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r r í b l e a n a t e m a d e C l e m e n c e a u 
E l h o m e n a j e a l 
M i n i s t r o d e 
E s p a ñ a 
La idea lanzada desde las columnas 
nel DIARIO on la carta que nos re-
mitió el señor Cónsul de España en 
Korón, está siendo objeto de la me-
'or acogida, como era de esperar. 
Hoy. el señor Armando Estroms, Cón 
pul en Santa Clara, nos escribe la 
carta que publicamos a continuación; 
v al tacerlo. reiteramos a los orga-
nizadores de un acto que merece to-
das nuestras simpatías, que pueden 
contar con el DIARIO en todo cuanto 
pueda ser de milidad para aquél, 
Santa Clara, junio 13 de 1919. 
Señor Director del DIARIO D E LA. 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío y respetable señor: 
En el DIARIO, fecha 10 de este 
mes, te leído con verdadero agrado, 
tina carta del señor Angel Fernández, 
nuestro compañero en Morón, ini-
ciando una colecta entre los Cónsulea 
de la Nación y la¿ Colonias Españo 
.'as, con obje.o de donar al Excmo 
Sr. Alfredo de Mariátegui, Ministro 
Plenipotenciario de España en Cuba, 
jas insignias de la gran Cruz de Isa 
^el la Católica recientemente confe-
rida por el Gobierno de S. M. a 
nuestro digno Superior, ante sus re-
levantes méritos e importantes triun 
fos en el desempeño de su espinoso 
vargo. 
Si todos los asuntos diplomáticos 
pudieran da?rse a la publicidad, nues-
t'us compatriotas podrían conocer 
más impliamente la constante labor 
del señor Mariátegui, en defensa de 
'os intereses de los súbditos españo-
les, cosa que conocemos los que po.' 
razón de nuestros, cargos, tenemos 
oue estar constantemente en relacióu 
con él y que proclamamos unánime-
mente que su actuación ha sido bri-
Hantíuíma, no obstante haber sido la 
más difícil pasada por la Legación 
ante !á serie de problemas constante-
jnentí resueltos, especialmente du-
rante los tres últimos años, desple-
gando una actividad sin límites en 
todo lo relativo al desempeño de su 
cargo no obstante estar huérfana 
L o s a l e m a n e s y a t i e n e n e n s u p o d e r l a r é p l i c a f i n a l d e l o s a l i a d o s . 
R e g r e s a n l a s t r o p a s a m e r i c a n a s a s u t e r r i t o r i o 
T E X T O I N T E G R O D E L A R E P U C A 
D E L O S G O B I E R N O S A L I A D O S Y 
A S O C I A D O S A L A S C O N T R A P R O -
POSICIONES A L E M A N A S 
PARIS, Junio 16. 
La contestación final de las potencias 
aliadas y osocladas a las contraproposiclo-
•es alemanas fué entregada a la Delegación 
«.lemana hoy y publieda poco después. 
Se concede los alemanes un plazo de 
cinco das para aceptar o rechazar el tra-
tado en su forma actual. SI aceptan la 
paz será firmada inmediatamente si no 
(RECIBIDO POR E L HILO DIRECTO) 
aceptan el armisticio terminará el sábado 
21 de Junio, y las potencias darán los 
pasos que sean necesarios para Imponer 
sus términos. 
Los principios de las condiciones ori-
ginales se han sostenido vigorosamente, 
como que establecen una paz de Justicia; 
pero ee introducen ciertas modificaciones 
en los detalles y muchas ejpllcaciones so-
bre el efecto de la ejecución. La contes-
tación oonsta de dos partes: ana carta 
general que cubre todo el documento y 
consideraciones sobro las contraproposicio-
nes alemanas. Los cambios incluyen: 
"ün plebiscito para la Alta Sll'eela, con 
garantas de abastecimientos de carbón de 
ese territorio. 
Rectificaciones de la frontera en la Pru-
«la Occidental. 
Omisión de la tercera zona en cí̂  ple-
biscito de Schleswig. 
Aumento temporal del Ejército alemán 
ñe clon mil a doscientos mil hombres. 
Declaración de la intención de some-
ter dentro de un mes, a contar de la fir-
ma, una lista de los acusados de violar 
las leyes y costumbres de la guerra. 
(Pasa a la DOCE, columna 4a.) 
E n e l C o l e g i o d e 
L a S a l l e 
MISA T RESPONSO POR E L E T E R -
NA DESCANSO B E L ALMA D E 
NUESTRO D I R E C T O R 
En la capilla del Colegio de La 
Salle, en el Vedado, se celebró en la 
mañana de ayer una Misa de R'^ 
Quierr. y responso. 
La Misa fué armonizada por el ev 
celente coro de profesores del plan-
tel. 
Ofició Monseñor Manuel Alea, Ca-
pellán del mismo 
Asibtieron al acto fúnebre los fa-
miliares del ilustre desaparecido, y 
un grupo de amigos íntimos. 
Los citados sufragios fueron un ac-
•c espontáneo del Director y profe-
sores del Colegio. 
Reciban por ello nuestra gratitud 
los Hijos de San Juan Bautista de la 
Salle. 
E l J u e z J a c k s o n 
En el vapor "Wacouta", de la Ward 
Line .ombarc -layer para NuevaYork, 
acompasado de su distinsnidu f ĝ -
*1 Juez Mr. William H . Jackroi j 
se halla al frpnte del bufete q.io tinne 
establecido en esta capital ^l notablR 
Jurisconsulto americano Mr. Georg^ 
Hayes. 
E l viaje de Mr. Jackson será br^ve 
y durante su ausencia se hará cargo 
de los asuntos del bufete nuestro es-
timado amigo el procurador don Clau-
dio Lóseos. 
Deseamos un feliz viaje y un pron-
to regreso al Juez Jackson. 
Ofertas de cooperar con una comisión 
alemana de reparaciones, y sugeatlones 
para el cumplimiento de esta obligación. I 
Ciertas mod'ficaciones detalladas en las | 
cláusulas financiera, económica y sobre I 
puertos y vías acuáticas, incluso la pro- j 
puesta comisión del canal de Kiel. Segu-1 
ridades de que Alemania formará parte, 
de la Liga de las Naciones en un porve- ¡ 
nlr cercano, si cumple sus obligaciones." i 
La carta que cubre todos estos puntos 
es de M. Clemenceau, Presidente de la 
Conferencia do la Paz, al Conde Von 
Brockdorff-Rantzau, Pres'dente de la de-j 
i'egación alemana. En esta carta, dice M.' 
Clemenceau: 
"Las potencias aliadas y asociadas han 
dado la más atenta consideración a la 
observación de los delegados alemanes so-
bre el tratado de paz preliminar. La con-
testación alemana protesta contra la paz 
fundándose en que está en contradicción 
con los términos del armisticio de 11 de 
Noviembre de 1918, y dice que es una paz 
de violencia y no una paz de Justicia. Tal 
parece que creen que Alemania "solo tie-
(Fasa a la OCHO, columna la.) 
L A C O M P R A D E L C O N T R O L D E 
L O S F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
P O R UN S I N D I C A T O C U B A N O 
Desde hace algún tiempo se habla 
con insistencia en los Círculos finan-
cieros de ciertas negociaciones enta-
bladas por importantes hombres do 
negocios para que radique en Cuba 
esta empresa. 
A esta interesante operación pare-
Ce que da calor y apoya el Honorable 
General Merocal y se dice también 
que interviene en ella de una mane-
ra directa la respetable Institución 
.de Crédito "Banco Español". 
Según parece ayer se recibieron al-
gunos cables de Londres donde se 
jndica la posibilidad de llegar a un 
acuerdo satisfactorio en un futuro 
próximo. L a Bolsa de esta Plaza en 
bu cotización del viernes y de ayer 
. evidencia conocer algo de esta ope-
i ración pues lus a.ccicnes de l e Uni-
dos mejoraron dos puntos. 
N u e v a l í n e a d e 
V a p o r e s 
E L «CROTTO OF GALICIA» DE 3.140 
TONELADAS, SERA E L PRI-
MER BUQUE DE LA LUVEA 
NUETA QUE Y F X D R A A 
L A HABANA. 
E l señor lErasmo Pellés. Canciller 
j-^argado del Consulado de Cuba en 
Glasgow, Gran Bretaña, ha remitido 
J la Secretaría do Estado el siguien-
te informe: 
"Tengo el honor de comunicar a us-
•W, que se ha rer-ibido en esta Oficina 
J^a tarjeta "Aviso," del establecimien-
to de una nueva línea de vapores pa-
^a carga, por la Compañía Prentirp. 
oervíce y Honderson domiciliada en 
g número 175 de la calle de West 
^oorge, en esta ciudad. Cuyos buques 
i'endirAn sus viajes desde aquí direc-
tamente a la Habana y otros puertos 
de la República, si así lo creyese 
conveniente dicha empresa. 
Fijándose para el día 19 de los co-
^ n t e s la salida del "Crown of Ga-
"cia" de 3,140 toneladas net?s." 
Hemos querido dedicar este grabado a la memoria del malogrado arquitecto cubano, J o s é F . Mata, cuyo dibujo representa el hermoso proyecto presentado por él para l a 
casa social del " A u t o m ó v i l Club de C u b a . " 
E L D O C T O R I G N A C I O 
D E L A P O R T I L L A 
Nuestro estimado amigo don Cons-
tantino de la Portila ha recibido de 
Madrid noticias que confirman la eleo 
ción de Diputado a Cortes de su her-
mano el licenciado Ignacio de la 
I ortiüa .abordo del Colegio de Ma-
drid, quien anteriormente ya había 
tenido asiento en la Cámara. 
| Reciba nuestra felicitación. 
l l i T c i l D d s i n a g u a 
«íigne la desesperante escasez de 
! agita, essasez que, a ratos que llegan 
a prolongarse por espacio de dos o 
. más días, se convierte en falta total. 
; Estamos en la época do los calores 
'y necesitamos más agua que nunca: 
lo mismo para el consumo de las ca-
sas que para otros usos. 
l a Secretaría de Obras Públicas 
debe procurar por lodos los medios 
que no escasee el agua. Hay que evi-
tar las enfermedades que la falta de 
hiyiene hace inminentes y peligrosas. 
Toda la Habana está pendiente del 
' grave problema. 
U n i ó n p o l í t i c a d e c o n s e r v a d o r e s ^ m a u -
r i s t a s y c i e r v i s t a s 
R E S U L T A D O D E L A S E L E C C I O N E S D E S E N A D O R E S . L O S R A D I C A L E S C A L I F I C A N D E D E S E R T O R E S 
A L O S S O C I A L I S T A S . E L C O N F L I C T O D E L P A N E N B A R C E L O N A L L E G O A L A M A X I M A G R A V E D A D . 
L O S O B R E R O S D E L P U E R T O D E V A L E N C I A D E C L A R A R O N L A H U E L G A G E N E R A L 
L A UNION D E CONSERVADORES T 
MAURO-CIERVISTAS 
Madrid, 16« 
Los periódicos de las derechas di-
cen que continúan celebrando confe-
rencias los señores Maura, Dato y L a 
Cierra. 
Aseguran dichos periódicos que los 
tres personajes políticos han llegado 
a la identidad de pensamiento sobro 
el programa a realizar, celebrando 
una rerdadera unión política. 
Interrogado sobre el particular el 
señor Maura, contestó: 
^ a d a puedo decir acerca de seme-
jante asunto, porque todavía no ha 
sido tratado en el Consejo. Siempre 
tuve la favorable impresión de qae 
los conserradores de todas las ramas 
ayudarían al Gobierno para qne éste 
pueda cumplir su deber,** 
LAS E L E C C I O N E S D E SENADORES 
EN ESPAÑA 
Madrid, 16-
Las elecciones de senadores cele-
bradas el domingo en toda España 
han dado los resaltados siguientes, 
según partes de arance casi comple-
tos que se han recibido: 
Conserradores de los grupos de 
Maura y L a Cierra, candidatos del 
Gobierno, '¿2. 
Conserradores del grupo de Datt>, 
47. 
Liberales, 47. 
V E A S E L A R E F O R M A D E L A 
L E Y E L E C T O R A L 
E N L A P A G I N A D I E Z 
Independientes, uno. 
Los pocos partes que aún no se han 
recibido no se espera que alteren las 
posiciones de los rarlos grupos. 
LOS R A D I C A L E S ATACAD A LOS 
SOCIALISTAS 
Madrid, 16-
En la asamblea celebrada en la Ca-
sa del Pueblo Radical se pronuncia-
ron riolentos discursos contra los so-
cialistas, a quienes se acusó de deser-
tores-
Ello no obstante se acordó mantc 
ner la unión de las izquierdas para 
las próximas elecciones prorlnclale.^ 
dando a los socialistas los puestos 
que deseaban en las candidaturas. 
(Para a la CINCO, colnmna la.) 
i L L E J E R C I T O Y L A P R O P A G A N -
D A E L E C T O R A L 
CIRCULAR PARA S E R LE1D4 TO-
DOS L O S MESES A L A S TROPAS 
E l Jefe del Estado Mayor General 
del Ejército ha dictado la siguiente 
circular: 
"Próximo a comenzar el período de 
propaganda electoral, precursos de 
las elecciones generales que deberin 
efectuarse el primero de Noviembre 
del próximo año de 1920, estima esta 
Jefatura necesario llamar la aten-
ción de todos los miembros del Ejér-
cito, que estén en servicio activo, 
cualquiera que sea su jerarquía y la 
rama del servicio a que pertenezcan, 
respecto a la obligación en que estln 
de observar la más absoluta neutrali-
dad en sus relaciones con los elem3n 
tod pertenecientes a las distintas or-
ganizaciones políticas, absteniéndose 
de tomar parte en ninguna forma ni 
con ningún pretexto en actos de ca-
rácter político, ni relacionados do 
ningún modo con ellos, como no sean 
los que requieran el cumplimiento le 
sus deberes, de acuerdo con lo que 
las leyes, reglamentos y demás dispo-
siciones previenen. 
E l decreto orgánico que regula la 
(Pasa a la CATORCE, columna 3a.) 
H o m e n a j e a D . 
N i c o l á s R í v e r o 
Runidos en el Casino Español los 
mieml.ros del Comité Ejecutivo bajo 
?a Presidencia del Excmo. Sr. D-: 
Narciso Maciá procedieron a la cons-
tituciiV/i oficia! del mismo, haciendo 
constar el semr Maciá, en frases no-
bilísimas y rebosantes de afecto a la 
memoria de don Nicolás Rívero, quo 
aceptaba la Presidencia del Comití 
c-on el mejor aeseo y voluntad de coo-
perar a honrar y enaltecer el recuer-
ao del que fué ilustre periodista t 
queridísimo amigo, merecedo rpor to-
•'os cnceptos del homenaje proyecta-
do. 
Ocupada la Presidencia por el se-
ror Maciá, procedióse a ratificar los 
nombramientos de Tesorero y Secreta-
rio General de los señores don Fer-
nanda Vega y nuestro compañero doc-
'.or Tomás Servando Gutiérrez. 
A propuesta de la Presidencia so 
acordó por unanimidad nombrar Vi-
cepresidentes . del Comité Eejcutivo a 
loa señores don Manuel Otaduy, don 
Sabay. E . de Alvaré, don Manuel Lle-
randi y don José Marimón. 
E l Tesorero don Fernando Vega» 
hizo manifestaciones sentidas de su 
cariño y adhesión a la venerada me • 
moría de don Nicolás Rívero y ofre-
ció su concurso personal eficaz y 
/aliosn para cuanto pudiera ser útil 
í»l éxv+o del homenaje en proyecto. 
E l Comité agradeció tan nobles p1^ 
iabra? del activo e itneligente direc-
tor dtl Banco Internacional, tan afec-
tuosamente Mgado al recuerdo de 
nuestro Horade maestro. 
A propuesta del honorable presi-
dente señor Maciá, acordó unánime-
mente el Com'tc nombrar vocales del 
•.ixismo a los Presidentes de las Socie-
dades Regionales Españolas, Sociedad-
des Cjbanas y Presidentes de todoa 
los clubs españoles de la Habana. 
E l Secretario General doctor Ser-
vando Gutiérro.-, propuso y se acordó 
nombrar Prer.identes de Honor del 
Comité a todog los directores de los 
perijóicos de la capital, recabando de 
ellos el apoyo decisivo de su concurso 
personal e iuCormativo de sus respec-
tivos di arlos. 
Por aclamación fueron nombrado? 
miembros del Comité a los señores don 
Pedro Sánchez y D. Juan G. Puma-
riega, manifestando el señor Puma-
riega que representaba en este acto 
a don José Marimón, quien calurosa-
mente se ofrecía al proyectado home-
raje í l Ilustre don Nicolás Rívero y 
que el Banco Español acoge con todJ 
entusiasmo la hermosa idea iniciada 
por el doctor Servando Gutiérrez v 
patrocinada con toda devoción por •ai 
Comifé Ejecutivo que presidía el se-
ñor Maciá. 
E l Comité agradeció vivamente la5» 
frases cálidas y vibrantes del señor 
Pumariega. 
A propuesta de don Narciso Maciá 
se acordó redactar un manifiesto fir-
mado por el Presidente y Secretario 
General iniciando la suscripción pú-
blica y acompañando los talonarios 
que e1. Tesorero señor Fernando Vega 
(Pasa a la C ATORCE, columna 2a.) 
E l E s c u l t o r B o r g l u m y 
s u p r o y e c t o d e M o n u -
m e n t o a l g e n e r a l M á -
x i m o G ó m e z . 
- Entre las figuras más salientes del 
arte Internacional es Mr. Julyou 
Lorgium uno de los que figura en el 
concurso que actualmente se celebra-
Interesada la opinión por el con-
cepto de este artista, a él acudimos 
para obtener alguna declaración cue 
satisfaciese los deseos apuntados. 
Este artista de personalidad defini-
da y valiosa, a nuestro Interrogatorio 
nos hizo presente la memoria que a 
continuación publicamos. 
—Todo cuanto puedo decirles es lo 
que en esas cuartillas encontrará es-
crito. 
A L A COMISION D E L MONUMENTO 
A L G E N E R A L MAXIMO GOMEZ 
MEMORIA 
L a tesis de mi proyecto, descansa 
sobre los hechos relacionados con la 
historia y los servicios dei General 
Máximo Gómez en Cuba, en cuanto 
éstos puedan ser Interpretados en es-
cultura y propiamente aplicables, al 
monumento ecuestre del caudillo, cn-
| mo jefe del ejército libertador de Cu-
i ha. 
E l primer requisito para ese mo* 
j numento, tanto en justicia para el 
| gran general como para su patria, 
¡ es de que trate con exactitud en la 
1 interpretación de su propia efigie y 
i de que los acontecimientos relaciona-
¡ dos con él y que resaltan las activifia-
i des nacionales o las aspiraciones da 
i Cuba, sean incluidas cada vez • qua 
¡sea posible en el momento. 
E l segundo requisito, el de la forma 
arquitectónica usada, debe ser sola-
mente lo que sea necesario para has* 
de la escultura o para inscripciones 
necesarias, y deben ser construido:* 
para formar parte del monumento 
principal. 
En monumentos históricos de esta 
clase los símbolos o alegorías deben 
de aparecer únicamente en segundo 
(Pasa a la CATORCE, columna 2a.) 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s I m p o r t a n t e s d e l i s o n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . A » E S i n 4 0 -
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa áe Valorea de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQE) . 
nos CSloca en posición ventajosísima parr la ejlbcuclón de órdenes 
da compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de pri-
lu^ra clase pa;?. rentistas 
ÁCEPTAMOS C U E M A S A MABGEN. 
PIDÁlíOS COTIZACIONES ANTE S D E T E N D E R SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
JUNIO 10 DE 1019. 
Abro Cierra 
Azúcares y Tabacv V 
Amer. Bcet Sujar. . *. 
Cuban Amer. Sugar Ex. 
Cuba Cañe .Sugar Com. . 
Cnbd Cano Sugar Prf. Ex. 
l'unta Alegre .Sugar. . . 















California Petroleum 34% 
AIe\ican Petroleum 117 
Sinclair üulf 58% 
Sinclair Gil 58% 
(Jhio Cities Gas 55 
People"s (Jas.' 
Consolidated Gas 100 
Teqas and Co -58 





Mía ni i Copper 
Uay l'onsolid. Copper Es . 




Kepub. 1 ron Steel.. . . • 
I'. S. Steel Com 
1 n torna 11011 al N ickel 






























Fuijaí». Equipos. Motores: 
Plerce-'Arrow Motor P8% 57% 
Aiuéricau Can 54% 50% 
Amer. Smelting ^nd Rcf. , . 81 7h% 
AWfrt, Car and l'onndry. . . . 102% í(*2 
Am'ericnn I.ocomotive 80Vi 
Amérlran Locomotivc 80'/, 
P.ald^in I.ocomotive 99% '.13% 
General Motors 205 2(.U 
VT-stingliousc Electric 55% 55 
Stndohaker 98% 92% 
Alliü-Chalmcrs 41 41 
Industriales 
Virginia Carolina Chotn. , . . 75% 73% 
O itral l.eatber 90% ÍK5 
Com. I'roduts GX1.. «)2% 
1. s. Food l'rvdutcs Co. , . ?5N T8 
i:, s. Indust. Alcohol 148% 14:i% 
Fíjde Leather M S8% 
Kéystone Tiro and Rubber. . . JOl 0." 
Caí Swilf Inter 00 
Libby Mac Neil and Libby. . . . 32 
Switf and Co 137 
FerroTlarlja: 
Canadinn Pacific ]ft1V4 1<50% 
Chi. Mil aud St. Paul Prf. . . . 68% 08 
Idem. Idem Com 41% 40% 
Interb Consol id Com 7% 6% 
Idem idem Prf 27% 24% 
Eebigh Valley 53% 
Missouri Pacifc Certlf 30% 28% 
N. Y. Central 79% 78% 
St. Louls S Francisco. . . . 10 18% 
Headlng Com 80% 85 
Southern Pacific 105% 103% 
Southren RaihTay Com 29% 28% 
Enlou Pacific 181% 130% 
Cbesapeke and Oblo 01 63% 
Marítimos: 
Tntern. Mere Mar Prf 110% 112 
Idem Idem Com 49% 46% 
T e l é f o n o s : 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociaaa 
recibido por el hilo directo.) 
T A L 0 R E 8 
New Tork, Junio 16. 
E l mercado de valores siguió so, 
curso reaccionario hoy, priucipalmcn ¡ 
te como resultado de las adversas 
condiciones monetarias y otros Inci-
dentes desfavorables que precipita 
ron nueva liquidación de las especu-
latiTas. 
E l tipo monetario se elevó nuera • 
mente a doce por ciento para las co-
laterales mixtas y hasta 15 por cien-
to para los préstamos sobre valores 
industriales. 
Los fondos a plazos se mostraron 
distintamente más firmes. E l tipo d^l 
papel comercial también se endure-
ció y el Banco local de Reserva Fede-
ral anunció fuertes descuentos. 
Estos significativoc incidentes fue-
ron reforzados por cables que suge-
rían una demostración por las fuer, 
zas aliadas, la situación más crítica 
de Méjico y la desaprobación por los 
acclon'istal del plan para vender el 
tonelaje y el actiTO de la MercantUo 
Marino a intereses ingleses. 
Las operaciones fuero nnuevamen-
te extensas y TariiVas; pero la ma-
yor parte de la actiTidad ocurrió du-
rante los períodos Intermedio y fina-
les de la sesión, en que ios precdos 
bujaron a los más ínfimos nivelen 
siendo muy general la presión. 
Entre las petroleras populares ex-
tremos retrocesos ocurrieron desde 
cuatro hasta casi diez puntos, los mo-
tores reaccionaron de tres a siete, las 
marítimas de dos hasta casi ocho,,lo". 
aceros y equipos afines de dos a slo-
te y ios cueros, textiles, tabacaleras 
j alimenticias de dos a ocho. 
Las ferrocarrileras se sostuvieron 
mejor que ninguna otra rama de la 
lista. E l rerés sufrido por ellas, a ex-
cepción de unas cuantas de las emi-
siones secundarias o menores, se H-
miió de uno a dos puntos. Las ventas 
ascendieron 1,4(>.'),000 acciones. 
>'novas exportaciones (Te oro a Sur 
América y el Japón se estaban nego-
< iamlo, siendo esto neutralizado p >i 
la perspectiva de adicionales jmpor 
táciones de metal desde Canadá. 
Los bonos por lo general, incluso 
los do la Libertad y las emisiones ex 
tranjeras, se aflojaron un tanto, en 
consonancia con un traspaso relaff 
vamente ligero. Las ventas totalo 
ascendieron a $11,600,000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
AZUCARES 
New Tork, Junio 16» 
E l mercado local de azúcar cmdo 
C A P I T A L I S T A S 
E N L U G A R D E H A C E R H I P O T E C A S 
C O M P R E N 
Bonos de la República de Cuba. Que son la PRIMERA HIPOTECA de 
esta Isla. Véannos y ahorrarán dinero. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
O b i s p o 3 6 . T e l é f o n o s A - 4 9 8 3 y A - 2 7 0 7 . 
<'s(iito sostenido, a 7.28 para la cen-
trífuga al refinador. 
No hubo cambio en la situación del 
refino y ios precios permanecen al 
nivel de nueye centavos para el gra-
nulado fino. Hay buena demanda en 
el mercado, pero pocos negocios nue-
vos, porque los refinadores en la ma-
yoría de los casos están fuera del 
ulereado. Algunos podrán aceptar 
unos cuantos pedidos para embarque 
en Julio, pero la mayoría Ce ellos es-
tán agotados hasta Agosto. 
HERCADO D E L DINERO 
New Tork, Junio 16. 
Papel Mercantil 5 y medio a 5 y tres 
cuartos. 
Libras estelinas, 60 días, letras 
4.5Í). 
Comercial, 60 días, letras sobre 
bancos, ¿58<8f4; comercial, 60 dius, 
letras, 4.58.12; demanda, 4.61: por 
cable, 4.62.118. 
Francos.—Por letra, 6.27; por ca 
ble, 6-25. 
«ftílirilies,~"Por letra' 395 vor cable, 
^ r a s . — P o r letra, 7.04; por cable. 
Peso mejicano, 80.28. 
Plata en barras, 112.1¡4. 
Los bonos del Gobierno, flojos; los 
bonos ferroviarios, flojos. 
Los préstamos, fuertes- 60 días, 90 
JO días y seis meses, 5^|4 a 6. 
Ofertas de dinero, fuertes, la más 
alta, 12; la más baja, 12; promedie, 
12; cierre final, 12; oferta 12; últi-
mo préstamo, 12, 
Aceptaciones de los bancos 4.112. 
L A BOLSA D E PARIS 
París, Junio 16. 
Las operaciones en la Bolsa hoy 
estuvieron firmes, cotizándose las 
rentas del tres por ciento a 81 fran-
cos y 65 céntimos al contado. 
Cambios sobre Londres, a 29 fran-
cos y 35 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
88 francos y 10 céntimos, 0 
E l peso americano fluctuó entre 6 
francos y 80.112 céntimos y 6 francos 
y 31.1|2 céntimos. 
BOLSA D E LONDRES 
Londres, Junio 16> 
Consolidados, 53. 
Unidos, 80.112. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
rBESTAMOS SOBBE JSYEÜt 
Consulado. H l . Teléf. A.-99B2. 
P A R A 
Motores M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Sant iago de C u b a 
Use "GASTINE" en su motor, j 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p i e n s a m i m 
J u n i o 16 
A c c i o n e s . 1 . 5 1 9 . 1 0 0 
B o n o s . 1 1 . 5 5 1 , 0 0 0 
COTIZACION D E LOS BONOS D E LA 
LíBEIÍTAD 
New Tork, Junio 16, 
Los últimos precios de ios Bonos do 
la Libertad, fueron los siguientes: 
Los del 3,1¡2 por ciento, a 99.44. 
Los Primeros del -4 por ciento, a 
94,90. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
93.72. 
Los Primeros del á.l 4 por ciento, a 
95.20. 
Los Segundos del 4.114 por ciento, 
94.10. 
Los Terceros del 4.114 por ciento, 3 
95.32. 
Los Cuartos del 4.114 por ciento, » 
94.26. 
Bonos de la Tíctoria de 4.314 por 
ciento, 99.94-
Bonos de la Tíctoria del 3.3 4 por 
ciento, 100.10. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado quieto y 
algo irregular, siendo muy limitadas 
las operaciones efectuadas duranti 
el día. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron a 94.118, a cuyo pre-
cio se vendieron 200 acciones. Ma^ 
tarde se cotizaron de 93-314 a 94.1|2, 
sin nuevas operaciones. 
Las acciones del Banco Español 
aunque no avanzaron mantuvieron 
con firmeza los precios de 109.1|2 a 
109.718, vendiéndose 150 acciones al 
primero de dichos tipos. Cerraron de 
109.1|2 a 109.718. 
También se mantuvieron ÍIrmes las 
Preferidas de la Compañía de Jarcia 
de Matanzas, de 80 a 85. 
Las Comunes se cotizaron de 43 a 
44, habiéndose vendido 50 Sindicadas 
a 43.318. 
Se vendieron también 100 Navieras 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes-Cuentas de Morros, Giros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
10888 30 Jn 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
c m i p l a i c ® «sin C M i n s k s i i r a soss CQíbiBiítss j a l 
m Son g i s r s s i l sin 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
©üirosDígiadl® l a s S a s M a d c e s á<B é m h m Soncursafl a I m c®= 
EíisrcDaníid®® y pairükoiilar®^ ( p ® rstposiraiB &m s s i m s i b s . 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
M E R C A D E R E S . 15 . T e l e f o n o s A - 1 8 1 2 , A - 7 8 3 9 y A - 4 2 7 4 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
Sucursa l e s e n N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock E x c h a n g e y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
Obispo , 5 9 . T e l é f o n o M . 1 3 9 0 y A - S 1 3 7 
^ 3900 29 <L 3 
CeMPÜA NAGIONAL DE S O T O S Y FIANZAS 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F U A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : $ 1 . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 5 , 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 4 - 0 2 . 
OFICINAS: TENIENTE REY No. 11. COBREOS: iPARTADO 965. 
rtsta Compañía asegura contra Accidentes do. Trabajo. Incendios 
y Marítimos (buques y mercancías) tojo tipos do primas tan económi-
cas como pueda aplicar otra ComPafifa Las garantías que ofrece " E L 
OOMERCIO" son ciertas, vordaxierag y demostrabloa, así como la ex-
posición de ou situación financiera, futrta y clara, quo sin duda, ha 
Bfdo causa, de haberla distinguido ol público con su preferencia desde 
su fundación. , 
3141 Sit 30cl-24 ab 
A l o s H a c e n d a d o s : 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E T O D A S C L A S E S 
K o p p e L 
K O P P E INDUSTRIAL C A I AND EQÜIPMENT Co., de Píttsbargli, Pa . , 
S U C E S O R E S D E 
O R E N S T E I N - A R T H U R K O P P E L C o . 
E s p e c i a l i s t a s e n : C A R R O S P A R A C A N A , D E P R I M E R A C A L I D A D Y 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A " P R E C I O S D E P A Z M . 
N u e s t r o D e p a r t a m e a t o d e C u b a c u e n t a c o n u n p e r s o n a l 
t é c n i c o a m e r i c a n o m u y c o m p e t e n t e e n m a t e r i a l e s d e f e -
r r o c a r r i l . 
M a n z a n a ú e G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A . 
G E O . W . G R A S E R , I n g e n i e r o J e f e E . N e R O B A I N A , G e r e n t e . 
44U aH 124-22 
Preferidas a 93.1|8. 
Los demás valores quedaron quie-
tos a la cotización del cierre y el 
mercado a la expectativa. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 109.112 a 109.718. 
F . C. Unidos, de 92 a 94.1|4. 
H. Electric, Preferidas, de 1Q9 a 
110. 
Idem idem Comunes, de 98 a 99.7,8. 
Teléfono, Preferidas, nominal. 
Idem Comunes, de 99.1|4 a 102.1¡2. 
Naviera, Preferidas, de 91 a 94. 
Idem Comunes, de 75.5|8 a 77. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 90 
Idem idem Comunes, de 30 a 40. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave 
gación. Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 48 a 52. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 165 a 200. 
Idem idem Beneficiarlas, de 97 ar 
105. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, a 49. 
Idem idem Comunes, a 17. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 73.1|2 a 76. 
Idem idem Comunes, de 46.1¡8 a 47. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 64.1|4 a 65.112. 
Idem idem Comunes, de 2S.3¡4 a 
24.1|2. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 70 a 90. 
Idem idem Comunes, de 58.314 a 65. 
Compañía de Jarcia de Matanzas; 
Preferidas, de 80 a 90. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 80 a 90. 
Idem idem Comunes, de 43 a 45. 
Idem Idem Comunes Sindicadas, de 
43 a 44. 
CAMBIOS 
Ne-w York, cable, 100. 
Idem, vista, 3|32 Dto. 
Londres, cables, 4.62 1;2. 
Idem vista, 4.61.l|2. 
Londres, 60 dlv., 4.59. 
París, cable, 81. 
Idem, vista, 80.314. 
Madrid, cable. 100.112. 
Idem, vista, 100. 
Zurich, cable, 95. 
Idem, vista, 04.3 4. 
Milano, cable, 63.112. 
Idem, vista, 63.114-
Hong Kong, cable, . . . „ 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O D E LA J A R C I A 
Sisal de 314 a 6 pulgadas, a $23-50 
quintal. 
Sisal "Rey", de 8l4 a 6 pulgadas, a 
$25.50 quintal. 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pulga-
das, a $35.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 
3|4 a 6 pulgadas, a $37.00 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 16. 
OBIIGACIOIÍES T BOJÍOS 




l l ü 
82^ 
118 
Rep. Cuba Speyer. . . 99 
Rep. Cuba 4% % . . N. 
Rep. Cuba (D. I.) . . 85 
A. Habana, la . hip. . . 102 
A. Halíkna, 2a. hip. . . 102 
F . C. Unidos . . . . . . 72 
Gas y Electricidad . . 107 
Havana Electric Ry. . N. 
H. E . R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación) . . N. 
Cuba Telephone. . . . 81^ 85 
Cervecera Int , la . hip. 100 110 
Bnos. P. C. del Noroes-
te a Guane (en cir-
culación) 80 100 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional. . 102% Sin 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . 109^ 109% 
Banco Nacional. . . . 180 250 
F. OÍ Unidos 93% 94*4 
H. Electric, Pref. . . . 109 109^ 
Idem Idem Comunes. . 99% 100% 
N.Fábric a de Hielo. . 212 240 
Cervecera Int., Pref. . 85 100 
Idem Idem Comunes. . 43 60 
Teléfono, Pref. . . . . 101% 108 
Idem Comunes . . . . 99% 100% 
Naviera, Pref. . . . . 92% 94 
Jdem Comunes 75% 76% 
Cuba Cañe, Pref. . . . 80 90 
Idem idem Comunes. . 30 40 
Ca. de Pesca y Navega-




Idem idem Comunes. . 48% 




Union Oil Company. . N. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref 49 68 
Idem idem Comunes. . 17 30 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref. . . . N. 
Idem idem Comunes. . N. 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref 73% 74^ 
Idem idem Comunes. . 43% 46% 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref N. 
Idem idem Comunes. . N. 
Licorera Cubana, Pro-
feridas 64% 64?; 
Idem idem Comunes. . 23% 24,7Í 
Ca. Nacional de Perfu-
mería, Pref 78 90 
Idem idem Comunes. . 41% 45 
Ca. Nacional de Piaros 
y Fonógrafos, Pref. 77 100 
Idem idem Comunes. . 8 20 
Ca, Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 97% 100 
Idem Idem Comunes. . 28 40 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref N. 
Idem idem Comunes. . 68% 65 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref 80% 85 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas . . . . . 80 S5 
Idem Idem Comunes. . 43 45 
Idem idem Comunes 
Sindicadas .. . . . * 43 44 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION O F I C I A L 
C « h ^ 
Banqneros ciaatei 
Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E Unidos, 3 dlv. . 
España, 3 dlv. , . 
Florín 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
4.62% 4.61^ V. 
4.58% 4.59% V. 
18% 19% D. 
% P. 100 
10 P-
AZUCABBS 
Precios cotizados coa arreglo ai 
Decreto ntimero 70. de 18 de Knero 
(Continúa en la PA.O. BIECISIETB) 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R C D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y B L A N Q U E A D O R E S P A R A A Z U C A R . C Ü L T I - P A C K E R S 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TtLEFONOS A-775], A-6368, A-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í » y L o a d r e s . 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
! C4189 20d.-ll 
i 
T h e E m p l o y e r s L i a b i l i t y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , L i m i t e d 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A 6 C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
O f i c i n a C e o t n l : E d i f i c i o d e l " R o y a l B a n k o f C a s a d a " , T e r c e r P i s o . 
A ¿ u i a r y O b r a p í a . A p a r t a d o 2 4 2 4 . H a b a n a . 
rt 41(30 
AflO L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 17 de 1919 . PAGINA T R K S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
yvrsrxKDO k n i s a a 
B E C A N O E N C U B A D E L.A P R E N S A A S O - I A D A 
P R E C I O S I 3 E S U S C R I P C I O N : 




„ i t > o o 
| A«o 
P R O V I N C I A S 
1 me» 9 1-50 
3 Id. „ 4-50 
6 Id. w 8-50 
1 Alio M17-O0 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
6 Id. . . l l - O O 
1 Ano « 2 1 - 0 0 
APARTADO 1010. TELEFONOS, REOACClON: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA; A-5334. 
E I N F O R M E 
D E M . Q J W D E R 
No hay ningún periódico ni liberal 
ni conservador que no elogie el in-
forme de Mr. Crowder sobre la re-
forma electo/al. Encuentran en él un 
sincero y vivísimo deseo de que se 
realice una efectiva y práctica recti-
ficación en el proceso y el ejercicio 
del sufragio electoral, de que a la 
mentira y la farsa del voto electoral, 
suceda la verdad de una democracia 
¡¡n bastidores, sin tramoyas y sin tin-
cados. Mr. Crowder ha recorrido los 
trámites del sufragio desde el censo 
hasta el escrutinio de las mesas y des-
ide el escrutinio de las mesas hasta 
los fallos de las juntas. 
En todo este camino ha encontra-
do Mr. Crowder amaños, falsificacio-
nes y trampantojos. En los censos 
ha tropezado con doscientos mil elec-
tores imaginarios; en las agrupaciones 
políticas con el monopolio de dos 
partidos; en los comités y las asam-
bleas con el cacicazgo, el matonismo, 
las camarillas, la duplicidad de orga-
nismos de esta clase dentro del mismo 
partido; en los comicios con el re-
parto previo y sobornador de sinecu-
ras, con la cotización y la venalidad, 
con ios votos de los muertos, con la 
uticuidad de algunos ciudadanos en 
diversos colegios electorales, con los 
refuerzos y con el escamoteo de los 
presidentes y vocales de las mesas; 
en las juntas electorales con las mi-
nucias y los tiquis miquis formularios 
y con las presiones políticas y oficia-
les. 
Todos estos adefesios eran síntomas 
de una honda y general descomposi-
ción electoral. Esa descomposición, 
esa grave enfermedad que aquejaba a 
todo el organismo y que ponía en pe-
ligro de muerte el sufragio, es la que 
ha querido extirpar radicalmente Mr. 
Crowder al presentar su informe al 
Congreso. No se le oculta a Mr. Crow-
der que por muchas que sean la pre-
visión y la sabiduría de la reforma, 
por muy fuerte que se aten los múl-
tiples y complicados cabos de la má-
quina electoral, por muy esmerada-
mente que se cierren los resquicios 
por donde puedan entrar la tergiver-
sación y la adulteración del sufragio, 
no hay leyes ni preceptos que eviten 
el fraude y el engaño. No hay re-
forma electoral que resista a la ma-
la fe, al ansia de encontrar un esca-
pe por donde eludir la ley, a aquella 
ciencia del fraude de que nos habló 
el mismo Mr. Crowder en sus primeras 
investigaciones sobre la última con-
tienda presidencial. Por eso el infor-
me del ilustre asesor del Ejecutivo 
Nacional no va solo a la letra, al re-
glamento del sufragio, sino que pe-
netra en el espíritu de los partidos 
políticos, de los comités, de las asam-
bleas, de las juntas electorales y de 
los ciudadanos. 
Mr. Crowder quiere que no haya 
nada secreto en el funcionamiento 
electoral; que todo su proceso se 
realice a la vista del pueblo. Desea 
además Mr. Crowder que el ciudada-
no tenga todas las puertas francas 
para la libertad y espontaneidad de 
su voto y para la protesta y la ape-
lación contra amaños e infracciones. 
Y anhela sobre todo Mr. Crowder que 
las miserias y flaquezas de las pasa-
das contiendas electorales y sus san-
grientas y funestas consecuencias sir-
van de provechosa y eficaz enseñan-
za para todos los partidos y ciudada-
nos. Sus directores no han de olvidar 
jamás que las revueltas suscitadas por 
los fraudes de los comicios han pues-
to más de una vez la nación en tran-
ce de muerte y que con la prostitu-
ción ^el sufragio la República que 
1 puede subsistir. 
Mi.-8»nco. NUEVE icrln Moer* con»* 
canm» • Mu<n*l« oubkodu en Cute.* 
Para nosotros no hay comerciantes 
pequeños: por eso b.emos establecido 
en este Banco un servicio especial 
para lo« minoristas de todos los ramos. 
CUENTAS CORRIENTES 
CAJA DE AHORROS 
CIROS t TODAS PARTES 
CAJA CENTRAL 
Mercaderes y Teniente Rey 
Uont* 11 Sao Rafut IM BcLiccain 4. O Reltly B. Erld.14. lP.Uci» lnt«nMion«r> Puente d. Ani. Dulc*. I Gülnc 
Cirdm... Cbaljnán. FomenU. Giban Guayo». 
Abran a. Â ra monta. Agil acata. Alacranea. 
Alq>lÎ »'•• AmarilUa. Artaraiaa. Botondrta. Calimete. Cartagena. Ciego de A»fia. CwnfaegOL Cifuer.te». Craoea. CXmanayaroa. 
Holguln. Jaruca. Jo-rellano.. Matanza. Pinar del Rio. Piad recita (CamagOey) Placeta.. Puerto Padra. Roda. 
Sica» la Grande. San AntO do lo. BafSea. San Joté de la. Laja*. St» Isabel de la» Lajaa. Unión de Reyca. Velaaco (Orienta). Zaza del Medio. 
0 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
10 de Junio. 
¿ Cómo no recordar el episodio pi-
caresco del- tratado Foster-Albacefe, 
pariente de este otro que ahora so 
desarrolla en esta capital? Aquel fué 
más divertido y ocurrió el aña 
ochenta y tantos. 
la delegación alemana que hiciese lo 
mismo, el gobierno de Berlín ha p * 
blicado el texto íntegro, que se ven-
de allí a 15 centavos y que está circu-
lando en Holanda. Suiza y las nacio-
nes escandinavas. 
Los gobiernos aliados y el ameried» 
E l tratado entre los Estados Unido» no no habían contado con esto, quo 
L a b o r a l t r u i s t a 
Quién de los montañeses no coloce 
los riñes altruistas de esta modesta 
y simpática Sociedad que lleva tres 
años de fundada por un puñado de 
Lebaniegos y Peñarrubionses cen el 
solo fin de v ilar por el desarrollo do 
nuestros valles, donde ¡a enseñanza 
está un poco a'/'ndoiiada por nuestro 
Gobierno; ya por falt ade material 
escolar, o a que los locales destinados 
a Escuelas carecían de condiciones 
para los que a ellas concurrían. Esc 
es el solo fin de esta Sociedad cuyos 
fondos no podrán ser distraídos par̂ » 
otro fin. L a prueba la tenemos que 
dentro del poco tiempo que lleva d(-
existencia hemos contribuido a le-
vantar las escuelas de les pueblos de 
Pendes, y Castro y también de Perr.-
bes, este último a costa de nuestro 
Tesorero D. Mariano Larin el cual 
contribuyó "con la suma de $500.00, 
por tratarse de la escuela donde cur-
só sus primeros estadios. 
En la actualidad contamos con un 
fondo de reserva de SSOOO.OO. La bue-
na marcha do esta Sociedad se la de 
bemos a sus buenos directores entre 
los cuales citaremos al prestigioso 
D. Blas Casares, que o upó la prest 
delicia durante dos años; el Exc^leu-
(ísimn señor D. José Gómer y Gó-
mez, presidente que fué de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de ¡ 
la Tíabana, quien ocupó el cargo de 
¡vicepresidente de esta sociedad, sien-
do en la actualidad nuestro Delegado 
en Liébana y Peñarribia, para que 
fiscalice la honradez en las ínvesio-
nes de nuestras remesas al Presiden-
te de la Asociación de maestros de 
aquellos valles dedicadas al ifejora-
míento de la enseñanza 
E l señor Mariano Layin, Tesorero 
de nuestra Sociedad desde su funda-
ción ha dado pruebas de amor a la 
misma, así como el vicetesorero, se 
ñor Isidoro Polea, y demás miembros 
de la Junta Directiva. 
En la actualidad es presidente el 
señor Elias Rada, que está dando 
pruebas de entusiasmo y cariño y cu-
yos deseos son de que pronto lleguen 
a realizarse los mucho? proyectos 
que tenemos en perspectiva. 
Le sigue en la vicepresidencla e1. 
señor Severiano Linares Gómez, Ge-
A a s 
P l u m a d e 
D e l S u r g i d e r o 
d e B a t a b a n ó 
Junio 10 de 1919. 
ELOGIO HEBECEDO 
Nada más justo que rendir tribuco 
»1 mérito. Nada más grato al alma, 
«lúe expresar sus sentimientos, sobr« 
todo cuando se trata de cumplir CJI Í 
un deber que la gratitud impone. 
Y a ello voy, porque quiero hac^r 
llegar hasta algunas personas, mi 
eterno agradecimiento, por haoer sa-
bido devolver la tranquilidad a mi 
ánimo y a mi hogar. 
Mi hija Manuela Treb, venía pan-.'-
Ciend.M desde hace tiempo una horrr-
v,e enfermedad, que la martirizai-a. 
impidiéndole hacer ejercicio físico 
de ninguna clase. Varios médicos Je 
reconocida competencia la visitaren, 
sin que en ninguno de ellos encentra 
ra remedio. Pero, por fortuna, quiso 
la Providencia que solicitara los au-
xilios del doctor Ignacio Benito F*** 
sencia, quien, desde luego, opinó q.'tet 
el único medio de devolverle la salud, j j1 
pm sometiéndola a una operación, 1 
S T A N F O R D N E W Y O R K 
bl 
era sometiéndola a una operación | la 
quirúrgica. 
L a operación se hizo, y se hizo to-
lizmente. E n la casa de salud "La 
Balear", quinta que se halla montada 
con todos los adelantos modernos, la 
hábil mano del doctor Ignacio Beni .> 
ri; sencia. asistido de los doctores 
¡Joaquín Corbera, Ponce de León y 
Antonio Pérez y del practicante Oie-
! da. puso término a los continuos su-
' trimientos de mi hija, la que hor iS 
después, se encontraba bastante me-
jorada. 
Las enfermeras señoritas María 
Castaño. Manuela Rodríguez y la es 
pecial, Laudelina López, con sus so-
lícitos cuidados contribuyeron al fW-i-
vio de mi hija, haciéndolo la última 
voluntariamente a pesar de no tener 
plaza en dicha quinta. 
Todo lo que en estas líneas dijera, 
sería poco para encomiar, como se 
merece, al personal de "La Balear" 
y, especialmente a los doctores in-
ternos, al Secretario de la sociedarl. 
señor Juan Torres Guasch, al Admi-
nistrador, señor Guillermo M. Cid y 
demás empleados. 
A todos, incluso a las personas q'te 
de una u otra manera se han intere-
sado por la salud de rr.; hija, envía 
por este medio las más expresivas 
gracias. 
E l corresponsal. 
Se arrienda hermosa casa, toda 
amueblada, con catorce habitaciones y 
dos baños, luz eléctrica, calentadores, 
piano y victrola, grandes terrenos con 
sombra. Tenis Court Golf y espacio-
garaje. Renta 800 pesos por toda 
temporada. John W. Simpson. 
oJ-17 Jn 
Cosa extraña, pero según nuestros 
libros, las ventas de colchones y al-
mohadas de pluma, durante los meses 
de verano, han excedido siempre 'as 
ventas en los demás meses del año r 
por no perder la costumbre, nos A-
cumbe anunciar que de ambos ar-
tículos, fabricados a base sanitaria, 
tenemos siempre el mejor surtida 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
rente de la casa Gómez Piélago y Co 
de esta plaza. 
En una de las últimas juntas cele-
bradas por nuestra Directiva se acor-
dó, rememorando aquel triunfo tan 
la única romería que celebró hace dos 
años en los terrenos de la Bien Apa-
recida, donde se sentaron en fraternal 
banquete más de cuatrocientas per-
sonas, dando a aquel bello paraje el 
aspecto de un lugar montañés y don 
de todos huestros contijrrjneos con 
tribuyeron al beneficio de la Inatitu-
enfn Reina Victoria "Gota de Le-
che" de Santander a la que se le dió 
el 0̂ por ciento del producto de la 
Romería, la celebración de una gran 
Romería en los campos de la Bien 
Aparecida en día 13 del próximo Ju-
lio; y al efecto se ha p?dido a Lleba-
na el correspondiente vino y jamón 
para, el gran banquete, donde los mon 
tañeses quedarán convencidos do que 
para Vino y Jamón no hay quier. pue-
da con los Lebaniegos. 
L a comisión de festejos quedó inte-
grada, en la forma sigulrrnte: 
EUas Rada. Simón Calvo, Pruden-
cio Torres, Bonifacio Roiz, Román 
Fuente, Pascual Santerbás. 
ATontañeses, hay que prepararse pa 
ra el día 13 de Julio. 
y España era de comercio y exclusi 
vamente para Cuba y Puerto Rico 
iTué firmado en Madrid, y a los cua-
tro o cinco días, antes de que se pu 
blicase oficialmente, salió en e' 
World, de Nueva York. Protestaron 
aquí algunos políticos; aún protesra-
ron más los periódicos, irritados por 
la ventaja que el World les había He-
vado, y alguno de ellos dijo que ei 
documento era una "fabricación." 
A lo cual contestó el World que no 
lo era y sí una copia, por la cual ha-
bía pagado dos mil pesos en Madrid, 
..."castillo famoso 
que al rey moro pone miedo," 
a un "caballero español;" y agregó 
que éste era el Conde de la Romera., 
senador. Al saber esto, Madrid y la 
Habana se echaron a reir, por ser 
en ambas capitales conocido aquel 
político, propietario del Diarlo Espa-
ñol y que anter, de casarse con la Con-
desa no era más que don Dionis:o 
López Roberts, natural de Cádiz. 
¿Cómo había conseguido la copia'' 
Por su amigo Eldv.ayen, que era en-
tonces ministro de Estado y que ha-
bía querido hacerle aquel favor a don 
Dionisio, bastante necesitado de di-
nero en aquella época. Ya lo estaba 
en una ópoca anterior, cuando los 
redactores del Diarlo Español nos í u n 
mos porque no se nos pagó un m^3, 
detrás del cual veíamos vencer otro? 
tan impecuniosos. 
Se llevó el asunto al Senado, don^o 
nada grave pasó. E l Conde no negó: 
y como no había cometido delito .i!-
guno, tenía buenos papeles. También 
habló Elduayen, queera hombre do 
talento y de energía y que tampoo 
había delinquido, puesto que ni el E-?-
+ado ni los particulares habían sufri-
do lesión con que se publicase lo que 
iban a pagar en las Antillas la hari-
na y la tocineta de los Estados Uní-
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio 
res de 1?, sanare, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1|2 a 9 1¡2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1¡2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa' 
narlo, 142. Teléfono A-8990. 
1516Ü 19jn. 
los ha contrariado. Sin embargo, no 
se quejan del gobierno alemán, que 
ha estado en su derecho. Lo que al 
Presidente Wilson le parece mal es 
que hayan venido aquí tres ejempla-
res del texto inglés, que están en 
poder de sujetos que se supone seacj 
banqueros de fuste. Uno de esos ejem-
plares ha sido visto por el senador 
Lodge. También ha venido uno, sl'i 
misterio, traído por el corresponsal 
de un diario de Chicago en Londres; 
y hubiera venido otro, por el correo, 
enviado por el corresponsal del Sun, 
de Nueva York, en aquella ciudad, si 
lo hubiera permitido la censura, "a 
cual ha estado en este caso admirable 
deliciosa y resplandeciente, como to-
das las censuras. Ha querido impedir 
c\ie aouí se leyera en inglés, y proce-
dente ue Londres, lo que se podía im-
portar en alemán, procedente de Ho-
landa o de Dinamarca, y traducirlo. 
No ha habido necesidad de traduc-
ción, gracias al periodista de Chica-
go, que es quien se ha lucido. No JO-
lo se ha publicado el texto en el dia-
rio de aquella ciudad opulenta y ven-
tosa, sí que también en uno de Nueva 
York; y además en el Congresslomii 
llecortí, que es el órgano de las dis-
cusiones de las Cámaras y al cu-il 
se lo ha comunicado el senador Bo-
rah—republicano. A esta publicación 
se han opuesto 23 senadores demó-
cratas y uno republicano; pero la han 
aprobado 38 republicanos y 9 demó-
cratas. 
¿Qué han ganado los vencedores? 
Nada; ríen du tout, dirá Clemen-
ceau. ¿Qué han perdido ios vencidos? 
Nada; nlcht, dirá Brockdorff-Rant-
zau. Aunque ese escrito no se hublo 
ra insertado en el Kccord, los sena-
dores y los representantes podrían 
leerlo en el diario de Chicago y en 
el de Nueva York; y como no con-
des. Lo mejor que he oído sobre es'.e' tiene condiciones más duras 
asunto lo dijo en la Habana otro con-
de, el de Galarza; y fué esto: —"¡De 
qué se quejan en Madrid? Eso, al tit 
y al cabo, ha sido dinero america 'O 
llevado a España." 
Ahora el episodio no es picaresco, 
para 
Alemania que las dadas a conocer dn 
el extracto—que era lo que se espe. 
raba encontrar en el texto integro-
no ha salido el argumento. 
Además, como ese texto no es un 
tratado, sobre él se podrá hablar, pe-
porque no figura en él un "caballer) ro no votar. No h;:brá tratado hast' 
español," ni siquiera, portugués, que 
haya hecho un negocito; pero tiene 
su lado regocijante. E n Paría las de-
legaciones de los Aliados y de los Es-
tados Unidos acordaron no publicar 
más que un extracto de las csridíclo 
nes de paz con Alemania: pero come, 
no se exigió—ni se podía exigir—a 
A u m e n t o s o b r e e l p r e c i o 
d e l c a l z a d o . 
Días atr'is nos ocnpamo'j del aumento 
sobre el precio del calzado y prometimos, 
en vista Je ia gravedad de" un problema 
cuya soluciju será fatalmeiite, y a la 
mayor brev-_H]ad, una nueva carga qno 
sobrellevar -í! consumidor, hacer investi-
gaciones para tener al corriente al pú-
blico en general de lo que hubiere. He-
mos habíalo con personas al giro de 
peletería 
A \K31I A Y CLOBOSIS 
Cuando van acompañadas de dis-
pepsia, se curan con el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos, porque au-
menta el apetito, auxilia la acción di 
gestiva, el enfermo come más, digie-
re mejor y hay mayor asimilación > 
nutrición completa, siendo además re-
constituyentes y tónico. 
D r . S T I N C E R 
Cirujano let nospital "Mercedes." Cl-
raftín. ^HPe?tal de cuello—y enfermedades 
secretas orina, sangre, etc.) De 2 a 
4 p m., San Rafael, 72. Consulta espe-
cial de 7 a 8 de la noche de vías uri-
narin». Inyecciones de Neosalvarsán. 
14973 alt. 14(l-lo jn. 
D r . J . L Y O N 
L A FACULTAD DK F A B U 
Especialista en ta curación radical 
fie los hemorroides, cin dolor n'. em-
pleo de anestésico pudienao él pe-
dente continuar bus quehp.cerea. 
Consultaa de 1 a 3 D. ^ ilariaa, 
N o s o t r o s c a r g a m o s y h a c e m o s t o d a c l a s e d e r e p a r a c i o n e s e n A c u m u l a -
d o r e s d e t o d a s l a s m a r c a s . 
O f r e c e m o s a u s t e d lo s s e r v i c i o s de l a F á b r i c a , g a r a n t i z á n d o l e q u e q u e -
d a r á sa t i s f echo . 
" E l e c t r í c a l E q u í p m e n t C o . o f C u b a " 
Especialidad en Equipos Eléctricos para Automóviles. 
Acumuladores, Arranques, Generadores y magnetos. 
G A L I 4 N O 1 6 . H a b a n a . 
tracto. SI ha hecho esto último ha 
sido para aplacar a los advérsanos 
de lo que se llama "diplomacia secre-
ta;" pero se ha equivocado al no 
contar con quilos alemanes lo pub:>. 
carian todo y acabasen con el miste-
rio. 
X. Y. Z. 
que firmen los plenipotenciarios ale-
manes, y entonces será sometido, pa-
ra su ratificación, a los Parlamentos 
de las naciones signatarias. 
Lo que se han propuesto la mayo-
ría republicana del Senado y los 9 
demócratas quo han votado con ella 
ha sido manifestarle su mal humor 
al Presidente Wilson porque ha pres-
cindido del personal de aquella Cá-
mara al formar la delegación que hs 
ido a París. Deseaban que formase 
parte de ella algún miembro de ia 
Comisión de Asuntos Extranjeros; 
para que ésta estuviese dírectame-»-
te informada de lo que se hacía en 
la Conferencia y pudiese influir en 
las negociaciones. Mr/Wilson no ha 
querido hacer eso y no estaba obliga-
do a ello por la ley ni por la prác-
tica. Si se ha equivocado o no e» 
materia opinable. Acaso si la mayo-
ledlcadas, y de lo que ños han ría del Senado hubiera seguido sien-
dicho unas y de lo que nos dinin otros, do deniOf;rática le hubiese dado TO-
:ií?í como de la lectura de estas proce>- , presentación a la ñelPtrarMn 
dentes del 3ran mercado del Norte, ha-1 1 ^, ULflclonl a 'a j!clele^acIón-
romos nu estado general que, con la ca- i cuanto a la Conferencia, no estaba 
liada elocuencia de los uúmeros, dinl to- j obligada a publicar el texto completo 
do lo quí permita formar composición jp i„_ nr,nri:„}r.r,a„ _ i „<„.,,• , 
do lugar v preparativos para esperar la ^Jf^3 ™d¿Cl™esl nl adulera el ex-
mieva contrai-ledad que viene a agravar 
la carestía reinante. Por de pronto, vea-
mos hoy lo que dice la revista "Boot and 
L'hoe Recordjr" de su último número; 
"La enorme subida de las pieles, y 
rcr consecuencia de los zapatos, ha sor-
prendido al pttbUco y hasta a muchos 
comerciantes relacionados con este ar. 
líenlo. Otro?, por el contríirio, preveían 
otda alza y creen que los precios no han 
llegado todavía a un límite sino que por 
todo el resto del presente año el mer-
cado de piales ha de seguir subiendo. j 
El actual moviminto es un problema, 
eomercial bien lOgico; no hay material 
prima (cueros) nt material acabado (pie- j 
íes; bastantes ipara cubrir lo que se ne-
cesita) y por tanto la demanda es enor-
memente mayor que la oferta y un gran 
cj íoso de demanda sobre oferta, no im-
porta la comodidad de que se trate, trae ¡ 
sul ida 011 los precios. 
Cueros crudos que en Abril lo., o sea 
Pace pocas remanas, valían 2.'? centavos 
se han cotl'S'ido en Chicago, en Junil & 
a 42 centava?, y se espera para Junio 20 
que valgan 46 centavos. 
Una iisren idea ele la demanda la dan 
lof̂  siguientes datos estadísticos eorree-
pondientes ¡il nu>vimiento do exportación 
e Importación de los Estados Unidos en 
el mes de Abril último: 
La exportación de suela en Abril fué 
de 13.536̂ (83 libras contra M2,710 libras | yir\ rjr TIMIXTA 
en Abril de 101R. Por los diez mes-s an- " Y . ^ « « W V 
teriores a Abril la exportación fu«'' de 
44.{m,2.0,S libras contra 21:237,382 libras 
en los diez meses terminados en Abril 
de 1918. 
La exnortnclrtn d<» pieles de bocern 
fué en Abril de «.80+,8í)2 pies cuadrados 
contra 75M,r>30 pies cuadrados en el año 
nnle rlor. 
En cahretta glaceada. la exportación 
i fue en Abril d ert.8^t.«)2 pies euadradou | — - , , 
¡ rnntra l.S02.7r, pies en Abril le t.,^. : C a t c d r a t , c o d é l a U n i v e r s i d a d 
] l"or el período ele diez meses las expur-
l iriones fueron ;'.4.780,370 pies cuadrados 
j contra W l.X>.4-t7 pies cuadrados el mis-
l mo período del año anterior. 
La exportación de zapatos en Abril 
¡ fué de 2.035,96S pares, contra l.OOt.S'.J pa-
i ios el año anterior. 
• La importación de cueros -en Abril fué | 
; .de 414,00i> piezas contra 36.9,742 piezas el' 
nño anterior. Por los diez meses las Im- j 
'-. portaciones fueron 4.312.562 contra 6 mi- ' 
¡ liónos 145,312 piezas en los diez meses \ 
| del año anterior. Hay,' por consigulen- I 
] t», nn aumento en Abril, pero un des- ' 
; censo en el período de los eliez meses. 
La importación de bí»cerros durante el 
1 mes de Abril íné de 324.811 piezas con-
I tra 83,400 «n Abril de 1918. La impor-
tarrión nara los diez meses fué 
Dr. Goozolo P e d r a s o 
CURUJA NO DEL HOSPITAL DE EMER, J gencias y del Hospital Número Uno. 
17SPECÍAL1STA EN VIAS URINARIAS 
JU y enfermedades venéreas. Clstopcopla 
caterume de los uréteres y examen da 
rilón por los Rayos X. 
TNTECCIONES 
J. 
CONSULTAS DE 10 A 1? A. 
KJ 3 a. Q . m., en la callo de 
12052 
DE NEOSALVARSAX. 
M. Y DE 
31 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O B R O -
EI boticario devol-
verá' el dinero sí no le cura. L a firma 
de E . W. G R O V E se halla en cada 
C^jitft. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e i 
A U M E N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
IV i í érco l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago e 
intestirios por medio del análisis del 
áe jugo gástrico. Consultas de 12 a á. 
I 1.277,001 piews contra 1.83* 805 en el mis- Consulado, 75. Teléfono A-5141 •• mo período del año anterior. ' xdviuuu o. v±i±. 
c 5194 ld-17 
Rn el mes de Mayo la demanela ha se 
I fruido en aumento y Junio presenta los 
mismos caracteres. 
Charoles f;re valían a primeros de 
I Abril 50 centavos, son cotizados actual-
i mente de 00 centavos a $1-00. Olacés 
oue oscilaban de 30 a 50 centavos valen 
, fiO o 90 centavos; pieles pruesas que se 
i compraron de 32 a 37 centavos no pne-
! den adquirirse menos de 50 a GO cen-
j tavos." 
Los fabricantes americanos importan-
i tes. de Oteles, tienen vendida la produc-
, ciftn por varios meses y se niegan a ad-
qulrir nuevos compromisos, pues ahora 
hallan muchas dificultades para lograr 
cueros. 
• Muchos de los fabricantes de calzado I 
de los Estados Unidos sfdo toman pedí- : 
dos sin procios, pues les es Imposible i 
cubrirse de pieles por un período larpo 
f no quieren correr el rietgo del mer- | 
| cado. 
Todas las indicaciones son, pues, de 
1 que los zapatos tienen que costar mucho 
! n ís. y si al firmarse la paz los países 
centrales europeos ncuden al mercado 
I americano i surtirse de -pieles, nadie puo-
I de preveer hasta dónele tendremos quo hf cer durar los zapatos, pues el reponer-los va a ser un problema. 
C3277 alt. In.-16ab. 
D r . R . C H O M Á T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 78. 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Avarlo* 
sis, Herpetismo y enfemedades de ia 
j Sangre. 
Piel y vías geniio urinarias. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3. 
C2704 Ind. l a , 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Jun¡0 17 de 1919 . 
l Ñ O L X X X V I l 
L A P R E N S A 
—"Dos días seguidos fcfn agua po-
iable Este es el conflicto más gra-
re de cuantos pueden afectar a una 
población." . _ . „ 
Son palabius de " E l Comercio , 
jue resumen el clamor general 
Cómo podríamos calificar esta sl-
."uación? 
E s muy difícil, porque fste—y como 
' E l Comercio" dice,—"no tiene nom-
bre ya". S . 
Nuestras autoridades están en el 
lebor imperioso de darle solución in-
mediata al conflicto. 
;No nicnpre ha de llover en Cuba. 
Mmo en estos días últimos! 
Hace falta agua. Ingenieros tiene 
la República hay abundancia d» 
recursos en el Tesoro. E l problema 
ao es nuevo. 
. . . Y llevamos ya algunos años de 
estudios preliminares, 
L,a industria nacional atraviesa una 
prave crisis. 
Los grandes cargamentos carboní-
feros de Norfclk no puedtn ser trans 
portados a Cuba, con la regularidad 
necesaria, porque esie puerto está ei. 
huelga. Las minas de Virginia, por 
la propia causa, están paralizadas. 
¡Se acabó el carbón? Frase que 
traducida al "criollo" quiere decir: 
¡"f-o acabó la caña"! 
E l mundo se complica. L«, paz de 
fas armas no ha sido al propio tiem-
po de las almas. 
Pero ya lo dijo el poeta 
—-Ciego! ¿Es el mundo el centro 
le las almas? 
w m m u n n B i n B D ussm 
¿ Q u i e r e V d . C o m p r a r ? 
L V E S T I D O R O S A 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
E n c o n t r a r á n c o m p l e t o s u r t i d o e n r o p a , s e d e r í a , 
c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , a r t í c u l o s p a r a 
p e r f u m e r í a , 
c a b a l l e r o s . 
ANUNCIO DE VADIA 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
Por la tarde. 
E l paseo del Malecón. 
Paseo de los martes, que va ani-
mándose y adquiriendo maT cr luci-
miento, de semana en semana, a me 
dida qufc la estación avanza. 
Entre los espectáculos d*» la noche 
mencionaré el que ofrece Payrtt. 
Función extraordinaria. 
Organizada por Santos y Artigas. 
L a Compañía de Virginia Fábregas 
pondrá en escena L a Dama, de las O . 
mollas, donde la insigne actriz, eu-
carnando el papel de la Infortunada 
Margarita, ha cosechado «iompró 
grandes aplausos. 
E s una de sus creaciones, 
A su vez las huestes de Regino Ló-
pez contribuirán al mejor éxito d3 la 
fiesta teatral con la representación do 
L a escuadra española por la Becerra. 
Culata, la Trías y del Campo y Las del día, por Luz Gil, la Becerra, r 
gino y Acebal. 
Tocará la orquesta de A l h a m ^ 
¿Qué más esta noche? 
L a función de Rialto, qu© es ñlk 
da, exb-ibifndose por vez priintra 
Cuba la emocionante cinta en ^ 
actos titulada Jugando con la gneM3 
cuyo principal intérprete es el j J ? ' 
ble actor Harry Morey. 
Va en la tanda flnnl de la noch 
la de las nueve y tres cuartos, h % 
pués de proyectarse en la prímo 
tanda nocturna y en las de una y ^ 
día y cinco cuarto de la tar .̂e 
A propósito de Rialto diré qne 
viernes próximo se Inaugurarán i* 
dos potentes ventiladores eléctrs ' 
instalados en aquel elegante balfo 
¿Qué más necesita Rialto? 
Anda, en verdad, bien revuelto es-
fe pequeño mundo. Parece víctima de 
ana universa' locura. Huelgas, ca 
taclismoS; revoluciones ácratas, rea-
nudación de hostilidade.s, luchas ar-
•nadas en México, falta de cereales, 
escasez alarmante de carbón, asesina-
tos.,. etc, etc, 
¡El rosario del ddlor; va desgra-
nando, cuenta a cuenta, su sufrir con-
tinuo! 
Hasta nos hemos puesto un poco 
í u r s i s , , , 
Pero ¡todo esto es efímero, transi-
torio, pasadero! Como las nubes, co-
no las sombras, de que nos hablara 
21 poeta Ñ e r v o , . . 
Los Alcock y los Brown han serví-
Jo confortar nuestro espíritu con su 
pureza extraordinaria. 
Estos ilustres aviadores-—que han 
asado en un vuelo de diez y seis ho-
'as de este mundo terrene al de la 
nmortalfdad. llegando a la gloría al 
pror>ir tiomr"1 que aterrizaban en 
^lifden, Irlanda.—ponen nuestro er,-
n'ritu, re]i?ir;-anif níe. en contacto con 
Oíos . . , 
¿A dffindfl lia de nevarnos, a] tra-
és de los siglos, la inteligencia y la 
•'o'nntad humanas? 
Travesm hev del Atlántico; buceo 
o los profundos mares, en los mila- | 
grosos sumergibles; comunicación ' 
iritcrplanetaria tal vez. mediante el I 
paciente uso de una j^rfeccionada I 
telegrafía sin hilos. " L a atmósfera I nada han dicho aün en comento de.« mayoría franca de conservadores y 
brindándonos lo-o nitratos etc., etc. j informe de Mr. Crowder. • liberales "no miguelistas", no tarda-
aue la tierra agostada principia a ne- L a prensa conservadora prlnolpia j ria en Imponerse, Y la opinión públi-
garnos. Prolongación de la vida.. De- e adularle. " L a Discusión" cree ad- , ca—añade el colega—se mostraría en 
sarrollo de las fuerzas cerviosas o vertir con propósito de oposición en ¡ ese caso profundamente decepcionada 
magnéticas, hoy embrionarias. ios ''liberales" miguelistas". | tmte la conducta de un núcleo poli-
Falta el carbón, falta el agua. Qay j L a Discusión protesta contra esta, tico que así prescindiera de la dlara 
guerras, revoludiones, conmociones Atitud, que estima funestísima para j conveniencia de la nación cubana, eu 
agrarias, 
Pero ;no sólo de pan vive el hom 
breí 
Cerremos los ojos an'.c este triste 
cuadro presente. Pongamos los ojos 
en ese otro radiante del futuro,-. 
Y tengamos fe. 
Cuba, . , un momento evolutivo de m^stra vl-
"Si los amigos del general Gómez— da nacional,'" 
Y digamos dos palabras de la Re-
íorma Electoral, 
Recogimos ayer la opinión de " E l 
Triunfo". Los otros diarios liberales 
dice La Discusión—inducidos por e1 
recelo de que el nuevo status electo-
ral signifique para ellos un quebranto 
to positivo en las posiciones adqui-
ridas, se prepararan a apelar a la tác-
¡ tica obstruccionista para retardar la 
aprobación de esa urgente e indispen-
sable Ley, se exponen a sufrir un so-
nado descalabro, porque de antema-
no tienen perdida la batalla, pues la 
V o l a n d o , a E u r o p a 
Ya se puede ir a Europa en aeroplano. Si se rompe, con el mo/V 
miento, la loza, se repone pronto, porque vendemos 
a t r o M i R I ! 
H O Y , M A R T E S 
R e e s t r e n o d e 
E L P E R R O C H I C O 
TAJELLAS VAJILLAS 
Inglesas finamente decoradas de cristal, cou grabados hermosísl-
Con 104 piezas a $29 90 mus 
Con 84 piezas a 24.S(» Con 24 pie/as a . . $11,00 
ton 54 piezas a lá ,90 Coí: 37 pieras a 21,SO 
Aumentamcs o disminuimos las piezas, según la voluntad del ronr 
praJor 
L E CONVIENE HACER H O I UNA VISITA A 
«LA SEGUNÍU TINAJA*'. 
Reiüi 19. S U A E E Z Y MENDEZ. TeL A.4483. 
c 424S alt 5t-14 4d-16 
N u e s t r a s O b r a s d e E n s a n c h e Y a 
E s t á n T e r m i n a d a s 
para dar cabida a las grandes existencias que tenemos, hemos tenido que 
agrandar -nuestro establecimiento con el fin de servir mejor a nuestra nu-
merosa, distinguida y siempre cree en te clientela. 
L a C a s a m á s g r a n d e 
d e l a I s l a 
Podemos decir con orgullo qué esta es la casa más grande y más linda 
en la Isla de Cuba que se dedica exolusivamente a la venta de ropa hecha 
para señoras, caballeros y niñas. 
N u e s t r a s V i t r i n a s 
En nuestras seis grandísimas vitrinas, las más grandes ón Cuba, siempre 
serán exhibidas las últimas y más ejegantes creaciones de la moda. 
T a l l e r e s p a r a a r r e g l o s 
Tenemos grandes talleres dedicados exclusivamente a los arreglos de ía 
ropa comprada (todas las prendas están importadas de los Estados Unido? 
y Francia) y personas expertas para ayudarle a escoger cualquier prenda 
de vestir que necesite. 
D e p a r t a m e n t o s E s p e c i a l e s 
Hay departamentos especiales donde siempre encontrará lo más moderno, 
elegante y de mejor gusto en 
Pero, ¿no dijimos hace un momen-
to, tengamos fe? 
Pues . . , tengamos fe. 
A B A N I C O S 
Muchas preciosidades en abanicos 
valencianos, japoneses y del p a í s , 
para señoras , señoritas y n iños 
ofrecemos esta temporada. 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas ^fractarias al come-
jén y garantizados, 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis Pídalos hoy mismo. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes, 17, de 5 y 30 U 
7 p. m., hajo la direcxíón del capitán-
jefe señor Molina Torres. 
1, —Marcha Militar "Don Feman-
do," P, Ferlacezu. 
2, —Overtura de la ópera "MIgnon" 
A, Thomas. 
3, —Canción del Salvaje, E . Grieg, 
4, —Selección de la ópera "Sansón 
y Dalila," C, Saint Saens. 
5, —Danzón "Hindustau," Pita. 
6, —One Step "Holiday," L , Casas, 
Vestidos 
Trajes-Sastre 









Ropa de Niña y Bebé. 
Ropa do Baño 
Trajes para 
caballeros. 
Todos los demás 
artículos para 
caballeros. 
S e r v i c i o s d e E n t r e g a 
Mensajeros especiales y camión para entregar con prontitud y sin costo 
alguno las mercancías compradas en esta casa. También se hacen emban-
ques para cualquier punto de la República. 
Le Invitamos a usted para que venga a inspeccionar nuestro estableci-
miento y sus existencias sin compromiso alguno. 
C h a r l e s B e r k o w i t z , P r e s . 
S a n R a f a e l 2 2 , e s q . a A m i s t a d . T e í A w 3 7 5 4 . - H a b a n a 
T o d a s l a s s e m a n a s r e -
c i b i m o s n u e v o s m o -
d e l o s . 
N o c o m p r e s u s o m -
b r e r o s i n a n t e s v e r 
i o s m o d e l o s d e 
E L D E S E O 
G A L I A N O 3 3 . 
Teléfono A-9506. 
c 4950 alt lld-7 
Dr. V I E I H F E R R O 
DEITTI«TA 
5 p. m. íícepto sá* 
Amerieau ^Vdvertisiug. Tel. A 9638. 
Consulta a de 2 
badoa y domingo» 
Dopartu nieiiio. 221, prllficio "La Cu-
_M 1 baña," (untes Hotel Sevilla.) Teléfo-
no A-8373. r 
R E V O L T I J O 
I>£ COSAS PROPIAS T AJENAS 
Las altas letras. ¿Por qué el vulgo 
de los lectores y de los escritores no 
gusta de los cláscicos? L a razón es 
bien sencilla; porque no los com-
prende. Los cilásicos, bajo un brillan-
te ropaje, descubren cierta inteligen-
cia superior, cierta agudeza de con-
cepto y cierta profundidad de ideas 
que no están al alcance de los espí-
ritus mediocres. No está pues en la 
forma el principail mérito do los clá-
sicos. 
L a Burgalesa, en Monte y Cienfue-
gos, tiene un buen surtido de obras 
clásicas en verso y en prosa; las de 
la Biblioteca Emporium y las de 
Mar den. 
Cantar. Si me muero antes que 
mueras,—he de pedirle al Eterno— 
una ventana en las nubes—para ver-
te desde el cielo 
Pensamientos, L a razón soporta las 
gracias; el valor las combate; la pa-
ciencia y la resignación las venicen. 
—¿Qué necesita una para bañarse 
r. su gusto en el mar, sin ofender a 
Dios ni desairar la moda?—Comprar-
se el eqoipo de baño an L a Opera, 
(Galiano y San Miguel). 
—:.Y para brillar en sociedad con 
esplendoras de reina?—Adquirir las 
joyas de perlas y de brillantes en la 
casa de Cuervo y Sobrinos (San Ra-
fael y Aguila). 
—¿Y para tener una sala amuebla-
da con gusto, que sea digno marco 
de la hermosura?—Comprar uno de 
msi Juegos Luis X V a Carballal y Her-
manos (San Rafael 136), 
Receta. Para preparar agua pur-
gante tipo Ja.nos, la Asociajcíón de 
Farmacéuticos de Munich indica esta 
receta: Sulfato sódico seco, ciento no-
ventiocho gramos; sulfato de magne-
sia seco, iciiento noventicinco gramos; 
carbonato sódico seco, nueve gramos: 
cloruro sódico, dos gramos y ocho de 
cfgramos; sulfato potásico, un gra-
mo tres decigramos; agua, diez litros 
Si en lugar de estimulantes quími-
cos del intestino se prefiere una aü-
mentaícdón sana y nutritiva, con ví-
veres de buena calidad y vinos selec-
tos, pídanse en E l Brazo Fuerte (Ga-
liano 132); y si se quiero estimula 
el paetito fácilmente, háganse prese 
tar y servir con esmero, con "chi St" 
üon refinamiento, en la loza y el cri ! 
tal de L a Vajilla, (116 de Galiaco) 
furlosidades. L a temperatura mi 
reina en el espacio, es de 270 grad 
bajo cero, ¿Cómo es que el espacio tiene esa temparatura tan baja 
tando atravesado constantemente r^' 
los fuegos de millones de soles?— 
que ese calor no es retenido por íi 
como Jo es por la tierra, v. gr, 
Consejos a la mujer. Añade, aif 
distinguida lectora, a tu encanto' na-
tural, el arte realzado, y cuida ade-
más: lo, de no descuidar tu ropa ni 
tu calzado aun en la vida íntima; 2o 
de que en »tu (casa o en tu aposento 
se reflejen tu honestidad y tu cultu-
ra; 3o, de ser previsora y tener siem-
pre a mano aquello que súbitamente 
puedes necesitar. 
Para lo primero, además de los des-
hábiles de L a Opera, ahí tienes la 
peletería L a Bomba, de, la Manzana 
de -Gómez, Para lo segundo, debe con-
tarse con los cuadros, marcos y pm. 
turas de Bohemia, Galiano 93, Para 
lo tercero, provéase en la American 
Drug Store,—Prado lio—de los ar-




A i ? H A Y A M O R P E R F E C T O S I N 
P ü l P i 
bTREHGTH 0IVIN6 ^ 
( C R E M A D E V I D A ) 
D e l i c i o s a , T ó n i c a , A l i m e n t i c i a . 
Cuando de madrugada, el baile fatiga y la agi tac ión enerva/ 
C R E M E D E V I E , reanima, fortalece, dá nuevas energías . 
Por ía mañana, después de una mala noche, restituye las fuerzas perdidas. 
Después de un desgaste mental o físico, restablece el equilibrio. 
Tras un esfuerzo, nivela el agotamiento, vuelve el vigor. 
PRUEBELA EN EL CAFE O RESTAURANT, COMPRELA EN BOTICAS O TIENDAS DE VIVERES FINOS, 
U n i c o s d i s t r i b u i d o r e s : Q a l _ B A N L . O B O y C a . s a n i g n a c i o n u m . D2> 
alt. 15(1-4 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s e n S o m b r e r o s 
d e V E R A N O , l o s a c a b a n d e r e c i b i r d i -
r e c t a m e n t e d e P A R I S . 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
A g u a c a t e f 5 8 , c a s i e s q u i n a a O b i s p o . 
ANO LXXXVÍ1 
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H A B A N E R A S 
N O T A D E A M O R 
nna grata nueva-
\ geatilísima señorita. Nena 
ln hd sido pedida en mitrlmo-
I} lan^ cl distinguido aboga3ri San 
1110 Rodríguez Hiera para eu hijo 
foto K( u b ^ 
L igual nombre. 
d joven correcto y simpático. 
de la elegida, la tcfiorlta 
'ch. ^ n celebrada por su gracia y 
Bla°ell,e:a cuando hizo su aparición 
? flcSta suntuosa. 
No podría olvidarlo 
Fué en el Palacio de B a l b . j . 
Al igual que Nena Blancb se pre-
sentaron esa noche otras señorita^ 
qu? han seguido brillando eu los sa-
lones , 
Algunas de ellas, como la misma 
que dió la líesta, Ofelia Ealaguer, s? 
han comprometido después. 
Fué hecha la petición oficial - \P la 
señorita Blanch en la tardo d*l do-
mingo. 
¡Enhorabuena! 
Llegó el Venezuela ayer. 
Í bordo del hermoso vapor fran-
cés han regresado a esta ciudad el 
joven Pi^rre s- Abreu y £U bt:'a her \ 
mana Lilita-
Vuelven, tras prolongada •»u'?enc-ia, | 
i lado de su señora rnadr-^, la cnu-, 
?enU dama Rosalía Abreu. que ansio-
ca los esperaba en su cintel 11 de I'a | 
latino. 
la sociedad habanera ?e complace-i 
^ vivamente del regreso de loe dia-1 
tinguldos jóvenes. 
Reciban mi bienvenida. 
Bodas. 
sucederán en esta semana. 
Para la noche de? sábado en la Pa-
rronuia del Vedado está concertada 
la de la señorita Luisa Somouno y el 
•"oven Salustiano Villegas y Rodrí-
guez. 
Los señores padres de la novia, los 
distinguidos esposos Antonio Somoa-
no y Engracia Prieto, suscriben las 
invitaciones. 
Agradecidos por ía que reci .o. 
Desde Málaga. 
Una noticia tan dolorosa cjn.o ir es-
perada acaba de traernos el «ablc. 
En su casa de Pedrogalop, alh eu 
ta bella ciudad andaluza ha. dejado 
de existir el dector Manuel Scll y 
Etozmán. 
Desde hace largos años habírse 
<usentado de esta capital, d' nde era 
dupño do !a farmacia E l Aguila dr-1 
üro, en la Calzada del Monto 
Era el único hermano supervivien-
ce del que fué mi bueno, mi evcelento 
jmigo don Leandro Sell y Guzmán. 
ûya memoria guardo siempre con e' 
mismo entrañable afseto que profesé 
su persona. 
A la pobre viuda de Sell, la señora 
Belén Mejías, llevarán estas líneas 
ni testimonio de pésame. 
Extensivo a sus deudos todos. 
Fiesta de mea. 
\a. de la Sociedad del Vedado. 
Celébrase mañana con la represen-
tación do Divordémonos, la bella co 
media de Sardou, por la Con-cañía de 
Garrido. 
E l Jueves 2C habrá otra testa. 
Con baile al final. 
Honras. 
Se celebrarán mañana en la Parro-
quia del Angel a la memoria de la 
que fué la virtuosa señora Angélica 
Martínez Casado de Rodrígne-z Cá-
ceres. 
Señalado ha sido para las Eiete y 
media de la mañana cl piadoso acto. 
Tributo de sus buenos hijos. 
Al concluir. 
Gran boda la de ainjche. 
Se celebró en el templo del Veda-
do, adornado éste primorosan;ente por 
el jardín E l ClaTol, ante una concu-
rrencia elegante y distinguida. 
Para los simpáticos novios, la lin-
da señorita María Elena Mariínez P^ 
dro y el joven Ricardo Garmendía, to-
do fueron plácemes salutaciones/ y 
votos por su felicidad. 
Descrloiró en las Habaneras de la 
tarde, en todos sus aspectos, la nup-
cial ceremonia. 
Fué suntuosa. 
Enrique F 0 > T A M L 1 S . 
N u e v a r e m e s a d e v e s t i d o s 
A v i s a m o s a l a s d a m a s q u e n o s 
h a l l e g a d o u n a n u e v a r e m e s a 
d e v e s t i d o s d e l e n c e r í a f r a n -
c e s a . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
sospecha de lo que tramaba, se dispuso 
una fiesta íntima y familiar en la quin-
ta "La Asunjlón" ron asistencia de casi 
todos los Profesores y miembros de la 
Comunidad. A1H, y dcspiicb de una co-
mida familiar, el R. P. Rector sobre una 
bandeja cubierta de flores, y en verso 
bien rimado, para que todo fuera poesía, 
entregó al P. Obered la carta del M. K. 
P. General. La sorpresa y la emoción se 
reflejaron bien pronto e nlos ojos del Pa-
dre, que, a pesar de sus esfuerzos, no ] 
lograrban sorber o evaporar las lágri-
mas. En él se ensañaron despladadamen- , 
to_ varios Profssores, aumentando más y | 
más su emoción y abrumando su modestia 
tan natural con las más efusivas congra-
tulaciones, expresadas en sentidas poesías 
y humorísticas canciones, que eran la fiel 
i expresión de los sentimientos de todos. 
¡ Hemos hablado del Profesor y de su 
i labor educacional durante sus cuarenta 
años de magisterio; y nada hemos dicho 
I del Religioso y del Sacerdote, de sus vir-
tudes y de sus ministerios espirituales en 
I la dirección do las almas; tántas como I 
i acuden a <51 para confiarle sus secretos, y 
] recibir sus consejos y dirección, 
i La ocasión para hablar de todo eso no 
| Pstá muy lejana. Dentro de dos años ce-
lebrará sus bodas de oro, sus cincuenta 
| años de Sacerdocio. Quiera el Señor, co-
i mo lo hace esperar su buena salud, con-
| servarnos su preciosa vida, para que sus 
discípulos, sus hermanos y sus hijos es-
pirituales •rodamos celebrar, como se me-
rece, tan alegr ey fausto acontecimiento." 
—Amarlo del Colegio de Belén.—Curso 
1918-191». 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l V i n o l E l i m i n a 
L a C a u s a U 
C a t a r r o s C r d n i o o s 
Un remedio eficaz que garantizamoí 
Lagrange, N.C.— " Por muchos años 
sufrí con una tos crónica que me impedía 
dormir por las noches y me hacía en-
flaquecer. Mi farmacéutico me dijo que 
probara el Vinol. Esta medicina me 
curó la tos. Ahora puedo dormir por 
las noches y mi peso ha aumentado doce 
libras. E l Vinol es el tónico mejor que 
yo he tomado."—W. D. R e n , Lagrange, 
N.C. 
Garantizamos el Vinol para catarros, 
tos crónica y bronquitis. No es una 
medicina de "patente." L a fórmula 
aparece en cada botella. Se le devuelve 
el dinero si no tiene éxito. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E. U. de A. 
f f 
L a C a s a d e H i e r r o 
H e b i l l a s d e o r a y d e p l a -
t a p a r a c a b a l l e r o s , d e c i e -
r r e a u t o m á t i c o , p a t e n t e 
e s p e c i a l , c o n c i n t u r o n e s 
d e " C a l f - S k i n " a m a r i l l o s 
y n e g r o s . 
H i e r r o G o n z á l e z y C a . 
OBISPO 6 i . - O'REILLY 51. 
¿ B U S C A C O C I N E R A ? 
J o l o q u : u n a q u e c o n o z c a e l c a f e d e " L a F l o r d e T i b e s " , 
R e i n a 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . ¡ E s t e c a f é e s e l m e j o r q u e s e 
íma! 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E PINTURA 
Dlbnjo, Colorido, Composición y figura. 
Clase especial de Estética del color (procedladcntos y su técntefc) 
A m i r o . 
T e l é f o n o F-1388 . 
4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
Vedado. 
C5261 Jd.-15 lt.-t% 
tan bu'ino, tan humluio y sencillo. 
IVro sobro todo el que no ba envejecid-) 
es el Profesor. Siempre tuu euearlüad.» 
con su oíase, tan exacto en preparar y 
exigir las leccioi.es y los ejercicios, tan 
ecuánime o inalterable en la nula brct;;i 
escolar '•on (uarenta c cincuenta angeli-
tos- diablejo; do dle.í a doce Abriles. 
Parece a la verdad que no han pasaflo 
los años por (l y "por su clase. Y sin 
embargo se cumple, nesté «ño los cuaren-
ta desde que empezó su Profesorado en 
Lelén, siemure dedicado a las clases ele-
nicktales, las más sencillas y sin brill-i. 
las de m&a r.bnepaclón y sacrificio, pero 
también, y en cierto eentido, las más ím-
l-ortante? y decisivas así rara los estu-
dios y clases ulteriores como para la suer-
te futura de la vida. Porque eu esas 
clases es donde las inteligencias se abren, 
como las fiores en las primeras horis 
de la mañana, pura recibir las primeras 
luces de la verdad y los primeros gérme-
nes de la ettltnra intelectual; y en esos 
años se despiertan laa almas a los atrac-
tivos y exigencias del deber v de la vir-
tud. 
Esa ha sido la labor constante, pacien-
te, heroica y meritísima del P. Obered 
lurante cuaivnta años con cientos y mi-
llnres do niños, que Loy son honor y 
gloria da Cuba tn las diversas profesio-
nes de la vida social, y que a esa pri-
mera educación Intelectual y moral de-
ben en buena parto los éxitos obtenidos 
en sus estudios y carreras profesionales. 
Es hoy el Profesor más atiiigno y el que 
más largo profesorado ha ejercido en Be-
lén desdo su fundación. T pocos profe-
sores o maestros habrá en toda la Isla 
que cuenten evarent aaños, consagrados 
in interrupción a la enseñanza de la ^il-
i ( y cubauH, y que sean por tanto tan 
iierecdore? a ta estimnción, reconocimien-
r. i ¡ms: i recompensa de la Nación. 
i - i 1̂  f-to exige, ni quiere, 
a lo» setenta y cuatro años de edad su 
ida repetidas veces 
i] erlores, que querían descan-
• terlo. hh sido y es perma-
necer hasta la muerte oculto y slleoclo-
bo eu silo clases preparatorias, y en esa 
U n i ó n p o i í t i c a d e 
( Viene de la PIUMEKA PLANA) 
DECLARACIONES DEL SEÑOR 
MARQUES D E ALHCCEM VS 
Madrid, 16. 
Hablando del Parlamento rejpient?-
monto elegido, el señor Marqués de 
Alhucemas ha declarado lo siguieuU': 
"Estas Cortes nacieron dentro 
un ambiente de ilegalidad que las ha-
ce facciosas. E l Gobierno que pre .i-
tle el señor Maura no podrá dominar 
la situación y tendrá solamente vida 
de enfermo." 
DECLARACIONES DE DON MEL-
QUIADES ALVARLZ 
Don Melqiades Ahnrcz hizo tan» 
Wén declaraciones políticas 
Dijo el jefe de los reformistas: 
"Ln discusión de las actas en nada 
modificará la actitud de las izqnicr- nas a 22.98. 
rompiendo numerosos cristales. 
L a policía disolrió a los revoltosos. 
LA E I E S T A DE L A RABIDA 
Madrid, 16. 
Una conusión de la Sociedad CoLun 
bina de Huelra invitó r.l señor Ma-
nuel Ufarte para la fiesta de la Rábl 
da, que se han de celebrar en Agosto 
próximo. 
E l señor Ugarte prometió asistir y 
pronunciar un discurso sobre España 
y la Argentina. 
CABALLOS PARA E L R E Y 
Cádiz, 16. 
E l trasatlántico "(a ta lina" desem-
barcó en esto puerto 19.> pasaperos 
procedentes de la Argentina y cuatro 
caballos destinados al Rey Don Al-
fonso» 
E l buque siguió Tiaje a Barcelona. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 16. 
Se han cotizado las libras estéril-
M o M A R ] 
H O Y , M A R T E S 
R e e s t r e n o d e 
E L P E R R O C H I C O 
C O M O P O R M A G I A 
se alivia inmediatamente el dolor de 
cabeza tomando las 
O B L E A S D E S T E A R N S 
E l remedio de confianza 
De venta en laa boticas y droguerías 
en los paquetes originales. 
O B L E A S ^ S T E A R N S 
PARA EL DOLOR D E C A B E Z A 
•Ins. Procuraremos que se disuelra el 
Parlamento y mantendremos Impla 
cable hostilidad, no sólo contra los 
señores Maura y L a Cierva, sino con-
tra todos aquellos gobiernos que ?n-
^nfen utilizar las actuales facciosni* 
í 'rtps. Deberá formarse un goblerro 
liberal. Los conservadores no tlentn 
Ja mayoría necesaria para normalizar 
'a situación económica y por lo tan-
^ puede disolverse el Parlamento a 
,Í!i 'lo resolrer la anormalidad políti-
ca conforme a las palpitaciones 
Knropa.'' 
E^ í OVf LICTO D E L PAN 
EJi BÁBCELONÁ 
Barcelona, 16. 
conflicto del pan ha llegado a la 
Máxima gravedad. Las tahonas se 
Tea Imposibilitadas de «laborar pan 
^ c falla de harina. 
Los francos a 78.50. 
N E C R O L O G I A 
ÍLLIO CANEE 
Después de sesenta días de enfer-
medad, cayó, al fin, el amigo infor-
tunado. En vano el personal faculta-
tivo de La Benéfica, todo él, luchó 
a brazo partido con la muerte, para 
je i arrancarle una nueva víctima; inúti-
les los cariños y cuidados de una es-
posa amantísima, de una madre ?n-
consolable. de amigos íntimos y nu-
merosos, Julio Canle, Apoderado a la 
Asamblea del "Centro Gallego", galle-
go entusiasta, miembro de la Direc-
tiva de "La Juventud Gallega", m i 
rió e! domingo y su entierro se efec -
público proíesló. siendo preciso; tuó ayer torxe saliendo el cortejo 
proteger las panaderías con fuerzas i fúnebre de L a Benéfica, 
íe la policía ^on Galicia toda, con Mugardos y 
El Gobernador Civil de la provincia. Ortigueira, principalmente, compai íu 
"a adoptado medidas para que co-| Julío Canle sus amores de Patr-a 
"l^nce la elaboración de pan, a cuyo j Nada le arredraba por exaltar el 
wecto dispuso la repartición de hari 
J * J trigo argentino 
P01* el vapor "Ecrarra" 
SITUACION EN l.A 
desembarcado 
ANDALUCIA 
nombre y los prestigios del lugar 
au nacimiento: era un luchador cons-
cante, sereno, imperturbable. 
•Pobre Julio! Aquellos a quien^* 
las Diosf"? amon. mueren pronto, dr: 
cía el filósofo, y en tí se cumple hoy 
el fatal pronóstico 
Dios premie tu labor y ampare ? 
í tus dos ñiflas queridísimas, desampi-
radas hoy. poro que los tuyos, segurn-
: mente, no habrán de abandonar. Lo 
| exige tu recuerdo, lo reclaman su or-
i fandad y su inocencia. Duprme tran-
quilo. Aquellos de quienes fuiste óevo-
! tí^lmo. corresponderán con cariño a 
! tu mfTnoria. Duerme, duerme en pn*. 
Madrid, 16, 
El Ministro de Fomento, señor Os-| 
^rl<) Gallardo, ha vuelto a Sevilla i 
™ra contluuar el estudio de los pro-; 
'̂ nias agrarios planteados en aque-i 
GKATE HUELGA EN TALE1SCÍAÍ 
falencia, 16. 
ios obreros de este puerto han de-; 
"'â ado ia huelga general. 
ta paralización en la carga y d^s-
¿¡[F* ê 1°' vapores está causando 
•«nos perjuicios en la población. 
Pl , Tapor correo de la compañía do 
•ni legado útlmamente, sólo 
pmto descargar la correspondencia. — n T , n ^ 0 ^ 
onl ^ realizar en ellos las; 
nfraciones de carga y descarga. 
H o t e l S a n t a R i t a 
S A N T A F E 
I S L A D E P I N O S 
Actualmente bajo el control de la "COMPAÑIA 
FOMENTO DE STA. FE.—HABANA" que ha hecho de 
aquel lugar el Balneario de más CONFORT y de más 
distinción de Cuba. 
El sitio más delicioso para veranear y para restau-
rar las fuerzas perdidas y reponer el desgaste ner-
vioso. 
Asiento de los famosos baños termales de SANTA 
RITA y de las maravillosas aguas MAGNESICAS infali-
bles en la curación de todas las afecciones de las vías 
digestivas. 
COCINA excelente. SERVICIO esmerado, bajo la 
dirección del competente Manager señor Enrique Duque 
Estrada. 
Comunicación rap;da y cómoda. 
Viajes de fin de semana, ida y vuelta $10.00. 
O f i c i n a g e n e r a l : B E R N A Z A , I 
I n f o r m a c i ó n : S e ñ o r S A N T A C R U Z 
T E L E F O N O A - 3 7 3 4 
a 5208 alt. " Ind."" 13 jn. 
liibor tan modesta y yacrifloada de la edu-
cacifín Jo la niñez cubana. 
I'ero el Colegio de Belén estima en lo 
uno vale osos cnarenta años de magiste-
rio y de eacrificlo; y sus «•ompañeros de 
l'ioíesorado llenen para con él el mayor 
.'•precio, carifio y veneración; y la mism.i 
Orden ha .inendo daile una manifesta-
ción oficial de su estimación y reconoci-
miento. 
Informado el M. R. P. General de 
(iue esta año se cumplían sus cuarenta 
años de profesorado en.el Colegio de Bo-
í(n, le ha dirigido la siguiente carta, al-
tamente significativa y honrosa no sftlo 
por los términos en que está concebida, 
Mno también por lo poco frecuentes que 
son esas ..•omunlcacioncs oficiales en la 
Compañía de Jesús. Ln enrta traducida 
literaImeuta del latfn dice así: 
'•Roma 6 de Marzo de 1919. 
Reverendo en Cto. Padre. 
P. X . 
He sido recientemente informado de que 
esiíin para cumplirse los cuarenta años, 
Otrbde que V. R. empezó a enseñar a loa 
i'iños en las clases inferiores, principal-
nitnte las claŝ p. preparnterijí. Sé que \ . 
R. la cumplido este cargo con muy gran 
denuedo y no menor patisfacción de los 
Nuestros v de los de fuera de la Com-
pañía. Ciiánto estime est̂  ministerio la 
Compañía, y cuán agradable &ea al Crea-
dor y Señor Nuestro ,1o entenderá quien 
ccisidere que de esta primera educación 
de los niños depende en gran parte su 
salvación eterna. 
Conociendo sin duda esto muy bien V. 
R. se ln consagradu todo entero a la 
foimación de la juventud en las letras y 
eu las cristianas costumbres. Por tanto 
rmantlsimamente me congratulo con V. 
R.f y en nombre de la Compañía le doy 
las gracias así por la constancia con que 
ha llevado fste arduo trabajo por tantos 
años para bien del Colegio y de la ju-
ventud amadísima confiada a nuestra en-
Eenanza, como por los buenos ejemplos 
con que ha promovido entre los Nuestros 
cl estudio «le las virtudes religiosas: todo 
lo cual tiene reservado su premio ante 
D.'os. 
Doy a V. R. de corazón mi bendición 
paterna, y ruego fervientemente a Dios, 
<iue crezcan con nuevos aumentos los mé-
ritos basta ahora adquiridos. 
Me encomiendo en SS. SS. 
De V. lt. siervo en Cto. 
Wlodimiro bsdóclxowaki. 
R. P. rrancisco Obered, Colegio de Be-
h ii, Habana." 
Dejamos a la consideración do lo^ 
discípulos y buenos amigos del P. Obe-
• red este documento Bétadllo en la forma, 
i pero que es 1a mtis alta y nada frecuente 
I (üKtlnción. tjne pueden recibir de sus Su-
periores los Profesores de la Compañía 
1 de Jesús. Nuestro ñnico comentarlo será 
i ¿(tte: Honor al mérito. 
Sin que el festejado tuviera la menor 
E L E Q U I P A J E M O D E R N O 
C o n o c i d o i n t e r n a -
c i o n a l m e n t e p o r s u 
p e s o l i g e r o , p o r l o 
q u e a h o r r a d i n e r o 
e n e l e x c e s o d e 
e q u i p a j e 
SI USTED S E EMBARCA, 
• VENGA A VERLO. • 
Unicos Agentes en Cuba: 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y Coba. M e r c a d a ! y Co. 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s l o s 
e s t i l o s . 
" i 
E l R .P . Francisco Obered 





„v v.» _ 
MOy Celebraron una rcnnlón I « s I b iPlsThaels pasado por bu clases prepa 
J ^ a s Tiras de este capital y a c ó - ! orlas * « ^ ^ d * S f ^ ' 
J j w sostihilr el Innes a los hnehí reconocerá i 
P R O T E S T A E S T U D I A N T I L 
-Jfadild, 16. 
í'Os alanmos de la Escuela de Inge-i 
j"eJ"os de Minas hicieron hov un plav.-
J contra el catedrático de hidniuM-1 
¡ ¡ÜJJ' considerarlo Inepto para el 
la^1 ^ n ^ o m d o castigó a ios caco-; 
con la pérdida del curso, 
ttn rwT^ estudiantes promorieron 
nlboroto y apedrearon la escuela. 
tfliitisruo pr fô or. 
j monte con gratitud, con cariño, coa ve-
1 '"E^el1 "mismo.... SI después de tanto» 
i "nos volvIArais a contaros en las carpetas 
¡ do su Has.', y a oir sus o.vrlicaciones, y 
n nreoenclar los desafíos.... creeríais que 
babíaís estado sanando todos esos años, 
v oue al despertar, os encontrabais con 
Jv misraiKim-i P. Obered Je hace veinte, 
treinta. cuaiPt-ta años. . j , 
A sus se'euta y cuatro aros de edad su 
rara está alir» más rujrosa. y su cuerpo 
algo más envejecido, aunque todavía ágil 
v fuerte. Pero su mirada tan viva y 
atenta .i todo y a todo»; su alma tan 
Joven, tan Ingenua y activa; y bu cora-
F O R M A S 
L i q u i d a c i ó n d e m i l f o r m a s d e p a j a 
d e v a r í a s c i a s e s , d e s d e 1 . 0 0 , 1 . 5 0 , 
2 . 0 0 , 2 . 5 0 , 3 . 0 0 y 4 . 0 0 . 
L a M i m i . N e p t u n o 3 3 . 
C52ys ld.-17 
ACORDEDN-PIISÍDOS y D O B U D I L I O d e O J O 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c s l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
L a r e s i d e n c i a s u n t u o s a 
c o n f o r t a b l e , r e q u i e r e c h i c e n e l v e s t i r ! 
V e s t i d o s d e e n c a j e , v e l o y t u l , s o m b r e 
r o s d e s e ñ o r a , g o r r o s y v e s t i d o s p a r a 
• b n i ñ a s , h a y u n a g r a n v a r i e d a d . 
T o d a s f a s s e m a n a s r e c i b e 
n u e v o s m o d e l o s 
P r a d o , 9 6 . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A ^ n de 1519 . A Ñ O L X X X V I 1 
G r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , H o y M a r t e s , 1 7 , e n " P A Y R E T " 
L a D a m a d e l a s C a m e l i a s 
Bello y sentimental drama de Dnmas, hijo, llevado a escena por la Com-
pañía cómico-dramática do Yirginla Fábregas, notable primera actrir, 
L a E s c u a d r a E s p a ñ o l a 
Apropósito de actnalldad por Eeglno López, Blanca Becerra, Pepe del 
Campo y Eloísa Trías. 
L a s M u l a t a s d e l D í a 
Saínete netamente criollo, por la Compañía de aAlhaml)ra,,; hay exhi-
bición de rumbas, danzón, gua guna-co y otros bailes. Actores López y 
Mas; música de Ankerman, 
P i d a s u l o c a l i d a d , c o n t i e m p o , a l a C o n t a d u r í a d e " P a y r e t " . - T e l é f o n o A - 7 1 5 7 . 
05228 
E S P E C T A C U L O S 
P A T B E T 
Anoche se estrenó en el rojo coli 
seo e1 drama "policial" titulado "Al 
amparo de la ley", obra de efecto. 
L a interpretación fué loable. 
Muy aplaudidos la señora Fábregas 
y Martínez To^ar. 
Para esta noche se anuncia una 
íunción extraordinaria en la yue to-
uarA parte la compañía de Regino 
López, que representará el saínete 
"Las mulatas c'el día." 
"La dama de las camelias" sera 
tuesta en e ^ n a por la compañía 
de Virginia Fábregas. 
Y .se estrenará además un juguete 
cóm'iCL titulaJj "La visita de la es-
cuadi-a española", desempeñado por 
P.lamK.ita Becerra, Eloísa Trías, 
Pepe del Carneo, Mariano Fernández 
y Rogino López. 
L a letra es de Agustín Rodríguez 
y la rrúsica de Ankermann. 
Mañana, jueves, se celebrará otra 
función extraoroinaria a beneíicio del 
I-rimcr actor y director señor Luis M. 
To\ar. 
Se pondrá on escena la obra eu 
cuatro actos, de Felipe Sassone, " E l 
Intérprete de Hamlet." 
• * * 
C'AMPOAMOE 
Pa'a hoy se anuncia la mag-
iafi-a cinta "Peggy la bai'arina". 
Si-K.rpretada por Mae Murray. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
E n las tañá i s de la una y media 
y de las siete y media se exhibirá la 
cinta "La muj-r del crimen", Ínter--
pretada por Carmel Myers. 
E n las demís tandas figuran las 
Eiguientes: 
Esüeno del cóptimo episodio de la 
interesante cinta titulada "Los lobos 
de la (Kultura", las comedias "Su 
ciuint.v novio" y "La cura del vampi-
ro" y el dramí. "La marca infaman-
te" y "Sucesos mundiales núm. .46." 
E l miércol'2&, estreno de la Intere-
eanto película " E l hijo de su mamá", 
5nterpretada por el notable actor 
Dougías Fairbanks. 
Se exhibirá en las tandas de la 
una y media, de las cinco y cuarto 
y de -as nueve y media. 
E l jueves, "Los ojos de la Inocen-




"Lyiñstrata" tn primera tanda, sen-
cilla . 
E n segunda, doble, " E l perro chi 
co" y "La caravana.'" 
E l próximo viernes se celebrará 
una función extraordinaria a teneñ-
cio de loa hermanos Pereda, con un 
loasnífico programa. 
Se estrenará la pantomima de Ar-
mando Perera y Ernesto Lecuona, ti-
.íuiada "Una noche en Maxim." 
•, Se representará la revista "¡Qué 
descausada vids", a la que se le han 
Introducido nuevas escenas. 
E l apropósito de Acebal titulado 
'Por huirle zA servicio", interpreta-
do por el autor, Enriqueta Pereda. 
Eugenia Fernández y Armando Pe. 
reda. 
Y competencia de bailes entre Va-
Ieri?.iio Ruiz París, Palomera e Iz-
quierdo. 
Pronto, estreno de la obra de Vives 
y Sinesio Delicado, " E l talismán pro-
digioso.'' 
}f )f ¡f 
ALHAMBBA 
Tandas de hoy: "Cusita", "La Rei-
na del Carnaval" y " E l viejo verde." 
it ic It 
MIIUMAB 
" L a huérfana del mar", drama en 
?e¡s actos, será exhibido en la se-
gunda tanda dt esta noche. 
E n ¡primera se proyectarán pelíca-
.•"cS cómicas y la magnífica cinta " E i 
hombie de ao^ro, terror do Alaska'. 
ijor S. Hart.. 
Para el próximo jueves se anun-
cia el estreno de la magnífica cintt 
vitulada "La comedia vista desde mi 
laico.,: 
Pronto estrenará la Internacional 
Ir; mrgnífica cinta "Entre hombres", 
rnterpretada por William S. Hart; 
'•Codicia", en 14 episodios; "Sansón 
contra los filis-tos", por el atleta Al-
.lertini; "Bailaiínas", por la Corwlnk 
y "Eií.zalete al pie", tor Susana Ar-
meller. 
Hoy se estrenará la Interesante pe-
lú-ula de Fox "Mariana", en cinco ao-
los, interpretada por Vivían Martín. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y de las nueve y 45. 
E n Ta segundí. se exhibirá la cinta 
'<tievmana contra hermana", de l̂a 
irarc-v Fox. 
E l jueves, la magnífica producción 
áo Cecil B . di Mille "A las muje-
-es", ouo se proyectará en la terce-
xa tu,T)da. 
En segunda, "La bella salvaje", por 
Vivían Martin.. 
F i sábado, "La impulsiva", en cin-
co actos, por Lina Cavalieri. 
Pronto, " E l absolutista", por Wi-
lliam S. Hart. 
• * • 
I I O Y A L 
E n la primera tanda se proyecta-
.án cictas cómicas. 
E n segunda, el episodio 13 de "E1 
misterio de la mancha roja". 
E n tercera, quinto episodio de "La 
casa del odio. 
Y cu la cuarta, "Trágico enigma,"' 
drama en seis actos interpretado por 
Henry Clauss y María Luisa Derval. 
M^Tana, "Al íin de la jornada", por 
Wil.ir.m Farnum, y continuación de 
las sei ies " E l misterio de la mancha 
yoja" y "La casa del odio." 
TT * * 
l A R A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rán tintas cómióas. 
E n tegunda y cuarta, "Sangre qua 
no es azul", por Franklyn Farnum. 
Y en tercera, "Los dos juramen-
tos." 
RIAIÍGOT 
Hov se celebra la función de gra-
cia y se despide de la escena la gen-
til canzonetisúv Angeles de Grana,-
da. 
E n el programa figuran los peque-
ños duetistas 'Los Criollitos", Peral-
ta, r.Cmero rausical de mérito; la 
troupe china Zi-.i-Too-Lin y otr|)S va-
llados actos. 
Completan "el programa interesan-
tes películas. 
Ma in na debutarán la bailarina Ave-
Hna -'Mrcía y .'a canzonetista Valen-
'ina Liona. 
• • • 
R I A 1 T 0 
Función de moda. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
medí?, y de las nuevo y tres cuartos 
so proyectará la magnífica cinta en 
seis actos titulada "Jugando con la 
ouerte"» interpretada por el notable 
actor Harry Morey. 
E n las tandas de las doce y cuar 
í o , de las cuatro y de las ocho y me-
dia se proyectará el drama en cinco 
partos titulado " E l nido del gavilán" 
por Amalia Lesienko. 
E n las demár. tandas se exhibirán 
"ReviEta de actualidad número 2", y 
las cintas cómicas "Cebollas y ven-
ganzas" y "Buscando su romero." 
E l jueves, " l a hija de los dioses", 
por Aníta Kelierman. 
• * * 
JNl/.á 
Hov se proyectarán los episodios 
13 y 14 de la cinta "Por venganza" v 
por mujei*", " E l misterio del puen-
te", "Fuerza que obliga", "Noche crí-
tica". 
» * ^ 
LA TIENDA ÍÍEGBA 
Pa,"A hoy s-? anuncian el drama en 
dos partes "Persiguiendo a los falsl-
ÍJr-adores", el opisodio 20 de "La casa 
del odio" y el primero y segundo de 
"La perla del Ejército." 
•K* 4* «ft 
1A INTEBNACIONAL CINEMATO 
GBAEICA 
Esta acreditada Compañía prepara 
los siguientes estrenos en el Cine 
M'^ramar: 
E l rostro d̂ .i pasado, L a fibra d^l 
dolor. E l vértigo. Hijos lejanos y L a 
teñora sin pa.5, por la Hesperia. 
L a comedia desde mi palco. L a se-
iiorita cursi. L a señora Arlequín 
Eormit.orios separados. Adiós juven-
tud. L a honestida del pecado, y L a 
veina del carbón, por María Jaco-
bmi. 
L a leyenda de Costamara, L a oveja 
extrrvíada, por Fabienne Fabre-
fnies. 
T e a t r o C A M P O A M O R 
M I E R C O L E S , 1 8 , T A N D A S I / 2 , 5 4 y 9 ^ 
Estreno en Cuba de la grandiosa película, en seis actos, interpretada por 
D O U G L A S F A I R B A N K S : 
E l H i j o d e S U 
H o y , M a r t e s , 17 : P E G G Y L A B A I L A R I N A , por M a e M u r r a y . T a n d a s 5 ^ y ^ 
G h e l N S T R U M E N f 
' I M P R E M E 
• i i 
c 5̂ 04 ld-17 
C I N E I N G L A T E R R A " 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
Unico Cine en Cuba que mantiene temperatura de invierno en la sala de e s p e c t á c u l o s (30 grados m á s 
baja que en la calle). 
¡Hoy, MARTES, 17, Hoy, Estreno, por el intrépido WBLLIAM S. HART! ¡Estreno! "RAWDEN, E L 
TOSCO9', en Tandas de 3 y media y 9 y medía . :: Repertorio Caribbean Films. 
I N T E M P E R A N C I A . E n tandas de 2, 5.30 y 8 y 30 P. M. 
Mañana, Estreno, MARIA A N A por V I V I A N M A R T I N . 
G L A S y Estreno L A C R U Z D E L MATRIMONIO. 
En esta semana quedarán terminadas las obras de embellecimiento del C I N E . 
K R A K A U E R , 
W E S T E N D 
Y V I C T O R . 
Tres de las mejores mar-
cas de Pianos y Auto-
planos. 
PASE A 01BL0S, 
VENTAS A PLAZOS. 
Gran surtido en rollos. 
Ca. CUBANA 
DE FONOGRAFOS 
O'Reilly, 8 9 
Te lé fono A-3128. 
- Sábado, 21. L O A R R E G L A R E , por DOU-
C5311 ld.-17 
' f l S T W l í 
, E 5 LA MEJOR q Ü E S L Í O N O C E * 
S E G U N A F I R M A N S U S — / 
. ' M U M E R 0 S 0 S C O N S U M I D O R E S ' . 
r S U ' S A B O R E S MUV^ A G R A D A B L E 
' M0 S E POWt R A N C I A Y S E V E N D E t N : 
/ L A T A S DE CUATRO L I B R A S Y 
' ESPERA!\IZA,5;TelPA2550 
Felipe Derblay o el Patrón de H 
Herrreía, E l jardín encantado y No-
rife, per Pina Menichelli. 
E l rayo, Brazalete el pie y Un 
¡ tirama de Victoriano Sardou, por V-
Rodoifi. 
, E l trono y la silla, por Tullo Car-
¡•aenatí. 
Entre mujeree y naranjos, por Luis 
* Gprvanti. 
Hiedra sin encina, por Susana Ar-
jueller. 
Sara Felton, por Claudia Zambuto 
y Andelo Vianello. 
Kalida, por Carmenatl. 
Bailarinas, por María Corwing. 
Luzbel, por 1? Ir i s . 
E l testamento de Diego Rocafort. 
Hedda Glabir, E l matrimonio de 
Olimpia y Los dos crucifijos, por Ita-
iitk Manzini. 
E l Príncipe de lo Imposible y E l 
¡inverosímil, por Elena Makowska. 
¡ De la Itala Film, Las aventuras de 
I Cavicbiona, Maclste enamorado, Su 
. Excelencia la Muerte, E l fantasma 
' sin nombre. E l dominó negro, Dolars 
I y Fracbs, E l misterio del Misal y 
jMacifte. 
i Israel y L a señora de las perlas, 
por Victoria Lepanto. 
L a pecadora casta y L a señora do 
ias ro^as, por Diana Karren. 
Las tresprimciveras, E l beso de Do-
rina. L a aventura de Lolita. E l estig-
ma rojo, E l veneno del placer y otras 
muy interesantfB. 
• • • 
P E L I C U L A S DE SANTOS T A R T I -
GA?» 
E n la serie de estrenos que prepa-
»£n Santos y Artigas figuran los si-
guientes: 
L a Condesita Montecristo, en cinco 
episodios, por Matilde Kassay. 
Lurbas del bogar, por Gabriela Ro-
binne. 
E l estigma dn la sociedad, por Mo-
llíe King. 
Romeo y Julieta, Jaque al Rey, L a 
otra. Las gaviotas y Angustias. 
L a mujer desdeñada, de Patbé, en 
viuince episodios* 
Manos arriua. de Patbé, en quince 
cnisodlos. 
-k -k * 
CIUCO «GLORIA'» 
Cortamos actualmente con un buen 
conjunto ecuestre: el del Circo Glc-
^ia.'' 
E l Circo "G'.oria" tiene numerosos 
y variados acractivos. entre los que 
figuran animales raros y los elefan-
tes de Santos y Artigas. 
E l Circo "Gloria" funciona actual 
menta en Regí?. 
L a próxá/ma semana actuará en 
Guanabacoa. 
L ó s S u b m a r i n o s 
C u b a n o s 
E l día 22 del pasado Mayo tuvo efec-
to una interesante ceremonia, que ba 
venido a epilogar de amable manera 
el patriótico proyecto concebido el 
pasado año por la revista ilustrada | 
"Bobemia" y que ya conocen nuestros j 
lectores, consiste en una donación a l , 
Estado Cubano, por suscripción po-j 
pular, de seis buques sumergibles, pro i 
yeoto que acogrlo con el mayor entu- j 
siasmo por los bonorables Presidente i 
y Vicepresidente de la República y 
las más altas personalidades de nueo- j 
tro mundo político así como por el • 
pueblo cubano, fué suspendido cuando | 
la terminación de la guerra europea, I 
en que Cuba supo ponerse al lado dej 
la buena causa hoy victoriosa. 
Consistió dicho acto en la entrega! 
al doctor Manuel Delfín, en el domi-j 
cilio del mismo y con destino a la ¡ 
Granja \uestra Señora de la Cari-
dad, sostenida por el altruista y ve-
nerable cubano, de las cantidades quej 
donadas primeramente para la adqui-' 
sición de los submarinos cubanos, 
fueron generosamente cedidas al be-
néfico astableaimiento por los res-
pectivos donantes, que no reclamaron 
con ese objeto, cedidas al benéfico 
establecimiento por los respectivos 
donantes. 
Una comisión, compuesta por los 
Señores Coronel Charles Hernández, 
doctor María Díaz Irizar y Miguel I 
Angel uevedo, hizo entrega de dichas | 
sumas, ascendentes a la cantidad to-
tal de $1,844.08. 
Los nombres de estos generosos do-
nantes se expresan a continuación: 
General Mario G. Menocal $1.200.00 
P r o g r a m a de las F i e s -
tas del C o r p u s en la 
S í a . Ig l e s ia C a t e d r a l 
Lunes 16.—A las 8 y media a. m., 
misa de exposición. A las 6 I>. m. Rof' 
serva del Santísimo. Martes y Miórco-
les, como el lunes. 
Jueves de Corpus, Junio 19—Fiesta 
de precepto. A las 8 y media, Fiesta 
solemne. A las 4 p. ra. comenzará el 
piadoso ejercicio de la Ara Santa. A 
ias 5 sermón por el M. I . señor Ca-
cesión y Reserva solemnes. 
Domingo 22.—A las 8 y media, mi-
sa solemne y sermón por el M. L se-
ñor C. Arcediano. 
A Ies 5 p. m. Letanías y Finagis 
feolemnes ya continuación procesión 
y reserva. 
Nota. Todas las tardes antes de la 
Reserva se recitará el Santo Rosarlo. 
T BEL 
GRAN HOTEL AMERICA 
Completamento transfoirmado. Cocí 
ra con personal de primera que pue-
de dar de comtr a los más difíciles, 
comidas a la carta, Precios modera-
dos. Inaugurándose los espléndidos 
Reservados donde encontrará núes 
tra clientela iuena comida y esplén-
dido servicio. Industria 160, entrada 
lor Barcelona 
158*0 17 Jn 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la UnlverBldad de la Habana 
MEDICO D B I j HOSPITAL 
"MERCEDES." 
Especialista y Cirujano Graduado d 
los Hospitales de New Fork. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, ?54, esquina a Perseverancl* 
Teléfono A-iMB. De 1 a 8-
C 2936 ale. 15d-3 
G E 0 R G E W A L S H 
E L H O M B R E Q U E H A C E 
R E I R 
I n t é r p r e t e d' 
" A P U Ñ O L I M P I O ' 
" E L T O R B E L L I N O " 
" L A F I E R A " 
S E P R E S E N T A R A PROlN-
T O E N N U E V A S P R O -
D U C C I O N E S . 
L I B E R T Y F I L M C o . 















T e a t r o M A R T I 
H O Y , M A R T E S 
R e e s t r e n o d e 
E L P E R R O C H I C O 
Claudio Conde . . . . . . 
Washlneton Unión Club . 
Rafael Baladrón 
Mauricio Concepción Pérez 
María E . Socarras . . . . 
Fernando Berenguer . . . 
Morante y Martínez . . . 
Manuel Gil Delgado . . . 
Juan M. Campaneiía . . . 
L . Núñez Parra . , . . . 
Pedro de Armas . . . . 
Sociedad "San Ignacio" 
Alfredo Gutiérrez . . . 
Octavio Fernández • . . 
Miguel Zúñiga . 
José M. Pardiñas . . . . . 
Luis Pardiñas . . . . . 
Zai-ita de la Mar y Maza . 
Joaquín Gil del Real . . . 
Arturo Matamoros . . . . 
Antonio Cil del Real . . 
José Franco 
Pedro G. Casanova . . . . 
José A. González . . . . 
José Hernández 
José Rodríguez . . . . . 
Conservatorio Nacional . , 
Punción Marlanao . . . . 
Función Potrerillo . . . . 































T e a t r o " M a r g o t " - H o y , M a r t e s 
Fundón bomauje j A N G E L E S D E G R A N A D A 
con motivo de retirarse definitivamente de la escena 
Tomarán parte en esta función: 
" L O S C R I O L L I T O S " 
con bellas canciones cubanas. 
* ' P E R A L T A " numero musical de gran éxito. 
Una notable T R O U P E C H I N A con diferentes juegos malabares 
y l a b e n e f i c i a d a A N G E L E S D E G R A N A D A 
L u n e t a . . . U N P E S O . 
T E A T R O M A R G O T 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S 1 8 . D O S G R A N D E S D E B U T S . 
A V E L I N A G A R C I A , i n m e j o r a b l e b a i l a r i n a y 
V A L E N T I N A L L O N A , n o t a b i l í s i m a c a n c i o n i s t a 
Consideradas las mejores que en su género han estado en Cuba. 




































M A R T E S , 1 7 F A U S T O M A R T E S , 1 7 
VIVIAN MARTIN, en 
M A R I A A N A " 
c 55278 Id 17 
La encantadora niña pobre que se veía obligada a servir para 
ganarse la vida, llega a ser miembro de la buena sociedad, y 
su transacción tan extraña como interesante forma la trama de 
la hermosa novela FOX, puesta en forma cinematográfica con 
todala habilidad y el arte de que dispone esta notable compañía 
L i b e r t y F i l m C o . , T d é L A - m A g a f l a , 2 4 
Pronto: L O S M I S E R A B L E S , por William Farnum. 
A f l O L X X X V H 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 ? p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
A 5 1 4 2 
E / c c í o s á e O p í i c a 
en D c p a r í a m e n t o a n e x o 
A l g o n u e v * 
y s e r i o . 
D e 5 a 6 , p r o f e s i o n a l e s 
y h o m b r e s d e n e g o c i o . 
T R I B U N A L E S 
E N E L SUPREMO 
KECURSO CON LUGAR. 
ca h» .leclarado oon lugnr el recurso 
, raBacld" establrrido por el doctor Jo-
í pule y Ventura, a nombre de don 
plutarco Masden Kiscal, Joyero de Me-
na aue l i é condenado por disparo, 
pdr la secunda sentencia dictada se le 
ibsuelve. 
EN L A A.ÜDIENCIA 
^ pENStON D E L A V I U D A D E UN 
L I B E R T A D O R 
La Sala de lo Civil de esta Audiencia, 
el expediento promovido en el Juz-
ado de primera Instancia del Norte por 
loña María Luisa Herndndoz Martínez, 
íolifltando pensión como duda de don 
Herminio García Alemán, comandante que 
fué del Ejército Libertador, pendiente 
e costa,, n. hfCe,r ^ I ^ i a l condenación 
ni ¿ a l a fe. decIarat«'-la de temeridad 
E L PROCESO D E LOA BRUJOS D E 
MARIANAO 
• n f ^ i S ^ j ! S6»»?*» de lo Criminal de 
esta Audiencia, ha (iictado sentencia ^n 
Yncf- 8^ iu!truida on el Juzgado de 
instrucción de Marlanao, contra los bru-
jos que martirizaron a la ñifla Justina 
Aivarez, infiriéndole múltiples Jesiones 
en su cuerpo. 
E n dicha sentencia se condena a la 
pena de dos aflos, once meses diez días 
ae prisión correccional al procesado Gul-
i 'í1.0-. !U'ez y a la también procesa-
ña (aridad Valdés, el primero padre de 
la niña Justina. 
También se condena al procesado Ro-
M A n T E Q U I L L A 
D E V E M T A E l i T O D A S P A R T E S 
a g b m t e : A N G E L ñ A M G E L 
A M A R G U R A 7 H A B A N A 
buatiano Alvarez. por el mismo delito 
de homicidio frustrado, a la pena de 
dos anos de prisión correccionaL 
S E N T E N C I A S 
c«Pír ^ i - í í^1 '*»" Salas de lo Criminal se han dictado esta? sentencias: 
Condenando a John Hlanuain. por 
atentado, a 120 días de encarcelamiento 
falta S 11148 dC arr,est0 por una 
A José ivíarTa Siffler Rodrigues, por 
Jiurto, a cela años y seis meses de pre^ 
slalo mayor. 
Y a José Ricarté, por falsificación, a 
tres aflos de reclusión. 
Absolviendo a Carlos Ochoa, por rapto. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
S A L A P R I M E R A 
Doroteo Mnsvidal Pérez, por lesiones. 
Defensor: ioctor Demestre. 
Marcos -.lías Díaz, por disparo. Defen-
sor: doctor Lombard. 
S A L A SEGUNDA 
Pilazo Valdés, por estafa, 
doctor A. Pernández. 
S A L A T E R C E R A 
Defensor: 
Mariano RodrÍRuez, por lesiones. De-
fensor; doctor Vidaíía. 
José Martínez Méndez, per hurto. De-
fensor: doctor Pola Montero. 
Francisco Penichet, por lesiones. De-
fensor: doccor Vidafis. 
Oscar 0*mo, por amenaazs. Defensor: 
doctor Penichet. 
SALA D E L O C I V I L 
Este. Testimonio de lugares de menor 
cuantía por Oscar Pérez, continuado por 
Alborto Carrillo, contra .Tnan y Miguel 
Vázquez. L n efecto. Ponente, Vandama. 
Letrado», Vázquez, López. Parte. 
C A M I O N I N T E R N A C I O N A L 
E l d e p e n c i l e n t a d e a c e r o , d o i a s c a s a s d e 
c o m e r c i o , i d e a l p a r a c a r r o d e r e p a r t o 
B . L A N Z A G O R T A Y C o . 
M O N T E . 3 7 7 T E L E F O N O A - 6 5 9 2 A P A R T A D O 8 8 
i 
Audiencia. Ramón Garganta, contra 
resolución del alcalde mumcipal. Con-
tencioso administrativo. Poiáejite, T f n -
dnma. Lerados, Pnig y V-mtura. Goizue-
ta. Parto. Procuradoi, Cárdenas. 
Marianao. José Valdés Pedrayes, con-
tra José Paste r( sus herederos o causfa-
habientes o persona que loa rflpresenten 
y contra llomán Cárdenas. Menor cuan-
tía. Ponente, Vandama. Letrados, <i6-
rLe> de la IvTaza. Mandatario: Márquez, 
Estrados. 
Oeste. Raimundo García Ricalde, contra 
Etelvino Alfonso, sobre cumplimiento de 
contrato. Mayor cuantía. Ponente, Van-
dama. Leíralos. Pártela, Ramírez. Man-
datarios: Acosta, Márquez. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy MftOM notificncionea en la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso adminis-
trativo. Im personas slguieutes: 
Letrados: ^ 
Miguel Angel Busqnet, Raúl Adler, Jo-
sé A . Riera, José P . Gayo, Angel L a -
rrlnaga, Luis Llorens, José Valiente, 
Adcllo Núftózz, Eduardo Cartaya (urgen-
te). 
Procuradores: 
R . Spínola, Z. Bazán, Mazón, Ricardo 
Zalba, Jorge Menéndez, Peroira, Reguera, 
Etrreal , Leanés, Pablo Oceguera, Llanu-
ra, Crtrras«^), P . Rubido, E . Alvare^z 
Granados. 
Mandatarios y partes: 
JoJsé S. Villalba, Ramón Trlay, Eduar-
do Acosta, Pió Díaz, Manuel Osorio, Fé-
lix Itodrííjnoz, Ramón Mcnfort, AntoniX 
R . Lafla, Ramón Illa, Manuel Osorio, 
Isicolasa Toca, Dolores Piedra, Mateo Pé-
icz, Bernardo Menéndez, Oscar D. Ga-
rro, Juan Vázquez, Alberto Carrillo, Pe-
dro F . de Castro, Enrique Gainza, Jor-
ge Pérez Grillo. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D e A b r e u s 
Junio 13. 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
Amurco 
Va O'a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
¡io d e l a 
S E C R E T A R I A 
Amortización de C é d u l a s del Primer E m p r é s t i t o 
A la una de l a tarde del dia 30 del 
•jes actual, se c e l e b r a r á en el Banco 
Español el 30o. sorteo de vmortiza-
íión dol primer e m p r é s t i t o concerta-
3o en lo. de jul io de 1902; la amorti-
iaci6n será de 43 c é d u l a s de l a serie 
^ y 128 de la serie B . 
por acuerdo del Consejo del Banco, 
Reptado por la Direct iva en 15 de 
^oviembro de 1904, se sorter .rán tau-
riS !yla8 comn n ú m e r o s de cada serie 
comprenda l a a m o r t i z a c i ó n o sea en 
este caso, extrayendo 43 bolas de la 
serie A , y 128 de la serie B . 
L o que de orden del s e ñ o r Presiden-
te Social , se publica para general co-
nocimiento. 
Habana 15 de junio de 19!.9. 
Carlos Mart í . 
Secretario General . 
C . 5259 3d.-15. 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e r c o m e r c í o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ! 
d e e s t e p a í s . 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
T o l ó a l cielo 
E l precioso n i ñ o Marco Aurelio que 
are el encanto de sus padres y' que 
c o n s t i t u í a la t l e g r í a de un hogar 
tranquilo y feliz. E l n i ñ o desapa-
i crido era hijo del s e ñ o r Secundi 
no Valdespino, jefe del destacamen-
to de la Guardia R u r a l de este pue-
blo y de l a apreciada s e ñ o r a Mar ía 
R o d r í g u e z . 
C o n c u i r i ó a l entierro un numeroso 
y dlsdjnguido a c o m p a ñ a m i e n t o per-
teneciente a todas las clases socia-
les j entre el que figuraba el A l c a l -
de Municipal , el Juez Municipal , 1̂ 
Jefe c'e P o l i c í n , soldados y p o l i c í a s 
francas de seryicio, etc. 
D e s p i d i ó el duelo el s e ñ o r Feder i -
co P é r e z Garc ía , en sentidas y con-
í e a l i o M A R T I 
H O Y , M A R T E S 
R e e s t r e n o d e 
E L P E R R O C H I C O 
movedoras frases. P o r medio de es-
tas lineas enviamos nuestra sentida 
condolencia a los apreciados esposos 
Valdes pino-Rodrigues. 
E i Corresponsal . 
L E A N L A S 
M A D R E S 
Certif ico: 
Que desde hace tres a ñ o s pró-
ximamente, vengo usando la leche 
di<fcremada en polvo W A G N E R 
para la a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s 
qre padecen enfermedades gas-
'.ro-intestinales y personas mayo-
res que no pueden digerir las gra-
sas, obteniendo resultados satis-
factorios en todos los casos. 
(f) l>r. Annnnflo J . Estorfno, 
Módico Cirujano 
Marzo d© 1810. 
4116 alt d-10 
U n a C u r a 
Sr. Director del per 'ód ico del TIA» 
R I O D E L A M A R I N A 
Ciudad. 
S i rva la presente como tefti.nonlo 
de agradecimiento a l i lustre doctor 
Antonio P i t a director del Instituto 
O p o t e r á p i c o 4 e la Habana establecido 
en la Avenida de I ta l ia n ú m e r o 50 
E s el caso que e n c o n t r á n d o m e com-
pletamente baldado y desabuciado de 
todos los m é d i c o s que v i , s i n poder 
dar un paso siendo necesario l levar-
me cargado a todas partes s e g ú n te.-r 
timonio de todo el que me conoce, e 
imposibilitado de hacer absolutamen-
te nada y cansado de r e c u r r i r a todo» 
los m é d i c o s y medicinas s in obtener 
c u r a alguna. 
V a r i a s personas me recomendaron 
v i s i tara a ese m é d i c o que estaba ha-
ciendo buenas curas con los muchos 
aparatos que tiene y completamente 
s in esperanza alguna me dir ig í a l l í . 
F u i reconocido escrupulosamente 7 
d e s p u é s de u n tratamiento relat iva-
mente corto estoy completamente cu-
rado, a l extremo de parecerme esta 
un s u e ñ o , pues estoy fuerte, sano y 
hasta he engordado pudiendo ahora 
caminar y hacer todo lo que h a c í a 
antes de mi p a r á l i s i s . 
Como que esta c u r a h a sido prodi-
giosa, y o f r e c í publicarlo en los per ió -
dicos s i me p o n í a bien y hacer una 
promesa, cumplo m i palabra con el 
m é d i c o y que solo me c u r ó con b a ñ o s 
especiales y corrientes e l é c t r i c a s que 
me apl icaba en su grandioso Instlcu-
to, lo mejor que tiene Cuba en medi-
cina. 
T e n d r é el gusto de Informar a todo 
el que me venga a ver para que vea 
este prodigio de c u r a c i ó n de una en-
fermedad de a ñ o s . 
Cal le 13 n ú m e r o 38, Santiago de las 
o'3, g 
Antonio UTEISDEZ. 
C5303 alt. 2d.-17 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A V E G A S U B A R C O M P A N Y 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 5 7 — O F I C I O S No. 26. 
¿ ¡ V E N I D A T t E I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A T t E G O M E Z , por Zulada. 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 % 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Direct iva, en s e s i ó n ce lebrada en esta fecha, a c o r d ó e l re* 
parto de un dividendo del veinte por ciento sobre sus acciones, por cuen-
ta de las utilidades de la presente zafra . L o s tenedores de acciones po-
drán hacer efectivo lo que les corres ponda a partir del d í a 30 de l ' co -
rriente mes, en las oficinas de esta C o m p a ñ í a , sitas en la calle da 
Aguiar n ú m e r o 75, edificio del R o y í l B a n k of Canadá , Departamento nti' 
mero 516. 
Habana, Junio 13 de 1919. 
A N T O N I O L . V A L V E R D B , 
Secretarlo. 
J F O U l ^ T I N J I O O 
m T y m a n d a 
N ^ V S L i BSCHITA SU I N G L E S 
POB 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I I 
O* •Mita en la Ubrerfa "L« Modera» 
Poesía." Obispo, 133 y 135) 
| iContlnúa) 
in?011, 'lue conoció su Bituadón, no la 
'"Diese Bostenido a tiempo. Hlzola aen-
* / i tlr<5 a-̂ ua a la cára.—.Reponeos, 
toác, •'? Mletriss Rusbrook con una voz 
"«8 d,jice que anunciaba la ruelta de 
~ compasión; no se os obligará a de-
fi„*la casa por esta noche; os lo pro-
t̂o en nombre de Mlstrtss Connel que 
wV16"8' y Que no querrá acrecentar 
^e"r.a8 angustias. 
OirJ h! exclam6 Mlstrlss Connel", sabe 
0̂(̂ '6̂ q̂ ', Ia bondad es mi flaco, así Miss, 
la i- .pa8ar aquí la noche como os lo 
ibrir ho ^istriss Rusbrook. Amanda 
a , uk 8U8 0iOB lánguidos, y levantando 
.Ti»» I"6 tcnííi apoyada sobre Mis-
il , s b n > o k . dijo con baja y trému-
¡r:. n —Señora, mafiana saldré de vucs-
*Kri^Sa- oíalá. añadió anegada en 
•alir „ / I"6 me hallase en estado de 
^5 antea. 
><i n«ínos' dií0 Mlstrlss Connel', basta 
le ia 08' Podéis, Miss, tomar una luz 
to 1,1 mesa y retiraros a vuestro cuar-
» •?1^n',^T,0 »• ^ hizo repetir, y subió 
cuarto medio arrastrándose. E u él 
no encontró fuego que pudiese reanimar-
la, ni a Emilia, cuya sencilla benevolen-
cia le habría tributado consuelos cuida-
dosos. Débil, abandonada, hija verdade-
ra de la miseria, sentóse al pie de la 
cama, y se entregó toda a su dolor. 
—Sí, se decía, es verdad que tuve ami-
gos que me amaban como a si mismos, 
y a quienes mi exlstem-ia y felicidad 
oran necesarias. E n el estado de aban-
dono en que me hallo, esta memoria de 
lo pasado no hace más que agravar mi 
miseria, y tal vez es un bien para mí 
ignorar el porvenir que me espera. ¡Oh! 
¡padre mío, si lo hubieseis podido leei 
en el libro de los destinos, las tristes 
páginas en que se hallaba escrito el de 
vuestra Amanda, habría hecho vuestra 
existencia miserable, y habría acelera-
do el término de vuestros d ías ! 
¡Ay! ¡Oscar! de otra mano y no de 
la mía recibiréis el acto que debe vol-
veros la independencia. Mis infortu;iio8 
me llevan al sepulcro, en el cual hubie-
ra deseado bajar mucho tiempo ha, a 
uo tener la esperanza de volveros a ver. 
Mientras estaba sumergida en estas 
tristes reflexiones abrieron la puerta del 
cuarto, y en lugar de Emilia que espe-
raba volver a ver, vió entrar la criada 
de Mlstrlss Connel.—¡Oh! mi querida se-
fióra la dijo esta muchacha, cuánto me 
Mfli"'e vuestra situación; la de la pobre 
Emilia no es mejor; pero tarde o tem-
urano serán castigadas estas dos viejas 
nue os han tratado con tanta crueldad. 
Madama Rusbrook lo papará caro, cuan-
do después de haber dado su hija a Mr. 
Siptborpe conocerá qué hombre es. Aman-
da se estremeció al pensar la suerte que 
amenazaba a Emilia.—Os de^ía. pues, 
continuó la criada, que la pobre Miss es 
bien desgraciada, pues la han encerrado 
en el cuarto de mi ama, del cual no se 
atreve a salir, poro ha hallado medio de 
verme y entregarme este billete. 
"Espero que mi querida Miss Donald 
no dudará de mi sinceridad cuando le 
diga que todas mis penas se han agra-
vado al saber que las suyas son efecto 
qi 
me. He sabido el indigno tratamiento 
que ha sufrido en la casa, y su Inten-
ción de salir de ella mañana por la ma-
ñana. Conozco su i Versión por ir a hos-
pedarse en casa de gentes desconocidas, 
he hablado a la criada sobre este asun-
to, y tengo el gusto de saber que por I 
su ínedlo pudra encontrar mi querida j 
Miss Donald una casa segura en donde 
será dueña de permanecer algunos días, 
o los que basteu hasta esperar que se. 
encuentre otra que le convenga. Da mu-
chacha que le entregará este billete, y 
pobre cuya fidelidad puede contar, le di- | 
rá lo demás. Slonto en este momento ; 
el placer, que soy capaz de sentir, de j 
poder ser de alguna utilidad a mi que-
rida Miss Donald. Espero que me mira-
rá siempre como una afecta y sincera 
amiga. -
E . R. 
—¿Y dónde está ese paraje a donde 
puedo ir a hospedarmeV preguntó viva-
mente Amanda.—Señora, le dijo la cria-
I da, tengo una hermana que es conserje, 
1 de una casa grande sobre el camino de ! 
Richemont; toda la familia ha ido ai 
Brighton y mi hermana ha quedado bo- i 
' la El la os recibirá con mucho gusto, y 
j podé's estar allí hasta encontrar una | 
• casa que os guste. Mi hermana es pru- i 
dente y discreta y hará cuanto esté de | 
su parte para obligaros: estaréis allá 
tan tranquila y segura como podáis es-
tarlo en vuestra propia casa. La pobre ¡ 
Miss Emil ia no estará tranquila hasta j 
que sepa que estáis en casa de mi her-
mana, y podáis encontrar una de gentes 
I conocidas, y estaréis, seguramente, muy | 
bien. Si tomáis este partido, os acom-
I pañaré yo misma mañana por la ma-
1 ñaña, y me tendré por muy feliz de ha- | 
¡ beros podido servir de este modo. 
Amanda sentía mucha repugnancia en | 
| hospedarse en una casa sin saberlo sus 
| deudos, pero la necesidad triunfó de sus ¡ 
escrúpulos y preguntó a la criada la ho-
ra tn que iría a buscarla.—Señora, vendré ' 
l luego que podamos encontrar carruaje, e 1 
Iremos a buscarlo Juntas. Pero hacéis 
muy mal semblante, permitidme que os 
ayude a desnudaros, pues necesitáis bas-
tante el descanso: y diga lo que quie-
ra mi ama, os traeré un poco de vino. 
Amanda no quiso tomar nada, pero acep-
tó la ayuda de la criada para meterse 
en cama, fatigada como estaba de todo 
el día. 
Amanda le encargó que fuese exacta y 
al mismo tiempo que manifestase todo 
su reconocimiento a Miss Rusbrook por 
la compasión que le había manifestado. 
Su dormir igual al de la noche prece-
dente, fué Interrumpido y agitado con 
sueños siniestros. 
Levantóse pálida y temblando sin ha-
ber recibido de la noche alivio alguno. 
L a criada vino luego. Amanda bajó la 
escalera temblando, temiendo que no se 
le presentase Belgrave, antes que hubie-
se dejado la casa, y no la siguiese al 
lugar de su nueva residencia. No ha-
biendo encontrado a nadie, y hallado 
prontamente un carruaje montó y par-
tió. 
Durante el camino, Amanda suplicó a 
la criada que le parecía conocer muy bien 
a Belgrave, que dijese a Miss Rusbrook 
que no dudase de las intenciones crimi-
nales de Belgrave, si quería salvarse de 
la pérdida segura. L a muchacha le ase-
guró que no dejarla de hacerlo y aña-
dió <f«ie había sospechado siempre que 
Mr. Sipthorpe no era lo que quería pa-
recer. Amanda llegó pronto al fin de su 
viaje. L a casa era grande y hermosa: 
entrábase a ella por una corta calle de 
castaños. L a hermana de la criada era 
una mujer de alguna edad y al parecer 
tenía las maneras encíilas. Recibió a 
Amanda con muchas señales de respeto, 
y la llevó a una hermosa sala, donde 
encontró un desayuno servido con mucha 
propiedad.—He tenido cuidado, dijo la 
criada, de prevenir desde ayer a mi her-
mana, el honor que tendría de recibiros 
esta mañana, y que estoy segura que ha-
rá cunnot puea para obligaros. 
¡—.Os doy las gracias a las dos, dijo 
Amanda con su gracia acostumbrada; pe-
ro hablándolas corrían lágrimas sobre 
sus mejill'as pensando en la situación 
ijue se encontraba, abandonada a la hu-
manidad de personas extrañas, y que 
estaban en la dependencia que trae con-
sigo la pobreza.—Yo espero, continuó, no 
seros molesta por mucho tiempo, pues 
tengo intención de tomar un pequeño 
cuarto en alguna casa de paisanos de la 
vecindad, hasta que pueda terminar al -
gunos negocios, y volverme a mi casa, 
pero quiero reconocer vuestros cuidados, 
y pagar el gasto que haga. Al mismo 
tiempo obligó a estas dos mujeres a re-
cibir una gratificación, que rehusaron 
mucho tiempo. Mistriss Deborah la dijo 
también que era inútil que dejase la ca-
sa tan pronto como quería, pues sus 
amos no debían volver basta pasadas seis 
semanas; pero Amanda no vaciló en su 
resolución, porque no podía vencer la 
repugnancia que le causaba el habitar 
una casa sin saberlo sus dueños. L a cria-
da partió, y, del desayuno preparado, 
Amanda sólo tomó un poco de té. Tenía 
un violento dolor de cabeza, y toda su 
máquina estaba vacilante y desordenada. 
Mlstrlss Deborah, para divertirla, le pro-
puso enseñarle la casa y el Jardín, que 
eran muy agradables; pero Amanda se 
excusó diciendo que el descanso le ha-
ría más bien. 
Mlstrlss Deborah la acompañó a un 
hermoso aposento, donde la dejó; dlclén-
dola que iba a ocuparse en hacerla pre-
parar alguna cosa buena que pudiese 
tentarla a comer. 
Luego que Amarda se quedó sola, se 
esforzó en calmar sus Inquietudes y su 
agitación, pensando que se hallaba en 
un lugar seguro y al abrigo de las in-
quietudes de Belgrave, y sin embargo, 
el sueño que concilló rendida de fatiga 
no la tranquilizó. Al menor ruido se 
sobresaltaba y le cansaba terrores Inex-
plicable^ Mlstrlss Deborah subió dos o 
tres veces para saber cómo se hallaba, 
y al fin le trajo la comida. Púsole una 
meslta al lado de la cama y le Instó pa-
ra que comiese. Había en su modo un 
aire do f-ordialidad y de amistad que le 
recordaba a los buenos Bdwln; y sus-
piraba pensando que este asilo que le ha-
bría sido tan dulce, le sería en adelan-
to cerrado por razón de la vecindad de 
Tudor-Hall, d edonde la desterraban la 
decencia y la ternura. Estas memorias la 
afectaron de tal modo que no pudo co-
mer. Dió las gracias a Mlstrlss Debo-
rah por sus atenciones, y la suplicó que 
la dejase sola, pero la soledad le fué 
pronto insoportable y su inquietud tan 
grande, que Imaginó que un paseo por 
el Jardín podría calmarla. Al bajar la 
escalera, oyó en la sala baja, cuya puer-
ta estaba cerrada, una voz de hombre; 
bajó ligeramente, y acercándose más, co-
noció la voz de un criado de Belgrave, 
a quien había visto en Devonshlre; es-
cuchó, pues, con aquella especie de ho-
rror que penetra a un criminal que es-
pera la sentencia de un Juez que va a 
condenarle. 
—SI, os lo aseguro, decía el hombre, 
tiernos sido despedidos de la casa de Mis-
triss Connil, pero la caza que bu»cami»s 
vale mucho más que la que hemos per-
dido, de modo que esta noche podéis 
contar que el coronel estará aquí con un 
coche tirado por cuatro caballfts para 
llevamos a vuestra hermosa prisionera. 
—Me alegro mucho, dijo Mlstrlss De-
borah. pues creo que ella no vivirá mu-
cho tiempo.—.¡Bueno! dijo él, ¿de qué 
queréis que muera? a menos que... Aquí 
habló bajo, y lo que dijo provocó gran-
des carcajadas. Amanda les oyó dispo-
nerse para salir de la sala, y volvió a 
subir apresuradamente la escalera, y se 
paró a la puerta de su aposento basta 
que oyó despedir el hombre: entró, pues, 
y cerró la puerta, y sabiendo que una 
conciencia culpable es desconfiada y se 
nlarma fácilmente, se arrojó sobre la ca-
ma, por temor de que Mlstrlss Deborah la 
encontrase levantada y concibiese sospe-
chas más fácilmente. Su situación deses-
perad le dió entonces alguna fuerza y 
valor, y esperó poder salir del peligro con 
alguna presencia de espíritu, y resolvió 
si podía salir de la casa, irse derecho á 
Londres. Aunque la idea de volver allí 
sin saber dónde ir atemorizaba su Ima-
ginación, sin embargo creía encontrar un 
asilo más seguro que en el pueblo en 
que estaba, en el cual podían descubrirla 
más fácilmente. Mistriss Deboran vino 
en efecto, como Amanda esperaba Al 
verla se estremeció, pero pensando «n^ 
su seguridad dependíaP S i S S S S S f t e ^ R 
ocultar sus temores, se determinó a en! 
STS en conversación con la Jérflda cria-
tura. Al fin se levantó diciendo. nue 
bastante perezosa había estado, v desnués 
de haber paseado un poco por el aooson 
to, púsose a la ventana y alabó la hele 
2%,de,,Jardín—Hay '"ucha fruta ¿no m 
I así? dijo a Mistriss Deborah Si no te-
: míese abusar de vuestra complacencia 
pediría dos o tres albérehlgos ^MUy bien 
' R S 0 ^ K dyo M'strlss Deborah/ya " i 
los habría ofrecido, si no hubiese creído 
I que preferiríais dar una vuelta por el 
Jardín y cogerlos vos misma. 
En este momento no tengo eana<» Hii« 
Amanda. Mistriss Deborah sa l l ó fv i m a n -
da se mantuvo a la ventana h.jof„ 
la vló al extremo del j lrdín.^Eníoníes ^ 
mó su gorro, se lo ató a la c a K ™¿ 
un pañuelo para ocultarsl mejor b^jó H 
escalera precipitadamente, y cerró « 
puerta del jardín de la ¿arte de l .1 
sa, a fin de que MistrlssTeborab no -I 
persiguiese demasiado prontamente Co-
rrió toda la avenida y no tomó el paso 
ordmario si no cuando estuvo en la en 
rretera real, tanto por no ser mirada col 
mo_ porque su debilidad no le ^hSmuS 
ir más aprisa: al ruido de cada c a m n « 
se estremecía, volvía la cara para no «iC 
vista de los que Iban dent?o. E n fin 
llegó a Londres sin encuentro alguno Hn 
cíase tarde, y conoc-a la necesidad ríe 
proporcionarse en seguida un alojamien-
to. Al ver algunas pobres mujeres aue 
se retiraban a su casa con el resto 
los frutoa no vendidos, derramaba lárri 
mas. Algún tiempo ha, decía, que esta, 
mujeres eran el objeto de mi comnaai/w 
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H A C E 85 A.SOS 
M A R T E S 17 D E J U N I O 1834 
E l feminismo on 1834. 
"51 T u r i a " . de Valenc ia , publica 
este párrafo flnnado por "Una monta-
ñ e s a " : . 
S e ñ o r editor; entiendan l'.̂ s h e n -
bres que en adelante no nos han do 
tratar* como bosta el d í a ; y que so-
mos nacidas p a r a muclio m á s de lo 
que cree su orgullo. L a s mujeres te-
nemos m á s in:lujo en la op in ión pú-
bl ica de lo que muchos piensan. ¿Qué 
no conseguiremos de un enamorado 
que se postra a nuestros pies? 
H A C E 50 A Ñ O S 
J U E V E S 17 r * E J U N I O 1869 
E n l a tarde de ayer fueron cotidu-
cidns a l Cementerio General los restos 
mortales del Excmo. s e ñ o r don Joa-
q u í n Escar io , Intendente de Hacienda 
de esta k l a . Formaban el duelo el 
E x c m o . spñor Capi tán General , l imo, 
s e ñ o r Gobernador P o l í t i c o , otras au-
toridades y jefes de Hacienda, y ge 
c o m p o n í a el a c o m p a ñ a m i e n t o de otras 
muchas personas d i s t in í ru id í s . con-
t á n d o s e entre ellas casi todcs los je-
fes del Ejerci to , los Cuerpos fle Volun-
tarios y la Junta Direct iva del Ca-
sino Ksnañol . • 
H A C E ¿5 AÑOS 
DOMINGO 17 D E J U N I O 1894 
Roma, 1 6 . — D i r i g i é n d o s e el s e ñ o r 
;rispi a la C á m a r a de Diputados, fué 
igredido por un desconocido que le 
hizo dos disparos. Uno de ellos fa l ló y 
el otro fué a dar contra el carruaje . 
E l s e ñ o r Crispí m o s t r ó mucha sere-
nidad. 
E l agresor fué arrestado y desar-
mado. E s de oficio carpintero y dijo 
l lamarse Pablo Hoga, conocido anar-
quista, de 30 a ñ o s de edad y nacidf 
en Lugo-Komasrno. 
lifomacioii csljiggráfica 
( Viene de la PRIMBRA P L A N A ) 
ne (iue hacer sacrificios para alcanzar la 
• paz," como si ésto no fuera más que el 
fin de una mera lucha por territorios y 
por el pader. Las potencias aliadas y 
asociadas, por tanto, creen que es nece-
sario empezar su réplica con una clara 
exposición del juicio del mundo, emitido 
por casi toda la humanidad civilizada. 
"A juicio de las potencias aliadas y 
asociadas, la guerra que empezó el' pri-
mero de Agosto de 1914 fué el crimen más 
grande contra la humanidad y la libertad 
de los pueblos que Jamás haya cometido 
a sabiendas una nación que se llama ci-
vilizada. Durante muchos años los gober-
nantes de Alemania, fieles a la tradición 
prusiana, lucharon para obtener una po-
sición predominante en Europa. No esta-
ban satisfechos con esa creciente prospe-
ridíjd e influencia la cual tenia derecho 
Alemania y que todas las demás naciones 
estaban dispuestas a otorgarle. Les era 
necesario hallarse en posición de dictar 
y tiranizar a una Europa esclavizada, co-
mo dictaban y tiranizaban a una Alema-
nia humillada. 
"A fin de alcanzar sus fines utilizaron 
todos los medios y conductos para edu-
Cai a sus súbditos en la doctrina de que 
la fuerza era la razón en los asuntos 
Internacionales. No cesaron ni por un mo-
mento de 'aumentar sus armamentos por 
tierra y por mar y de propagar la false-
dad de que eso era necasario porque los 
Vecinos de Alemania estaban celosos de 
bu prosperidad y de su poder. 
"Procuró sembrar la hostilidad y la 
eospecha en vez de la amistad entre las 
naciones. Los alemanes desarrollaron nn 
eistema de espionaje y de intrigas, me-
diante el cual pudieron provocar la re-
belión internacional y hasta llevar a cabo 
preparativos ofensivos secretos dentro del 
territorio de sus vecinos, mediante lo cual 
cuando llegase el momento oportuno les 
fuese más fácil asestar el golpe con ma-
yor certeza y mayor éxito. Mantuvieron 
a Europa en estado de fermentación con 
amenazas de violencia, y cuando vieron 
que sus vecinos estaban resueltos a re-
sistir su arrogante voluntad, determinaron 
hacer valer su predominio en Europa por 
medio de la fuerza. 
"Tan pronto como estuvieron comple-
tos sus preparativos alentaron a una 
aliada servil para que declarase la, gue-
rra a Serbia con cuarenta y ocho horas 
de notificación anticipada, guerra que en-
Volva el dominio de los Balcanes, que 
ellos bien saban que no podía ser lo 
calizada y que estaba destinada a hacerse 
general. 
"Yara mayor seguridad todavía, recha-
zaron toda tentativa de reconciliación y 
de conferencia, hasta que ya era dema-
siado tarde y la guerra se hizo inevita-
ble, la guerra que habían estado prepa-
rando y para la cual ellos flnicamente 
estaban adecuadamente equipados y pre-
parados. 
" L a responsablfidad de Alemania, sin 
embargo, no se limita a haber proyecta-
do e iniciado la guerra. No es menos 
responsable por el salvajismo y la ma-
nera inhumana en que se llevó i\ cabo esa 
guerra. Aunque la misma Alemania era 
la garantía de Bélgica, Alemania violó 
las reglas después de una solemne pro-
nieba de respetar la neutralidad de este 
pueblo inofensivo. 
"No contentos con ésto, llevaron a cabo 
deliberadamcnto una serie de fusilamien-
tos y de incendios varios con el único 
objeto de aterrorizar a los habitantes y 
someterlos por la misma espantosa na-
turaleza de esos actos. Ellos fueron los 
primeros en usar los gases venenosos, sin 
parar mientes en los horripilantes sufri-
mientos que eso acarreaba. Ellos fueron 
los que empezaron el bombardeo a larga 
distancia de las ciudades, sin finalidad 
militar ninguna, sino fínicamente con el 
objeto de deprimir la moral' de sus ad-
versarlos hiriendo a sus mujeres y a sus 
hijos. 
"Ellos fueron los que Iniciaron la cam-
paña submarina, con su reto de piratas 
al Derecho Internacional y su destruc-
ción de grandes números de pasajeros y 
de marineros Inocentes en alta mar, apar-
T e a t r o M A R T I 
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tados de todo alivio o socorro, a merced 
de los vientos y de las olas y de sus 
tripulaciones submarinas, más despiada-
das todavía. Ellos llevaron a miles de 
hombres y de mujeres y de niños, con 
brutal salvajismo, a la esclavitud y fl cau-
tiverio en tierras extranjeras. Ellos per-
mitieron las barbaridades que se cometie-
ron en las personas de sus prisioneros de 
guerra, actos que hubieran repugnado lo» 
pueblas más Incivilizados. 
" L a conducta de Alemania casi no tie-
ne paralel'o en lo historia humana. 
" L a ^errible responsabilidad que so-
bre ella refluye puede verse eu el hecho 
de que nada menos que siete millones 
de cadáveres yacen enterrados en Euro-
pa, iflWntras que más de veinte millones 
presentan las pruebas de sus heridas y de 
sus sufrimientos porque Alemania tuvo 
a bien satisfacer sus impulsos tiránicos 
recurriendo a la guerra. 
"Las potencias aliadas y asociadas 
creen que traicionaran a los que han 
dado todo lo que poseían para salvar la 
libertad del mundo, si consintiesen en 
considerar la guerra sobre ninguna otra 
base que no sea la de un crimen contra la 
humanidad y contra el Derecho. 
"Esta actitud de las potencias aliadas 
y asociadas se presentó claramente a la 
atención de Alemania durante la guerra 
por los principales estadistas de esas po-
tencias. Esta actitud fué definida por el 
Presidente Wllson en su discurso del seis 
de Abril de 1918 y fué explícita y cate-
góricamente aceptada por el pueblo ale-
mán como principio que cubría la paz: 
"Que todo lo que nosotros digamos, con-
ciudadanos, que todo lo que nosotros de 
hoy más pryectemos y realicemos responda 
fielmente a este principio, hasta que la I 
majestad y el poder de nuestra acción' 
unida, llene los pensamientos y derrotes ¡ 
por completo la fuerza de aquellos que se j 
burlan y menosprecian lo que nosotros 
honramos y consideramos digno de nues-
tro más entrañable afecto. Alemania, una 
vez más, ha dicho que la fuerza, y solo 
la fuerza, ha de decidir si la Justicia y 
la paz deben reinar en los asuntos de 
los hombres, si el derecho, tal' como Amé- I 
rica lo concibe, o el dominio como ella r 
lo concibe, han de determinar los desti-1 
nos de la humanidad. Hay, por tanto, 
sólo una contestación posible por parte j 
nuestra: la fuerza, la fuerza hasta lo | 
sumo, la fuerza sin límite de ninguna cla-
se, la.fuerza Justa y triunfante que hará 
del Derecho la ley del mundo y hará 
morder el polvo a todo dominio egoísta." 
.\l. Clemenceau, en la carta, cita tam-
bién los discursos pronunciados por el 
Primer Ministro Lloyd George de la Gran 
Bretaña, los suyos como Primer Ministro 
de Francia y los del Primer Ministro Or-
lando, de Italia, en que se declaraba es-
pecíficamente que una vez alcanzada la 
victoria, era imposible toda transacción 
o transigencia respecto a los términos de 
la paz y que se aplicarla el condigno 
castigo, y continúa: 
"La Justicia, por lo tanto, es la única 
base posible para el arreglo de las cuen-
tas de esta guerra terrible. L a Justicia es 
lo que pide la delegación alemana y lo 
que dice que se ha prometido a Alema-
nia. Pero debe ser una Justicia para to-
dos. Debe ser una Justicia para los muer-
tos y para los heridos y para los que han 
quedado huérfanos y desamparados para 
que nosotros, lo^ que vivimos, nos vea-
mos libres del despotismo prusiano. De-
be ser una justicia para los pueblos hoy 
abrumados por las deudas de la guerra, 
que exceden de treinta mil' millones, deu-
das contraídas para salvar la libertad. De-
be ser uno Justicia para aquellos millo-
nes de seres cuyos hogares y cuyas tierras, 
cuyos barcos y cuyas propiedades, Ale-
mania salvajemente ha hollado y des-
truido. 
"Por esto es por lo que las potencias 
aliadas y asociadas han insistido en que 
el rasgo primordial del' tratado sea que 
Alemania se comprometa a efectuar las 
debidas reparaciones hasta el limite de 
su capacidad, ya ue la reparación de los 
agravios y daños cuasados es la misma 
esencia de la Justicia. 
"Por esto es por lo que insisten en que 
aquellos individuos que son a todas luces 
responsables de la agresión alemana y de 
aquellos actos de barbarismo y de in-
humanidad que han manchado la conducta 
de Alemania en la guerra sean entregados 
a la Justicia, que no los ha castigado en 
su propio país. 
"Y por eso también es por lo que Ale-
mania deberá someterse durante unos 
cuantos años a ciertas condiciones espe-
ciales. Alemania ha arruinado las in-
dustrias, las minas y la maquinaria de 
los países vecinos, no en el fragor de 
las batallas, sino con el propósito calcu-
lado y deliberado de que sus propias in-
dustrias se apoderasen de los mercados an-
tes de que las del enemigo pudiesen re-
ponerse del daño que tan Inicuamente se 
les ha causado. 
"Alemania ha despojado a sus vecinos 
de todo lo que pi.Mo utilizar o llevarse. 
Alemania ha destruido los barcos de to-
das las naciones en alta mar donde no 
había probabilidades de salvamento pa-
ra sus pasajeros y tripulantes. 
" L a restitución no es más que un 
acto de Justicia. Y es justo también que 
estos pueblos atropellados sean protegi-
dos durante algún tiempo contra la com-
petencia de una nación cuyas industrias 
están intactas y han sido robustecidas 1 
por la maquinarla robada en los territorios j 
ocupados. Si éstas son privaciones para . 
Alemania, son privaciones que la misma j 
Alemania ha traído sobre sí. Alguien tie- 1 
ne que sufrir las consecuencias de la 
güera. ¿La sufrirá Alemania o la sufrí - ' 
rán los pueblos que Alemania ha atro-
pellado? 
No hacer Justicia a todos los Interesa-
dos serla dejar el mundo expuesto a nue-
vas calamidades. SI el mismo pueblo ale-
mán, o cualquiera otra nación ha de ser 
contenido y si ha de Impedir ^ue se si-
gan las huellas de Prusla; sí la humani-
dad ha de desembarazarse de la creencia 
de que la guerra para fines eoglstas es 
legítima en cualquier Estado; si hemos 
de relegar la vieja Era a un pasado que 
no debe volver, y las naciones, lo mismo 
que los individuos, han de creer- al fin 
que el' reinado de la Ley ha de preva-
lecer, seni porque los responsables de dar 
fin a la guerra han tenido el valor de 
cuidar do que no sea defraudada la Jus-
ticia en obsequio de una paz acomoda-
ticia. 
"Dfcesc que la revolución alemana debe | 
constitiu runa diferencia y que el pueblo' 
alemán no es responsable de la polít ica! 
de los gobernantes que han derribado del 
poder. Las potencias aliadas y asociadas | 
reconocen y acogen gustosos el cambio, 1 
Representa una gran esperanza para la paz 
y un nuevo orden europeo para el por-1 
venir. 
"Pero esto no puede afectar la solución ¡ 
de la misma guerra. La revolución ale-
mana se contuvo hasta que los eércitos 
alemanes fueron derrotados en el campo 
de batalla y se desvaneció toda esperan-1 
U de sacar provecho de una gucrar de' 
conquista. Durante toda la guerra, lo mis-' 
mo que antes de la guerra, el pueblo «le-
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ANUNCIO D. «ADIA 
\ dnndnpo, orlio norsonas ínoron m 
las jr «6 lesionadas. ""^r 
L a p e r t u r b a c i ó n e m p e z ó cnanrin 
jul l personas Ira laron de l i h e r j J ^ 
los leaders eoumnlstas arresbHn H 
s á b a d o . ^ «1 
ffuerra, votaron los créditos, se suscri-
bieron a los empr stitos de guerra, obe-
decieron todas las órdenes, por salvajes 
que fuesen, de su gobierno. Compartie-
ron la responsabilidad de la política del 
gobierno, porque en cualquier momento, 
• i así lo hubiesen querido, podían haber 
revocado esa política. 
Si hubiese triunfado esa política la hu-
bieran aclamado con el mismo entusiasmo 
con que aclamaron la guerra cuando es-
talló. Ellos no pueden pretender ahora, 
habiendo cambiado de gobernantes des-
pués de perdida la guerra, que es justo 
que escapen a las consecuencias de sus 
actos. 
"Las potencias aliadas y asociadas 
creen, por tanto, que la paz que han pro-
puesto es fundamentalmente una paz de 
Justicia. Y no menos seguras están de 
que es una paz de Derecho bajo los tér-
minos acordados. No puede haber duda 
ninguna acerca de las Intenciones de las 
potencias aliadas y asociadas de basar 
la tranquilidad y paz de Europa en el 
principio de libertar a los pueblos opri-
midos y de rectificar los límites na-
cionales hasta donde sea posible en con-
formidad con la voluntad de los pueblos 
interesados, dando al mismo tiempo a ca-
da uno facilidades para llevar una vida 
nacional y económica Independiente. 
"En conformidad con este principio, 
las potencias aliadas y asociadas han 
previsto la reconstitución de Polonia co-
mo Estado Independiente, con acceso se-
guro y Ubre al mar. Todos los territorios 
habitados por poblaciones de indubitada 
nacionalidad polaca han sido adjudicados 
a Polonia. Todos los territorios habitados 
por mayorías alemanas, excepto unas cuan-
tas ciudades aisladas y cuatro colonias 
establecidas en terreno recientemente ex-
propiado forzosamente y situadas en me-
dio de territorio incuestionablemente po-
laco han quedado en manos de Alemania. 
Donde quiera que ha habido duda acerca 
de la voluntad del pueblo, se ha dis-
puesto que se haga un plebiscito. 
Danzlg ha sido constituida como ciudad 
libre, de manera que los habitantes se-
rán autónomos y no estarán bajo el go-
bierno polaco ni formarán parte ninguna 
del Estado polaco. Se han concedido a 
Polonia ciertos derechos económicos en 
Danzig y la misma ciudad ha sido se-
parada de Alemania, porque de ninguna 
otra manera era posible disponer ese ac-
ceso libre y seguro al mar, que Alemania 
ha prometido conceder." 
L a cláusula sexta del trato dice que 
las potencias aliadas y asociadas han con-
siderado cuidadosamente la sóplica de la 
delegación alemana de que Alemania sea 
admitida a la Liga de las Naciones, como 
una de las condiciones de la Paz pero 
que los aliados no pueden acceder a esta 
súplica. Agrega que la revolución alemana 
fué pospuesta hasta el último momento 
de la guerra y que no hay garantía de 
que represente un cambio permanente, 
siendo Imposible dado el actual tempera-
mento Internacional "esperar que las l i-
bres naciones del mundo se sienten In-
mediatamente al lado de aquellas que 
tan hondamente las han agraviado." 
Las potencias aliadas y asociadas creen 
que si los alemanes demuestran que es 
su propósito cumplir con las condiciones 
de la paz y que han abandonado para 
siempre esos métodos agresivos que die-
ron origen a la guerra, ' y que ya son un 
pueblo con quien es posible nlvlr eu 
buena armonía, los recuerdos de estos 
años pasados se desvanecerán rápidamen-
te y será posible en cercana fecha com-
pletar la Liga de las Naciones dando en-
trada en ella a Alemania." 
La cláusula V i l se refiere a la denun-
cia por Alemania del bioqueo de los alia-
dos. Declara que el bloqueo siempre ha 
sido un método de guerra legal y reco-
nocido. Agrega que si los aliados Impu-
sieron un bloqueo de excepcional seve-
ridad a Alemania, fué "por el carácter 
criminal de la guerra Iniciada por Ale-
mania y los bárbaros métodos por ella 
adoptados al proseguirla." 
La cláusula V I I I dice: 
"En conclusión, las potencias aliadas 
y asociadas deben exponer claramente que 
esta carta y el memorándum adjunto cons-
tituyen su última palabra. Ellas han exa-
minado las observaciones alemanas así 
como las contraproposiciones con gran 
esmero y atención. A consecuencia de és-
to han Introducido Importantes modifica-
ciones en el' tratado. Pero sus principios 
permanecen Inalterables. 
"Creen que no sólo es una justa solu-
ción de la guerra, sino que provee la ba-
se sobre la cual los pueblos de Europa 
pueden vivir juntos en amistad e Igual-
dad." 
La cláusula agrega que el tratado crea 
la maquinaria para la pacifica solución 
de todos los problemas internacionales 
mediante discusión y consentimiento y 
representa un esfuerzo sincero y delibe-
rado para establecer "ese reinado de la 
ley, basado en el consentimiento de los 
gobernados y sostenido por la opinión 
organizada de la humanidad, que fué la 
base acordada de la paz." 
Agrégase que el tratado en su forma 
actual tendrá que ser aceptado o recha-
n&do. 
"Las potencias aliadas y asociadas, con-
tinúa,'exigen, por lo tanto, una declara-
ción de la delegación alemana dentro de 
cinco días, manifestando si están pro-
parados para firmar ol tratado tal como 
ahora se halla enmendado. Sl declaran 
dentro de ese periodo de tiempo que están 
preparados a firmar el tratado en su for-
ma actual, se harán arreglos para la in-
mediata firma de la paz en Versarles. A 
falta de dicha declaración esta comuni-
cación coristltuye la modificación pres-
crlpta en el artículo 11 del Convenio de 
10 de Febrero de 1910, prolongando el 
armisticio firmado el día 11 de Noviem-
bre de 1918 y nuevamente prolongado por 
el acuerdo del 13 de Diciembre de 1918 y 
el 16 de Enero de 191». y dicho armistico 
terminará entonces, dando las potencias 
aliadas y asociadas los pasos que estimen 
necesarios para Imponer sus términos." 
Se ha concedido una prórroga de 
48 horas a los alemanes. 
PARIS, Junio 16.— 
Se ha concedido a los alemanes una 
prórroga de cuarenta y ocho horas p,i 
ra presentar su contestación acerca de 
la firma del tratado de paz. . 
LAS" OPERACIONES D E LOS A M E R I -
CANOS E N CIUDAD J U A R E Z Y 
SUS A L R E D E D O R E S 
tellgencla entre los gobiernos que justi-
fica semejante acto. 
A E R O P L A V O S A L A F R O N T E R A 
MEJICANA 
AVASHINvi CDN, Junio 16. 
Para opí t ic iones de obsewraclón a lo 
largo de ta Irontera mejicana, tres uni-
dades do i.eroplanos de seis máquinas 
cada una han reciblJo órdenes del direc-
tor del servicio aéreo, Menoher, de salir 
de los campamentos de Kelly y Elllug-
ton. Tejas, dentro de poco. 
E L PASO, T E J A S , junio 16. 
Las trocu* americanas que particípa-
lo nen la .-npedición punitiva contra ".«.s 
rebeldes vilUstas dentro y cerca de Ciu-
dad Juárez, anoche y otiy estaban atoja-
dos en c-u-jríeles y campamentos del la. 
do americano esta noche después de una 
campaña de veinte y cuatro horas. 
Varios hirapientos plrisioneros meji-
canos fuero.i llevados hacia el fuerte Blls» 
por un destacamento del quinto de caba-
llería, mientras otro destacamento | e ca-
ballería lleviba cien caballos mejicanos 
que habían sido ocupados a la estación 
de remonti. 
Esta noobc se decía extraoflclalmente 
en el fuír'e BUss que aproximadamente 
cincuenta partidarios vlllistas habían w-
do muertot. 
Un americano del séptimo de caballe-
ría recibí.) un balazo en el pulmón dis-
parado po.* un rebelde mejicano. 
Después '!í cruzar durante la noche la 
columna de caballería, apoyada por un 
batallón del 82 de artillería avanzó y al 
r.manecer en pezó una exploración. Hicle-
lon los stotA prisioneros antes de llegar 
al campamento de Villa y la caballería 
rudo pros í ler desmontada hasta poca 
xllstancla del cuartel general de Adobe, 
cuando em,ptzó el tiroteo por lo» ameri-
canos que estaban en el aaua hasta la 
rodilla. Cuatro villistas wueron muerto» 
on el priiaor asalto, y toda la fuerza 
en número cproximadamente de doscien-
tos hombres montó y esenpó hacia el 
sudoeste perseguida por las tropas de 
caballería. Los rebeldes se esparcieron 
en pequeños grupos, persiguiendo el quin-
to de caballería a uno de estos grupos 
por una distancia de 36 millas. 
Mientras tanto el séptimo de caballe-
ría se desplegaba hacia el sudeste y per-
seguía otro grupo. Las tropas A y C 
Secutaron una carga de pistola desde las 
sillas y mataron a varios rebeldes. L a 
artillería puso el shrapnel directamente 
sebre las obfzas de la fuerza vlllista que 
l.ula. Después de la persecución las fuer-
zas de caballería efectuaron una conjun-
ción y regresaron al lado americano del 
río, acompañadas por la artillería y el 
ectavo de ingenieros. 
Los slet^ prisioneros irejíennos dlje^ 
ron que oran agricultores del valle unos 
y soldados de Carranza otros. Ninguno 
c:.iJo haber estado con Villa. 
Aunque lo<! cadáveres de los rebeldes 
vlllistas qu'} cayeron en los dos días de 
combate, dentro y alrededor de Ciudad 
Juárez están todavía insepultos en los 
suburbios 'oí refugiados que trataron de 
ponerse a salvo del lado americano de la 
frontera están regresando lentamente a 
sus casas. 
Los mle-ubroa del Petado Mayor del 
general Gon/ález calculan sus bajas en 
ciento cincieata. Cimuenta y siete heri-
dos h.m íído tratados en «n hospital 
de Juárez. 
Hay sesenta prisioneros villistas en el! 
fuerte Hidilco. cuya suerte todavía no 
ha sido determinada por los Consejos de ¡ 
Guerra qu» empezarán a funcionar ma 
ñaña. 
LAS TROPAS AMERICANAS R E G R E -
SA .< A S U T E R R I T O R I O 
E L PASO, 1 E J A S , Junio 16. 
Todas las tropas americanas que cru-
zaron hasta el lado mejicano anoche a 
las once habían regresado a territorio 
americano noy a una hora avanzada, se- ! 
pún noticia veclblda en el cuartel general ¡ 
juilitar a lus cuatro y veinte minuto» 
rte la tardo. L a brigada de caballería y 
•In artillería clruzaron cerca de Isleta. 
Texas, doce millas al sudeste de aquí. 
A N G E L E S Y V I L L A L E V A N T A N SUS 
CAMPAMENTOS 
E n campaba con el general Angeles, Mé-
jico, Junio 15. (Por la Prensa Asocia-
da)* 
A las seis de esta mañana, el general 
Felipe Angele» recibió un correo en bu 
cuartel general, doce millas al sudeste 
de Juárez, con el mensaje de que las tro^ 
pas americim.'s hablan cruzado el río 
Grande y ge habían internado en te-
rritorio de Méjico. 
Inmediatanente después de recibida esi 
ta noticia, ol general Angeles empezó a 
levantar el campamento y se movió hacia 
el Sur y j a poco hacia el Oeste. 
Veinte minutos después, el general Vi-
lla, al mando supremo de todas las fuer-
zas antl-gabernamentales en el Norte, 
que se nalUba en su cuartel general, 
también levantó el campamento y em-
prendió marcha hacia el Sur. 
L a notiria de que las tropas america-
nas habían crhzado el territorio meji-
cano pareció causar una decepción al ge-
neral Ange l í s . 
Aunque nn manda fuertas personal-
mente digan? de mencionarse, el general 
Angeles mola esperado actuar de paci-
ficador entre las fuerzas del eoblerno de 
Carranza v las revolucionarlas. 
A Y E R , A L A S 6 Y 49 M I N U T O S , S E 
E N T R E G O L A C O N T E S T A C I O N A 
L A S C O N T R A P R O P O S I C I O N E S 
A L E M A N A S 
Ycrsa l l e s , J n n í o 10. 
L a c o n t e s t a c i ó n de los aliados a las 
contraproposiciones alemanas f u é en-
tregada por P a ñ i Outastn, Secretario 
General de l a Conferencia de l a Paz , 
al Conde Y o n Brackdorff -Rantzan, 
jefe de l a d e l e g a c i ó n alemana de la 
paz, esta tarde a las seis y cuarenta 
y nueve minutos. 
Junto con la c o n t e s t a c i ó n se entre-
g ó una copia rer i sada del tratado de 
paz prel iminar. 
D e s p u é s de recibir los documentos 
el ( onde Y o n Brackdorff-Rantzati to-
m ó el tren especial que lo esperaba y 
sa l ió p a r a Weimar . 
P R E r A R A N O O L A E V A C U A C I O N 
D E P E T R O G R A I - O 
Londres , Junio 16. 
Se e s t á n haciendo actiyos prepanv 
tiTos p a r a la e y a c n a c l ó n do Retrogra-
do, s e g ú n se anuncia en un despacho 
i n a l á m b r i c o de Moscow, recibido aqní 
hoy. 
L A C A I D A D E K R O N S T A D T 
E S I N M I N E M i; 
l í e l s l n g f o r d s , Junio lí>. 
L a caida de Kronstadt , l a base na-
t a l de Retrogrado, es inminente. 9 -
g ú n noticias recibidas por los circo* 
los nayales de a q n í y procedentes de 
R c r a l , la capital de Estonia . L a s no-
ticias dicen que se ha izado una ba'i 
dora blanca en la fortaleza varias v1-
ees por sus defensores bolshevikls, 
L O S I T A L I A N O S A V A N Z A N S O B R E 
L A F B O N T E R A T U G O - E S L A V i 
Roma, Junio Ifi. 
L a s faerzas ital ianas e s t á n a r a n -
zando sobre la l ínea de la vil la S i n 
Vito, en la frontera entre Italia f Vn 
tro-Eslavia. s e g ú n se a n í m e l a . Est. ' 
movimiento tiene por objeto contra* 
rres tar el acto de los yugo-eslavos en 
la reg ión de Klegenfart . en la nrovlu 
cia a u s t r í a c a de Carinthla , donde ata-
caron a los anstrogermanos, s e g ú n se 
dice, sin motivos plausibles y ú n i c a -
mente porque deseaban tomar pose-
s ión de Klegenfnrt, a pesar de l a de> 
c i s ión de la Conferencia de la P a z . 
L a r e g i ó n de Klegenfnrt, s e g ú n de-
c i s ión a qne se l l e g ó en P a r í s , de' ¡a 
ser una zona neutral y la p o b l a c i ó n 
debía decidir sus propios destino-» 
mediante nn plebiscito. 
E L PROPOSITO DB\ I>A INCURSION 
AMERICANA E N M E J I C O 
WASHlNOítfpN, Junio 16. 
ĵ o puede haber ninguna maia Inteli-
gencia entre los gobiernos de los Esta-
dos UoW'li y Mójlco respecto al movi-
miento '1® tr, Pa8 al través de la frontera 
en ol r a s r ¿ijo hoy ol Secretarlo Baker. 
E l ón'c(> r>r,>PÓ8Íto que so persigue, di-
jo es 111 protecrlón del lado amerb-nno 
la frontMa ^ hay una distinta In-
E A C E R F H O N Í A D E E N T R E G A W\. 
L A C O N T E S T A C I O N D E L O S A L I A . 
D O S A L O S A L E M A N E S 
Versal les , J n n í o 16. 
L a c o n t e s t a c i ó n de lo^ írobiernos v 
asociados n las troproposiciones ale* 
mana* y una copia revisada del tra 
lado do paz se hal lan os ía noebe en 
manos del Conde Ton Brochdorff-
Rantzau. qnfen lia salido para "W'elniar 
para nresenlar ]os doenmontos a la 
Asamblea O n e r n l , t r a s m i l i ó n d o l e In 
palabra final de los vencedores en la 
í m e r r a . 
Pocos cambios se lian hecho en el 
tratado de paz revisado. E o s puntos 
orlcinalmenfo sostenidos por las po-
(cTielas alindas y asociadas se mantie-
nen virtualmente intactas . Se conce-
den cinco d í a s a ios a l e m a n e s p a r a 
contestar s i o no a las demandas de 
los aliados. S¡ la c o n t e s t a c i ó n de Ale-
mania es la aquiescencia a l tratado, 
este s e r á firmado inmedia tamente : 
s l Aiemania se niega a acceder a las 
demandas el armist icio q u e d a r á anto* 
msí t i camcnte terminado y l a s fuerzas 
armadas aliadas d a r á n los pasos que 
consideren necesarios en v i s ta de l a 
s i t u a c i ó n . 
Junto con el tratado revisado, qn^ 
•contiene intercalaciones e n t inta ro ja 
cu donde se han efectuado modifica-
ciones va una nota, e s c r i t a por el p r i -
mer ministro Clcmencetn, presidente 
de la Conferencia de la P a z . H a sido 
imposible volver a i m p r i m i r e l t ra ta -
do a tiempo para ser presentado hoy. 
L a nota crit ica severamente a Ale-
mania por protestar contra e l tratado 
4o pretexto de qne e s t á e n contrad?-
c i ó n con los t é r m i n o s del armis t ic io . 
M. Clemenceau dice une A l e m a n i a no 
se da cuenta de la pos ic iórv que ocupa 
boy en la e s t i m a c i ó n del mundí? , como 
responsable de una g u e - - a que h a s i 
do "el crimen m á s grande contra l a 
humanidad y la l ibertad de los pue-
blos que iamsls haya cometido a sa-
biendas una n a c i ó n que ê l l a i \ ; c ivl-
lizada,'» 
Sin o s t e n t a c i ó n P a ñ i Dntas ta , Se-
cretario General do l a C o n f e r e n c i a de 
la Paz , esta tardo a las se is y cuaren-
ta y nueve minutos puso el tratado 
prel iminar revisado y l a nota eu ma-
nos de la d e l e g a c i ó n a l emana , expl i -
cando al Secretario S i m ó n y a l B a r ó n 
Yon Loersner con quienes M . Dntas ta 
sostuvo una c o n v e r s r a l ó n de var ios 
minutos la índo le del Ins trumento y 
el plazo concedido a ios a lemanes pa-
r a contestar. I l e r r S i m ó n pro test.'-
contra el brere piado concedido a 
Alemania para dar a conocer sns in-
tenciones. 
M. Dntasta llctró a V e r s a l l e s en an 
t o m ó v i l de P a r í s a las se is y veinte 
minutos portador de los trascendenta-
les docnnienío ' ! en dos naonetes en-
vueltos en prosaico papel de co1 
obscuro. F u * recibido por el Coronel 
U e r r v . maestro de ceremonias en. 
Versalles . r los fnnclonarios de las 
misiones nliadas, siendo conducido a l 
sa lón de leí tu ra del hotel R e s e r v o i r s . 
Aqní la comitiva estaba agrupada 
» un lado do Ta sa la . T.Tifrentp de HT. 
Dntasta h a l l á b a s e una m e s a de m á r -
mol, sobre la cual s? colocaron los 
docnmentAs. l lnbo nn momento bas-
tan!^ p r o í o n c a d o de e x p e c t a c i ó n an-
tes do ene el Secretarb- iSo ]n DaIo-
tración H e r r S imón y ol B a r ó n Y o n 
Loorner l í esrasen . escoltados por dos 
«ffifiales franceses. L o s a l emanes ocn 
paron sus puestos a l otro lado de la 
mesa. 
A las seis t cnarenta v n n e v « mi-
nutos H e r r S i m ó n de m a n e r a infor-
mal e x t e n d i ó la mano y t o m ó los do 
enmentos, entren-ándolos a l b a r ó n Y o n 
Loersner . eonstI<nvendo esto el acto 
oficial d*» la r e c e p c i ó n del tratado y 
de la nota. 
D e s n n é s de l a brero c o n r e r s a c l ó n 
entre M. Dntasta y H e r r S i m ó n , lo^ 
alemanes reerresnron a nportamen-
¡0 del hotel. Iterando Y o n L o e r s n e r 
los doenmentos baio el brazo en nn 
cartapacio yerde. Posferformente e l 
Conde Yon B ' O é k d o r f r . R a n t n i n t o m ó 
un tren nara W e l o n * l levando los do-
cumentos consitro. 
L a entrevista entre los dos crupos 
fne pltyo confusa, NTo sa h a b í a n reqne-
ndo los servieios de nn I n t é r p r e t e . E l 
S e e r e t a r í o Dntasta btbl.'- ^n f r a n g e 
v H e r r S i m ó n c o n t e s t ó on a l e m á n , M n 
n i ñ o de los dos protae-onfstas de es-
ta escena tuvo io ntíMior Idea de lo 
une *»1 otro le dijo. As í es one • 
considerarse como una drehps t i ine la 
nfortnnnda que los defames del p e r í o -
do de tiemno concedido v e l c / - á c t e r 
de la contentac ión one so esperaba es. 
tuviesen clnmmentp indicados en la 
'•arta que a c o m p a ñ a a los documen 
ton. 
Eos lemanes incaron c laramente su 
Intención de T»*(ijr p r ó r r o g a dol 
nh>zo. VI recibir el tratado H e r r S» 
mon diio: 
"Deho observar, en nombre de mi 
gob-erno fjue el ni'n/o concedido para 
confesar es algo breve," 
E l S e e r e t a r í o Dntasta e o n t e s t ó que 
frasmlt ir ín esfa o b s e r v a c i ó n a los go-
biernos aliados. 
I M P O R T A « ' « T O W m - T , p o N S F -
J O D E L O S C I N C O 
Rarin. J imio ir , . 
E l Marisca l F«-ch. el « e n e r a l B l í s s 
v otros tefes mUitares c o n c u r r i e r o n a 
la s e s i ó n celehrnda hoy por el Conse-
jo de l«>s cineo, 
F'l ohWo de la s o s i ó n f n / u l t i m a r 
los detalles de la s i t u a c i ó n a lemana. 
L A H U E L G A D E MINEROS 
F R A N C I A 
• P a r í s . Jun io 16. 
L a huelag declarada por la pej 
clon de Mineros se puso en vigor 
la m a ñ a n a . Despachos de la ^Jv*' 
minera indicaban que era de aloaiT 
general. (r 
L a F e d e r a c i ó n de los MlnKb-
n d o p t ó ayer todas las medidas m>cJ" 
r i a s para que el paro fnera genprli 
E s p e r a s e que bajo las m e j o r a pj 
c u n s t n n e í a s la huelga de por resn]^ 
do una s u s p e n s i ó n total de la produr' 
d ó n de c a r b ó n en el p a í s , al nif,, " 
durante cinco o seis d í a s . 
E s p é r a s e , sin embargo, qne j¡ | ^ 
nado bote el proyecto de ley aplican/ 
la Jornada de las ocho horas a las J ' 
ñ a s . C r é e s e qne sl el Parlamento prfl 
<edc con prontitud la huelga prom" 
q u e d a r á solucionada. 
L A S G U A R D I A S B L A N C A S HAN Til 
M A D O E L F U E R T E D F K R A S W y Á ' 
G A G O R K A * 
Stokolroo, Junio 16 .—Las gnardJaj 
blancas han tomado el importan^ 
fuerte de Krasnayagagorka , a l otro 
lado de la b a h í a de Constantino, <ine 
es la fortaleza de Kronstadt y la prln-
cipnl defensa de Retrogrado, según 
nota oficial que h a expedido el Caar. 
l e í General estiniano. D í c e s e que ia, 
guardias blancas a lcanzaron este óxj. 
to d e s p n é s de haberse amotinado ]a 
g u a r n i c i ó n del fuerte contra los bols-
hevikis . 
N U E V O S E I N T E R E S A N T E S B l T l 
L E E S S O B R E E L Y U E L O D E L 
K E R S - Y I M Y 
Londres , Jun io 16. 
L o n d r e s c e l e b r ó hoy la hazaña de 
los dos avhidores ingleses que ayer 
completaron e l pr imer vuelo tras-
a t l á n t i c o ininterrumpido, preparando 
mientras tanto una r e c e p c i ó n oflrlal 
a los vencedores a é r e o s capi tán John 
Alcock y teniente A r t h u r Mr. Broivn. 
E l reconocimiento que se hizo dtl 
aeroplano de bombardeo Yickers.y¡. 
my en e l que los dos aviadores reco. 
rr i eron 1650 millas, n á u t i c a s en 16 lin. 
r a s y 12 minutos desde St. Johns. Tf-
r r a n o v a , hasta ClifdoUf cerca de Gal-
way, I r l a n d a , se h a completado por 
los directores del Aero Club, quienes 
bai laron los sellos intactos en las par. 
tes marcadas del aeroplano, estable-
ciendo a s í oficialmente l a autentici-
dad del vuelo. 
Mientras tanto los aviadores, cansa-
dos, pero feUces, se h a l l a n en camine 
para L o n d r e s y tal vez lleguen hot. 
AmI>os e s t á n bien, pero e l teniente 
B r o w n , e l navegante del aeroplano 
r e c i b i ó allgnnas contusiones eai la na-
t'vi r en la c a r a a l a terr izar en un 
pantano. E l biplano su fr ió serias ave-
r í a s y t a l vez tenga que ser desarma-
do. 
Detal les curiosos del v iaje fueron pI 
hecho de haberse transportado la prl 
mera correspondencia aerea al tra-
v é s del A t l á n t i c o y el haber sido acom 
panados en el v iaje los aviadores por 
dos •'mascotts" un perro y un gato. 
E l entusiasmo ocasionado por I 
bnen é x i t o de l a t r a v e s í a no ha heckí 
perder de v i s ta e l gran peligro <iiie 
corr ieron los aviadores. E n una oca-
s i ó n , dijeron estos estutieron a prni' 
to de ser arrojados a l mar , en inedin 
tíe l a tempestad qu© encontraron al 
s a l i r de St. Johns , l a cual arrancó el 
propulsor que a v e r i ó ©1 dinamo d« la 
t e l e g r a f í a s in hilos impidiendo la rn 
m u n l c a c i ó n r a d i o t e l e g r á f t c a . Al mis-
mo tiempo, dijo el teniente Brown se 
í o m p i ó e l alambre, pero de esto nada 
dijo a su c o m p a ñ e r o has ta aterrizar. 
E i c a p i t á n Alcock dijo que hubiera 
vuelta hac ia a t r á s s i hnbiera sabltf» 
esto. 
E l m a l tiempo a c o m p a ñ a d o de las 
neblinas, solo p e r m i t i ó tres observa* 
clones p a r a trazarse el derrotero, 
mientras el hielo i n t e r r u m p í a el fon-
cionamiento del indicador del petró-
leo. 
E l c a p i t á n AAlcock , relatando ^ 
experiencia mientras volaba a una ab 
tura de once m i l pies, d i io : 
*'Estaba granizando y "nevando, li» 
m á q u i n a se c u b r i ó de hielo a las sd* 
de l a m a ñ a n a , permaneciendo en este 
estado hasta u n a hora antes de atf-
r r i z n r . M i indicador de temperatnr» 
del agua estuvo cubierto de hielo dn* 
rante cuatro o cinco horas . E l tenien-
te B r o w n tuvo continuamente Que 
trepar por e l "fusilatre" para corfu 
el hielo con nn cuchil lo. E l indicador 
de velocidad t a m b i é n d ló bastante qa« 
hacer , l l e n á n d o s e de p a r t í c u l a s bel*-
das, que se d e s p r e n d í a n cuando des-
c e n d í a m o s a u n a p o s i c i ó n m á s baja. 
L o s aviadores dijeron que no "ir-
tieron hambre durante ef vuelo, per» 
s í mucha sed. 
Durante a l g ú n tiempo dijo el cap'' 
tan Alcock nos hablamos por medio 
de t e l é f o n o pero e s t » r o m p i ó desp^" 
del transcurso de cuatro horas y tfl-
vimos qne presc indir de este ntfdlo 
le ( o m u n i c a c l ó n . 
Entonces t e n í a yo que gritarle «' 
teniente B r o w n . L a mayor parte 
n u e s t r a c o n v e r s a c i ó n cons i s t í a ^ 
darnos golpecitos en los hombro!» 7 
hacer a d e m á n de beber. 
G A L W A Y A G A S A J A A L O S AYIADO-
D O R E S T R I U N F A N T E S 
R a l k a y , I r l a n d a , Jnnlo 16. . . 
Hoy los ciudadanos de esta elnd"" 
dieron una r e c e p d ó n a l capitán Al-
cock y a l teniente Brown, les 
taron felicitaciones y los afirasajaron 
con nn almuerzo. U n gmpo n^roer0,,, 
reunido en l a e s t a c i ó n los a c l a m ó co'-
dialmcnte cnando tomaron él tren P** 
r a Dnbl in . 
E l c a p i t á n Alcock presentaba bfl'' 
tante buen aspecto. Dijo que el ámf¡ 
motivo de incomodidad qu© sentía ^ 
c ierta i r r i t a c i ó n en l a cara, qn^ '' 
t e n í a hinchada, debido al vapor. 
n i f e s t ó sorpresa a l ver que el ^f.1, 
no le h a b í a causado mayor incotno^ 
dad. D i jo que creía que dentro de 1(1 
p r ó x i m o s dore meses e s t a r í a n loí 
roplanos viajando entre Inglaterra J 
A m é r i c a con pasajeros. -
D E G O B E R N A C I ON 
l a s r o N * í v r r v \ r i « í d f t , h o t i n 
C O M U N I S T A E N Y Í E N A 
Copenhague, .Innio 16. 
E n los motines causados por nna 













































































































































F X P U L S l O N S O L I O I T A D A 
VA Jefe de la P o l i c í a Nacional. ^ 
r e n e / Sangui lv s o l i c i t ó ayer del -
c e t a r i o de G o b e r n a c i ó n la e x p u l ^ . 
por faitaa en ol servicio, de los ™ 
'antes Miguel Angel D o v i g n í y Aioftfl,) 
i Oviedo. 
A Ñ O L X X X V I I 
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AffladJ 
s f L l o ñor T H Me Carthy de San 
íü f . l y .M. . presidente de la c o m i s i ó n 
E S T A D O S U N I D O S 
.prensa Asociada, por el hilo directo) 
S a l ó n de E x h i b i c i ó n y V e n t a 
P r a d o . 5 5 . 
(De 
a » t i F \ D E L ADMLNLS'FRADOR 
1 S 0 1 > E K U % E C O B E E O S D E 
G E ^ 1 1 B U R L E T O N 
IaJo romnniwiclones Bnrleton qne 
J"111 L pI derecho de tratar coleeti-
con f* a los electricistas y telefo-
r * T * orden que c o n j u r ó el s á b a d o 
51 h,,Plira nacional, se apl ica a to-
fflíf demás empleados del Depar-
d «nfn de Correos, incluso telegra-
v « m p í e a d o s postales, s e s á n 
. " K i e e presentados hoy a la conren 
Je' la F e d e r a c i ó n Americana del 
a 
^^'"fiH- a ' ÁVa^hington, obedeciendo 
g r u c r l o n e s de la c o n T e n c i ó n 
«r ACRATA L A R E T O I i U C I O I f C O S -
Washington, Junio 16 
Ta reso luc ión contra e l {robierno 
jp Tinoco en ros ta Tlica ha entrada 
n nra nneTa fase sefrím despachos i 
Recibidos hoy por e l Departamento 
^ « a í e s t a l l a d o brotes reTc lnc íona-
rlos en San J o s é , l a capital , y se di-
T fme la s i t u a c i ó n general es ser la . 
Fuerzas aiuericanas del c a ñ o n e r o 
fastine,' que se encuentra ahora sur-
to en Puerto L i m ó n , e s t á n l istas y 
pneden ser llamadas en cualquier mo 
mentos, s e n m se dice. 
Ion oficiales americanos, I^an recl-
Mrtrt órdenes de no actuar s in inv-
tnicclones especiales de Washington. 
t í C U E S T I O N D K M E J I C O E N E L 
1 C O N G R E S O A ME II K A NO 
Washington, Junio JG. 
¿a disens ión de los asuntos mejica-
1108 se provocó hoy en ambas Cáma-
ra< del Congreso por el hecho de ha-
fcer cruzado las tropas americanas e l 
Kío Grande. 
FI asunto se s u s c i t ó en el Senado 
por el Senador IVatson, republicano, 
p e pree-iintó s i el e n v i ó de tropas a 
íléiieo significaba una i n v a s i ó n de ese 
país y si fué ordenado por e l Presiden 
te o por el Departamento de l a Gue-
rra. 
En la Cámara el representante 
Gonld republicado dijo qnp haber 
cruzado la frontera las tropas ameri-
canas ^const i tu ía una tác i ta al ianza 
militar ofensiva entre los Estados T'ni 
dos y Méjico, de la cual nada ce hab ía 
dicho al Congreso. 
"SI nuestras tropas fueron envia-
das para proteger a los ciudadanos 
amerieanos y sus propiedades, yo doy 
gracias a Dios y lo aplaudo, dijo e! 
Senador F a l l . 
WILSON A P E L A R A A L P U E P I O 
A M E R I C A N O 
Washington, Junio 16. 
E l Presidente Wllson teniendo que 
hacer frente a un Senado dividido ba 
deternui'ado l levar su carapaüa para 
la ra t i f i c edón de la L i g a de las Na-
ciones directamente ante el pueblo, 
recorriendo el p a í s y pronunciando 
discursos en pro de la L i g a E s p e r a 
empezar su e x c u r s i ó n tan luego co-
mo regrese de P a r í s . 
i a det-Isión del Presidente fué re-
Telada ;iquí hoy, coincidiendo con un 
mensaje que se rec ib ió en el cual se 
negaba a dar a l Senado antes firmar-
se el le\to oficial del tratado de paz 
^se documento, el cual se había pe-
dido en una r e s o i u c i ó n adoptada fren 
lo a ia vigorosa o p o s i c i ó n de los par-
tidarios de la L i g a . 
E l Secretarlo Tumulty ha comple-
tado nn itinerario provisional para e l 
Tinje del Presidente, pero no se nu-
Wlcará mientras no sea aprobado fi 
nal mente por M r . >Vilson Espera vo 
siii embargo, que el Presidente lletrue 
hasta el lejano Oeste y que la excur-
sión dure muchos d í a s . 
L a fecha en que se Iniciará el v iaj^ 
depende t o d a v í a de los a c o n í e c l m k n 
tos de Tersa l l e s ; pero hasta donde es 
^s es posible a las autorhlndes pre-
ver H r . Wilson l l e g a r á a Washington 
Para el primero de Jul io , p r e s e n t a r á 
lonnalnjcnte e l tratado a l Senado y 
Jespnés, tal ves, el D í a de la Indepen 
ncncia e m p e z a r á nna e x c u r s i ó n qno 
Por su radio y su e sp í r i tu e c l i p s a r á h 
todo lo qno i ,a hecho hasta aqu í e l 
^resi(|ei,(e en gpnydQ ^ propaganda 
oratoria. 
V i c t o r i a df , l a s u f r a g i s t a s 
A M E R I C A N A S E N N E W V f l B K 
Jlbany, ]\cw Tork , Junio 16. 
' a Asamblea Le í f l s ia t lva de N e v 
¿ork sin un voto en contra, r a l i t k ó 
noche la enmienda federal so-
"I sufragio femenino. 
W\e,) j 0 , k es <,, BOxto Estado que 
"a raUheado la enmienda. 
^ O R A R L E T E R M T V A C I O N D E L A 
" L E L G ' A D E L O S T E L E G R A- i 
k- p i s t a s 
J « w York, Junio 16. 
y *n'y Thomas, v lcerrcs lderte de la 
c a r i " 1P ',e,<kí?raí¡stas comerciales a 
ann» i - ,a huelga en esta ciudad, nunno osfn noe]|e haher rec¡b¡d0 un 
K S a j C (lpI Presidente S . J . Rpen-
d(i" l> en (-„e se expresa la creencia 
ínicr i 1 ,M,0,^a P«drfa tenninar el 
Usí w? . P^x i iuo de una m i n e r a sa-
T J n l)ara la U n i ó n . 
»teipc-r. »-,rcí,tores Ao arabas c o m p a ñ í a s 
<nio aK «leclararon esta noche 
¿ ' / ^ ^ ^ r a b a n la huelga virtual-
'"eale terminada. 
l A C E R T E Z A COMO A G E N T E T E -
\ n « v R A P E Ü T 1 C O 
f*w Tork , Junio 16. 
«los d i0ia-'lón dc faenltatiios al ia 
tarliiB Ara^rlea que comprende las 
adonf • p.sc,ieIa8 de medicinas del país 
Ten . ^ y una r e s o l u c i ó n en su cen-
en i» S"6 aquí sc 6818 celebrando 
f e n « L * i declara que el laguer bien 
en 1} i P es absolutamente esencial 
«lecU.; - . aniJenfo d<? ciertos casos y 
cíón V'n e en fayor de la fabrica-
qiie d i Peiveza One no contenga m á s 
«olioi v,res CHartes por ciento de al -
frire/a r. - Tlno c,aro' cn estí,d,> de 
en (.i'^' e aProhado como beneficioso 
u ciertos casos. 
S a n í 0 y n i I E V I ' 0 M A R I T I M O 
S ' ^ r ' J u n i 0 1 6 -
Sol , e , J a T , 0 r Infanta Isabel , espa-
'a Habana . 
A L C O M P R A R U N G A R F O R D U S T E D 
O B T I E N E A L G O M A S Q U E U N C A M I O N 
C o n s i d e r e lo q u e s ign i f i ca p a r a u n c o m p r a d o r 
a s e g u r a r s e no s o l a m e n t e u n c a m i ó n d e l a m á s 
a l ta r e p u t a c i ó n y c a l i d a d , s ino t a m b i é n t ener a 
su d i s p o s i c i ó n u n a o r g a n i z a c i ó n b i e n e s t a b l e c i d a 
c o n s e r v i c i o y f a c i l i d a d e s c o m o noso tros o f r e -
c e m o s . 
E L P R O D U C T O : — L o s c a m i o n e s G a r f o r d son f a -
b r i c a d o s p o r u n a C o m p a ñ í a c o n u n c a p i t a l d e 
c i n c o m i l l o n e s d e d ó l l a r e s , r e c o n o c i d a c o m o 
u n a d e las sobresa l i en te s d e s d e h a c e m u c h o s 
a ñ o s . L o s m o d e l o s f a b r i c a d o s v a n d e 1 a 6 to-
n e l a d a s . 
L A O R G A N I Z A C I O N : — L a n g e & C o . es u n a c a s a 
b i e n e s t a b l e c i d a y r e s p o n s a b l e : c u a n d o u s t e d 
c o m p r a u n G a r f o r d , no so lamente obt i ene u n c a -
m i ó n d e c o m p r o b a d o m é r i t o s ino t a m b i é n l a g a -
r a n t í a y la c o o p e r a c i ó n d e u n a c a s a q u e lo re s -
p a l d a c o m o L a n g e & C o . 
T e n e m o s u n a e x i s t e n c i a c o m p l e t a d e r e pue s t o s y 
e x p e r t o s m e c á n i c o s a las ó r d e n e s d e nues tros 
p a t r o n o s . 
E n nues t ro S a l ó n d e V e n t a d e P r a d o , 5 5 , e s t á n 
e n e x h i b i c i ó n a h o r a los n u e v o s m o d e l o s G a r f o r d 
" a f t e r w a r " a c a b a d o s de l l egar . 
V e n g a a v e r l o s , r e p r e s e n t a n l a ú l t i m a p a l a b r a e n 
c a m i o n e s . 
I 
A l m a c é n D e p ó s i t o p a r a c o c h e s y 
c a m i o n e s n u e v o s : 
E s q u i n a F e r n a n d i n a y S a n R a m ó n . 
L A N G E & C o 
P R A D O 5 5 
E s t a c i ó n de S e r v i c i o : 
C a l l e 2 5 , N o . 5 . 
T e a t r o M A R I 
I 
I 
^ H O Y , M A R T E S 
R e e s t r e n o d e 
E L P E R R O C H I C O 
Ne>v York, Junio 16 _ „ . 
Llegaron los vapores Morro Cast l i c 
de la Habana, Craycroft , de Cárde-
,'as v C a l b a r l é n . y E l T á n a m o de T a 
numo v Cananeova. 
Fiindelfii», dunio 16. 
L l e g ó el rapor L a k e A l l ern , de l a 
Habana . . 
Savannah. J u m o 16-
Sal ió el vapor Bemstahle , para ia 
Habana. , . -
Fort Kads. Junio 16. , . , 
Llegaron los vapores E x c e l c í o r , ue 
la Habana y el, R í o Grande de Caiba-
r i é n . , , 
\ e « Port Ncmss. Junio 16. 
Sa l ió el vapor Buckeye, para Nucvi-
tas . . 
TVorfolk, Junio 16. 
L l e g ó el Tapor ingles Br inhurn, de 
Clenfucgos. 
S e n a d o 
Se in ic ió la s e s i ó n a las cuatro y 
media de l a tarde. 
P r e s i d i ó el general N ú ñ e z y actua-
ron de Secretarios los s e ñ o r e s Gueva-
r a y Osuna. 
Asistieron los s e ñ o r e s Dolz. T p -
rriente, Wifredo F e r n á n d e z , Maza y 
Artola Vidal Morales, Ju an Gualber-
to Gómez. Oonzalo P é r e z , V e r a Ver-
dura Alberdi , Coronado, Goicoechea, 
Alvarez. Rivero, Castil lo, Carnot y 
Yero Sngol. 
E l acta 
Se l e y ó y fué aprobada eJ ajeta de 
la anterior s e s i ó n . 
Mensajes 
Se leyeron varios mensajes de la 
C á m a r a dando cuenta de los preyec-
tos presentados y aprobados y env ían 
do proposiciones. 
Modificaciones en los Juzgados 
E l s e ñ o r Vera Verdura s o l i c i t ó la 
urgencia para las enmiendas que pre-
pentó a l proyecto de ley de l a C á m a r a 
creando un juzgado cu Matanzas, 
Se a c o r d ó la urgencia por diez y 
ocho votoo contra uno, y se a p r o b ó la 
totalidad que hace la d i v i s i ó n do los 
juzgados existentes. 
E n el debate sobre el articulado in-
tervinieron los s e ñ o r e s Gonzalo P ó -
rez, Torriente, Maza y Arto la y V i -
dal Morales. 
A p r o b ó s e por 13 votos contra 3. 
E l doctor Torriente sDlicltó que se 
apruebe una enmienda suya que ce 
leflere a l a creac ión del partido ju-
dicial de Jovellanos y ei sefior Yero 
Pagol p id ió lo mismo que el s e ñ o r 
V e r a V e r d u r a para los juzgados d« 
Manzanil lo y G u a n t á n a m o . 
Prórrotra 
Se p r o r r o g ó luego la s e s i ó n hasta 
las seis v media. 
D i c t á m e n e s 
L e y é r o n s e varioc d i c t á m e n e s entre 
ellos el que 3© ba hecho sobre el p r > 
yecto de ley concediendo una percala 
de terreno a la A s o c i a c i ó n de Re -
Xórters . 
E l doctor Maza y Artola s o l i c i t ó 
nuevos datos s í b r e el proyecto. 
carias para el cumplimiento de esta 
ley. se t o m a r á n de los fondos del Te-
soro no afesetos a otras obligaciones, 
y se i n c l u i r á en los sucesivos P r e s u -
puestos, la suma correspondiente pa-
r a el sostenimiento del Auditorio. 
A r t í c u l o I I I . — E s t a ley e m p e z a r á a 
regir desde su publ i cac ión en l a G a 
ceta Oficia) de la Repúb l i ca . 
P a s ó la proposiedón a vrfiias comi-
.siones. 
F I Alcantaril lado de Pogolottl 
F u é aprobado el dictamen de la co-
m i s i ó n de Obras P ú b l i c a s al proyec-
to de ley concediendo c r é d i t o para 
las obras del A K a n t a r i liado del ba 
rrio R e d e n c i ó n , Pogolottl, t é r m i n o de 
'Marianao. 
Aumento de Profesores 
Aprobados quedaron t a m b i é n los 
^d ic támenes de las Comisiones de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Hacienda a l pro-
yecto creando en la E s c u e l a de Dere-
cho un cuerpo de profesores agrega 
dos. 
U N A P O N E N C I A D E L S R . W I F R T D O 
F E R N A N D E Z 
E l r e ñ o r W ü r e d o F e r n á n d e z preser-
tó s v .ponencúi al proyecto de ley so-
bre retiro de loa empleados. 
' j n é t i c o s , a s í cemo de la flexibilidad 
y elegancia que le prestan sus hi-
p é r b a t o n e s . " 
Y acerca del porvenir de la raza 
hispano-ameri' .ana: 
"Creo que la r a z a hispano-amerlca-
na e s t á destinada, por la despierta f 
fác i l inteligencia de los individuos 
oue la componen y por la fertilidad 
«le los territorios en que desenvuelven 
cu actividad, a d e s e m p e ñ a r un bri-
l iant papel en el concierto de las 
T.aciones y a ejercer positiva influen-
cia en el porvenir del mundo, si, aho-
gando de una vez, con la voz del ver 
ríaderc p a t r í o t i o m o , el c lamor de la-; 
ambic'ones vo. n á c u l a s , se decide a 
encauzar y normalizar su vida inter-
r a y a establecer una corriente eficaz 
de solidaridad entre todas las nacio-
nes que la integran." 
Sol ic i tud'del s e ñ o r Castil lo 
E l seuor Casti l lo s o l i c i t ó una ur-
gencia para que se d l s c u t i e r s ^ pro-
yecto incluyendo en los bene^jeios del 
a r t í c u l o 52 de la L e y del S e r v i d o Ci-
vil a los causahabientes del seuor 
J o s é María Crespo y Truj i l l o . 
Proyecto del doctor T i d a l Morales 
E l doctor Vida l Morales p r e s e n t ó la 
siguiente p r o p o s i c i ó n de ley. 
A r t í c u l o L — S e concede un créd i to 
de $100.000, destinados a la construc-
ción de un Auditorio, dedicado a la 
Memoria de los H é r o e s de l a Indepen-
d a de Cuba. 
Art ícu lo I T . — L a s caijtidades nece 
D e M é j i c o 
Nuestro ministro en Méj ico , el du-
que dt- Amal f i , acaba de hacer dos 
bellos comentarios. 
A c e r í a del moviimento actual dc 
las letrus e s p a ñ o l a s , ha dicho: 
"Creo que s i movimiento l iterario 
en E s p a ñ a y en America , es intenso: 
rero 'amento que vuelva l a espalda 
frecuentemente a las gloriosas tradi 
í-iop»s de nuestra lengua y que se 
.obstine en buscar modalidades carac-
t e r í s t i c o s en otros idiomasla latinos, 
sobre todo en la ftoesla; porque coa 
esta o r i e n t a c i ó n se despoja a la len 
gua (.astellana de gran parte de sus 
beHczass e u f ó n i c a s y de sus recursos 
L e ^ o en el "Heraldo de M é x i c o ', 
p e r i ó d i c o tan serio como bien hecho, 
que acaba de nacer: 
"Por estos i Itos conceptos hemos 
considerado que tienen una serie i m , 
portancia en el periodismo de A m é -
ica las cosas de E s p a ñ a y de lo^ 
h s p a ñ r l e s que viven aquí , que aquí 
han formado su hogar, su camino en 
la vida, sus intereses, sus afectos, su 
porvenir, s in dejar nunca de tener 
Htado e l c o r a z ó n y el pensamiento a 
la t i erra le jana y gloriosa de d o n d í 
sal ieron un dí i arrastrados del í m p e t u 
aventurero y Ce l a pujante inquietud 
de la estirpe para venir a desafiar a l 
Lest ino , por la ruta de las carabelas 
de Palos y de los navios de Cor té s , 
cuya estela no se borra t o d a v í a de 
encima de las o las ." 
E l negrazo Johnson no boxear; 
a q u í . 
Don Venustiano no se lo permite. 
L a s corridas de toros, las peleas de 
gallos el boxeo, y a no existen en Mé-
.Mc«, 
Y respeto a l vi l l ismo, "suo t ém-
pore.'' • 
W. B, 
D E S D E S A N J U A N D E A M A R O 
Junio, 10. 
F I E S T A E S C O L A K 
E n la tarje del 6 del corriente, tuvimos 
€l gutito de jslstir ;i lu simpática fiesta 
c-ue con uotivo de la terminación del 
curso escolar, celebróbe en la escuela prt-
i l l c a dc este barrio, dirigida por la en-
tusiasta proíesora señora Leonor Rodrí-
guez de itamfrez. y cuya fiesta hubiera 
resultado brillantísima de no ser la llu-
via que inoportunamente se presentó. 
Mas a pesar de esto a nuestra llegada 
al local co.itemplamos un hermoso cua-
dro fórma lo por un grupo de bellas da-
luitas, que cutre la multitJ de bamferas 
nacionales v de la profusión de flores 
y otros adornos naturales, daban al ac-
to un aspecto encantador. 
L a asistencia de niños íué numerosísi-
ma y pudimos contemplar los últimos 
ejercicios del dfa, así como la exposi-
ción de los trabajos hechos por los edu-
candos durtnte el curso, los cuales son 
vna demoslración de la provechosa labor 
que se realiza eu este plaiiteL 
Hubo recitaciones por los niños, que 
desempeñaron a perfección su cometido. 
1M «impáti-ja señorita Ramona Batlle, 
recitó también una bella composición, 
siendo felicitada y acguldnit¡ente la pro-
fesora dirigió a los presentes breves pa-
labras exhortando a los niños a que no 
abandonaran su devoción al estudio, ni 
se apartaran de la senda «leí deber que 
durante el curso les había trazado, y pa-
ra terminar, todos los asistentes desfila-
mos por delante de la enseña patria, 
arrojnndolo flores naturales 
Asistieron í̂ I acto las ercantadoras se-
ñoritas Mercedes García y Domínguez, 
Nena García y Ramona y Matlldita 
1-atlle, la scora Manuela Soto y el ca-
balleroso joven Josó Fabián González. 
Todos fuimos espléndidamente obse-
quiados cou abundantes refrescos y li-
cores. 
X , 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s ¡ o y a s y 
v a l o r e s . 
é é 
L a R e g e n t e 
1 Í E P T C N 0 Y A M Í 8 T 1 » 
T E L E F O N O A . 4 3 7 t f 
E n una beslón que duró hasta Its •W-
te y treinta de la tarde, sólo adoptó 1« 
Cámara do-i acuerdos de alguna impor-
tancia, suspendiéndose al fin 1» sesión 
por fala Jo quorum, cuando todo hacia, 
creer que Legaría a consumirse la orden 
del día. 
L a sesión se celebró dos período» 
de tiempo, pues de cinco a siete se de-
claró en rüceeo para que se reuniesen 
los Comités Parlamentarios. 
E l mayor tiempo de su primera parte, 
lo consumió la interpretación de un pro-
cedimiento reglamentarlo. 
Tratábase Je un Proyecto de Ley Ini-
ciado por la Comisión de Obras Públicas, 
concediendo -.arios créditos para obras 
púbUcas en 'a ciudad de la Habana. E l 
asunto figjtaba en primera lectura y se 
pidió su p i ^ a la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos. 
i Era esta la oportunidad de presentar 
esa proposición Incidental, o cuando el 
osunto figurase en segunda lectura? T a l 
fué el dilr>ma planteado y alrededor del 
mismo hablaron los más connotado* re-
glamentistas, desde el doctor Francisco 
Soto Izqulo.'do, hasta el doctor Váxquea 
Bello; dejio el doctor Freyre de Andra-
de (Gonzalo», hasta el señor Pardo BuA^ 
rezi. 
O acorJcse, al fin, que toOss las erpor-
; tunidades erttn buenas para enviar nn 
asunto a comisiones. 
Leyéronse ayer inmunerables comuni-
caciones del Senado, enviando Proyectos 
de Ley aprobados últimamente por aquel 
Cuerpo, o pirtlclpando la aprobación de 
otros de a Cámara. 
Entre los primeros, y como más Im-
portante, ferura el que prorroga el tér-
mino por el cual deben hacerse los nue-
vos nombramientos de jueces municipa-
les, hasta que se apruebe la nuera Ley 
sobre Justicia Municipal 
A propuesta del doctor Frandaeo So-
to Izquierdo, este Proyecto queda sobra 
lamosa, para ser resuelto oportunamente. 
En la próxima sesión, será resuelto el 
Proyecto do Ley del Senado, qne tiene 
en estudio la Comisión Especial, dispo-
niendo la formación de nn nuevo censo. 
Así se acordó y parece que con esta Ley 
se iniciará la labor de reforma de la le-
gislación electora Iqne habrá seguramente 
de resolverse en esta legislatura. 
También cn la próxima sesión—que a 
Juzgar por estos acuerdos, será impor-
tante—se tratará la Ley declarando libre 
la venta de productos allmentlcioB en todo 
el territorio de la Repübllca. E l acuerdo 
se adoptó a petición del sefior Martínez 
Alimso. 
E l doctor Ortlz, que no cesa en su 
campaña contra la Ley del timbre, recabó 
la concesión de un plazzo perentorio de 
diez días, ¿ara que las comisiones infor-
men la Ley que deroga e^» impuesto. SI 
dentro de ese plazo las comisiones no 
informan, el Proyecto vendría siempre a 
discusión para esa fecha. 
E l señor Sagaró era partidario de que 
esto se hiciese en la próxima sesión. E l 
doctor Vázquez Bello proponía una fór-
mula de transacción; la sesión del pró-
ximo viernes. Prevaleció la proposición 
del doctor Ortlz, pues los coaservadores 
votaron con ella. 5 
Se acordé solicitar del EJecntivo, a pe-
tición del doctor Heliodoro, Gi l , los si-
guientes datos: 
A L A CAMATA: 
E l Repreiintante qne suscrihe snpUca 
se acuerde Interesar del Ejecutivo los si-
guientes datos: 
S i por ¿l Ministerio Fiscal se ha inl-
dado sumarlo para perseguir por ol de-
lito de perjurio cometido como medio de 
cometer el de defraudación? contra los 
propietarios de fincas urbanas de ia ciu-
dad de la Habana, que según el alcalde 
defraudan anulamente nn millón cuatro-
cientos mil liosos. S i en esa causa ha si-
do nombrado Juez especial y en caso ne-
gativo por qué no lo ha sido. 
Si el Ministerio Fiscal ha Iniciad» su-
mario contra droguistas, acaparadores de 
leche, de pescado, etc., (por el delito de 
confabulación para alterar el precio de 
las cosas. Y en caso negativo, por quó 
co se ha iniciado la cansa. 
SI el Ml'ilsrterio Fiscal, en la cansa qns 
se sigue en el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera por hnrto en los 
ferrocarriles ha pedido la práctica do una 
sola diligencia y en caso negativo por 
qué no lo ha hecho. 
Salón de sesiones de la Cámara da Be-
presentantes, a 16 de Junio da 1919. 
(f ) H E L I O D O R O Olí*. 
E l dort>r Gil hizo la erpllciclón de 
esta petición de datoa 
Y se acuerda el receso. 
Los comités parlamentarios se reúnen. 
Ayer, cosa extrafla, terminaron prime-
ro los libéralos; sólo trataron de la «lec-
ción de los señores que han de asesorar 
a la Comisión dc Hacienda en el estudio 
de los Prcs-ipuestos. 
Los conseivadores tenían mayores pro. 
Memas. Ujo Interno que quedó solacio, 
nado, al no aceptar la renuncia presen-
tada por el doctor Carlos Manuel de la 
Cruz, como leader y ratificarle la confian^ 
za del Comité; otros d ecarácter general. 
L a asistencia de los Representantes de 
la mayoría j». las sesiones, es cosa que 
preocupa a ios directores de la política 
en la CámjM. E l doctor Verdeja y el doc-
tor Soto Izquierdo so afaitan en que el 
c;uorum se mantega ahora, en que habrá 
de tratarse- do la reforma electoral. E l 
Comité Parlamentaria acordó aer elterar 
de la manera másr encarecida a los Re-
r regentantes conservadores, su asistencia. 
Reanudada la sesión a las siete, se 
Piocedló a elegir los ocho Representan 
\os que, con la Comisión de Hacienda es-
tudiarán los Presupuestoa. 
Resultaron electos: Francisco Vallhon-
rat, Atanaslo Hernández. Manr.el Meifcfa 
y Clemente Vázquez Bello, por los libe-
rales; y José María Collantes, Orland-j 
Freyre, Fernando Quiñones y Josá h'. 
Casusos, por los conservadores. 
Anúnciase una alteración en la Ord-n 
«leí día-
Es como el toque de alerta, para qne 
cada Representante te prepare a soli-
citar la suya. 
E l señor Francisco Jiménez explicó, rogó, 
suplicó para que se aprobase un proyecto 
de ley concediendo el' crédito necesario 
para la pavimentación de Ciego de Avila. 
. Inútil. 
Al momento surgieron otras peticiones 
de preferencia. 
E l leader conservador, propone una me-
dida radical; mantener la Orden del día 
sin alterarla. L a fórmula se discute. Se 
hacen ebplicaclones. Hay quien propone 
que se vote su asunto y luego se adopte 
la medida. 
Por fin llégase al acuerdo. A votar 'a 
proposición del señor Cruz. 
Pero qué resuelta, que muchos repre-
sentantes pensando que el acuerdo no líe-" 
garfa, han abandonado al salón. No hay 
quorum. 
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r e f o r m a d e l a L e y E l e c t o r a l 
Aún ruando nuestros lectores to- j creer tjue los miembros ex-ofidc t 
Hocen ya en cus líneas generales por [ aunque no constituyen nunca la ma-
las noticias cv.e del mismo hemos an-1 yoría, forman el elemento dominante ! 
lidpado, el magistral inforn.e que ol de las asambleas. E s elem«nío casi' 
mayor General H. H . Cra-víler, pre-1 permanente que se renueva sólo a' 
centó al señor Presidente de la Re- j medida que se producen los cambios 
páhlica y que éste envió el viernes ni por vacantes de los cargos electivos 
Congreso, con el mensaje que publica- o de nombramiento del GoMerno, o 
mos en la edición de la tarde le í ¡eA" por muerte, ausencia o pérdida de' la 
bado, lo reproducimos inteeramente. filiación política. Este rasgo distint'-' 
Dice, así el importantes decumen- vo de la organíeación de los partidos ! 
to: es tan institucional por su carácter' 
que no rae siento en libertad de reco-
piso, Edificio mendar su inmediata abolición, aun-1 
que estoy convencido de que su ac-
(b) Designar Delegados para la : clonarlos electivos y funcionarlos o eepa escrlMr. 
asamblea provincial en la proporción empleados de cualquier clase cuyo (e) Ad^rrtóel. do que la tarjeta 4« 
que se determine; Y número dependa proporcdoualmontc ! berá 8er pr. entada en el colegio electo-
) Nombrar un comité munlapa | del de habitantes. So serán nombra-1 ra! para ^ el elector esté ffauUado i 
dirigirá la campana electoral del j dos o elegidos sin tomar por twsS los votar. 
Habana, Cuba 
Robins, 
Mayo 2, 1919. 
Estimado señor Presidente: 
En respuesta a la invitación que 
me fué dirigida llegué a la Habana el 
diez de marzo, y desde esa fecha ho 
proseguido cuidadosamente mi estu-
dio e investigación del régimen elec-
toral de Cuba. 
Emprendí este estudio e investiga-
ción la ventaja que me daba el cono-
cimiento íntimo de la vigente Ley 
Rlecoral. debido a la parte que tuve, 
como miembro de la Comisión Con-
sultiva, en la formación de d'cha Ley, 
y a la superior inspección que ejer-
cí sobre cu planteamiento en 190S, a 
saber, en las elecciones municipal y 
provincial simultáneas que se cele-
d ó n tiende a desvirtuar o n neutra-
lizar el carácter popular y represen-
tativo de las asambleas. 
Recomiendo, no obstante, que se re 
duzca el número de los miembros ex-
oficio, de modo que nunca exceda en 
proporción con el de Deb-ga^o del H-
mite de una pequeña minora en to-
das las asambleas de partidos nacio-
nales, provinciales o municipales. 
Las dos siguientes recomendaciones 
de la Comisión tEspecial do la Cámara ¡ 
lo.—Que la revisión de la Ley Elec-
toral establezca amplias facilidades i 
para la organización de nuevos parti- j 
dos por grupos de ciudadanos que , 
tengan por fin dar expresión en orga-1 
nizaciones y programas, a importan i 
tes soluciones nacionales. 
2o.—Que dicha revisión se efectúe | 
de tal manera que ofrezca las mis i 
(c) 
que 
partido, en el muñid pió. ¡datos del últimTcen^o'graera'i. 
Base 7a.—Formación y facultades ¡ 
de las asambleas provincial?.—Las | II--OBNS0 e l e c t o r a l 
asambleas provinciales de los partí-1 No adml--» duda que un censo electo 
dos so compondrán de Delegados ele-' formado con sujeción a un censo ge 
gidos por las asambleas nmnlCtnales «eral de ablación, ofrece más garantía - con el mis-., nrtmero .i'o Á I ¿ M \ ~ Í Í 
de la provincia y tendrán el derecho j nue cualq^r otro sistema de registro. | Estas ta jetas " n e n ^ c ' . ; t. 
de: La Cen30 ,ul no Puede ser falsificado dos los élJtntm v nnr. nl^ r • í 
(a) Designar candidatos para los M-IfH» el mismo censo de pobia-; be^n V^' ^ ^ ^ ^ 
cargos provinciales, y tambú-n para clón de d-mde procede; y contra esta Mesa y oo^él ta l n l u «i TrT 
los de Senadores y Representantes- , última fal3,:icacl6n hay'tantas garantías « ^ r / p l o í ^ ^ ^ . « H C 
ib) Designar Delegados a la Asam ^ f ^ ^ verosímil intentarla, y el se cretarlo, e^mpand" 
(f) Señalamiento de penas para la po-
seslftn de dichas tarjetas por personas no 
autorizada j ; y 
(g) Nrmeio de la serie de modo -.ue 
no pueda b.-ber dos tarjetas par» votar 
blea Nadcnal del Partido hasta el nú'I Intentare en escala suficiente para ase-
mero de veinte por cada provincia, en 
el concepto de que ningún miembro 
de la asamblea provincial vetará per 
más de diez y seis Delegados a la 
Asamblea Nacional; y 
(c) Nombrar un comité provincial 
que dirigirá la campaña electoral del 
partido en la provincia. 
Base 8a.—Formación y facultades 
de la Asamblea Nadonal — L a Asam-
blea Nacional de cada partido se com- «'1 gasto que requiere este servicio, artn 
pondrá de Delegados elegidos por las prescindiendo por completo de su «Ja-
asambleas provinciales, y tondrá el «^n con el registro electoral 
braron en agosto del citado ano, y en 
la presidencial que se llevó a cabo en 
nrimero de diciembre del mismo. 
En el curso de mis investigaciones adecuadas garanüas contra ?a mulü 
be conferenciado con eminentes hom- Placación de pequeños partidos que en 
M es públicos de Cuba, he recogido los lo pasado sólo han venido a la vida 
nformes de miembros y secretarios ! Publica con propósitos de indebida ex 
derecho de: 
(a) Designar candidatos pf.ra Pre-
sidente y Vicepresidente de 'a Repú-
blica: y 
mi tfim en ol an-
verso o ca.-i 1el irlMno I r'f*rl'l«« 
tarjetas •Terín ft.idtt / te 
das las el-v'.in^s «luranie "»• •1\<tn 
subsiguientes al último censo de pobla-
ción y deberán ser sometidas a la Junta 
jMunlcipal mando se solicite algún cam-
bio de clasí-.icación en el registro mu-
nicipal permanente. Para la expedición 
de dichas arjetas se seguirá el siguien-
te procedlm'ento: 
Primero. Al hacerse el censo las cé-
dulas do qní hayan de hacer uso los 
enumeradorcj en los casos de electores 
con derecho a tarjetas para votar, se-
rán en forma de cupones y los arran-
, rsirá y entrenará el enumerador a los 
rio de electores, previo a cada elección. | electores al tiempo de su en^padrona, 
países donde este sistema se | miento para el censo general. El cupón 
lúmero de la 
•ja de Ins-
gurar ventijas a un partido, es casi se-
guro que seria descubierto. Ninguna agi-
tación poli', ca señala el ordenamiento d" 
un censo de población. La ünica obje-
ción que se hace a este procedimiento 
es una do i.irácter ordinariamente proni-
bitivo, a s-ber: el gasto que requiere. 
Pero de esa objeción puede prescindir w 
el preaentr, r£o porque la urgent^ nece-
sidad de un censo do pobla'ión justu ra 
E l único nrocedimiento con que podría 
suplirse es el registra espe"!."! volunta- ' 
En ios /v* xt t- . , . — . ^ ' " ^ u"uue e8le H»»ie a se : j^to para x re er l 
(b) Nombrar un comité nacional | pract^a. el período de registro o sea de I da ov,t ' tpr, ¡L T L l Z ™* 
que dirigirá la campaña electoral del j Inscripciono, es por aecesidad de gran ^ nue Ueve la cM ,K n hn 
partido en. toda la Nación. agitación electoral, generalmente de ver- cr idón 
de las Juntas electorales permanen 
tes, y he cambiado impresiones con 
hombres prominentes en la vida ci-
plotación del sufragio. 
Se ha tratado de satisfacerlas pro-
porcionando facilidades para la orga-
vil sin filiación política. He dedi-, ^ c i ó n de partidos provinciales y 
c ado la más cuidadosa atención al ¡ ̂ n icpale .s mediante peticum a las 
Provecto de Bases de la Liga Proteo-! correspondientes Juntas Electorales, 
fofa del Sufragio v a muchos .tros pro j del ^cinco por ciento de los dectores 
yectos análogos de alcanc<; menos 
comprensive, referentes a importan-
tes particulares de la Ley Electoral, 
especialmente a la organización de 
los Partidos a la composición de las 
mesas electorales, a las inscripciones 
en los registros, a los escrutinios pri-
marios y generales 
consideración las leyes el«rCtorales 
más recientes de otros paises, asi co-
mo las varias leyes modificativas de 
la vigente, que han ocupado de tiem-
de la respectiva municipalidad o pro-1 
vincia, contentiva del programa de! 
partidos nacionales, mediante petición 
a la Junta Central Electoral, del dn-
co por cionto de los eledores en cadf» 
una de tres provincias. Los grupos 
independientes de eledores que ha-
He tomado en I ̂ an sus propuestas por peticiones, ha-
' brán de acreditar el mismo tentó por 
ciento de electores inscriptos, en vez 
del número mucho menor que deter-
mina el artículo 102 de la Lí;y vigen-
4,1 • ^ ^ "V;'' pnrurrp-lte- Sin duda que cualquier grupo po 
po en tiempo la ;i,en(^" ' J 0 " ^ lítico deseoso de organizar un parti-
so cubano. Los f ^ C ° S . ^ J ^ do municipal, provincial y hasta na-
íurante el P ^ f . / 6 cional por móviles de interés público 
dones han f 5 ^ " t l d ü ' ^ , ^ 1 ^ " I pueda llenar esas condiciona Pero 
n loima '-I,'u>^"*u numero de propucs a locales que en enenzmente de ^te auyrte>a ha lo ^ ryeca do la ^ ofi. 
norme cargo de la ^ b " ^ . ^ P } ^ c ia í representando las más veces 
Finalmente, tengo que meno.onai la coaliciones e inclliyendo para propfisl 
gran cooperación de C o m ^ i ó n P ^ b de comerycio f0f5 lcan 
lamentarla Mixta que. por indicación , MmnrámááiLTioá nre^iden-
d" u t̂ed se constituvó el 23 de abril: dulatos a compromisarios presiden 
y"c"n la cual he discuSdO. casi diaria 1 ^ de uno de los principales par-! 
mente las enmiendas necesarias que 
hayan de hacerse en la Ley Electoral 
de Cuba. Creo que nuestros trabajos 
han abarcado todo los detahes de la 
administiación electoral. Ningún par 
tidns, no podr/ni volver a presentarse 
Siguen las Bases, con inclusión de 
importantes reformas no señaladas 
en las consideraciones que preceden. 
Base la.—Condiciones previas a la 
Udarlsmo ha caracterizado estos de- o ™ z a d ó n de los partidos políticos, 
h t̂ s Se han reconocido en ellos por, - T o d a ^rupaciún de e ecteres cons 
E S ron la mayor franqueza, los «tnlrá un partido político, con tal 
aln'sos electorales que han bido por- nue acredite on forma autentica ante 
parados, v so ha realizado el más correspondiente Junta Eledoral el 
decidido esfuerzo para hace:- imposi- hecho de que cuenta con no menor, 
ble su repetición v para ase-urar. en del cinco por ciento de os dectores 
pronorción adecuada, la retotma elec- ^ una niunmipalidad. si se tratare 
J ' ¡ de un partido municipal; con el cm-
.De'acuerdo con la Comisi3n Mixta, co por ciento de los electores de la 
¿ n g o el honor de presentar a la P ^ ^ i a . o con el cinco por ciento 
consideración de usted las Pases del de los electores de cada una de tres 
reforma electoral propuestas, con los P ^ " " ^ , por lo menos en el caso 
comentarios que me parecen necesa- ^ un partido nacional. Se requerirá 
rios para exponer mi concepto de su , también que presente a la respectiva 
alcance y aplicación. ! J"nta Electoral, a fin de que se haga 
I _."p\RTIDOS POLITICOS I constar en el registro de partidos po-
' L a Comisión Es¿edal de la Cámn-: áticos que debe llevar cada una, los 
ra en su dictamen de lo de abril de I Estatutos acordados por la respecti-
1919 recomendó que la organización l va Junta, Asamblea o Convención Mn-
v funciones de los Partidos Políticos | nicipal, Provincial o Nadonal, los 
fuesen reguladas por una ley a fin de ¡ cuales Estatutos proveerán a todos 
dar a grunos de ciudadanos que cons- los requisitos establecidos en las Ba-
tituyen importantes núcleos de la ses subsiguientes, que deberán ser 
opinión pública las más amplias opor- observados por los partidos políticos 
tunidados para organizarse en parti- Para que ?o les considere como tale^ 
dos. mientras al mismo tiempo se ne-1 y con derecho a presentar propuestas 
gase ese derecho a aquellos grupos de i de partido, así como proveerán tam-
electores que careciendo de •ales re-! bión a la manera y forma en que 
qulsltOB, tratasen de organiiarse co-jlos partidos habrán de organizarse y 
1110 partidos políticos con nropósito.s' de actuar, y dispondrán los necesa-
de indebida explotación del sufragio 1 rios renuisitos para la modificación de 
para su propio beneficio. I dichos Estatutos. 
E s evidente la necesidad de una ley Base 2a.—Quejas contra !a acción 
de este carácter e igualmenie obvia, de los partidos políticos.—Un doter-
la de limitar por medio de una ley ¡ minado número de los adeptos de un 
Base 9a.'—Disolución de las asam- dadora lucha entre los partidos por. os 
bleas y depignación de Comités Eje- tentar toda su fuerza. Es casi siempre 
cativos.—Tan luego como cida una difícil obtener juntas de inscripción im-
de las respectivas asambleas I aya rea j Parciales. Co.nótense o inténtase cometer 
lizado el objeto por el cual ce hubie-¡ fraudes y no es raro que sobrevengan 
ren constituido, se disolverán, eligen-) disputas y protestas durante estos pe 
do antes de entre sus miembros un 
Comité Ejecutivo que tendrá a su 
cargo la representación del Partido y 
la defensa de sus intereses generales 
hasta que se constituya otra asam-
blea. 
Base 10a.—Procedimiento para la 
elección de Delegados a la Asamblea 
Munlciprl.—Cuando llegue el tiempo 
señalado para la elección df» Delega-
dos a la asamblea municipal por los 
afiliados de cada partido en los ba-
rrios, los afiliados residentes en ca* 
da uno que sean electores inscrirtos, 
se reunirán en el día fijado pt r los E s ' br-e un pciueño número de inclusiones y 
fatutos, bajo la presidencia da un Co-' exclusiones, es válido hoy, a no ser que 
mité compuesto de los tres de más j pueda demostrarse que las falsificaciones 
edad y de los tres más jóvem s de le? del registro permanente practicadas en 
presentes, y procederán a elegir los ' los períodos electorales subsiguientes a 
Delegados. j bu establíri niento en 1908, son por ne-
Base l i a . — l í o s funcionarios y em- cosidad inhohrentes al sistema. No creo 
pleadcs públicos no electivos i?ihabili-
tados para el cargo de Delegados.— 
Ningún funaionario o *>mp1eado no 
electivo, de carácter nadonal, pro-
vincial o municipal, sorá Delegado a 
una asamblea política, excepto los 
comprendidos en el artículo «l de la 
Constitudón. 
Base l?a.—Delegados ex-oficio a Uis 
asambleas nadonales.—Los Senado-
res, Representantes. ex-Presidentes de 
la República y de la Asamblea Nacio-
ríodos de ¡ reparación de las líneas elec-
torales que trascienden a las elecciones 
que se efectúen con ellas. Así ha suce-
dido en Cuba. Consideraciones de este 
carácter general guiaron a la Comisión 
Consultiva tv su informe de 30 de diciem-
bre de 1907 a recomendar que se aban-
donase por completo el registro especial 
Voluntario y se sustituyese por el siste-
ma de censo o registro permanente de 
electores. El argumento con que sostuvo 
la Comisión estas indicaciones, a saber: 
que la perti rbaclón pre-electoral se re-
duce con liebo sistema a discusiones so-
que sto puuda demostrarse^ PaWlclpa 
más bien .bl parecer expresado por el 
Comité Especial de la Cámara, de que 
esa corrupción y falsificación del cen-
so, que nadie discute, se ha debido a 
las maquinaciones de ciertos elementos 
de los partí los polli nos en las dife-
rentes ele;;iones celebradas con arreglo 
a la présenle Ley, y que ban sido po-
sibles por l» confabulación de los mlenu 
bros políticos do las Juntas Municipa-
les, e labaicono de las apelaciones pre-
nal y los Secretarlos del Despacho i ^dentes y hasta cierto Itmlte el pro-
en ejercido que pertenezcan al Parti cedimlento técnico a que se sujetan los 
do serán miembros ex-oficio de ia ¡ tribunales en la resoluc ón , de tales re-
Asamblea Nadonal 
Pase ]3a.-Delegados ex-oficio a confabulaciones. No me c»ibe 
las asambleas nrovinciales.-Cober- la menor duoa de quo las reformas de la 
nador, los Consejeros Provindal^. vi^ntef Le-V' f ^ referente f Tcsistro' 
los Senadores y Representantes elec-, « p ^ 8 . ^ ***** ^ B,^en- P™" 
tos por la provincia, que pertenezcan PordoiiarAá la más eficaz garantía contra 
al partido, serán miembros ex-ofido '0(,a ulter:o; corr"Pcl6n ™ cen80-
de la asamblea provincial. Recomnndo: 
Bases 14a.—Miembros ex-ofido de i BASE 21.--Censo de población.— Este 
las asambleas municipales —^Hl AÍ-I *be«& emprínderse y completarse duran-
te los moses que restan del año 1910, 
siguiendo en sus líneas generales el plan 
del censo de 1007. pero introduciendo en 
él todas las mejoras que la experiencia 
en este rimo administrativo de Cuba y 
de otros países, en que se lealizan estos 
Segundo. Las tarjetas para votar se 
expedirán por las Juntas Municipales 
Electorales subsiguientes a la formación 
del censo, las cuales deberán ordenarse 
enr forma de libretas de a cincuenta con 
la parte oorrespondlente a la cédula del 
enumerador como matriz y con tarjetas 
j ipara votar adheridas como cupones. Es-
tas libretas serán preparadas por la 
Junta Central Electoral con la matrl» 
y la corriipondiente tfcirjeta numerada 
por serie de modo que ninguna de ellas 
.tenga el mismo número que otra o que 
cualquiera dt las expedidas por el enu-
merador del censo. 
Al presíitarse un elector para bu Ins-
cripción en el registro, con las pruebas 
de su denvho a ser Inscripto, la Junta 
hará constar en la matriz y en la tar-
jeta para votar, los datos relaclnados con 
las cédulas de empadronamiento y en las 
tarjetas redactadns al formarse el censo. 
Las tarjetas se entregarán a cada) 
elector con su nombre y señas genera-
les, y con el número de la serie que le 
corresponda, y serán Inscriptas en el re-
gistro provincial. Los libros talonarios 
so numeraran por serle y se remitirán, 
tan luego -romo estén completos, a la 
respectiva Junta Provincial Electoral, 
con un certificado en -que conste el nú-
mero de lis asientos que contengan y 
que la inscilpción ha sido hecha en el 
registro pro-Mnclal. 
Tercero. Tarjetas para votar, duplica-
das. Con distinto nrtmero de la serle y 
distinto color que las tarjetas origina-
les serán expedidas por las Juntas Mu-
nicipales Electorales a los electores 
que nieguen que sus tarjetas se han ex-
traviado o destruido. E l procedimiento 
para su exoedlción o inscripción será el 
I M P O R T A N T E 
L a C I A . A C E I T E R A D E C U B A , S . A ^ pa-
g a r á u n p e s o p o r c a d a q u i n t a l de p a l m i c h e q u e le 
s e a e n t r e g a d o e n s u f á b r i c a d e l C a n o . E s t a s e m i -
l l a d e b e r á s e r c o r t a d a , i n d i s p e n s a b l e m e n t e , d e p i n -
t ó n a m a d u r o ; d e b e r á s e r d e s g r a n a d a y e n v a s a d a 
e n s a c o s . S e p a g a a l c o n t a d o . 
t a d o 1 3 4 7 . H a b a n a 
tando del número de electores inscriptos ! mayor número do votos y ti más nrA 
ios que hayan dejado de aparecer en el; mo al mav<'r número en la elección gn¿ 
tal inmediatamente anterior Los mlem. registro por no haber votado en fecha 
posterior a la formación de dicho censo. 
El resumen 'leberá hacerse de manera que 
la Junta Provincial Electoral note a la 
simple vista si el tanto por ciento de 
la población que representan los electo-
res Inscripta ha aumentado desde la 
formación del censo y en qué proipordón, 
bros polítkcs de la Junta Provladj. 
Electoral nombran .1 los miembros p0, 
Hticos de bu- .1 untas Municipales Eleo' 
torales. Las Mesas lílectorales son non,' 
tradas por las Juntas Mv^icipales E\&_. 
torales. !><.- pro&identcs de las Mesaj 
Electorales v sus suplentes so escogen d« 
y como resultado de ello pueda Investí- j entre los l ectores que no tengan fin/ 
trabajos, hacen deseables. Las cédulas I rédese en poder de agentes políticos. 
tal, la deplorable condición que ha si-
do objeto de muchas quejas por par-
te del público y que se desifna por 
la prensa de Cuba como "Imposicio-
nes de Partido". 
Otra materia que precisa atender 
al mismo tiempo, es la mukiplicidad 
de propuestas que hallan cabida en la 
boleta oficial por gestión de Partidos 
políticos provinciales o municipales o 
a petición de grupos independientes 
de electores y que no sin alguna fre-
cuencia contienen la de compromisa-
rios presidenciales de uno de los dos 
partidos nacionales. 
L a queja contra las "imposiciones 
de partido" es doble, y procede pri-
partido político tendrá el derecho de 
acudir en queja a la Junta Klectoral 
correspondiente, cuando los Directo-
res, Comités o Asambleas dol partido 
no cumplan las disnosiciones de la 
ley y estatutos o reglamentos con res 
pecto a la organización y reorganiza-
ción de los Comités, las propuestas 
de candidatos a la modificación d^ los 
estatutos o reglamentos. 
Base 3a.—Propuestas para las elec 
dones de 1920 y las sucesivas por los 
partidos establecidos actualmente.— 
Todos los partidos políticos adapta-
dos actualmente a la Ley Eledoral 
en vigor tendrán el derecho de pre-
sentar, con sujeción a la Case l a . 
que se entr-íguen a los enumerarlores del 
censo a fin de que obtengan los ..datos, 
serán de diferentes colorea para electo-
res, hombres de edad militar, niños de 
edad escolar. et<j., etc., de modo que es-
calde y los Conséjales- que pertene¿ 
can al partido serán miembros ex-
oficio de las asambleas municipaleí:. 
Base 15a.—Los funcionarics pflbli-
cos que fueron candidatos ootendrár? 
licencia.—Los Gobernadores. Alcal-
des, miembros de las Juntas de Edu-
cación y todos los funcinnarios pú-
blicos no electivos, o empleados de 
la nación, provincia o municipio de-
berán justificar que noventa días an-
tes del señalado para la designación 
de candidatos tenían solicitada y ñor. ¡tas tarjetas f.e clasifiquen fácilmente por 
cedida licencia por el expresado mo- 8' mismas. Los enumeradores del censo 
separarán do las cédulas usadas para 
electores los cupones o tarjetas para vo-
tar, a que más adelante st- hace refe-
rencia y las entregarán a los electores 
para su idintificación en los colegios. 
BASE Ci'.—Registres electorales.— Se 
basarán en el de población y serán for-
mados por la oficina del censo para ca-
da municipio, arreglados por barrios, con-
forme a las líneas generales del plan del 
censo electoral de 1908. Los datos para 
los registros serán «acados de la cédula 
de los enumeradores. Los nvmeros serla-
cursos; pero en primer término a las | mismo que para las tarjetas originales, 
El hecho de la expedición de tarjetas 
ipara votar ("uplicadas se hará constar 
en los registros, de modo que ninguna 
persona pueda votar con una tarjeta ori-
ginal cuando aparezca de los registros 
del respectivo colegio que se ha expedido 
el duplicado. 
Cuarto. La posesión por persona sin 
una tarjet 1 ¡para votar por cualquiera 
derecho a ello y con Intenc'ón dolosa. Ut. 
que no sea la persona cuyo nombre aoa-
rezca en dl?aa tarjeta, será constitutiva 
de delito. Lp Intención de dolo se pre-
sumirá siempre en día de elecciones, o 
en cualquier tiempo si la tarjeta apa-
tivo, excepción hecha de los casos 
comrendidos en el artículo 51 de la 
Constitudón. 
Base 16a.—La concesión de licen-
cias a que se refiere la base anterior 
será obligatoria y se concederá siem-
pre sin sueldo, debiendo continuar en 
vigor basta que se baga la proclama-
ción de los candidatos electos por la 
respectiva Junta Eledoral . 
Base 17.—Ningún Delegado tendrá 
antecedentes penales.—Las personas 
de antecedentes penales no podrán ser 
Delegados. 
BASE 25 -Exactitud de los registros. 
—Se hará afectiva del siguiente modo: 
Primero. Exclusión de electores inha-
bilitados o Incapacitados.—Se hará por 
las Juntas Municipales Electorales, poi 
su propia iniciativa o s. petición de elec-
tores. 
Segundo. Exclusión de todos los elec-
tores que iejaren de votar en la última 
elección pra bidente, con el derecho para 
los mismos de reinscribirse. 
Tercero; ¿osiones de las Junta» Elec-
torales Municipales. Se celebrarán todos 
los meses, «-n lugar de cada tres meses. 
Cuarto. Alzadas o apelaciones contra 
las resoluciones de las Juntas Munlcl-
ralos Electorales en materia de inclusio-
nes y exclusiones.—Se darán para ante 
las Juntas i^ovlndales Electorales ,y no 
para ante !.: Audiencia de la Provincia. 
Quinto. Clax.sura de los registros.—Ten-
drá lugar -icnto veinte días antes de la 
gar las circunstancias del hecho y ellml 
har del registro todos los nombres in-
debidamente inscriptos. A estos resúme-
nes se les dará amplia publicidad en las 
munlcipalida les y en los barrios. 
Séptimo. Las exclusiones serán dirigi-
das por las Juntas Provinciales Electo-
rales.—Las de todas las personas que se 
demuestro por el sistema de inspectores 
establecidos en las Bases subsiguiente» 
que hayan <.'do ilegítimamente inscriptos. 
Octavo. Investigación obligatoria. —Se 
hará por »a Junta Provincial Electoral, 
siempre y cuando en cualquier barrio el 
número de los electores inscriptos para 
la elección en curso represente un tanto 
por ciento Me la población r. número de 
habitantes superior en más del uno por 
ciento al qu-s representaban los electores 
Inscriptos ca proporción a dicho núme-
ro de habitantes cuando se llevó a cabo 
j el censo, según consta por los resúme-
nes de las Juntas Mpnlcipales Electo-
rales. 
Noveno. '01 registro de cualquier barrio 
se declaran nulo y sin valor ni efecto, 
per la Junta Provincial Electoral cuando 
después de btchas todas las posibles ex-
clusiones, ia diferencia de los tantos por 
tiento indicidos en el párrafo octavo de 
esta Base oveeda del tres por ciento. En 
este caso \.\s elecciones se eflectuarán, 
fór el del registro que se tomare por 
base para "a precedente, dcipués de sus-
traer los nombres do todos los electores 
Inclufdos desde la fecha d.» dicha ante-
rior elección y de añadir los de los elec-
tores exclu.M'is por no haber concurrido 
a la votación, y quo hayau sido poste-
riormente reinscriptos con arreglo a la 
Ley. 
10. Resúmenes revisados de los regis-
tros. Se prepararán por las Juntas Pro-
vinciales Electorales dentro de los cua-
renta días siguientes a la clausura de los 
registros, y contendrán datoi similares a 
Ice contenidos en los resúmenes origina-
les. Se publicarán en la municipalidad, 
en los barrios, en la Gaceta Oficial, en 
e: órgano de la Provincia y en los pe-
riódicos. 
11. Insp-'vlón de las lis-as de los cole-
gios eleccjrats.—Se hará por Inspectores 
provlndalos ĉ e que más acidante se tra-
tará, tan luego como aquéllas se formen 
y antes de In elección. 
111.—INCLUSION DE LOS JUECES 
MUNICIPALES EN E L EÓCALAFON 
JUDICIAL 
les de dichas cédulas, de que luego b« 
Base ISa.—Nfimero de Doleg^dos a tratará' se crasignarán después de los 
las asambleas provinciales —Un Do- nombres de los electores correspondientes elección, a fin do dejar tiempo bastante 
legado por cada diez m i h.ibitantes 1 ín el reghti-o. Todos los registros exls- para que se corrijan dichos registros y 
lentes seri.i destruidos. para dar publicidad a la estadística de 
BASE 2u. —Inscripciones subsiguientes, las inscripcioneE. 
—Incluslonos 'y exclusiones. Se efectúa- Sexto. ApoUdonoes automáticas.— 
rán por Juntas Municipales Electorales 
mero de personas extrañas a los dos ¡ propuestas de partido para las elec-
partidos nacionales que se duelen del dones de lo. de noviembre de 1920. 
dominio que esos partidos ejercen ba las elecciones subsiguiortes con-
jo la ley vigente, por razón de su de- servarán dichos partidos su derecho a 
recho a figurar con un miembro do presentar ules propuestas d hubie-
su designación en las Juntas Electo i ren obtenido en la elecdón inmediata-
rales, con voz y voto: y, en segundo "mente anterior, para cada cargo que, 
lugar de personas pertenecientes a no fuere de los que havan de proveer-
esos partidos que se quejan de que i se por el sistema de elecdón propor-', 
las propuestas de partido para cargos! cional. el número de e-lectoras que se i 
electorales no dependen ya de la 11-j determina en la Base l a . como ne I 
bre elección de los votantes de ese | cesarlo para la organizadón de par-
partido» porque lo imponen asambleas i tidos municipales, provinciales o na-
que no se renuevan en largo número; clónales, respectivamente, 
de años. Baso 4a.—Propuestas de gnipos in-
Ambas quejas están, creo yo, plena-, dependientes.—Todos los grupos in-
mente justificadas. A lo primero se, dependientes, que no se constituyan 
atiende satisfactoriamente con la dls- ^ en partidor, políticos, tendrár-. el dere 
posición inserta en >.s Bases más ade 1 dio de proponer candidatos, por pe-
lante sometidas a usted, bajo el epí- i tición que suscriba un número de 
grafe "Organización de las Juntas i eledores igual al que se deteimina en 
Electorales", quo quita a los (loe prin- i !a Base l a . 
oipales partidos políticos BU repre-j Base 5a.—Propuestas quo babrán 
sentación con voto cu las Juntas y i de hacerse dentro del año de las elec-
confiere igual representación a todas dones.—Ninguna propuesta de candl-
!as candidaturas admitidas en la bo- datos presentada por un partido po-
leta oficial. A la segunda de dichas i títico se permitirá que aparezca en la 
quejas no creo que se haya atendido i boleta o'idal a no ser quo hubiese si-
smo parcialmente. Se ha r'ado, sin 1 do acordada por la respectiva asam-
embargo, un buen paso ade'inte con ' blea dentro del año en que la elec-
la disposición que se recomienda do' ción haya de efectuarse; debiendo 
no admitir en la boleta oficial las pro ! reorganizarse previamente la asam-
puestas de partidos, si no se demues-i blea para hacer dichas dcslgnacicnos. 
tra, a satisfacción de la Junta Electo- j Base 6a.—Formación y facultades 
ral correspondiente, que tale*: propucs de las Juntas Municipales.—Las 
tas están hechas por convenciones o asambleas municipales de los partl-
asambleas del partido de que se trate, dos constarán de Delegados que ha-
constituídas de nuevo en su totall-1 brán de ser elegidos por vo^adón dl-
dad (excepción hecha de los iple.m- ; recta de los dect-.res residentes 
K S ^ ? ^ ,Para dlcho ef,,cto y m ol t é ™ i ™ ^ n i c i p a l , S a d o s 
fecha razonahlomentc próxime - '- ' " J 




de los partidos. Me siento inclinado 
del munidpio o fracción de dicha can 
tidad que exceda de cinco mil con 
arreglo a! último ceT so. deberá ser 
elegido para la asamblea mmicipal. 
E l número de Delegados no será .al-
terado hasta que se verifique un cen-
so general. 
Base l?a.—Número de Delegados a 
las asambleas municipales.—Tres por 
cada barrio, excepto donde no bu 
biere bastante barrios para elegir do 
ce Delegados, caso en el rnrl habrá 
un total de doce Delegados a distri-
buir Igualmente entre los b.urios. 
Base 20a.—El último cm^e gene-
ral servirá de base para los cargos 
electivos que deban proveerse por re-
presentación proporcional.—Los fun-
Bé 
Toda solictud de inclusión deberá ser 
preséntala en persona. Los registros así 
provisionales como definitivos, se dls-
jondrán en la forma prescrlptn por la 
vigente JLer, siguiendo el procedimiento 
que a coV.inuacíón se Indica con res-
pecto a la identificación de los electores. 
BASE 21.—Identificación de los electo-
res.—Se •, r'pnrarán tarjetas para votar, 
que deberá'i contener: 
(a) Norao-e del elector. 
(b) Númtro de la serie. 
(c) Dej-.-ipdón personal. 
(d) Flr-ua, en caso de que el eledor 
efectuarán da 1a manera siguiente: 
Las juntas municipales prepararán re-
súmenes por barrios, al tiempo de la 
clausura de los registros, y los remiti-
rán a las Jiuitas Provinciales Electorales 
con todas las alzadas pendientes; resil-
menes que se harán en cuadros prepara-
dos al efecto, contentivos del número de 
electores lns;rlptos de las Inclusiones y 
exclusiones; de la proporción del mimero 
do electores inscriptos para la elección 
en curso con el de la población total y 
propqrdón del número de electores Ins-
criptos, al tiempo do formarse el censo, 
con la población de ese tiempo, deseen-
E l Vem^foTo sera ™ W P , de los ^ r r i S Í 
eflea* r I S Ü S £&iapaJ ld«d , las cuales £ 
Ineú e 
a Educación. 
L a S O C I E D A D 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
D e l D R . U L f U C I 
que tiene la ventaja, que a l nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta l a actividad 
y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digest ión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
T H E U L R I C I MEDICINE C O 
NEW Y O R K 
Esta rec miendación es, ante todo, la 
de una rcfjrraa judicial. Insértase aquí 
por defer-íiinn a lo que parece ser el ca-
si unánime sentimiento público de Cuba 
y por su relación con la xefonua elec-
toral. La preposición es de Importancia 
para las reformas que en esto Informe 
s í discuten, 1 or la razón de que un Juez 
de carrera tterá utillzable como Presi-
dente exofldo de cada una de los ciento 
diez jun'as municipales electorales, si 
la reforma fuere aceptada por el Con-
greso cuban 1 y promulgada como ley. En 
lu actualidad eólo hay Jueces de carrera 
aprovechabl .'s para menos de una tercera 
parte de las Juntas Municipales. En las 
elecciones de 1018, cuando runchos de los 
Jueces Municipales estaban en comisión 
para el reclutamiento, ninguno de los 
Piesidente? de Juntas Municipales Elec-
tc rales en l.v Provincia de Finar del RTo 
ora Juez de carrera y las pruebas ob-
tenidas Indican que lo mismo sucedió por 
regla general en las otras cinco provín-
oles. Las ventajas que resultarían de in-
corporar a ios Juecea Municipales en el 
eKcalafón pidicial son incuesvionables, en 
vista del Pecho que los nombramientos 
ouedarán si'parados del campo de la po-
Ptica v dependerán de exámenes por 
cq osición a que sólo podrán aspirar abo-
gados. Conn en el censo de población, 
o1 gasto fnie se origine (nicdará plena-
mente Justificado, poique la administra-
ción de Justicia mejorará I nsta un pun-
to que lo compensará sobradamente. 
La Base, fegún fué unánimemente acep 
tada por la Comisión Mixta, dice como 
sigue: 
P.ASE 2t>.—Los Jueces Municipales se-
rán Jueces de carrera.—So incluirán los 
Jueces Municipales de las capitales de 
provincia cu el escalafón Judicial E l in-
greso se b.irA por oposición. 
IV.—-CONSTITUCION DE LAS JUNTAS 
ELECTORALES 
Conforme a la Ley vlgci.to la aplica-
ción de U Ley Electoral está encomen-
dada a una Junta Central, seis Juntas 
rrovlndal^s y ciento diez Juntas Mhnî  
dpales do rarácter permanente; a dos 
ir 11 doscientas sesenta y tros Mesas Elec-
trrales de carácter temporal, constituidas 
ni solo objeto de dirigir las elecciones 
en* los diversos colegios electorales y de 
pract.lrar los necesarios cnrrutlnlos. La 
mayoría de loa miembros de la Junta 
Central y d« las voli Juntas I'rovincla-
¡es no pertenece a los Partidos Políticos. 
En la .Imita Central Elcfternl y en ca-
da una de las Provinciales hay dos 
miembros i'cjftlcoH dcsIgnadoB por los 
dos partidos políticos quo tuvieran el 
ci6n polítira; p.?ro a falti de número 
suficiente de electores de esta clase •« 
larán los ncmbi-.unbintos distribuyéndo-
los equitativamente ontre los dos parti-
doe políticos o agrupaciones independíen-
les con derecho a representación en Un 
Mesas Electorale-s del Municipio] La, 
ilos miembros polítb;os de cada mesa 
doctoral soi? e'csignados por la Junta A\n-
rlcipal Eloetcral, asignando uno a catU 
uno do los dos partidos políticos qui ob. 
tuvieren vi mayor número de votos en H 
municipio para Representantes a la Ci. 
mará en ln elee-dón geucrnl inmediata-
mente amorior. 
Antes hice referencia a los efectos de 
esta representación política ín las obsnr. 
vaciónos quo bajo ol epígrafe "Partldis 
Polítilcos'' consigné. Su rebultado m h 
imposición de los partidos que en úich) 
lugar de^c-ibo. 
Los más importantes cambios que aqnl 
so recomiendan para la composición de 
las cuatro clases de Juntas Electoralea 
son; 
(a) Supredón de los mieini-r->8 políti-
cos con yy «• de dichas Juntas. 
(b) Igua'iad en la represan t ic'ón de 
todas las tropuestas de candidato» n 
las Juntas tt referencia. 
(c) Disponer que los r . V m i r n l-olltl' 
eos tendra.i voz pero no voto 
(d) Di-if'.ar por sorteo los rji-n.h:«i 
judiciales íx-oflcio ;le la Junta Ceitn' 
y de las .'"-cvlncialea. 
(e) Red'n Ir el número de los mitin-
bros de la-3 Juntas Municipales Electo-
rales de ti->s con voto a uno solo, qtw 
será siemn.v un juez de carrera judiriü 
(f) Disp iner quo todas las resoTucloueí 
Importantes de esta Junta MunlcUnl 
Electoml do un solo miembro, como por 
ejemplo, -\s relativas a la formación ilfl 
censo el?o oval, la constitución de lm 
mesas el^.' irales con el necesario p?'*» 
nal de ofiti-.a ; la designación de lo" co-
legios; la r.eporaclón de registros para 
loa mismos y la declaración de nuU('ad 
de unas eio ĉiones, tendrán nue ser apro 
badas por !.• Junta Provincial Elector*! 
respectiva antes de que entren en «lg> -
Establóco î e especiales garantías con-
tra el panidarlsmo de las mesas electo-
rales, on d modo de elegir sus preíl-
dentes y vocales y en la designación de 
Fecretarlos r íe bajo su personal respon-
sabilidad mi-án todas las entradas en el 
libro de acias con respecto a la direcrilVn 
• de las eleviones y al escrutinio prim»-
1 rio por la Tiesa electoraL 
Recomiendo las reformas contenidas en 
las siguientes bases: 
JUNTA CENTRAL ELECTORAL 
RAiSE 17. Composición. Constará ^ 
un Presidente y dos miembros con roí 
y voto, d̂  miembros pollinos con voí. 
pero sin >'i.o, cada uno de los cuale» 
será designado por enda nno do '0' 
partidos políticos debidamente orpanl»-
dea f por cada grupo Independiente i* 
electores. 
BASR 2'8. Miembros con poto. Por tér-
mino de dos años. 
Primero. Un Magistrado del Trihnnal 
Supremo quo designará por sorteo dleli0 
Tribunal y el cual presidirá. 
Segundo: Un Magistrado de la Audien-
cia de la llábana que designará P0' 
sorteo el Tribunal Supremo. 
Tercero. Un Catedrático titular de 1* 
Facultad de Derecho do la Unlpcrsirti"1 
de la Hri'iana, sin ncontuada fillB 1̂1 
polítira, decirlo por dicha Facultad. 
P.ASE -'O Suplentes. Se elegirán Ael 
mismo mol? nue los titulares. 
BASE r,0. Mi.mbros políticos. Cada V ' 
tldo político o grupo 111 dependiente 
doctores líáignará un miembro con T0, 
rero sin voto. 
PASE 31. facultados do loa mierohi"̂  
políticos. Consistirá en la asistencia 
las sesiones v en dar a la Junta ^ 
recer, firmando las resoluciones de 
Junta y haciendo constar sus nlP|?«cion 
de hechos v la manifostaclrtn de sui w 
nlones sobr» Muntos controvertidos. 
BASE 32.—Circunstancias que deber* 
concurrir en los miembros políticos. ^ 
heráu haber í-:do. nntea do su d(vslpiaC 
oomo tnl-s, SeirndopeK, Re^resentm»^ 
Magistrados. Decanos o Presidente» 
Colegio de \nogadoa de la liaban, 
bros del Gabinete del Presidente ( 
(Pasa a la ONCEO 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
TOS F E R I N A 
LA G R I P P E Y A S M A 
PREPARADO EN LOS 
tABOBATORIOS DE LA 
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i a r e f o r m a d e l a 
L e y E l e c t o r a l 
(Viene de la DIEZ) 
del Despacho). Ministros Plenl-
crC iario» .lueces de Primera Instancia 
p0 rtecclo'u.'*!. Fiscal del Tribunal Su-
o Co 0 d0 Audiencia, con más de cinco 
prenl0de cierciclo o abogados con más 
*ñ081 aü)^ Umblén de ejercicio. 
ie C c r 33- —̂  l̂ P11163 de hech0B» Parece-
BA reparos de los miembros políticos. 
163 rfu sei tomados en consideración en 
^Tuler tribunal superior en que se 
'ontíovlertaa Jas resoluciones de la Jun-
í*- sB w. Archivo.—S« archlTarin por 
Secretarlo todos los documentos que 
^iba» c eíPidan y tod0B 108 reParo8 
86 bloclones que opusieren los miembros 
0 fJ, .^ los respectivos legajos o ex-poUtico». -
P6̂ .1̂ 8̂'35—Falta, voluntarla de asisten^ 
• de los miembros políticos.—No será 





BASE oO. Composición. Se compondrán 
un pr*siiiente y dos miembros con 
y vot <•>' de miembroa políticos con 
ez pero *•>' voto, uno por cada partido 
¡ebidamente tr^anizado y por cada grû  




a su P*' 
; de »» 














BASE o7. Miembros con voto. Lo serán 
uor el término de dos años: 
primero. Tn Magistrado de la Audien-
), como Presidente de la Junta y al 
'ue designad por sorteo el Tribunal Su-
premo. 
Segundo. Un Juez de Primera Instan-
¡a "instrucción o Correccional que de-
suñará el i'riblunal Supremo a la suerte 
entra los «iue presten servido en la ca-
rital de la Provincia; y 
Tercero. Un Catedrático titular del 
Instituto ú'.' Segunda Enseñanza de la 
Provincia, sin acentuada filiación políti-
ca que serA nombrado por la Audiencia 
de la Provincia. 
BASE ¡'8. Suplentes. Se elegirán en 
l;i misma forma que los titulares. 
BASE 30. Miembroa políticos. Serán de-
gĵ nados -'n igual forma que los mlem-
iros poUü',08 de la Junta Central, con 
ron, pero «in yoto. 
BASE 40.̂  Facultades de los miembros 
|>olitico8. mismas que las de loa 
tüiembros políticos de la Junta Central 
Electoral. 
BASE -Jl. Circunstancias que deberán 
enneurrir o;» los miembros políticos. Las 
mismas quo en los miembros políticos de 
h Junta Ciintrnl Electoral o que sean 
cx-Gobern:i.lores de Provini;ia, ex-Conse-
jf-ros Provinciales o graduados en derecho 
de la Universidad de la Habana. 
DASE I.'- Alegaciones de hechos, pa-
receres y -̂eraros de los miembros poll-
t'cos. Serán tomados en consideración por 
cualquier tribunal o junta superior del 
n.ismo mo-lo que las alegaciones, parece-
Wefi y reparos de los miembros de la 
.'unta (Vntril Electoral. 
BASE 4:'.. Archivo. Se archivarán por 
e'. Secretario todos los documentos pre-
Mufados >• leparos hechos por los miem-
bros polítK'H en los misir.os legajos o 
Espedientes. 
BASE M. Falta voluntaria de asistencia 
df los miembros políticos. No será mo-
tivo para Mispemlcr o invalidar los tra-
ía jos . 
J L" N TA S M ü NICJ PALES 
FLECTORALr.S 
BASE '•'<. Comr>osi.:ión. Sü t'Olnpondrdíi 
de un presidente coa vos y voto, y de 
idiembros p-tHticos con voz, pero sin vo-
to, do los cuales «íesignará uno cada 
l-artiilo ttobidamente organizado y cada 
frnipo indcpcodlente de electores. Un No-
torio sin v>io asistirá a las sesiones d« 
la Junta, h'cmpr̂  quo actuare como Jun-
ta escrut iilor.i. 
BASE VX Presidente. Lo r.erá (de estas 
oüutns) el Juez Municipal de la capital 
del munici/tio. En caso de que hubiere 
luís de •ai.o, el Presidente será elegido, 
de entre ellos, por la Audiencia de la 
Provincia. El Presidente terfi el único 
miembro cjii voto. 
BASE 47. Suplentes. Donde hubiere más 
de un Ju^z Municipal los designará la 
Audiencia. F.n otro caso el sustituto le-
gal del .Tu Municipal único actuará co-
mo suplente. 
BASB 4S. Notario. Lo elegirá la Junta 
Provincial para que actúe durante el es-
crutinio, nin voto y consifitlrán sus fun-
ciones en auxiliar al Presidente y en cer-
tificar las actas. 
BASE 4J| Aliembros políticos. Con coz, 
Pero sin voto, serán designados del mis-
mo modo «i-je los miembros políticos de 
la Junta Ceutral Electoral. 
BASE 50. Facultades do loe miembros 
Dolíticos. Serán las mismas que las de 
los miembro* políticos de la Junta Cen-
tral Electoral. 
BASE 61 Circunstancias que deberán 
eoncurrir tn los miembros políticos. Las 
mismas que en los de la Jupta Provin-
cial Electoral, o ser ex-Alcaldes, gradua-
dos de la Universidad Nacional, institutos 
de segunda enseñanza o Escuelas Norma-
nes, o maestro de escuela pública con 
únenos an^redentes. 
BASE 52,—Alegaciones de hedhos, 
tareceres o reparos de los mipmbros 
Político».—Serán tomados en consi-
deración por cualquier tribunal o jun-
superior del mismo modo que las 
slegaciones, pareceres y reparos de 
los miembros do las Juntas Provin-
ciales Electorales. 
BASE 53.—Archivo.—Se archivarán 
Por el Secretario todos los documen-
tos presentados y reparos hechos por 
os miembros políticos, como se con-
denó ya respecto de la' JiNs.ta Cen-
tail Electoral. 
BASE 54.—Falta roluntaria de asis-
lehcia de los miembros políticos.—No 
será motivo para que s© suspendan o 
anulen las actuaciones. 
MESAS E L E C T O R A L E S 
BASE 55.— Su composición.— Se 
impondrán de un Presidente y dos 
miembros con voz y voto y de miera-
•Jtos políticos con voz, üero sin voto. 
^ los cuales designará uno cada par-
"ao político o grupo independiente 
^üe haya presentado una candidatu-
** ^ropleta para cargos municipales 
Para cargos provinciales y naciona 
te 8*gí3n la elecCSón da que se tra-7, además, de un Secretarlo sin 
voto. 
BASE r>6l—Designación de Presi-
centes y de sus suplentes.—Se nlegi-
n para todos los colegios do la mu-
gcipalidad por la Junta Municipal 
pectoral, de una lista de mavores 
ontrJbuyeutes. de profei-ionales con 
f a S i Ina<?stros de escuela, padres de 
milia, Presidentes y secretarlos de 
^orporaclones y de asociaciones de 
Jeo 0res y <ie ol)reros que sepai; 
d r y escribir, carezcan de antece-
cii 1 pena,es y sean electores muni-
da les. Dichas listas contendrán t r \ 
Mp T1um€ro oí do Presidentes de 
í)onHSx ('Ue deban designarse, y so 
junaran de manifiesto en lurx^s pfi-
'cos por un tiempo determinado an 
108 ds proceder a las designaciones. 
Todos los electores tendrán derecho 
a solicitar de la Junta Municipal Elec 
toral, dentro del término que se sc-
flale, la enmienda de errores o la ex-
clusión de nombres. Al vencerse di-
cho término, la Jiinta Municipal Elec-
toral completará la lista con doble 
número del de Presidentes que no re 
quiera, y hará de entre los nombres 
comprendidos en ella la designacióo 
de su Presidente y de sus suplentes, 
asignándolos a los colegios; nombra 
raientos y asignaciones que quedarán 
sujetas a la aprobación de la"s Juntas 
Provinciales Electorales, que racdbi 
rán y resolverán en una sesión es-
pecialmente citada al ef xto, las obje 
clones o reparos que se hicieren 
B A S E 57u—Designación de miem-
bros y suplentes.—Se harán por la 
Junta Municipal Electoral, a la fuer-
te, de entre una lista do personas de 
IguaJcs circunstancias que la de elegi-
bles para Presidentes a que se refie-
re la Base 56, pero con cinco vecec 
tantos nombres como colegios exis-
tan en el municipio. Estas listas se 
publicarán, se citará a sesión para 
recibir redamaciones y reparos con-
tra las mismas, y se someterán la^ 
designaciones a la aprobación de las 
Juntas Provinciales Electorales, des-
pués de resueltas las reclamaciones, 
on la misma forma que al tratarse de 
lo? Presidentes. La distribución por 
colegios se hará automáticamente c-n 
el orden en que los nombres aparez 
can. 
B A S E S'J.—Designación de Secreta-
rios y de sus suplentes.—La designa-
ción de estos funcionarios y la dis-
tribución por colegios se hará por la 
Junta Municipal Electoral, escogién-
dolos de listas de personas de las 
mismas calidades o circunstancias 
que para Presidentes y con doble nú-
meró de nombres que colegios en el 
municipio. Estas listas se publicarán 
se dará luego audiencia para recibir 
reclamaciones y reparos contra las 
mismas, y se someterán los nombra 
mientes a la aprobación de las Jun-
tas Provinciales Electorales después 
de resueltas las reclamaciones, de! 
mismo modo que al tratarse do los 
Presidentes. E l cargio de Secretarlo 
será oblicratorio desde la fecha del 
nombramiento. 
B A S E 59.—Circunstancias que de-
berán concurrir en los Secretarios.— 
No serán de la misma filiación polí-
tica que el Presidente de la Mesa. 
B A S E 60.—Designación de los 
miembros políticos y sus suplentes.— 
ê designará uno por cada partido o 
grupo independiente que baya presen-
tado candidatura completa para car 
gos municipales, segfm la elecición d? 
que se trate, y la designación y asig-
naciones por colegios que dichos parti 
dos hicieren, se efectuarán entr» los 
cuarenta y los cuarenta y cinco días 
precedentes a la elección, pudiendo 
los grupos o partidos designar alter 
nativamente otras personas para 
miembros o suplentes, si así lo desea-
ren, que sustituyan a los designados 
en primer término cuando se ircapa-
citasen. Estos nombramientos se so-
meterán a la aprobación de la Junta 
Provincial Electoral dfespués do la 
sesión pública para oír reparos que 
deberá celebrarse en igual forma que 
para los miembros con votos. 
BASE 61.—Circunstancias que de-
ben concurrir en los miembros poli 
lieos.—Serán electores inscriptos del 
municipio, que sepan leer y escribir y 
no tengan antecedentes penales. 
B A S E 62.—Facultades de los miem-
bros políticos.—Los miembros polí-
ticos formarán parte integrante de 
las mesas electorales con derecho a 
asistir y opinar, a formular protestas, 
poner reparos a las actuacionog, ha-
cor constar en acta sus objeciones 
contra los acuerdos que se adopten y 
a firmar los documentos en que cons-
te el resu'tac'o de las elecciones, pero 
sin voto en caso alguno. 
BASB 63.—Falta voluntaria de asis-
tencia de miembros políticios.—No so 
rá motivo para que se suspendan o 
se retrasen las actuaciones. 
BASB C4.—Escribientes—Dos es-
cribientes serán nombrados por la 
Junta Municipal Electoral para cada 
Mesa electoral, entre Ioí-: cuarenta y 
Cinco y los cuarenta y ocho días an-
tes de la elección, a rer;erfva de la 
aprobación de la Junta Provincial 
Electoral, después de una sesión es-
recial para oir reparos en la misma 
forma quo al tratarse de los Presi-
dentes de mesa E l cargo de escribien-
tes es obligatorio desde la fecha d*! 
nombramiento. 
B A S E 65.—Circunstantcdas que de-
ben reunir ios escribientes.—Sabrán 
leer y escribir: se les elegirá con re-
lación especial a sus reconocidas ap-
titudes para el buen desempeño de los 
deberes del cargo de escribiente de 
mesr. electoral. Estarán en el pleno 
goce de eus derechos civiles y polí-
ticos y no tendrán antecedentes pe-
nal ec. 
B A S E 66.—-Deberes da los escri-
bientes.—De éstos, uno será designa-
do para llevar el libro de votaciones 
y el otro para el registro del colegio 
B A S E 67.— Publicaciones.— Los 
nombres de los miembros, suplentes 
• ercrfbientes se publiiclarán en el ór 
gano oficial do la Provincia por la 
Junta Provincial Electoral en tres 
números consecutivos. 
B A S E ES.—Limitación general pa-
r a designaciones de miembros.—No 
se incluirán en las listas para Presi-
dentes o miembros de entre los cuales 
habrán de elegirse estos funlcíona-
rios, a personas que hayan desempe 
ñado algún cargo en las mesas elec 
torales durante la última elección na 
clon al o parcial precedente, excepto 
cuando no hubiere número suficiente 
de personas debidamente capacita-
das. 
V.—INSPECTORES 
Por firme que sea mi creencia de 
que los cambios hechos en el perso-
nal de las Juntas Electorales aumen-
tará grandemente la eficiencia y pu 
reza de las elecciones, no pienso que 
sean del todo eficaces para las din 
tintas eventualidades quo puedan pre-
sentarse. Conforme a la.í dlsposicio 
nes de la vigente Ley. las Juntas es-
tán en gran parto circunscriptas a su 
í documentación para el fm de descu-
brir ciertos hechos. Carecen de me-
dios Independientes para informarse 
por sí mismas. Esíoy convencido, se-
ñor Presidente, de que s í habrá dadu 
un paso muy Importante para garan-
tir la aplicación de la Ley Electoral 
si se les da a las Juntas la ayuda de 
Inspectores armados de autoridad y 
poder adecuados. Incluso la facultad 
de citar testigos; de apercibirlos ba-
to Juramento, de reclamar la exhibi-
ción de libros, papeles y documentos 
pertinentes, de asistir a las sesiones 
dé las Juntas Inferiores y promover 
I en ellos la investigación de inscrip 
¡ciones incorrectas o frauduIerras de 
los registros: de alzarse contra las 
j decisiones y de protestar votos tía la 
elección. Estos son algunos de los 
i más Importantes deberes que se defi-
• 
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nen más detalladamente en las Bases 
que siguen y que pienso obtendrán la 
inmediata aprovación de V. E . como 
han alcanzado el unánime asentimien-
to de la Comisión Parlamentarla Mix-
ta con la cual he tenido el privilegio 
de laborar. 
B A S E 69.—Investigaciones por las 
Juntas Provinciales Electorales —Se 
harán de las irregularidades en los 
registros y en las elecciones, a su ins-
tancia y por medio de los Fiscales e 
Inspecftores. 
B A S E 70.—Facultades de las Jun-
tas Provinciales Electorales en el cur 
so de las Investigaciones.—Las ten-
drán para citar testigos y examinar-
los bajo juramento, y para requerir 
la exhibición de libros, papeles y do-
cumentos pertinentes. 
BASE 71.—Nombramiento de Ins-
pectores.—Se harán por las Juntas 
Provinciales Electorales. Los inspec-
tores tendrán derecho a una asigna-
ción perdlem (o dieta) por su traba-
jo. 
B A S E 72—Circunstancias que de-
ben concurrir en los inspectores—r-
Serán eüectores inscriptos, sabrán 
leer y escribir correctamente. A nin-
gún Inspector se le destinará a inves-
tigar ninguna determinada irregula-
ridad o fraude que se .?legue oaber 
sido perpetrada por miembros de su 
propio partido político. 
B A S E 73—Desaprobación de los 
nombramientos de Inspectores*—Las 
Juntas Provinciales Electorales noti-
ficarán los nombramientos de ins-
pectores que hicieren a la Junta Cen-
tral Electoral, la cual tendrá la fa-
cuitad de anularlos. 
BASE 74.—Facultades y deberes de 
los Inspectores.—Reeib'r juramentos 
| on materia electoral; asistir a las se-
¡sienes de las Juntas Inferiores; exa-
¡minar sus archivos; asesorar a los 
¡miembros de las Juntas Municipales y 
i de las mesas electorales; Informar 
' a las Juntas Municipales Electorales 
de las inscripciones Incorrectas o 
fraudulentas de los registros; llamar 
su atención sobre acuerdos improce-
dentes o informalidades en el proce-
dimiento; alzarse de sus decisiones; 
iasistir a los ciolegios electorales; 
protestar electores sin derecho a vo-
tar e irregularidades en la elección, 
sin Ingerirse Indebidamente en el cur-
so regular de la votación, penetrar en 
los edificios y examinar a los ocupan 
tes, y los registros de hoteles, etc., 
para arrestar y denunciar a personas 
que Infrinjan las disposilctiones del 
Código Electoral 
B A S E 75.—Obligaciones -de las Jun 
tas inferiores para con los inspecto-
res —Las Juntas Inferiores deberán 
prestar asistencia a los inspectores 
en el desempeño de sus debeles, v fa-
cilitarles el acceso a todos los do 
cumontns y archivos. 
B A S E 76.—No podrán ser arresta-
dos.—Los inspectores no podrán ser 
arrestados, a no ser por delitos gra 
ves. mientras estén en el desempePo 
de sus funciones. 
BASE 77.—Inspeccionas por la Jun-
ta Central Electoral.—La Junta Cen-
tral Electoral tendrá la facultad dn 
Investigar las operaciones de las Ju i -
las Inferiores y de exigir el estricto 
cumplimiento de la Ley, bien por me 
dio de uno de sus miembros o por 
inspectores que designe. Los inspec-
tores de la Junta Central recibirán 
la misma asignación perdlem y ten-
drán las mismas facultades y debe 
res que los Inspectores provinciales, 
en cuento fuere necesario para oJ de 
senvpefío de sus fundones. 
B A S E 78.—Disposición penal.— Se 
Impondrán severas penas a los Ins 
pectores por negligencia y por abuso 
! de facultades. 
V I . — E S C R U T I N I O PRTMARIO POR 
LAS MESAS E L E C T O R A L E S 
Está admitido qi?6 se han perpetra 
tos pero que no habían concurrido a , urna a la Junta Municipal. Todos los 
las urnas. Como los partidos poUti-¡ miembros de la Mesa podrán acompa-
cos contendientes están representa-! ñar a la Comisión. L a oficina de la 
dos en las mesas, ese fraudulento uso ' Junta Municipal Electoral estará , 
del "refuerzo" no hubiese podido ha- jftbierta a todas horas para recibir las abierta8' teníendo la facultad el Pre8i-ide fulldad y e* términos preceptivos res 
por la concentración del escrutinio, 
ha sido estudiado muy detenidamen-
te Era evidente que si la labor dol 
escrutinio pudiera distribuirse entre 
las ciento diez Juntas Municipales, 
ton la seguridad debida, el trabajo se 
haría con más rapidez y las opoi^ni-
dades para la realización del fraude 
teríaa menores. 
Enerte los funcionarios administra-
tivos de este Gobierno más competen-
tes figuran los Notarios Públicos. E s -
tán establecidos en todas las munici-
palidades y pueden utilizarse para la 
aplicación de la Ley Electoral en sus 
respectivos rounicipics. Después de 
uh detenido estudio y de acuerdo con 
el Comité Mixto Parlamentario, he 
decidido recomendar que los deberes 
del escrutinio se confieran a las cien-
to diez Juntas Municipales, auxilia-
das por un Notario Público que tendrá 
la obligación de legalizar las actas 
en que consto el resultado del escru-
tinio. Esto limitará las opera'ciiones 
de la Junta Electoral Provincial a 
consolidar el escrutinio de las Juntas 
Electorales Municipales, en cuanto 
tales escrutinos se refieran a cargos 
nacionales y provinciales, exceptuan-
do aquellos casos en que la Junta 
Electoral Provincial, por propia ini-
ciativa o a petición de cualquier elec-
tor habilitado, considere necesario 
examinar la dociumentac'ón o Investí 
gar la validez de las elecciones de 
cualquier colegio. 
Recomiendo: 
B A S E 89.—El escrutinio por la Jun-
ta Electoral Municipal de las boletas 
de todas las elecciones. 
JiASE 90.—El escrutinio de la Jun-
ta Electoral Provincial de los escruti 
nios genéralos efectuados por las 
Juntas Municipales con respecto a los 
cargos nacionales y provinciales. 
B A S E 91.—Evitación de demoras.— 
Si el escrutinio realizado por las Jun-
tas Municipales no se terminare den-
tro de los ocho días desrués de (cele-
bradas las elecciones, la Junta Muni-
cipal Electoral lo ratificará a la 
Junta Electoral Provincial, exponien-
do los motivos de la demora y la Jun-
ta Electoral Provincial abrirá una in-
vestigación por conducto de los Ins-
pectores, los cuales informarán por 
telégrafo. 
BASE 02.—Escrutinio público.—I^os ew-
crutlnios realizados por las Juntas Pro-
vinciales y Municipales se harán públi-
camente en el lugar donde se reúna la 
Junta y en presencia del Presidente, los 
miebros ex-officio, el Notario, el Secre-
tario, los miembros políticos y los es-
cribientes de la Junta, todos los cuales 
permanecerán dentro de la reja; a los 
candidatos, sus representantes, y cuantos 
otros el'ectores quepan cómodamente en 
el local, a discreción del Presidente, ee 
les permitirá permanecer dentro del lo-
cal, pero del otro lado de la reja; las 
puertas y ventanas deberán permanecer 
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dose en que no babía auflclentes razo-*-
nes para suponer que el número de di-
chas boletas fuese de más o menos do 
veinte, y por lo tanto no se indicaba ex-
plícitamente si el error en el conteo era 
suficiente para afectar al resultado; otro 
caso en que una Junta Superior electoral 
declaré que no podía tomar en considera-
ción la alegación que se hacía de haberse 
cometido un acto de violencia en la elec-
ción, impidiendo que fuera la expresión 
de la voluntad de los electores, porque 
su jurisdicción estaba estrictamente li-
mitada a los casos de "exceso de boletas" 
o de "perpetración de fraude» electora-
les" y que la violencia por parte de quien 
no fuese miembro de la Junta no podía 
considerarse como fraude. No quiero de-
cir que las decisiones a que me he refe-
rido, sean eróneas, sino deseo indicar el 
sentido dominante en 'la interpretación ju-
dicial de la presente Ley. 
Estos son algunos de los muchos ejem-
plos que podrían citarse. En vista de esta 
situación, la JLey Electoral reformada de-
be instruir en términos muy explícitos 
tanto a las Juntas de escrutinio como a 
los tribunales, no solamente en lo relativo 
al procedimiento y a la apreciación de 
las pruebas, sino en particular a la clase 
de fraudes que Justifican una declaratoria 
cerse oin protesta y sin que recaye • i urnas electorales, 
re la decisión de las Juntas y tribu- I B A S E 81.—Investigación de demo-
rales de alzada, a no mediar la con- ¡ r a s . - E n caso de que la jornada desde 
íabulación de los miembros de la me- ' la Mesa Ei-eictoral hasta la Junta Mu-
sa que, desatendiendo por completo 
los intereses de los partidos políticos 
nicipal se prolongue indebidamente, 
dicha Junta lo notificará a Ja Junta 
que representan, intentaban por tales | Provincial Electoral, que enviará un 
mediosi de decidir la elección en favor, 
de particulares candidatos de sus res-
pectivas localidades, a veces por mo-
tivos de orgullo local, según se ase-
gura, pero no en pocos casos bajo 
circunstancias Indicativan de recom 
pensa pecuniaria. 
E s muy claro, a mi Juicio, que en 
las Bases propuestas bajo el epígra-
fe "Censo electoral", hemos Introdu-
cido las\ m'ás eficaces garantías contra 
el registro de votantes ficticios, y que 
las oportunidades que loi registros si -
mulados ofrecían para la práctica del 
refuerzo desaparecerán Ion la pro-
mulgación de la nueva ley. Perc el 
número de electores resular y debí 
damente inscriptos en las listas del 
registro de los colegios será siempre 
mayor que el de los que concurran a 
votar, como se demuestra con los li-
bros de votaciones. Hasta el límite do 
este exceso de votantes irscriptos so-
bre el de votantes efectivos que pue-
de llegar fáicdlmcnte, y ha llegado en 
pasadas elecciones cubanas, al írein-
ta por ciento del número total d i 
(lectores inscriptos, queda campo pa-
ra practicar el refuerzo y dentro de 
este campo mas limitado hay que en-
contrar el camino, y croo que se ha 
encontrado, para establecer las nece-
sarias garantías para protección del 
escrutinio. 
E l fraudulento uso del refuerzo que 
se ha hecho on gran parte posible, eo 
mo antes demostré, por los falsos re-
gistros, contra los cuale» se han; esta-
bletcido eficaces prevencfones- pero 
que todavía serán posibles dentro del 
más limitado campo a que hice refe-
rencia, ha tenido éxito por virtud de 
tres circunstancias: (1) las confabu-
laciones, (2) la falta de un escrutinio 
público, y (3) las demoras permitidas 
para completar el escrutinio. 
L a confabulación se hará difícil, si 
es que no queda frustrada, mediante 
la reconstitución de las Mesas Elec-
torales en la forma que se deta Indi 
cada. L a nueva ley que se recemien 
da, especialmente requiere un escru 
tinio público y hace-enteramente Im-
posibles las demoras do las Mesas 
Electorales en cerrar los escrutinios 
primarios. Las Mesas Electorales ten-
drán que terminar este ercrutlnlo an-
tes de las doce p. m. del día de elec-
ciones. Si no lo hubieren terminado 
a dicha hora, suspenderán sus tareas 
y toda la documentación será remiti-
1 da baío salvaguardia a la Junta Mu-
nicipal, que tendrá el deber de com 
pletar el escrutinio primario para ese 
colegio. 
Como antes se advirtió, el plan de 
inspector a Investigar lo ocurrido. 
B A S E 82.—Práctica del escrutinio 
por la Junta Munltclpal Electoral.— 
En los casos en que la Junta Munici-
pal Electoral haya de completar el 
escrutinio de la Mesa Electoral, di-
cha Junta se reunirá dentro de las 
seis horas siguientes al recibo de la 
urna electoral y documentos para di-
cho efecto. 
B A S E S3.—El escrutinio será pú-
blico.—Los escrutinios a cargo de la 
Mesa Rlecoral se harán públicamente 
en el colegio, dentro de la reja y en 
presencia del presidente. Vocales, Se-
cretario, miembros políticos y tantos 
electores cuantos puedan acomodarse 
convenientemente, a los que se per-
mitirá permanecer dentro del lugar 
de la votación, fuera de la reja, abier-
tas 1â  puertas y ventanas, excepto en 
caso de desórdenes. Cuando .ocurrió 
ren éstos, todas las personas que se 
conduzcan incorrectamente serán ex-
pulsadas del local y sólo ce permitirá 
permanecer en éste a las que se hayan 
portado correctamente. Las puertas 
y ventanas volverán a abrirso tan 
pronto como se haya rest/blecldo el 
orden. 
BASE S4.—Método para el conteo 
de votos.—La Ley vigente se modifi-
cará de modo que provea a la separa-
ción y escrutinio por separado de las 
distintas clases de boletas usadas en 
las elecciones. Las boletas para la 
elección de cargos provinciales y mu-
nicipales serán de distinto color, de 
modo que permitan la fácil separación 
y esctrutinlo. Las boletas para la elec-
ción de cargos provinioiales se escru-
tarán antes que las boletas para car-
go? municipales. 
BASE 85.—Certificación del resul-
tado.—A cualnuler candidato o a sus 
agentes acreditados, o a cualquier 
miembro político del colegio se le fa 
cilitará un certificado contentivo del 
resultado total o parcial de la vota-
ción, cuando lo rollcltaren. 
BASE 86.—Libros de Aletas.—Serán 
llevados por el Secretorio del colegio: 
las actas, además de la documenta-
ción, Irán acompañadas de las protes-
tas por escrito que se hayan presen-
tado y contendrán una relación com-
pleta de las actuaicilones de la Mesa 
Electoral. E n caso de cine cualquier 
funcionario se negare a firmar dicha 
octa. ese hecho se hará constar con 
las firmas de los otros funcionarios, 
exponiendo el motivo de la negativa. 
B A S E 88.—^Autenticación por el Se-
documentos y boletas a lá Junta Blec-
tora,l Municilral,—Se hará personal-
Imente por una comisión compuesta 
dente de la Junta de cerrarlas en caso 
de que ocurra algún desorden. En caso de 
desorden, a los candidatos, a sus repre-
sentantes y a los electores que se con-
duzcan debidamente, se les permitirá per-
manecer dentro del local, y aquelos que 
no se conduzcan debidamente serán ex-
pulsados. Al restablecerse el orden, se 
abrirán de nuevo las puertas y ventanas. 
Las cubiertas y sobres de los paquetes 
que contenerán l'as boletas y otros docu-
mentos serán abiertos públicamente. 
BASE 93.—Alcance de la facultad de 
las Juntas de ecrutinio para anular las 
elecciones.—Todas las Juntas de escru-
tinio deberán tener la facultad, en caso 
pecto de aquellas que imperiosamente la 
reclaman. Es evidente también, en mi sen-
tir, que la jurisdicción de los tribunales 
para ser rápida y eficaz, tiene que ejer-
cerse, según los casos, ora en primera ins-
tancia, ora en apelación. 
Es obvio, señor Presidente, que las re-
soluciones en los casos de elecciones Im-
pugnadas, excepto cuando otra cosa dis-
ponga el artículo 55 de la Constituc'ón, 
la decisión final debe depender, no da 
los instrumentos políticos del Gobierno, 
sino de los tribunales. En ê toe asuntos 
la fortaleza de la República de Cuba tie-
ne que ser la de eus tribunales. Confía 
en que las enmiendas propuestas, cuyo ob-
necesario, y la ejercerán a petición de, J610 e8 establecer un procedimiento Judi-
loa electores, de examinar las hojas de cial Visivo y reglas amplias en mater'a 
comprobantes y otros documentos, excep- de Pruebas, tendrán eficacia bastante para 
tuando las boletas, y en el caso de apa 
la reforma electoral exfge votación de no menos de tres miembros de la 
separada para los cargos municipa- i Junta, designada por mayoría de vo • 
les, lo cual requiere una modificación i *osí a cualquier otro miembro se lo 
de la ley con respecto al escrutinio ! permitirá acompañar a la comlglón. 
Para asegurar la protección de los i L a Junta Electoral Municipal Inves-
que deben efectuarse dt^pués de la 
votación separada para cargos muni-
cipales, propongo las siguientes Ba-
ses: 
B A S E 79.—Limitación de tiempo 
nara la terminación de los escruti-
nios.—Eü escrutinio a cargo de la Me 
sa Electoral deberá terminarse ante" 
de media noche del día de elecciones. 
Si no lo estuviere, el escrutinio será 
completado por la Junta Municipal 
Electoral. 
B A S E 80.—Complemento del escru-
tinio ñor la Junta Municipal E'ecto-
do extensos fraudes en to-.̂ as las elec ¡ val.—En caso de que el «lorntinfo no 
ciones, con relación ni escrutinio pri-
mario. E l principal de estos fraudes 
es el que se practica per medio de', 
llamado "refuerzos" Las mayores 
oportunidades para el ufo fraudulen-
to del "refuerzo'' han procedido dol 
i relleno del censo electoral con nom-
bres ficticios y la Impresión de gran 
número do boletas correr-pondientes a 
estuviere terminado por la Mesa Elec-
tigará cualquier demora que ocurra 
en la entrega de los documentos 
B A S E 88.—Autcntlzaicíón por el Se-
cretario y los escribientes.—Todos los 
documentos redactados y los libros 
llevados por el Secretario o los es-
cribientes, ostentarán en cada págl 
na las firmas del Secretarlo o del es-
driblente en funciones. 
V I I . — E L ESCRUTINIO 
L a Ley vigente dispone que la Junta 
Provincial sea la Junta de esicrutlnlo 
para todos los cargos electivos, ex-
ceptuando los d© la municipalidad. 
Dicha Junta recibe el escrutinio y la 
documentación directamente de cien 
toral antes de media noche del día tenares de colegios, que remiten a la 
de elecciones, la Mesa colocará las Junta Alunicipal un solo ejemplar del 
boletas contadas y las no contadas en escrutinio, exponiendo el resultado de-
paquetes separados, pondrá lo«« pa-'la"? elecciones celebradas para cargos 
quetes en la urna electoral, la csrrará municipales. E l hecho de haber Im-
y sellará, para oue sea llevada por 
una comisión de la misma Mesa a la 
Junta Municipal Electoral con un cer-
j estos nombres ficticios. E l uso frau- tlflcado en que conste la hora de l i 
dulento consiste en acreditar a los 
candidatos los votos de estas eleccio 
nes ficticias, así como los de olecto-
suspensión del escrutinio, el número 
puesto a las seis Juntas Provinciales 
la obligación de realizar el escrutinio, 
ha sido causa de que se demore mu-
cho, en orasíones, el resultado E l 
modo de evitar esas demoras y al mis-
de las boletas escrutadas, el de las i mo tiempo facilitar toda la protección 
po escrutadas y los miembros de la I necesaria contra la perpetración de 
es verdaderos debidamente inscrip- Comisión designada para entregar la fraudes en grande escala, facilitada 
recer irregularidades en la documentación 
de modo que cambie el resultado de una 
elección, t la Junta deberá tener la facul-
tad, motu propio, o a petición de un elec-
tor, declarar nula la elección o el referen-
dum en cualquier colegio y de ordenar que 
se celebre otra eección. En caso de que 
una elección en cualquier colegio, que 
charque candidato» para cargos nacio-
nales y provinciales, se declare nula por 
una. Junta Municipal Electoral, el acuerdo 
de dicha Junta no se hará efectivo has-
ta que lo apruebe la Junta Provincial. La 
Junta de escrutinio no tendrá facultad 
para practicar pruebas que no ae rela-
cionen con la documentación. 
BASB 94—Paquetes de boletas.—Serán 
abiertos por tribunal competente y Ja-
más por la Junta de escrutinio. 
VIII.—ELECCIONES IMPUGNADAS 
Conforme a la Ley vigente, el proce-
dimiento para las eleclcones impugnadas es 
de carácter Judicial y administrativo jun-
tamente. Proceden las alzadas contra las 
resoluciones de las Juntas Munlcipial'es 
escrutadoras si se tratare de cargos mu-
nicipales o del referendum municipal, para 
ante las Juntas Provinciales; y contra 
las resoluciones de éstas, para ante la Sa-
la de lo Civil de la Audiencia de la Pro-
vincia, cuya decisión es final'. 
De las resoluciones de las Juntas Pro-
vinciales escrutadoras (cuando se trate de 
cargos provinciales y nacionales o del 
referendum provincial o nacional) se ape-
la para ante la Junta Central Electoral 
y de ésta para ante la Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo, cuya decisión pone 
término final a la contienda. La Juris-
dicción de los tribunales es sólo de ape-
lación. Tanto las Juntas Electorales como 
los tribunales tienen la facultad de de-
cretar la nulidad de las eeclcones y de 
ordenar que se celebren éstas de nuevo 
cuando sea Imposible determinar qué can-
didato debe ser declarado electo o qué de 
investir a los tribunales cubanos de la 
autoridad y medios adecuados para l'a com-
probación de todos los hechos importantes, 
y de una plena responsabilidad para la 
equitativa decisión de todas las contien-
das electorales, ora se trate de cargos o da 
referendum nacional, provincial o munici-
pal. Efectos de esta reforma hasta donde 
corresponda a los tribunales y hasta el 
límite en que fuere respetada, y obede-
cido el procedimiento judicial', serán la 
certeza y carácter definitivo de la resolu-
ción de todas las contiendas electoralea 
y la estabilidad en la administración 
electoral. Ninguna ley puede hacer más. 
Someto a vuestra consideración las si-
guientes bases: 
BASE 95.—Alcance de la Jurisdicción de 
los tribunales en general.—Los fundamen-
tos en que un elector puede basarse para 
solicitar del tribunal competente que de-
termine judicialmente el resultado do una 
elección serán nombrados de modo tal que 
incluyan no sólo todos los casos posibles 
de irregularidad que puedan cometer los 
funcionarlos que conozcan de Vas eleccio-
nes y sean bastantes para modificar el re-
sultado de las mismas, sino también todos 
los casos en que los candidatos hayan re-
cibido u ofrecido dádivas y los de violen-
cia o fu(|-za mayor empleadas para im-
pedir la expresión de la voluntad popular. 
Se evlgirá a los tribunales que de-
claren nullas las eleclcones sin necesidad 
de nuevos testimonios cuando so proba-
ren los siguientes hechos: 
(a) Que la elecclnó o escrutinio «e ha 
celebrado o practicado en lugar distinto 
del colegio electoral designado o en día 
diferente del señalado por la Ley, o en 
lugar inaccesible. 
(b) Que los electores no fueron notW 
ficados en forma, del lugar señalado al 
colegio. 
(c) Que la Mesa Electoral abrlO la vo-
tación s n quorum o no la abrió con quo-» 
rum suficiente, a las once de la mañana 
del día de erecicones. 
(d) Qué la elección prosiguió sin la 
claraclón debe hacerse como resultado del | Intervención de los funcionarlos autorl-» 
referendum. Por razones que se mencionan | eados para concurrir a ella que se presen-» 
más adelante he llegado a la "conclusión | taren para prestar sus servicios, o que fue-» 
de que esta autoridad concedida a dichas 
Juntas y tribunales, tan amplia que In-
cluye todos los fraudes pero especifican-
do terminantemente sólo uno, es dema-
siado genérica para ser eficaz. 
Ha llegado a ser de positiva evidencia 
para m, en el curso de mis Investigacio-
nes, que un procedimiento extremadamen-
te técnico y la aplicación de reglas de-
masiado estrictas en materia de pruebas, 
impropio el uno y las otras de la Juris-
prudencia electoral, han Influido en res-
tringir de tal manera las Investigaciones 
de las Juntas y de los tribunales que en 
muchos casos se se han hecho Imposibles 
una ad*uada revisión y un Justo fallo, 
elfiéndose a los méritos del expediente. 
MI examen de los casos que col'ectlva-
ron ilegalmente reemplazados. 
(e) Que la Mesa Electoral se negó a re-* 
clblr y resolver protestas hechas leglt'-* 
mámente y a hacerlas constar en acta. 
(f) Que el escrutinio se efectuó poC 
personas sin autoridad para ello. 
(g) Que el número de votos emitidoA 
excedió del número de electores Inscrip-
tos con arreglo al último censo general 
después de deducir del número de perso-» 
ñas inscriptas en ese tiempo la diferencié 
entre el de exclusiones posteriores al cen-* 
so y el de lncl"uslones de electores qu» 
hubiesen sido antrlormente excluidos por 
no haber votado. 
(b) Que las elecciones se han realizado 
de conformidad con un registro fraudu* 
lento respecto del cual se haya compro-
mente forman la Jurisprudencia electoral I bado que excedía 'en cierto determinadoi 
de Cuba, me ha hecho conocer muchos 
en que se han rechazado peticiones por 
meros defectos de forma; uno de los 
casos de los más conocidos, por haberse 
omitido la cita exacta de la Ley Infrin-
gida. He tomado nota de varios casos en 
que Vos tribunales declaran que sólo pue-
den fallar sobre cuestiones comprendidas 
en los artículos de la Ley que se citan 
como infringidos; otros en que el tribu-
nal proveyendo a determinadas lustanclas, 
se declara Incompetente por no haberse 
interpuesto previamente en íu oportuni-
dad el recurso procedente contra el acuer-
do de la Mesa escrutadora, ante la Junta 
Muplclpnl, 
fonorco otro caso en que el tribunal se 
estimó sin autoridad para abrir los pa-
quetes do boletas que se deca con teñan 
aproximadamente veinte boletas que no 
habían sido contadas en forma, fundán- i 
tanto por ciento al total de los electores 
Inscriptos según conste del censo despué* 
de deducir las exclusiones. 
(I) Que el número de votos emitidos 
era mayor que el de los registrados o que 
el número de votos contenidos en los pa-
quetes de boletas excedía o era «uperior 
al número da electores que constaba Im-
biesen votado y en número suficiente para 
cambiar el resultado. 
(j) Que se asignaron demasiado ele» 
torea a un solo colegio. 
(k) Que los registros de los cofegios nal 
concuerdan con los registros permanentes, 
exceptuadondo errores de poca Importan-
cia. 
BASE 90.—Trlbunaies »n que deben 
iniciarse los procedimientos.—Los procei 
dimicntos que afecten a candidalus para 
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D I A R I O D E M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
N o t a s P e r 
E L T O C T O R F E R N A N D O C O S T A -
L E S L A T A T Ú 
Nuestro estimado amigo el doctor 
f e m a n d o Costales Lata tú , medico 
muy reputado de la Cl ín ica Covadon 
<a nos participa haber trasladado su 
"•abinete de consultas a l edificio del 
antiruo hotel "Sevilla", lo que parti-
cipamos con feusto a sus numerosos 
cMentes. 
D E P A L A C I O 
E L R E G R E S O D E L S E Ñ O R P R E -
S I D E N T E 
S e g ú n manifest ó a y e r a los repór -
ters t i Secretario de l a Presidencia 
docto- Rafael Montero, es cas i s e g u -
ro que m a ñ a n a , m i é r c o l e s , regrese 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
de su e x c u r s i ó n . 
L E Y S A N C I O N A D A 
E l ?eñor Presidente de la R e p ú b l i c a 
ha sancionado l a ley por ia cual se 
fnodif.ta el a r í cu lo quinto de l a L e y 
fiel Servicio C i v i l en sentido de au-
mentar los sueldos que actualmente 
t i s f ru ian el Secretario y el Jefe E x a -
ininador de l a Comiá ión del Servicio 
Civ i l y de declorar ambos cargos ina-
ftiovibles. 
U n a C u r a Segura en Cinco Dícix 
^ra gonorrea, blenorragia, dolencias catartalc) 
f descargas contranaturales, o irritacioiiu 
le membranas mucosas. Seguro, digno de 
ionfianza. No contiene ingredientes veneno» 
ps ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
tstrechez en los canales. Destruye losgcrmc-
íes de enfermedad. Se vende en todos 
M droguerías principales. Usado según 
ks instrucciones cura 
- - - - ^ v V-^-f 
" C U N N I N G H A M 8 " 
E L C A R R O I D E A L , M O D E L O 1920 
E s t e carro a l sa l i r de l a F á b r i c a de Rochester a New Y o r k , recoi r ió , guiado por D a r í o S i lva , 
500 M I L L A S en 10 H O R A S , haciendo una sola parada para proveerse de gasolina, s in tener 
que recibir n i aceite n i agua 
H a b i é n d o s e hecho u ñ a prueba de 70 M I L L A S en una hora. 
Agencia G e n e r a l : Neptuno, 205. 
Teléfono n - I I S ? . SILVA y Hno. Pronto llegará d " K í s s e T , Auto Camión, 
1 
D E S D E M A Y A R I 
IMA c a r r e t e r a i>e m a t a r i ¡ 
a p x a v a d e m a n t e c a 
que desde su constiiucidn l ia recorrido. 
un camino de constantes é x i t o s , orgaflil- 1 
zó últimamente una serle de festejos en-
caminados a Arbitrar fondos para la cons-
E l Comité Pro-Proglre«o de Mayar% , 
'trucción de la carretera de Mayurí * j 
H a y a de Mlintoca, obra de vital impor- | 
tímela para esta villa tan necesitada do j 
nija vía de comunicaclóu c ó m o d a y rá- I 
pida a la vez. 
Ha sido este el último esfuerzo que se i 
ha pedido para emprender Inmedlatamen- | 
te la obra antes mencionada; por eso ¡ 
«1 pueblo, compenetrado del beneficio 
que le reportarú ,ha respondido con en-
tusiasmo al llamamiento del Comité y 
seyún todos los informes, dentro de al-
gunos meses contará Alkyari con tuyi 
magnífica carretera que no» pondrá en 
comunlcaciiVn con el ramal del Ferroca-
rril de Cnbi en Herrera. 
De todos los números que Integraron 
Job festejos merece citarse Blngularmen-
to la velada cftmlco-lirlca que se celebró 
en el teatro "Presilla," que culminó en 
un doble ^xito. pceunlario por haberse 
| limado completamente el teatro y social 
por lo selecto y distinguido do la con-
currencia. 
Debido a gestiones rea l l zadás por el 
n-presontante soüor Fé l ix del Prado el 
empresario de Santiago, señor J o s é Caba, 
cedió gratuitamente para esta función la 
película "Salambó." 
Uno do los números de la velada muy 
rplaudldo lo fué el juguete cómico titu-
lado "Los Monigotes," que reprosenta-
ioii admirablemente las peñorl tas Chichi 
Torres y Ana Dolores Morales y el bo-
Por Miguel Noé. 
Llenaron otro de los nf meros del pro-
grama la profesora de piano, señora Car-
men Pardlüas de Cabillas y la señorita 
Clara Portuondo, tocando una. pie/.a de 
ejecución dificilísima que f u é muy aplau-
dida. También escuchó nutridos aplau-
fos el treiior José Arrom que cantó con 
exquisito gusto la romanza "Non c V e r ' 
acompañado de plano, v l o l í n y flauta, 
5>or la sefiom Pai diñas de Cublllas y los Cvene» AntonlD Bell y E m i l i o FernándeA 
lespectivamente. 
Pero cuando el públ ico prod igó sus 
Dilís entusiastas aplausos fué al termi-
nar el coro "Las Segadoras," de " E l Rey 
Kiue Habló,"' cantado en carácter por un 
grupo de encantadoras seDorltas de es-
ta localidad, cuyos nombren son: Cachi-
ta Cob, Blanquita Ramos, Carmea Grau-
Josefa Ramírez, Tullta Portuondo, María 
Soleona, Justlca y Alda J i m é n e z , Chichi 
y Vidallna Torres, Pepa E u l z , Celia Ma-
Pildoras del Dr.Slocun, 
P A R A E L HÍGADA 
S e g u r a s — P r o n t a s — N o 
D o l o r Ulu*H 
Recetadas por los Médicos 
de veinticinco años 
P a r a i n s o m n i a . M a l A l k 
E s t ó m a g o A g r i o , Ind iges t iJ ^ 
L a s venden en todas las far». 
a 25c l a C a j a Grande acií« 
tilde Díaz, Emelina Mlr. 
beyva, JitUta Súnchea, Matilde -
Ana Dolores Mnales y Ainclm i-).,1^1^ 
Merero citarse es^ecialinoute bi ^ 
rita Totó J'ortuondo qup con gn r 8eií»-
un timbre muy dnlco cantft con ^ i% 
gusto el hoI.) que tiene el roro \ H011» 
tandas de la concurrencia l ubi 
sar este número y al terminar bl-
aplausos, las bellas spjcadornH fuernn 
soquladas i)or el Bmeo Español A 0B-
Jsla do Cuba con fragantes ramllletl ,, 
flores. 168 ̂  
Terminrt la velada con la Intem» íu 
clón de un bonito cuadro plástico 
(juo tomaran piirte las señoritas PrU»,'* 
Torres, que interpretó muy bien su n 14 
d eesclava; las odaliscas señorltaK Ri'** 
ca Ramos, <"arid;ul Cos. Vidallna T,,^"-
Pívpa Ramírez, Chela Díaz. Julita iw*' 
chez, Pepa Unlz, Clemeatlna Leyv» * 
D. >ror;aes, Cuca Soler, Alda y 
Jiménez, María Solsona y Carmen OrT 
Marcheco; ¡«s jóvenes Terón tle u T 
Enrique aaraírez y Bruno Muiilj ^ i 
señor Miguel Noó autor y director 
número. ^ 
Llegue Tiasta Tos respetables cabali 
ros que Integran el Comité Pro-Pro^íi 
de Mayad uuestra calurosa fellcitM!. 
por el éxito que h?h alen izado enn! 
gesrtloties v cacemos extensivo nueith 
parabién a 'a estuslasta comisión de díl 
mas que tan eficaz cooperación ha orí 
tildo y muy especialmente a las dlstto! 
guidas señoras Celia Sigarrota de Noé» 
Ana Oóniííz de Landa, Presidenta y vía! 
Presidenta ri>spectlvamente, que t'uviero, 
a su cargo la organización y dlrecclfo 
de la veíala. 
E L CORRESPONSAL. 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . . 
r O M E 
H I S T Ó G E N O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
D E S V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L a b o r a t o r i o o e l D r . A ; L L O P I S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
© M i l i 
5 ŜLŷ t™"* 
C a l m a , p a p á , t u c o d i c i a 
d e u n r e m e d i o s i n i g u a l , 
y v e n , q u e v a s a p r o b a r 
e l l i c o r e s t o m a c a l / f34*^' 
F L O R d e U A L 1 6 I A 
F = F R N A N D E Z Y S A I N C H E Z 
Z a n j a 3 2 5 ^ 1 3 1 * T e l . A ^ 4 G I 7 . 
P a r a e l P e c h o 
Son muchos los que sufren afecciones 
¿el pecho y se pasan la vida tosiendo 
y espectorando, con molestia por bu par-
te y asco para bus semejantes. Todos 
Jlos acatarrados o enfermos del pecho que 
toman Jarabe de Tebenque del doctor N. 
Gómez, so alivian enseguida y se curan 
después. 
Jarabe de Tebenque, del doctor N. Gó-
mez, hay en las boticas de Cuba y su 
depósito estü en la Droguería Central de 
Matanzas. Todo el que emplee el Jara-
be de Tebenque, del doctor N. Gómez, 
para afecciones de las vías respiratorias, 
acierta en tomar la medicina, rápida y 
segura para combatir esos males. 
Tebenque es una planta, que contiene 
principios balsámicos que resultan de 
gran eficacia en el tratamiento de las 
afecciones catarrales y del pecho, como 
asma y cualesquiera que signifiquen, 
trastorno en la respiración. L a eficacia 
del Jarabe de Tebenque del doctor N. 
Gómez, para combatir catarros pertina-
ces y violentos es tal, que quien lo usa 
una vez, siempre lo toma, y alcanza 
éxito . 
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E l h o m e n a j e 
(Viene de la PRIMERA P L A N A ) 
nuestra Legacton, de personal nece-
sario para a l iv 'ar a l s e ñ o r M a r i á t e g u i 
en algo, el g n n trabajo que tiene a 
r u cargo. 
Y o me permito indicar a l s e ñ o r Pe-
dro Marrades, digno C ó n s u l de nues-
t r a N a c i ó n en la Habana, para que 
con sus plausibles iniciativas y gran 
esp ír i tu organizador, portegido por su 
edad juveni l cumo entusiasta, sea ^ 
Presidente del Comité que se nombre 
para aue le ayudemos, como tengo la 
seguridad que h a r á n los designados 
en la Jus t í s ima obra que vamos a 
emprener, e inicie la colecta no s ó l o 
para adquirir las insignias de la G r a n 
Cruz de Isabel la Cató l i ca , sino a l 
entrar las Colonias de l a R e p ú b l i c a , 
ver si ne puede adquirir un a u t o m ó v i l 
y regalarlo a l s e ñ o r Ministro, pues 
entiendo que una L e g a c i ó n como la 
de E s p a ñ a , que representa a tantos 
e s p a ñ o l e s como hay en la R e p ú b l i c a 
como los Inmensos intereses de los 
mismi s, debe contar con su m á q u i n a 
nropia que a ia vez que prestigie la 
Legac ó iv sea un recuerdo de sus 
compatriotas; pues s i bien es verdad 
que trdos debamos esforzarnos en el 
cumplimiento de nuestros deberes, no 
cabe «luda quo un halago u n á n i m e y 
sincero, proporciona e n e r g í a s y ani-
m a a se r t o d a v í a , st cabe, m á s activo 
y resvelto a i v e r que se le agradece 
y no se pierde en el v a c í o cuanto se 
hace en beneficio de nuestros compa-
tr iotas . 
Desde luego puede contar el s e ñ o r 
Marrades con mi p e q u e ñ o Óbolo de 
c incuenta pesos; pero s i fuese nece-
sario m á s , como dice el s e ñ o r F e r -
nandoz, puede tener l a seguridad que 
con ¿ u s t o m ó s u s c r i b i r í a con lo que 
t̂ ea necesar io . Acostumbro m á s bien 
a sei pes imista que optimista; p e r i 
r n el caso presente, teniendo en 
'.menta que nuestra Colonia, para hon 
r » do n u e s t r i raza y prestigio de 
nuestra N a c i ó n , tiene un Macíá , u n 
Z o r r i V a , u n P j m a r i e g a , un Ranees y 
lautos m á s , que desde ahora digo quts 
no es u n s u e ñ o que abrigo sino un 
é x i t o coronada por l a realidad de los 
hechos. 
Grac ias , s e ñ j r Director , por la hos-
pitalidad p a r a estos renglones, y US' 
lod sabe puedo ordenar a su aftmo. 
s . s . q . b . s . m . , 
Fernando E t r o m s . 
S a n a t o r i o d e D r . P é r e z - V e n t o 
P A R A E N F E R M E D A D E S M E N T A L E S Y N E R V I O S A S . 
t n i c a y e x c l u s i v a m e n t e se admiten s t ñ o r a s , calle de Barrete número 
82, Guanabac^a, T e l é f o n o 5111. 
tj formes y c o n s u l t a s , c a l l e de B e r n a z a n ú m e r o 32, Habana. Tel . A-364Ó 
1 c 5123 in 12 jn 
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A L O S U G C T O R I - S DF.Ii ' JJIARIO UF, L A MARINA.*» 
A la presentación de este anuncio y cincuenta centavos, le rorán entregados 
en la Librería .le Alvaio do Lorenzo, Neptuno, o7, Habana, S E l s LIBl tOS NUEVOS, 
encuadeniHílort perfectamente. 
lo.—."LA O K T O G K A F I A A L A L C A K C E D E TODOS." Obra extensa, con nu-
merosos ejercicios. Acabada de publicar y con taa nuevas reglaa Introducidas fot 
la Academia. 
2o.—"ABRIENDO E L S U R C O . " Colección de trabajos originales do verdade-
ro Interés, 200 p é g i r í s . 
3o.—"EOUi-tCEMONOS." Magnifico libro de estímulo para los (juo luchan peí 
algún ideal. 175 páginas. 
4o.—"J'OSSIAS." PoefsíaH de amor y de misterio. 
5o.—"LA R E V O I . r C I O í í I J E L A CON C I E N C I A . " Obra sobre Historia, PUk 
eoíía, etc. 336 prtglnas 
6o.—"UN I XBRO E S C O O I D O . " Obra de sorprendente orlgiDalldad. 
Estos fc'.B libros valen en las l ibrerías; ¡56. De esta manora, loa amantee de 
los bueno» libres, podrftn adquirirlos a un costo 11 veces menor del corriente. 
Los del laUrior, tienen que remitir 50 centavos _iiás, para gastos y cerciCicad», 
Dlrecc 
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DU R A N T E muchos afios el Dr. Levi Minard prescribió y u s ó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
. \ porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puede comprarse en cualquier botica 
o tienda, general. 
E l linimento Minard estma medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da u n alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A . 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
® C o g n a c 
• R e l j l i s o n . 
F l o r : D E E s p a Ñ A 
B o m b ó n C r e m a 
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I N E B R A 0 
" D i o s B á c o " 5 
L l C O R D E B e R R p ! 
R o n P r o 
A l d a b ó v 
O r a n g i n a A l d á b ó . 
'<iiiiiii">^iiii i i i i ^ i i i n n n i i . w u i i iiu... . 
C O M E R C I A N T E S 
Uds debetx ser sus propios defensores 
Ai comprar licores m o s y aguardientes 
cuiderTescrupuloídíaéatp, de que las marcas 
sean legiUmas-B/ihen que al decrefar 
cualquier Juzgado ía ocupación de pro-
ducios falsificados o imitado^ Uds sufran 
direefamente los perjuicios quefes ocasiona 
y perder el dinero que pago por ellos. 
L a s marcas'queusci la Com'pama L i -
corera Cubana S .A .e s tan lodas reqis-
i r a d a s - j r U d s c o m p r a n nuestrosproduc-
ros ganaran siemprey no esfaran expuesfos 
a p e r d e r s u d i n e r o y e l c r é d i t o de su caja 
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—A. C ^ ' • r» S o 
j t g e n q i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D E 
A g e n d a e n e l V é d a l o s 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R í N A 
P a s e o d e M a r t í , 10 .1 . 
S E G U N D A S E C C I O N 
r a r e f o r m a d e 
la Ley E l e c t o r a l 
(Viene de l a O N C E ) 
«reo» municipales y Juntaa de Educaclfin 
un referendum municipal se inlcia-
*S * en cl juzgado de rrimera Instancia; 
J t -ue se refieran a otros cargos y a 
Serendum provincial o nacional se Ini-
inrán en la Audiencia, excepto en la 
p ovincia de la Habana, donde se iniciarán 
la Sala de lo Civil de la Audiencia. 
^Cuando los procedimientos se inicien 
_ ia Audiencia y en el Juzgado de F r i -
era Instancia al mismo tiempo, reca-
yendo sobre idénticas cuestiones, se acu-
larún en la Audiencia las actuaciones. 
^ B A S E 07.—Tiempo para la interposición 
, reclamaclones.-Estas podrán interpo-
rse en cualquier tiempo dentro do los 
cinco días siguientes a la terminación 
¿e los escrutinios. 
BASE D8.—Notifllcación de lias recla-
inaciones. Copias de las mismas serán en-
vegadas por el Secretarlo del tribunal a 
laB partes interesadas y el aviso de las 
mismas se pubUcará en el Boletín de la 
Junta. 
BASE 99.—Contenido de las reclama-
ciones—Estas contendrán breves y concl-
6as exposiciones do los hechos en que se 
basan, la cita de los artículos de la Ley 
ae Be consideren infringidos y las prue-
bas de quo intente valerse el recurrente, 
requisito que no será obligatorio. Ningu-
na reclamación será desestimada por de-
fectos de forma o por no consignarse en 
ella las disposiciones de la Ley que se 
consideren infringidas. 
BASE 100.—Contenido de las respues-
^5 Estas se entenderán en la misma for-
ma que las reclamaciones. No serán obli-
gatorias, pero en caso de que se ale-
guen nuevos fundamentos, l a respuesta se 
cursará antes del uicio. a fin de facilitar 
las pruebas. 
BASK 101—Adquisición do la prueba 
documental.—Cuando el documento de que 
la parto interesada intente valerse no 
estuviese a su disposición, designará el 
lugar o archivo en que se encuentre, a 
fin de que el tribunal pueda ordenar que 
se traiga al JulcJo. 
DASE 102.—Remisión de los documentos 
oficialea y boletas—Los documentos y 
boletas en posesión de la Junta de es-
crutinio serán remitidos por ésta inme-
diatamente al tribunal tan luego como se 
diere curso a una reclamación, y le serán 
devueltos cuando termine finalmente ei 
proi cliniionto. 
BASC IOS.—Tiempo para la celebración 
del ju i c io . -E l juicio se celebrará dentro 
• de un limitado número de das después 
oe la presentación de las reclamaciones. 
1!aSR 104.—Limitación de los Informes 
óralos.- El tribunal tendrá la facultad de 
BéQalar un Hmitu do tiempo a los Informes 
orülos de los abogados. 
BASE 10Ó.—Procedimiento—Será esta-
bleoido por la Ley de Enjuiciamiento Civil 
en cuanto no se opusiere a lo dispuesto 
en la Ley Eclctoral. & 
BASK 100.—Amplitud de la prueba.— 
El tribunal recibirá toda la prueba per-
tinento, oral y documental. L a documental 
no será desestimada por defectos de for-
ma, incorrecta ejecución o haber estado 
bajo indebida custodia. Todas las pme-
b;is serán examinadas y apreciadas confor-
me a las circunstancias del caso. Excepto 
en los casos a que se refiere la Base 95, 
le estará prohibido al tribunal negarse a 
admitir ningún testimonio que tienda a 
probar irregularidades de la votación o 
escrutinios, falta de cumplimiento de al-
gunos de los requisitos de la Ley o a jus-
lifiiar que fué estorbada la libre votación 
de los electores. E l tribunal deberá exami-
nar toda la prueba documental excepto las 
boletas, comparezca o no el recurrente, y 
aunque la reclamación sea defectuosa. 
Siempre que comparezca el recurrente y el 
procedimiento exija la apertura de los pa-
quetes de boletas, el tribunal será re-
querido a abrirlos y examinarlos. Y siem-
pre que con vista del examen de loa 
^ a u e 1M bublere lnlclaao ante i x t r ^ ^ z rtitZX*™ 
el Juzgado no tendrá el recurso de ape-
lación para ante el Tribunal Supremo, pe-
ro si la apelación se interpusiese por otra 
parte, podrá adherirse a ella. 
BASE 1 1 6 » — T i e m p o para l a vlstA 
de a p e l a c i o n e s — L a s vistas de las 
ment 
(lúe so ejerce y de cualquier posible 
- e l a j ú m que pueda tener con la ad-
m i n i s t r a c i ó n electoral . E s t a s propo-
siciones se b o s q u e j a r á n m á s de lleno 
en las siguientes bases: 
W ^ v L ^ ^ á}& sdesPue3 d e l T n o . e iVincionarios p ú b l i c o s . -
B A - p i i V p ^ f f0rma- , m func ionar ios de las Juntas E lec tora -
^ P i p ^ r . ma^10ne3orelat1' ! Ip3' -ün i n c i s i ó n de los miembros 
l e n t P ^ n ^ Inspectores, secretarios y 
' o ? m í r J *UQStanfciarafn en 11a i dependientes, s erán especialmente de-
-orma que las referentes a las elec-
B A S E 1 2 9 » . — L o s Decretos de indul-
to no s u r t i r á n efecto sino cuatro d ías 
d e s p u é s de su p u b l i c a c i ó n . 
C O N C L U S I O N 
U n estudio cuidadoso de la apl ica 
c ión de l a L e / E lec tora l durante m á s 
ti dic z a ñ o s , me ha convencido de 
j i ie es fundamentalmente buena y d 
preponderante con bu voto personal de i 
oticio; en el establecimiento de u n i ; 
vfcrdjdera sup- irv i s ión que h a b r á n de \ 
ejercer las Jautas Electorales supe - i 
riores sobre las municipales, d á n d o - ¡ 
les Is facultad de hacer, por su pro i 
pia iniciativa, las necesarias i n v e s t í - i 
gaciones respecto de l a forma en que 
se hayan dirigido las elecciones, pQr 
toedio de un s^tema de inspectores de 
L o a i que s ó l o necesita reformas encamina- ^ propl a d e s i g n a c i ó n y f a c u l t á n d o l o s ! 
cione soriginarias . . 
B A S E 1 1 8 » . — E j e c u c i ó n de los fa-
j o s — E l fallo del tribunal que decida 
definitivamente una r e c l a m a c i ó n s e r á 
temitioo a l a Junta E lec tora l compe 
tente para su e j e c u c i ó n . 
B A S E 1 1 9 » . — I n c a p a c i d a d de Jueces 
— L o s Jueces y Magistrados que hu-
bieren intervenido en cualqiuera de 
j c laraacs funcionarios p ú b l i c o s 
B A S E 1 2 7 » . — C o n t e n i d o de los De-
, cretOj de indol to .—Los Decretos de 
das a vigorizar las g a r a n t í a s contra 
el abuso del derecho electoral para 
cue sea un Código út i l y adecuado pa-
r a C u t a . Cierto es que hemos intro 
ducido nuevas disposiciones y que 
proponemos radicales reformas que 
compiueban loa defectos fundamenta-
indulto c o n s i j u a r á n l a sentencia de' les de la L e y originaria, pero queda 
t i ibunal , el tiempo de la condena que 
ba sido cumplido, dónde se h a cum 
plido y c u á n d o se c o m e n z ó a cumplir-
l a ; k conducir, del penado en la pri-
s i ó n donde e x t í n g u e s e su condena; s i 
el tr ibunal sentenciador se opone o 
los p e r í o d o s de una e l e c c i ó n , queda- .'avorece el indulto, d e s p u é s de que la 
r á n incapacitados para actuar en los 
procedimientos judic iales . 
T X . — E L E C C I O N E S G E N E R A L E S Y 
MUNlCIPALE.á C O N J U N T A S . C U A N -
D O H A N D E C E L E B R A R S E . 
Durante mi i n v e s t i g a c i ó n y prepa-
r a c i ó n del plan de reforma antes in-
dicado, r a vualto a surgir la duda res-
pecto ?. la convenencia de promulgar 
fie nuevo las d sposiciones de la L e v 
E lec tora l de Septiembre 11 de 1908 
que o s t a b l e c í a n la s e p a r a c i ó n de las 
elecciones municipales y de las gene-
isiles. Bajo los preceptos de la L e y 
de reforma de Septiembre 10 de 1910. 
todas las elecciones han de celebrarse 
en el mismo día y las candidaturas 
pura cargos municipales h a b r á n di 
imprimirse en la boleta oficial jun-
tr.mente con la candidatura provincial 
y nacional . 
L a prensa púb l i ca ha defendido em-
p e ñ a d a m e n t e la s e p a r a c i ó n de las 
elecciones municipales de las genera-
les, h a b i é n d o s e estudiado cuidadosa-
mentf esta materia por la C o m i s i ó n 
Par lamentar ia Mixta . Hemos pesada 
xa indiscutible ventaja de separar la? 
elecciones, para divorciar a s í l a po-
l i t ica local de la nacional y la hemos 
estudiado en r e l a c i ó n con las desven-
tajas del mayor gasto que trae consi-
go la c e l e b r a c i ó n de dos elecciones 
en vez de una, de la p r o l o n g a c i ó n d« 
los p e r í o d o s el.-otorales que ha de ser 
necesaria s i s? separan las elecciones 
y de les inconvenientes de c e r r a r las 
inscripciones ^os veces a l a ñ o . 
L a c o n c l u s i ó n a que hemos llegado 
u n á n i m e m e n t e ha sido que conviene 
derogar la d i s p o s i c i ó n de que los Con-
sejeros Provinciales y los Concejales 
cp renueven de por mitad cada dos 
a ñ o s , y disponer que estos funciona 
rios se el ijan en el a ñ o en que n3 
haya elecciones generales y cuando 
con errglo a la C o n s t i t u c i ó n haya 
de elegirse una mitad de los Repre 
sentantes. E s t a s elecciones se l l ama 
r á n elecciones parcia les . 
P a r a hacer posible que los Conse-
jeros Provinciales y los Concejales 
puedan ser el jaldos a l mismo tiempo, 
se prepone que el t é r m i n o de estod 
í u n c i o n a r i o s elegidos en 1920 expire 
s los dos a ñ o s . 
Todos los funcionarios municipales 
v provinciales p o d r á n ser en lo suce-
sivo elegidos por cuatro a ñ o s empe-
gando por las elecciones de 1922. A l 
dispoi-trse qu* los Concejales y Con-
¡?eieros sean elegidos en los s l g u í e n -
í e sanos, se consigue divorciar lan 
(amnMlas locales de las presidencia-1 
les y ev'tar el gasto adicional que 
exige»: las elecciones munic ipa les .La^í 
Bases son en detalle las siguiente: 
B A S E 120a.—Elecciones nacionales^ 
con oVjcto de elegir los Compromisa-
rios Presidenciales, VIcepres idenc ía l eá 
y Senatoriales y una mitad de los 
pet i c ión ha sido trasladada a l mismo 
para informe; la l is ta de las personas 
que recomienden el indulto, la hoja 
penal del indultado; s i lo ha sido an-
teriormente por el mismo o por otro 
delito o falta, y las razones de públ i -
ca conveniencia o de c o n d i c i ó n per-
sonal en el per-ado que justifiquen et 
perdón• 
B A S E 128» — P u b l i c a c i ó n de los In-
dul tos .—Los Decretos de Indulto se 
p u b l i c a r á n en la Gaceta Oficial de l a 
R e p ú o l i c a en el orden n u m é r i c o de 
su p r o m u l g a c i ó n . 
ciempre la superestructura, y la conti 
nuidad do un procedimiento electoral 
con e. que ya el pa í s se ha familiari-
zado, queda, por tanto, asegurada. 
No puedo ráenos de creer que e-. 
l a r e g u l a c i ó n nue hemos dado a las 
aetivioades da los Partidos P o l í t i c o s , 
especialmente en materia de cand ía -
tura« respecto de las cuales se manda 
que se hagan aentro de una racional 
prox-midad a la fecha de la e l e c c i ó n 
y por medio de convenciones de De-
legados representativos nuevamente 
designados par:: el solo objeto de pro-
nonev esa candidatura ;en l a dispo-
s i c i ó n que confiere la presidencia de 
cada unta E lec tora l a un Juez o Ma-
jí istratío de c a r r e r a ; en l a que supri-
me el derecho de votar en esta Junta , 
a los representantes de los Partidos 
P o l í t i c o s , haciudo a l elemento judic ia l 
t a m b i é n para promover, por propia 
Iniciativa, las necesarias correcciones; 
en el hecho de investir a estos ins-
pectores con amplios poderes para 
l a r a hacer las investigaciones y con 
autoridad para concurr ir a las Juntas 
subordinadas / deliberar, para e s t a -
olecer las ap ilaciones necesarias de 
cus decisiones y a ú n para denunciar 
a los votantes* en l a d i s p o s i c i ó n que 
establece disposiciones a u t o m á t i c a s 
contra todas las resoluciones y órde-
nes de las. J u i n a s municipales respec-
to de la i n s c r i p c i ó n , de l a constitu-
c i ó n de los colegies electorales y de 
otras operaciones de l a administra-
c i ó n electoral; en l a d i s p o s i c i ó n que 
tistab'ece la i n t e r v e n c i ó n de un no 
i?irio p ú b l i c o en el escrutinio de los 
tesultsdos de la v o t a c i ó n ; en el pre-
cepto que dispone l a publicidad opor-
tuna y conveniente; y finalmente en 
l a d i s p o s i c i ó n mediante la cua l sa 
concede una r e v i s i ó n judicial de todos 
los cr-íos de elecciones disputadas; no 
nuedo menos de creer y de decir que 
con todo esto hemos protegido y res-
guardado la a d m i n i s t r a c i ó n electoral 
hasta donde una L e y puede por sí 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A o t í g o o s de Inc láo , C a a a l y P é r e z 
Cirroajes de ie|e. Hipiflco sem'cio para Entierros, Bodas y Bantizts 
L U Z , 3 3 Teléfoois A-1338 A-4024 y Á-4154. LAZAIO SUSTAETL 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
i o p e 
H a f a l l e c i d o 
C o l l a d o 
documentos, el tribunal concibiera sospe-j peprp^entantes. Se c e l e b r a r á n estas 
cha de alguna irregularidad, debeni abrir \ ( lecciones cada cuatro a ñ o s , el prl-
Iob paquetes de boletas, aunane el recu 
rrente no haya comparecido ni solicitado 
que se abran. 
BASE 107.—Denegación de pruebas.— 
No so dará recurso alguno ante el tri-
bunal que conozca del Juicio contra las 
providencias en que denegare alguna di-
ligencia de prueba pero si conociere en 
apelación podrá ordenar que se celebre 
nuevo Juicio o se practique una investiga-
ción Inferior se hubiere negado injusti-
ficadamente a admitir una prueba. 
BASE IOS.—Examen de documentos.— 
Se pondrán de manifiesto, en todo tiem-
po, a las partes todos los documentos pa-
ra que puedan ebamlnarlos, eqcepto los 
paquetes de boletas. 
BASE 100.—.CriminaTidad.—No se reque-
rirá a los testigos para que depongan con-
tra s mismos, pero serán absueltos de 
toda responsabilidad civil o penal si lo 
hicieren. , 
BASE 110.—Objeto de la decisión.—El 
tribunal decidirá todos los casos según 
bus méritos, sin consideración a los de-
fectos de las alegaciones. E l tribunal es-
tará facultado para declarar la nulidad 
de una elección o del resultado de un 
referendum o para declarar en el caso 
^ una determinada elección, electo a un 
candidato diferentes del que apareclede 
elegido. Cuando el candidato estuviese 
Inhabilitao para el cargo, se declarará elec-
to al que le siguiese en el número de 
•̂ otos obtenidos. E n los casos de candi-
datos elegidos por votación directa, se 
borrará de la lista el nombre del candi-
dato contra el que se hubiere dictado el 
fallo y los votos emitidos para él se 
aumentarán a beneficio de su partido 
Político. 
BASE lll.—Investigaciones suplementa-
rtas.—Los tribunales que conocieren en 
Primera instancia y los de apelación po-
drán llevar a cabo investigaciones suple-
mentarias siempre que lo crean necesario. 
BASE 112.—Costas.—.Los tribunales po-
drán imponer las costas a cualquiera de 
ka partes o al Gobierno, o disponer que 
«ada parte pague las suyas. 
BASE 113.—Desacato.—Los tribunales 
Podrán Imponer multas por desacato cuan-
do no se procediere por las partes con el 
correspondiente decoro. 
BASE 114.—Procedimiento orimlnal.— 
A la conclusión de la vista, el tribunal 
deberá dar parte al Fiscal de las viola-
alones de la Ley que hubiesen llegado 
a su noticia para la formación del proce-
dimiento criminal correspondiente. 
BASE 115.—Apelaciones.—Se darán de 
Jas decisiones de los Jueces de Primera 
Instancia para ante la Audiencia de la 
Provincia cuando los procedimientos se 
hubieren iniciado en dichos Juzgados. Si 
éstos se hubieren iniciado en las Au-
diencias, las apelaciones se darán para 
ante la Sala de lo Civil del Tribunal Su-
premo. Cuando procedimientos promovi-
mro de noviembre, comenzando por 
el dv 1920. 
BAJí'E 121*.—Elecciones parciales . 
— P a r a la e l e c c i ó n de una mitad de 
los TI presentantes y funcionarios pro-
\ inciales , municipales y miembros do 
^ s Tantas de E d u c a c i ó n , se celebra-
r á n la selecciones cada cuatro a ñ o s , 
el día primero de noviembre, vcomen-
7ando por el de 1922. 
B A ? E 1 2 2 » . - L a s elecciones de 1920 
y las de los í u n c i o n a r i o s a que se 
refiere la Base 121, cuyos t é r m i n o s 
e s t á n a punto de expirar, se celebra 
l á n al mismo tiempo que la de I03 
funcionarios a cuya e l e c c i ó n se pro-
vee en la B a s . 120, pero por un pe-
r íodo de dos a ñ o s . 
E A b E 1 2 3 » . — F u n c i o n a r l o s Provin-
riales y Munic ipa le s .—Los elegidos 
en 1022 y los que lo fueren en las 
sucesivas elecciones, t o m a r á n pose-
s i ó n de sus cargos el 24 de F e b r e r a 
t lgulerte en ' e z del primero de di-
ciembre, a fin de ampliar el per íodo 
de f.empo para la r e s o l u c i ó n de la3 
apelaciones electorales. 
BAÍ 'E 1 2 4 » . — B o l e t a s separadas en 
las elecciones de 1920.—Los candi-
datos para ca-gos de Compromisarios 
Presidenciales , Vicepresidenciales y 
Senatoriales, de Representantes. Go-
bernreores Provinciales y Consejeros, 
se c o n s i g n a r á n en boleta separada, do 
c o l ó 1 diferente a la boleta de los can-
didatos para cargos municipales o da 
Juntas E s c o l a r e s . 
B A S E 125*.—Boleta separada en las 
elecciones p a r c i a l e s . — L a s candidatu-
'•as para Representantes y Consejeros 
Provinciales se h a r á n en boleta S í 
narada de co ló rdistinto a l de la bo 
'eta de los .'andidatos para cargos 
municipales y escolares. 
I D U L T O S 
L a prerrogativa de indulto ha sido 
libremente ejercida para c exonerar a 
los infractor? s p o l í t i c o s y é s t o ha 
conducitV» a q j e los funcionarios elec-
torales haya ndejado de tomar en 
-,eri.j las dispesiciones penales de la 
L e y Electora! . Se propone que los 
funcionarios de las Juntas E lec tora-
'es incluyend) a los miembros poU-
ti^os, inspectores, secretarios y de-
rendientes sean declarados funciona-
rlos r ú b l i c o s p:'ra que e s t é n compren-
dido! en las disposiciones de l a c láu-
sula 15. a r t í c u l o 68 de l a Constitu-
c i ó n , y fuera, po rtanto, del a l c a u c í 
de l a p r e r r o ^ t i v a de indulto quo 
Mena el Ejecut ivo . He llegado a l a 
conclufción do que en i n t e r é s de una 
^enreda a d m i n i s t r a c i ó n electoral, las 
disposiciones '.egales deben ir todav ía 
m á s lejos y reglamentar el ejercicio 
D E S P U E S D E R E C I B I S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 1 L A B E N D I C I O N P A P A L . 
D i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a h o y m a r t e s , a las c u a t r o d e l a t a r d e , los q u e s u s c r i b e n , 
h i j o s , h e r m a n o s , s o b r i n o s , p r i m o ? y a m i g o s , s u p l i c a n a las p e r s o n a s d e s u a m i s t a d c o n c u -
r r a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e l a Q u i n t a " C o v a d o n g a " ( C e r r o ) a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 1 7 d e J u n i o d e 1 9 1 9 
P e d r o y F r a n c i s c o S a n M a r t í n y P é r e z ; P i l a r , M a n u e l . F r a n c i s c o ( a u s e n t e ) , F r a n -
c i s c a ( a u s e n t e ) S a n M a r t í n y d e l C o l l a d o ; F r a n c i s c o G r a u V i ñ a l s ; F r a n c i s c a O d r i a de S a n 
M a r t í n ; F r a n c i s c o y R a m ó n G r a u S a n M a r t í n ; J e s ú s C o l l a d o S a n M a r t í n ( a u s e n t e ) ; A g u s -
t í n y J u a n J o s é d e l C o l l a d o ; A n t o l í n y R a m ó n d e l C o l l a d o ; F e d e r i c o B u s t i l l o ; J e s ú s G o n -
z á l e z A r a n g o ( a u s e n t e ) ; L e ó n B o l í v a r M a n u e l S a n M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S , 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 ^ . 
E S T A B L O S ^ M O S C O U ' y ^ L A C E I B A * 
C a r r u a j e s dm L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Bula establecer tales p r o t e c c i ó n y ga-1 
r a n t í a s . E l e?.cto total de estas d l s - j 
posiciones s i llegan a promulgarse en j 
formr de Ley , dar a l pueblo la m á s | 
adecuada seguridad de que no podrán | 
celebrarse elecciones v á l i d a s en nin-
g ú n colegio donde la i n s c r i p c i ó n ex-
ceda el tanto por ciento normal de 
los e-ectores inscriptos respecto de 
:a total p o b l a c i ó n c iv i l ; que la opor-
tunidad para el ejercicio ilegal del 
lefuerzo ba desaparecido; de que el 
nombrnmiento del personal de los co-
legios electorales y la d e s i g n a c i ó n 7 
í e ñ a l a m i e n t o de los lugares en que 
n a b r á de vota.-je, s e r á n conocidos por 
su p u b l i c a c i ó n en la Gaceta Oficial 
tres r ieses antes de la c e l e b r a c i ó n de 
i.na l e c c i ó n ; y de que no podrá co-
mterse fraudes en esos colegios que 
no sea con completo conocimiento 7 
a p r o b a c i ó n de la superior Junta Pro-
vincial y de ^ae para n i n g ú n elector 
o candidato habráTde ser posible ale-
fiar -que no existe para é l recurso le-
gal a?guno. L a p r o m u l g a c i ó n de la 
reforma h a b r á de in ic iar en la admi-
n i s t r a c i ó n cubana electoral una nue-
va era libre de los incidentes acaeci-
dos, en su de3créd i to , durante los p i -
sados p e r í o d o s electorales. 
No hay ley cue pueda real izar su 
objeto si no t u n e el apoyo de la con-
.•'encía públ ica , mediante una honra 
*a s i m p a t í a para con sus fines y un 
vivo deseo por parte del públ ico de 
apl icar los principios para los cuales 
se ha promulgado esa ley. E n n i n g ú n 
caso es esto m á s cierto que en el 
Código que rige la e l e c c i ó n de los 
hombres que han de regir los destino^ 
p o l í t i c o s del p a í s . L a a d o p c i ó n de .a 
reforma que en este informe se pro-
pone, en ello conf ío , o f r e c e r á a l p ú -
blico cubano les nidios de dominar el 
e s p í r i t u de personal i n t e r é s que ha 
sido t n e l pasado l a causa del abuso 
nue se ha hecho de l a franquicia elec-
tora l . S e r á entonces el pueblo de C u -
ba el que con auxilio de la prensa pe-
r iód ica h a b r á de fomentar un senti-
miento p ú b l i c o genuino que lance el 
' l e scréd i to soo^e el e m p e ñ o de prso-
na l a m b i c i ó n de ganar siempre en las 
u r n a selectorales por medios honra-
dos o torpes y s e ñ a l e con un estigma 
^al la mera tentativa de burlar la vo-
luntad del pueblo, que el riesgo de 
Incurr ir en el mismo s e r á bastante 
para que la c o r r u p c i ó n po l í t i ca He • 
¿ve a se rimnopular entre los aspi-
rantes a cargos p ú b l i c o s . 
E s posible nue m á s aelante haya 
'le remit ir a usted nuevas recomen-
dacicnes que resulten de futuras con-
ferencias . 
No puedo concluir este informe sin 
dar de nuevo testimoriio del gran 
auxilio que me ha procurado la Co-
m i s i ó n Mixta Par lamentar ia con la 
que he estado 'rabajando. Todos sus 
miembros concurrieron a ía obra con 
t:n conocimiento í n t i m o de la aplica-
c i ó n p r á c t i c a de la L e y vigente y to 
dos han laborado, sin que en n i n g ú n 
caso haya npodido discernirse m ó v i l e s 
ae Part ido y con el m á s franco reco-
nocirMento do los d a ñ o s que se trata 
de remediar . No tengo noticias d3 
n i n g ú n disentimiento por parte de 
mien hro alguno de la C o m i s i ó n en 
m a n t o a las reformas b á s i c a s m á s 
esenciales aquí propuestas. 
A usted, s e ñ o r Presidente, deseo 
expresarle ra] gratitud por haberme 
procurado todo el apoyo posible den-
tro de vuestras facultades para l i 
r e a l i z a c i ó n del importante trabajo que 
se me h a asignado, y especialmente 
por la solicitud que ha demostrado 
usted en que la r e v i s i ó n se hiciese 
sobre bases ajanas a l i n t e r é s de P a r -
tido y que dieran al pueblo de Cuba 
la m á s amplia oportunidad para ex-
presa rl lbremeate su voluntad en las 
u r n a s . 
Muy respetuosamente de usted, 
(f) E . H . Crowder. 
General Mario G Menocal, 
Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
Palac io . 
Hago constar que el texto que an-
teced3 es t r a d a c c i ó n fiel del original 
en i r g l é s que queda archivado en -a 
S e c r e t a r í a de l a Pres idencia . 
F i n c a " E l Chico", Marlanao, a tre-
ce de junio de mi l novecientos diez y 
n u e v . 
M . G . M E N O C A L . 
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
m o v i m i e n t o d e v a p o r e s e s p a d o -
l e s , e l l o g e r d e l l ü r i a c r u -
z o e l , d i a 12 p o r l a s a z o r e s , 
s i n n o v e d a d . l o s q u e l l e g a -
r o n , e l a l i c a n t e l l e v a d o c e 
e x p u l s a d o s . 
p : l p o g e r d e l l o b i a 
Los señores Hijos de José Tayií, con-
i si^rnatarloa • n esta plaza de los vapores 
de Tayá, han recibido un cablegrama del 
capitán del vapor español Roger de L i a -
rla, Infomándole que el día 12 del co-
rriente cni/S por las Azores rumbo a 
Barcelona, «in (iue se registrara a bordo 
novedad nl^iina. 
Créese ju? el Roger de Llurla debe 
llegar hoy i Barcelona. 
A n g e l e s de G r a n a d a 
Nuestros lectores recuerdan, segu-
ramente, con placer y a d m i r a c i ó n , a 
r.quella e s p l é n d i d a canzonetista An-
geles de Granada, cuya a c t u a c i ó n en 
tá ú l t i m a temporada de Pubillones en 
el Teatro Nacional fué una s u c e s i ó n 
de é x i t o s y triunfos merecidos. 
Angeles de Granada^ l inda, á g i l , 
con una voz encantadora y un artt? 
muy ruyo pleno de exquisiteces, tiene 
-. n a m a g n í f i c a personalidUd en e l 
mundo del canzonetismo. 
Angeles de Granada se retira del 
tablado de sus v ic tor ias . Muy pronto 
c o n t r a e r á matrimonio. 
E s t e es el amable motivo por el 
cual la bella canzonetista celebra es-
ta neche su 'Serata d' onore" en el 
ít-atrn Margot. E s una despedida.Una 
senti l despedida y como todas un po-
co m e l a n c ó l i c a 
E n esta func ión de gracia t o m a r á n 
parto valiosos elementos teatrales en 
tonor do l a f r m p á t i c a y aplaudida 
^anzonetista. 
S e r á una noche, la de hoy 17, en 
que r e s p l a n d r r e r á c l arte de Angeles 
de Granada, hecho de gracias, de 
sonrisas, de a r m o n í a s y de luz . 
J . K , H . 
ría L . He-n^ndez, Alvaro Qulroga, doc-
tor E . R . Méndez, Lranclsco Santieste-
ban, Fabián Fernández y familia, Angel 
Solares y el señor Ignacio Montalvo. ge-
rente de la Compañía de Pesca' y Nafe-
gacifin, que acaba de adquiMr tres vive-
ros para la expresada compañía. 
Devuelto por las autoridades de Inmi-
gración de New Orleans, llegft Rogelio 
Lozano, esp^'.lol y de 19 años de edad. 
GANADO 
E l Chalmete ha traido 2Í).T cerdos, K 
Tacas, 10 mulos y varias Jaulas con aves. 
7?L A L I C A N T E 
Para N i c a York Cádiz salló ayer 
tarde el var»1' español Alicante, que llora 
carga general y sajareso, entre ellos los 
señores Luií Nieto Casado, Antonio Ros 
González y familia, Mercedes de la To-
rre, Miguel Aíartorel y familia, Rosa L o -
sada, e hijo, Dolores Buscadella, Joaquín 
Budel, Vicente Ramón Salnz, Dolores Ra-
mírez, Dolores Mata e hijo, Enrique A l -
dama, Julián Navarro, Benjamín Casas, 
Eduardo Sánchez y señora, Eugenia > 
Luisa Tabernilla y Dolzz, Luis García de 
ios Santos, T-.ilián Rodríguez, Ramdn 
Vidal, Mamel Maden Madan, Ana Sayen. 
IJnria Moateagudo, Manuel ^vlla Gua-
dalupe Rodríguez. 
Fray Benito Azun, Amador Fernández, 
Fél ix Cnrb.iUo, José María Lasarte, Ma-
nuel Rodríguez y otros. 
LOS E X P U L S A D O S 
E n este^vipor y coma ya hemos pu-
blicado, fueron embarcados doce Indivi-
duos a quienes se acusa de ser extran-
jeros perniciosos. 
$ 3 - 0 0 en la Habana. C o c h e s p * i « e n i e r r o » , b o d s a y b a u t i z o » 
Z A N J A , 142 . T E L E F O N O S A ^ 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . 
V i » - » - v i s , c o r r i e n t e » r S 6 . 0 0 
I d . b i a n c o , c o n a l u m b r a d o S 1 0 . 0 0 
A L M A G E N s A - 4 6 8 6 H A B A N A , 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a mayor en so giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
F.L L E O N X I I I 
Por noticlus recibidas por el señor don 
Manuel Otaany, consignatario de la Com-
pañía Trasatlántica española, se sabe 
que el vu-o." correo español León X I I I 
salió de Nueva York en dlreiíclón a este 
puerto, a las siete de la tarde del pró-
ximo pasado sábado con carga general y 
pasajeros. 
Se cree qn* llegue el jueves por la tar-
de. 
M A R M O L E R I A 
E N G E N E R A L , C O N M A -
: Q U I N A R I A M O D E R N A ; 
E L A L F O N S O X I I 
También »• ba recibido la noticia de 
haber salido de Veracruz para la Haba-
na el rapor correo español Alfonso X I I , 
conduciendo carga general y pasajeros. 
Llegará mañana para zarpar para E s -
paña el día 20. 
E L M O N T E R E T 
Mañana pe espera de Nueva York con 
carga gener.il y pasajeros el vapor ame-
ricano Monterrey, que seguirá viaje a 
í Méjico. 
P A R A C U R A R U N A £ N F E R - ~ * 
M E D A D 
Debe E l i m i n a r s e l a Cansa , lo Mis-
mo qne con l a Caspa . 
E x t i r p a d «1 g é r m e n que produce 1» 
caapa, que o c a s i ó n » la pérd ida del ca> 
i bello trayendo por ú l t i m o la calvicie. 
I y «1 cabello c r e c e r á con pro fus ión . 
'' E n el "Herplclde Newbro" tiene «i 
1 púb l i co un destructor eficaz del g é r -
men de la caspa, a l mismo tiempo 
que una loc ión deliciosa para el oa-
1 bello. Ninguna otra p r e p a r a c i ó n tle-
; ae nna base cientí f ica para la des-
j t r u c c l ó n de los g é r m e n e s de la caspa, 
t Ca lma la irr i tac ión, mantiene fresco 
. el cuero cabelludo. T é n g a s e presen-
1 te qne aquello que se dloe "es tan 
bueno" no hace el efecto del legitimo 
' "Herplclde". C u r a la c o m e z ó n del 
1 cuero cabelludo. V é n d e s e en las prin-
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
• T a R e u n i ó n " , B . S a r r ú . — M a n n e í 
Johnson, Obispo, Et y M^—-Agents* 
t s p e d a l e » 
11 
• ' L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 134. T E L E F O N O A - 3 4 1 6 . 
E L C H A L M B T T B 
Procedente de New Orleans, llegó ayer 
j tarde el vapor americano Chalmete, que 
i trajo cargi general y 43 pasajeros en-
¡ fre ellos el doctor Adrln Rodríguezz 
j Echevarría y familia, Angel ¿e Rey y fa-
1 milla. Mannol G. Zamora y familia, Ma-
E l J H A E I O D E 1 4 M A R I -
NA lo e n c o e a í r a üt í . en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — _ — 
PAGINA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
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L a m u e r t e d e 
n u e s t r o D i r e c t o r 
D B V L A SOCIEDAD "JOVELLANOS" 
Habana, lr. <le Junio de 1919 
Sr losó I. Kivero, Subdirector del 
DIARIO D E üA MARINA 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mió: 
La Directiva de esta Sociedad, 
nue me honro en presidir, en sesión 
alebrada en la noche de ayer, acor 
n acta el más sentid'J 
el fallecimiento del 
lió consignar 
insana por 
vxcmo Sr. D. Nicolás Riverj y Mu 
üiz. v puectos de pie en señal de xea-
pe'o y aümirjoión, todos los nuem-
uros de la junta, hicieron votos i er 
v^ntes por que en la resignación en-
cuentren UKtenes el único posibl.'-
consuelo, por la pérdida que todos 
somos en lamentar. 
Sirví-se aceitar en nombre de la 
Sociedad "Jovellat.os" de los alum-
nos del "Centro Asturiano" la expre 
v.ón de pósame más sentido, rogán 
¿"ale que asi mismo la haga extensiva 
•. sus" distinguidos familiares. 
» De usted cou toda consideración, 
iUigcnio Méndez, 
Presidente 
DI. LA f O LOMA ESPADOLA DE 
SANTO DO-UIXÍO 
Santo Domingo junio 13 de 1919. 
Soñor Nicolás Rivero y Alonso, Admi-
nistrador del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Habana. 
L a Directiva de esta sociedad ha-
ciéndose intérprete de los sentimien-
tos, no do tus asociados; solamente, si-
no del pueblo en goneral, acordó en 
junta celebrada ayer dirigir a usted 
un sincero mensaje de pésame por el 
lamentable fallecimiento de l-u señor 
padre, quien, desde su DIARIO desa-
rrolló tan magna labor de confrater-
nidad y progreso en. bien de la amad.i 
España y dé esta tierra hospitalaria. 
Roganio al Supremo por el descan-
so eterno—tan altamiínte merecido— 
de su respetable padre y con la s,V 
plica do que haga extensivas estas lí 
neas a su distinguida familia y a la 
redacción de ose periódico, aprovecho 
la oportunidad para testimoniarle m: 
consideración más distinguida. 
Ramón Aldon/a. 
Presidente. 
E . P. D. 
Don Nicolás Rivero, el ilustrado 
"periodista, Director de DIARIO D E 
L A MARINA, ha. fallecido en la Ha 
baña y su muerte ha sido verdadera-
mente sentida. \ , 
Era el señor Rivero el decano riel 
periodismo en Cuba, de pluma vibran-
te, con su constante labor durante 
más de 24 años en el referido perió-
dico logró elevarlo a tan grande a l -
tura que hizo del DIARIO D E L A 
MARINA una de las empre^^s perio-
dísticas más fuertes de la Rrpúbllca. 
De todos era verdaderamente estl 
mado, el ilustre desaparecido que, 
aunque como todos los mortales tu-
vo sus errores, siempre también fué 
uno de los primeros en contribuir ge-
nerosamente a cuanto de él s í solicitó 
su apoyo, moral y material. 
Duerma en pa?: el decano de la 
prensa de Cuba y reciban sus familia-
res, en eitas líneas ^a más sincera 
expresión de nuestro sentido pésame. 
HEHSAJE OK PKSAMi: 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Manuel Serafín Pichardo. Primer Se-
cretario do la Legación de Cuba en 
Madrid, nos ha enviado el siguiente 
cablegrama: 
Madrid. Junio 13 de 1919. 
DIARIO.—Habana. 
Nuestro profundísimo pésame. 
Ficha i\Io. 
D E L SALON DE B E L L A S ARTES, 
ASOriAíTOV DE PINTORES T 
E S C U L T O R E S 
Habana, Junio 9 de 1919, 
Sr. José I. Rivero, Subdirector del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
En Junta celebrada por esta Asn-
clación, unánimemente se acordé 
testimoniar a usted el pesar que le 
ha causado la muerte de su señ"<r 
padre don Nicolás Rivero y Muflífc. 
Director del DIARIO D E LA MARI-
NA. 
L a Junta recordó complacida la 
labor de propaganda y aliento que le 
prestara siempre ese periódico del 
que fuera digno Director su señor 
padre. 
Al cumplimentar dicho acuerdo, 
como por la presente tengo el honor 
de verificarlo, aprovecho la oporturt-
dad para expresar a usted el testi-




De niícstros colegas 
De la revista "Malecón:" 
DON NICOLAS RIVERO 
:Don Nico lás . . . ha muerto; 
Para ios que sentíamos per H cn-
ciano venerable, ese respeto cariño- 1 
so, que inspiraba, más que otra cosa, 
•U gran corazón, que era un manan-' 
tlal inagotable de bondadt-s, esto tiens 
una gran significación. 
Sobre el periodista incansable, cu-
ya pluma era un ariete, sobro su vi-
da de luchador, y sobre sus grandes 
cualidades intelectuales quo le hicie-
ron el maestro del periodismo CU&8 
brillante de nuestro país; estaba su 
alma, tan dada a la virtud y n la ca-
ridad, aue pu muerte llena rio luto mu-
chas almas, muchos hogares y muchos | 
corazones... 
despejada, caía la luz polícroma de un 
ventanal gótico quo la hacía aparecer 
como la de aquellos santos varones 
de los primeros siglos del cristianis-1 
mo. . . / 
Con qué sencillez me habló y^m*» 
tendió su diestra. Desde ese día sen-
tía una admiración muy cpriñosa y un 
respeto más grande todav>a. 
Con don Nicolás desaparece uno de 
los grandes periodistas del tiiglo pa-
sado. Representaba más que -linguna 
de ellos, y con personalidad más de-
finida, una época de inquietucier y de 
turbulencias que llenan nuestra his-
toria . . . j 
Amaba a España, con una bidalguía 
ejemplar, contra toda injusticia; y ha 
caído en el hogar cubano qu(- fundA 
y amó con un amor digno de iroitan-.e, 
en medio a sus hijos a quienes en-
señó a amar a Cuba con el mismo 
calor que él amó a (España.. . | 
Don Nicolás ha muerto... quién 
como él. luchó tanto en la vicia, quiín 
como él practicó la virtud, y puso 
como un escudo sobre su corazón el 
amor a Dios, que le hizo invencible 
contra el mal, tendrá en cada cora-j 
zón noble un recuerdo, que no mori-
rá jamás. 
Juan de Bra'f>. 
Junio l de 1919. 
De "La Verdad", de Caibarién: 
NICOLAS RIVERO 
Desde hace varios días f-abíamoi 
que Don Nicolás Rivero y Muüiz, Di-
rector ilustre del importante perió-
dico DIARIO D E L A MARINA de la ' 
Habana, decano de las publicaciones 
cubanas, se encontraba gravemente 
enfermo y que una penosa dolencia 
iba minando la existsneia do! notable 
periodista español. 
Don Nicolás Rivero acaba de mo-
rir. Eso fallecimiento lo lamentamos 
muy de veras, por tratarse de un 
publicista, compañero do exep.pcional 
talento, a quien siempre admiramos 
por su energía, cultura y tesón con 
que íntegro combatía, firmemente, en 
defensa de sus Ideales. 
Con la muerte de Don Nicolás Ri-
vero sus familiares pierden una ca-
beza magnánimo; el DIARIO D E TA 
MARINA, a uno de sus más ilustres 
Directores, y la prensa en general a 
un adalid, a un compañero fiel, hon-
rado, noble y modesto, que se sentía 
más orgulloso como periodñtc que os-
tentando los títulos, premios y hono-
res que en otrap esferas obtuvo. 
Descansen en paz los restos mor-
tales do Don Nicolás Rivero, ya quo 
su nombre comienza a reposar en el 
terreno de la inmortalidad. 
;Que Dios haya acogido en su seno 
a tan grande alma leal siempre a sus 
principies! Condición que* no po-
seemos todos por desgracia, en el se 
no del periodismo nacional. 
Nuestro pésame a los familiares del 
ilustre Nicolás Rivero quien en él 
tenían horizontes, protección, espe 
ranzas y laureles, . . . 
Y ainda mais: nuestra condolencia 
a la laboriosa Colonia Española de 
Cuba, de América, por la desapari-
ción eterua del titánico e ilustrado es 
critor de las imborrables "Aotualida-
des" del DIARIO D E LA MARINA. 
Junio 17 
T A B L E T A S 
K ' M á i D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
H a P r o b a d o U d l a s T a b l e t a s K I - M Ó I D S , e l M o d e r n o 
^ r e p a r a d o p a r a l o s D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o ? 
E s t e n u e v o producto d e los L a b o r a t o r i o s d e l a 
Emulsión deScott s e ofrece a l p ú b l i c o d e s p u é s 
d e m u c h o s exper imentos h e c h o s p a r a a s e g u r a r s e 
d e posit ivos resul tados e n e l tratamiento d e l a s 
var ias mani fes tac iones d e D i s p e p s i a ó I n d i g e s -
t i ó n , tales c o m o A c i d e z de l E s t ó m a g o , P e s a d e z , 
Do lores A g u d o s , B i l ios idad , A g r u r a s , 
t a c i ó n , etc. S e v e n d e e n todas las 
F a r m a c i a s e n frasquitos d e m ó d i c o prec io . 
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U n é x i t o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . V a á s e r e n C u b a u n a 
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F e r m e n -
b u e n a s 
Í3 
H o m e n a j e a D o n 
N i c o l á s R i v e r o 
(Viene de la IMUMEEA PLANA) 
Jístribuirá entre los que lo soliciten 
n su nombre en el Banco Internado-
ral , que es el depositario de los ion-
ios dtl Comité, 
Se leyó una hermosa carta de la 
notable artista Virginia Fábregas, di 
rigida al Secretario y ofreciendo su 
valioso concurso a favor de la idea 
del homenaje a Rivero. 
Se acordó que la Mesa del Comité 
quedaba autorizada para extraer los 
fondo,* y señalando el próximo lune¿< 
para reunirse tu el Casino con asis-
tencia de los vtcales nombrados y dd 
todos los miembros del Comité, se le-
Tanto la sesióu con el oportuno acuer-
da d j nombrar una comisión integra 
) ra p >r los señores don Manuel Lie-
ivndi. don Juaq G. Puraariega y doc-
tor Tomás Servando Gutiérrez, par,* 
ir a «'omunicarlie a don Sabas Emilio 
de Alvaré, retsnido en el lecho por 
el accidente que todos lamentamos-
su noTDbraminto de Vicepresidente de'. 
Comité Ejecurivo. 
L a comisión cumplirá au honres'» 
cargo esta tarde, a las seis. 
son soldados cubanos y por lo tanto • 
deben de i requipados según la eos- ] 
tu rabí fc del dia. 
No oebe de haber más inscripciones 
lúe la del nombre del General Má 
ximo Gómez, lechas del principio do 
la guerra, intervención?» nombres d^ 
algunos campos de batalla y fecha 
de la libertad de Cuba. 
L a estatua será de bronce (Stan-
dard ^mericaci) según se usa en las 
ortatuas ecuestres L a base, pedes-
tal y bajo-relieves deben de hacerse 
^n marmol rojizo y gris de Tennessee. 
Reci miendo oue la obra se haga c i 
Cuba y propongo si so acepta mi pro-
vecto por la honorable Comisión de-
jar todos mis dibujos y modelos en 
Cuba, estableciendo un estudio en la 
Habana inmediatamente y ejecutando 
'oda la obra en la Isla, propongo lo 
anterior despj.'s de un cuarto de si-
glo de experiencia, plenamonte con-
venci'lo que una obra monumental dtv 
/f-sta clase, sin los datos históricos y 
cono ;imiento, simpatía y estrecho 
contacto con Tos princijkles elemen-
tos de la intelectualidad y del pue-
blo, carece de valor y no puede * ser 
un crídito ni para el artista ni para 
la in.portanci i. del pueblo. 
Declaro además: que tengo píen i 
simpatía por las aspiraciones nacio-
r.aleü de Cuba, su deseo de expansión 
nacional estimulada por una activi-
dad artística individual y da que p ic-
do mejor servir todo el propósito .le 
su obrax monumental c.'icucaudo a;iuí 
dicho monumento. 
€ a n a $ a l a s D a m a s 
P . r a el D I A R I O D E L A MARINA. 
E l excultor Borglum 
(Viene de la l'RIMEKA PLANA) 
término y subordinados al incidente 
histórico, y in ese caso sólo para 
Ilustrar cuando el acontecimiento no 
haya sido claramente expresado. 
Bajo la ley que gobierna un monu-
mento histórico ecuestre, he examina 
do detenidamente los recuerdos foto-
gráficos de Cuba para determinar 
acerca de una forma arquitectóni-r.» 
suficientemente característica y ele-
mental en la vida de Cuba para sen ir 
de base de un pedestal, teniendo pre-
sente que el héroe de este monumen-
to era un militar. 
Despuér. de un detenido examen fut 
obsesionado por la repetición, la 
simplicidad y lá Jii'eta Bltaetá del . 
tillo del Morro destacándose sobre 
el horizonte, repetidas en otras for-
talezas, no sfio de la Habaa, sino de 
otras partes de la isla, y adopte esta 
simple luna como base de este pedes-
tal 
Simbólicamente esta forma su tam-
bién un símbolo nacional que se 
deataca propic-a 
—(Estamos firmement* convencid'.s, 
primero, de que si el ñioaüinento h* ¡ 
de honrar a Máximo Gírm'z, ê to nol 
se obtendrá sino en el mso de que 
dicho monumento exprestj su actua-
ción en la guerra, persoiiünue sus 
servicios al pueblo de Cubi- y que si 
ha de interesar a los cubanos debe 
hablarles de sus luchas y no de ias 
del César, o de -feyendas prehistóri-
cas que no guardan relac"ó.'i alguna 
con la historia de esta Isla. 
— E n segundo lugar, creemos que ti 
costo de este monumento tiene que 
ser de 175,000 pesos y que ro pue le 
costar un centavo más. puer, ni por 
un momento pudimos entender que pe-
dia ser de un costo ilimitado ni que 
del capítulo de gastos podía disponer-
se para adjudicaciones adicionales. 
— Y tercero; también entendimos 
siempre que^ para escoger al escul-
tor, se tendría muy en cuenta su his-
toria artística y las pruebas que pre-
sentase de su competencia en traba-
jos de esta índole. 
Estas consideraciones tienen graví-
sima trascendencia para todo" los qu 1 
hemos cumplido fielmente los requi-
sitos de la convocatoria, y entraña asi-
mismo enorme importancia para el 
prestigio de Cuba, el hecho de que 
estas consideraciones se tengan en 
cuenta sin ninguna clase da prejui-
cios. 
Yo estimo que Cuba necesita la co-
laboración para su medio artístico de 
artistas que sean íntegros y sinceros. 
Sería mi mayor placer ser útil a es-
te pueblo y dentro de nuestra humil-
de personalidad realizar en la paz una 
actuación como la que los americanos 
realizamos en la guerra. 
Madrid, 28 de Abril de 1919. 
En la inauguración del Congreso de 
Medicina pronunció el Rey las si-
guientes palabras: 
"¡Señores congresistas! Trabajad 
todos con fe y entusiasmo, y cuajado 
regreséis a vuestros hogares, llevad 
el recuerdo de cuanto aquí se ha 
dicho, sentid en vuestro pecho los la-
tidos de la esperanza y, sobre tod>. 
sed optimistas. ¡No hay motivos par.i 
el pesimismo. 
Confiad y trabajad por una España 
grande y fuerte, como la que desea 
vuestro Rey." 
Para asistir a dicho Congreso han 
venido varias eminencias médicas del 
extranjero. Entre ellas, Madarap Cu-
ríe. E l paw por Madrid de esta insig-
ne mujer, que ha colaborado con su 
difunto y no menos insigne marido 
en el descubrimiento del radium, pro» 
ducieudo una v^ydadera revolución en 
la ciencia médica con sus investiga • 
cienes acerca de la radioactividad, h i 
sido una feliz ocasión para que Es* 
paqa exteriorizase su respetuosa ad-
miración hacia la ilustre dama. 
Aparte los agasajos que ha recibi-
do de todos los médicos españoles, se 
proyecta hacerle constar de una mane-
ra oficial y solemne la consideraciln 
que merece. 
En opinión de muchas, muchlsiroa* 
importantes personas, que están en 
lo justo, el Gobierno debe concede" a 
la gran bienhechora de la Humanidad 
la gran cruz de Alfonso X I I , cuyas 
insignias habrán de ser regaladas a 
la eminente sabia por suscripción 
entre la clase médica, y por cuantas 
otras personas deseen adherirá©. 
E l ministro de Instrucción Pública 
acaba de manifestar que 83 ha conce-
dido dicha distinción a la doctora ma-
dame Curie. También ha dicho que 
es su propósito imponer personalme:i« 
te las insignias de esa gran cruz a 
tan eminente personalidad. 
Madame Curie habló en la inaugu-
ración del Congreso. Fué un momento 
verdaderamente inolvidable cuando el 
Rey le concedió la palabra. E l la se 
levantó a hablar en nombre de la 
Universidad do París. 
¡Madame CurieI, mujer gloriosa, 
quizá la más alta cima de la cienciA 
contemporánea, orgullo de Francb;, 
de la raza latina y del mundo ente-
ro, delgada, pálida, sencillamente ves-
tida de negro, sin, un adorno, toca-
da de un sombrerillo breve, habló 
cinco minutos tan sólo, con una voa 
delicada y dulce, pero segura, sin una 
contracción de su rostro, sin más que 
una leve y amable acción de sus ma 
nos, llena de modestia y a la vez de 
firmeza, como si hablase desde arr» 
ba, segura de la única superioridad 
que todos acatan y que acerca más 
i a sí a los demás hombres 
bros extranjeros del Congreso Nació 
nal de Medicina, 
L a sesión general del Congreso | 
se verificó el día 22, y la presidió ia 
reina doña Cristina, que quiso asistir 
a la anunciada conferencia de la ilus-
tre congresista madame Curie. 
A ambos lados de la augugsta dama 
tomaron asiento la marquesa de Moc-
tezuma, el rector de la Universidad 
Sr. Carracido y los doctores Gómez 
Ocaña y Recasens. Este presentó en 
elocuentes palabras a la insigne des-
cubridora del radio, que al comenzar 
a hablar recibió una qvación. 
E n términos de gran modestia des-
cribió los penosos principios de su 
carrera científica, en unión de su es-
poso. 
Ayudada por su hija, y por medio 
del aparato de proyecciones, mosíró 
gráficamente los efectos del radio so-
bre el electroscopio cuya descarga 
produjo repetidas veces en diversas 
formas y desde considerable distancia 
Proyectó varias y notabilísimas exne-
riencias y terminó proyectando vistas 
(el pobre laboratorio donde en unión 
de su marido comenzó a estudiar e n 
firme voluntad la forma de conset.dp 
el victorioso resultado que había más 
tarde de otorgar a ambos la más le-
gítima gloria que los modernos tiem-
pos registran. 
L a ilustre conferenciante fué va-
rias veces interrumpida por los aplau-
sos de la concurrencia, y al terminar 
la disertación recibió una estruendo-
sa ovación. 
L a reina Cristina conversó afable-
mente con ella. 
E n los comedores de Caridad, ins-
talados en el Colegio de la Inmacula-
da, se siguen dando a diario las comí 
Francia. Y todo ello lo refirió con 
amenidad, intercalando números» s 
anécdotas, terminando con las sillas 
de manos de la Santa Hermandad del 
Refugio, que recogía a los pobres quo 
encontraba la Ronda de Pan y Huev), 
institución puramente madrileña, des-
pués de haber mostrado en proyec-
ciones, varias sillas de manos. 
De las sillas de montar, cuya histo-
ria hizo, dijo de curioso, y lo de-
mostró exhibiendo un grabado del si-
glo XV, que las damas solían mont.ir 
a horcajadas, como los hombres, y 
que no es, por tanto, invención ame' 
ricana. 
L a numerosa concurrencia de maes-
tras y de aristocráticas damas cele-
bró la erudición del conferenciante so-
bre tema tan desconocido y del qu-̂  
nunca se ha tratado. 
A la Sociedad Española de Amigos 
del Arte, que tan notables muestms 
viene dando de su amor al arte na-
cional con las diferentes Exposiciones 
que celebra le ha sido entregado e! 
conocido palacete de la Monelsa, en-
clavado en sitio muy pintoresco y cu-
ya construcción, finales del siglo 
X V I I I , es similar a la casita del Prín-
cipe, en E l Escorial, y a la del Labra-
dor, en Aranjuez. 
De dicho edificio han tomado pose-
sión los señores don Joaquín Ezque 
rra del Bayo marqués de Montero, 
acompañados del Secretario de Arta 
Español, señor Enríquez, y que, eu 
unión de los señores marqués de Co-
millas, duque de Parcent y conde de 
Casal, forman la Comisión nombrada 
por la Sociedad Española de Amigos 
del Arte para hacer el estudio de res-
tauración, decorado y amueblado deí 
local, así como el de las instalaciones 
de objetos artísticos que en el mismo 
hayan de hacerse. 
L a Real Academia de la Lengua ha 
acordado nombrar para una de las va 
cantes existentes en aquella Corpo-
ración, a don Gabriel Maura Gama-
das que costea la Asociación •Matrl-' zo, conde de la Mortera. Elementos do 
y publicista, cuya acusada personali-
dad y reconocidas y elogiadas dotes 
son de todos admiradas. 
E l prestigioso magistrado de )a 
Sala primera de lo Civil de la Audien-
cia de Madrid, don Mariano Avellfia, 
dió hace pocos días una conferenoií 
en el Centro Ibero Americano de Cir. 
tura Popular Femenina acerca Jel ai-
gestivo tema "Reivindicaciones justaj 
de las mujeres en los derechos priva-
dos." 
E l salón de actos del Centro se í v 
liaba totalmente ocupado por un pú-
blico selecto, en el que prcdominaLi 
el bello sexo. 
En los comienzos de su disertaefín 
el señor Abnllán hizo una síntesiá 
histórica de las revoluciones políti-
cas y sociales, señalando el progrew 
de derecho, que nace con la madre y 
que se quebranta con la fortaleza ad-
quirida por el hombre, para dar paso 
a la tiranía Implacable contra la mu-
jer. 
Con absoluto dominfo de la ciencia 
jurídica analizo los derechos pol{tico3 
y administrativos do l a mujer tal co-
mo ellog están reconocidos en el Có-
digo Civil, y tal como las modems 
orientaciones los presentan, advir-
tiendo los errores, Tas injusticias, pre-
tericiones y anomalías que ofreop 
nuestra vigente legislación en est» 
particular esencial ís imo, que merecí 
toda la atención de los legisladores 
y gobernantes. 
Estudiada la cuestión ba]o el punto 
de vista civil, el conferenciante abal-
eó con su reconocida y competentísi-
ma autoridad, todos los aspectos i» 
la cuestión, hablando de la nacioiuil-
dad, la tutoría y la participación e* 
los negocios. 
Fué muchas veces interrumpido pot 
los aplausos de la concurrencia. 1 
Salomé ^niez y Topete. 
¿ C a i l es d 
tense de Caridad. 
A diario se sirven en este comedor 
cuatrocientas comidas, y otras tantas 
en el instalado en el Asilo de Sanr.d 
Cristina, además de las constantes V 
numerosas obras que la benéfica Aso-
ciación realiza. 
E l presidente de ésta, señor García 
Molinas, que personalmente se ocupa 
con gran entusiasmo en los traba-
jos de la Matritense, en beneficio de 
los pobres y los desvalidos, estuvo 
días pasados visittando el comedor de 
la Inmaculada, 
E n uno de los pabellones del Cole-
gio está instalado provislonalmento 
un comedor para pobres vergonzan-
tes, donde se da comida a 28 de ello». 
Este comedor viene funcionando des-
de hace tres años. 
A diarlo acuden a repartir la co 
mida distinguidas señoritas de la so-
ciedad, pastando su concurso a lá 
j benéfica obra. Hace pocos días re-
i partieron la comida la duquesa do 
Y los médicos, por la autoriza d j ̂ . f / ^ 3 ' , ^ 8 6 ^ 8 de ^ r e z Ca^ 
m un nno hq l ' ^ ^ L é í ^ « r p H r i n í , baller0' QueiP0 ^ ^anmann; la seno-
diversa significación y de indiscutible, 
categoría intelectual apadrinan la | 
candidatura del ilustre historiógrat') 1 
B IHARXO U S X A MARI-
NA. • 
Eí E j é r c i t o y la . , . 
( Viene de Ir PRIMERA PLANA ) 
voz de uno de sus más esclarecidos; 
compañeros, le dicen además: 
"La emoción con que se la ha oído, 
loo aplausos que se la han tributado, 
han sido bien distintos de los dR 
más. Los médicos de España saben 
que está entre ellos una mujer su-
blime, a,quien rodea la gratitud y ía 
veneración de la Humanidad entera." 
L a inauguración del Congreso f'ié 
verdadersmente solemne. Una v(y! 
más se ha repetido, pero con inusit i-
do esplendor, la pompa de estos act -s 
locando al victorioso caudillo cubano 
' cobre 1?3 an*i.,Tuas defensas de Es-
i póña V todo 2l proyecto sirve admira-
l blemei,te coma pedestal a la figura 
eciestre del libertador de Cuba. 
. J L a base arquitectónica es un sim 
i.No puedo olvidar la vez que le ]e roctángUio. con los ángulos rotos 
conocí ! . . - Ha pagado mincho tiem'U;, ficicntement 
po, pero fué tal la distinción que ro-
deaba su figura, y la infinita bondad 
que se reflejaba en sus ojos y que 
existencia y rl funcionamiputo del 
Ejército expresa en su artículo pri-
mero que éste "es una institución na-
cional cuyo fin primordial consiste ¡ oficiales. L a sala, los palcos, hasta ol 
en sostener la independencia de Ja i remoto paraíso del teatro Real, heu-
patria y el imperio de la Constitución' phtdofi de congresistas, 
y las leyes," y a los términos de esaj E l escenario convertido en estrado, 
definición, que expone de modo prs | f ir mado de los tapices únicos de Pa-
1 monumeento co-¡ ciso lo que el Ejército representa, de-j lacio. 
rita Inés Luna, Carolina Carvajal y 
Mercedes y Felisa Flgueroa; hija de 
los duques de las Torres, y la seño-
rita de RIchi. 
E n uno de los jardines del Coleg'o 
se está construyendo un pabellón co-
medor, costeado por el señor García 
Molinas en memoria de su malograda 
hija. Ya debe estar casi terminado 
dicho pabellón, que tendrá cabida pa 
ra dar de comer a cien personas. 
V a p o r e s X a > 7 á 
£1 rápido Taj.or español. 
« P . C L A R I S * 9 
Capl'an Ben^ochea. 
Saldrá de este puerto sobre el 28 de Junio D I R E C T O para BARCELONA 
Admite pasajeros de primera, segunda y tercera preferente . ^ 
Informarán: Hijos de J O S E T i TA, S. en C . Oficios 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
c 5055 , 23d-S 
emanaba, de todo su ser, que no pudo 
olvidar nunca a aquel anciano, tran-
quilo, reposado, sobre cuya frent" 
t I M P U R E Z A S DE LA S A N 6 R E | 
T no resisten nunca al empleo de los. ? 
I O D U R 0 S C R O S 
a pi.üurasinalterables á Oí'25 de ioduro • 
e Potasio ó de sodio quimicamenti puros. • 
Or*ci"e a«u envoltura especial, dichas • 
X pildoras atravipsan el estomago sin disol 
w verse en «l, y Im-go se descomponen en • 
• el intestino con el fln de 
X 8UPRIM|R CUALQUIER 
• IRRITACION ESTOMACAL 
• txptrlmemaatt con éxito «n /„ hetplttlet di rarii. 
0- I>o»ls :<)e 4 4 10pil<Ior«» ditriM. 
• Al por mayor i 
• V ^ r ™ ^ B - fe» wwwnrt-ldiii*, Pirig 
• fc'i tnrinfi Irtx Drntritrrin* y Tioticas 
para admitir su des 
1 uj toIIc en un octágono y círculo, se-
i i'-ün exija la situación. 
Los cuatro bajo relieves sol.ro 
osta iase rectangular serán para los 
datos históricos necesarios relacio-
nados con la campaña. 
Como esto u8 en primer y último 
termino un monumento al General 
Máximo Gómc/., Comandante cu Jefe 
do las fuerzas cubanas en la mani-
gua, be hecho la parte ecuestre de', 
ruonuireuto. no sólo el tema del mo 
numento conu 
•r.ente- sino que he escogido el Jineta 
5 el corcel qu»; expresará el momen-
\'> en la crisis de la independencia d-s 
Cuba 
L.q? bajo-rcll-ves deben ser desairo -
lindos cuidad--ranifcnte de incidentes 
rilstóricos achuales, y deben de in 
cluir ictratos de los hombres que 
lomaron parte en estos aconteci-
miento». 
Las cuatro figuras de las esquinas 
ben ajustar su conducta todos ios 
miembros del mismo, absteniéndose 
de un modo absoluto de intervenir 3n 
las luchas de la política, directa ni 
indirectamente, en favor ni en cont-a 
lU ningún partido, como nc sea para 
brindarles, a todos por igual, la de-
bida protección para que puedan ha-
cer uso. libremente, de los derechos 
que le garantizan la Constitución y 
las leyes. 
Sólo procediendo de ese modo ha-
brán cumplido con su deber y esta-
rán capacitados para exigir o impo-, ña despuéG el alcalde ^ Ma(irld> losj jo '(Tespués dc^^hacer ^ escocido 
ner a los demás el cumplimento dol | delegados extranJero8. el ministro de j ^ f ^ ^ ^ s aue insertan algunos 
Gobernación, y por último el rey, qu 
E l Rey en la mesa presidencial, ro-
deado de los uniformes relucientes 
de su sénuito, do los sabios extranje-
vos—muchos de ellos vistiendo toda-
vía la ropa de la guerra—de los cate-
dráticos y de las más altas represen-
taciones de la medicina. Mucho entu-
siasmo. 
Habló primero el doctor Aguilar, al 
cual—todos los reconocen así—co-
rresponde la casi totalidad del éxl-
I to del Congreso; luego, el presidente 
i del Congreso, el doctor Gómez O 'a-
Más interesante, el cabe, que las 
anteriores, ha sido la conferencia qua 
últimamente ha dado el culto histo-
riador don Miguel de Asúa en la Aca-
demia Universitaria Católica. 
Se ocupó de las "Literas, sillas d.i 
manos y sillas de montar"'. Estud'o 
sus orígenes, presentó interesant i» 
proyecciones de palanquinej egipci '.s 
y muy curiosas lécticas romanas; 
y haciendo alarde de sus conocimien-
tos en esta materia, hizo ver cómo I -
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B J U N I Q U K R 0 9 . H A B A I C A 
V o d e m o s C H E Q U E S de V I / U E R O S p a g a d e n » 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o » 
— — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• ' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Reoibimos d«pé«Bos «n eato Seeoicn, 
— pagando ín torosos al j | > a n u a l . — 
T«dkM « s t a s operaciones piioden efbotuarse t a m b i é n por corr í» 
eran utilizadas en el Oriente y 
Roma. Al tratar de las literas de via 
je que se utilizaron en la Edau Me-
dia, reprodujo descripciones de algu-
nas do ellas hechas por loa historiado-
res y tratadistas de esta clase do 
asuntos, y mostró sus dudas de quo 
fueran tan lujosas, y para demostrar 
suyo. 
Esta circular deberá ser leída en I dijo las palabras optimistas que no 
copiado antes; palabras que pronun 
ció con notable facilidad y precisión-
todas las formaciones que se efec-
túen para inspección mensual hasta 
deWs^TndVdabTo- e¡ 31 de O^ubre de 1920. y una vez 
al mes en los puestos y dependencias 
donde no se efectúen dichas inspec-
ciones. 
Al mismo tiempo será leido el pá-
rrafo 6 de la O. G. 75 de 1916 y los 
artículos, de la Ley Penal Militar y 
Tabla do Corte Sumaria que sean 
pertinentes. 
Habana, Junio 16 de 1919.—.Mtiniel 
Varona, Jefe de Estado Mayor Gene-
ral. " 
Don Alfonso concedió la palabra^ a 
Madame Curie, que habló en los tér-
minos ya expresados también. 
En el Ideal Retiro se ce'-.bró un 
buiiquete, al que asistieron unoo 6fi3 
comensales, y cou el que los coiiR.-e-l Corte francesa de 
sista agasajaron al doctor Aguilar! X V , toda fiesta. 
que insertan algunc 
documentos antiguos, aunque no de la 
época, enseñó la litera de viaje de 
Carlos V y su silla de manos o de 
campaña, utilizadas arabas por su hi-
jo Felipe I I , que no pueden ser má--* 
sobrias ni más modestas, pues la una 
no pasa de ser un gran baúl y la ot.'i 
uu sillón frailero con toldo. 
Un erudito estudio acerca de la 
Luis X I V y Ln1« 
alegría, intrigas 
por su acertadísima labor como se- amorosas, lujo, l u r . . . comparada con 
cretario del Congreso. I la española de doña Mariana do Aus-
E n la eleíjante casa de dichn doctor! tria y su hijo Carlos I I , le sirvió pa-
¡avo lugagr una recepción en honor i ra deducir quo la litera de manos lu-
de los congresistas y de loó iniem-. josa, pintada, dorada, etc., vino de 
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ODIAMOS L E T R A S PAHA TODAS P A U T E S D E L MUM>0 
H Departamento de Ahorros abona el S por 100 do Interée 
•obre las cantidades depositada» cada raes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrt rectificar cualquier 
panela ocurrida en el pago. 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
los Franquinos 
en " L a Tropical" 
Muy lucida, muy animada resultó 
' -lira celebrada el domingo en 
•.fL 'Tropical" por la popular soch-
dad "Unión Franquina" que preside 
el atento caballero don Laureano Al-
vaggZ'sjrv¡6 un espléndido almuerzo 
en el "Salón Ensueño", a cerca do 
doscientos comensales, rigiendo el si-
guiente menú: 
Aperitivo: vermouth frío. 
Entremeses: jamón, queso, ,morta-
della, aceitunas y rábanos. 
Entradas: revoltillo, arroz con po-
llo, pierna de carnero asado. 
postres: peras y melocotones. Vino 
Rioja Barrica, cafó, sidra Gaitero y 
tabacos. 
Después se rindió tributo a Tero-
sícore, celebrándose un animádo bai-
le en el que lucieron sus encantos 
nuestras damas más distinguidas. 
Se cumplió el siguiente interesante 
programa: 
Primera parte.—Vals "Sobre <»1 
mar'' danzón "Cigarrillos Paria", 
danzón "Dos amigos", danzón "Faus-
to y Margot % one step "Over Therc", 
danzón "Los napolitanos", paso doble 
"Los dos Gallos". 
Segunda parte.—Danzón "La Mo-
ra", danzón "Unión Franquina", dan-
zón "¿Dónde está la niña?"., danNón 
María Mercedes, paso doble "Olé las 
mujeres", danzón " E l triunfo de lo, 
paz", danzón "Si muero en la carre-
tera". 
La Directiva de los entusiastas 
franquinos se deshizo en atenciones 
con todos y de manera especial con 
la representación de la prensa, que 
era integrada por los siguientes que-
ridos compañeros: Pizarro por " E l 
Comercio" Pablito R. Fresno por " E 
Mundo", Quinlto Cruz por " E l Día", 
Martínez Kelle, (el Imponderable del 
"se vive" y "se bebe") por "La Na-
ción" y nuestro compañero Octavio 
Dobal por " E l Debate". 
No hubo brindis. 
En cambio todos hacían votos por 
la prosperidad de "La Unión Fran-
quina", la joven sociedad española 
que ya cuenta con las simpatías ge-
nerales. 
Y cerremos estas impresiones con 
nuestra felicitación cordial a los 
franquinos, por el éxito de su fiesta, 
y con nuestro agradecimiento a José 
María Fernández, un dependiente to-
do decencia y todo bondad, que' nos 
trató a cuerpo de Rey. . 
LA. ROMERIA D E L "CLUB TINE-
TENSB" 
En ¡os jardines de "La Polar", don-
de la gaita reía por todo lo alto (esta-
ba de fiesta galana y gentil doña gnU 
ta) las tiernas endechas de la tierrina 
Inolvidable, celebraron los tlnetenses 
que a don Sebastián Bauluz, áster 
tinetense. luarqués, etc., etc. tienen 
por capitán, una primorosa matinee 
bailable con todas las •'agravante-
de empanades, laguer, sidra divina de 
E j Gaitero", mujeres hermosas, jun-
cales, divinamente seductoras y con 
una orquesta primera de primera. 
E l dios sol, con sus esplendente» 
fulgores, se asoció también al regó 
cijo de los tlnetenses, en gracia a las 
beldades femeninas que idealizaron 
con sus encantos la donosa fiesta, 
dándole tonalidades de arco-iris, con 
la policromía de las sedas, de los pn-
cajes y de las sombrillas, al ve/de 
follaje de los jardines. 
Comimos empanada, que por cier'-.T 
estaba riquísima, casi hasta reventar; 
bebimos "sidra y más sidra, obligados 
por el simpático noy tinetense (a) 
don Sebastián Bauluz; cantamos il 
alto la lleve con-la montera picona 
puesta de "plan" y bailamos una ton-
tería de danzón, sardana, giraldilla 
con todas las reglas del arte terpsW»-
riano. 
Cantaban y bailaban también muv 
alegremente los tlnetenses jóvenes f 
hasta los "vieyus" hicieron sus piri-
tas de bailoteor contagiados, tal vez, 
con aquel agradable ambiente de a^ . 
gxía infinita y de dulces recuerdos. 
Y en medio de la vorágine del bai-
le seductor en que las gentiles pare« 
jas desfilaban en sucesión inacabable, 
anotarqos estos nombres femeninos 
que parecen arrancados de alguna pl-
gina inmortal de leyenda romántica. 
Hélos aquí: 
Efigenia Novoa de Alvarez Marrón. 
María F . de Francos, Modestlca Fer-
nández de Fernández, Asunción Co-
rripio de Valdés, Josefa Molledo de 
Arias, María González. Jesusa Garcta 
de Fernández, Laura G. de González, 
Carmen García de González. Consuelo 
Pardo, Rosarlo García de Garcfn. 
América Vaes, Enriqueta Manso de 
Vaez. etc. etc. 
Señoritas: Josefina Arlas, Marti 
Josefa Valdés, Anita Santaballa, E l -
vira y Pilar García, María Hernández, 
Carmlta Arias, Conchita Emérita, 
Mercedes Fernández, Manuela Virgi-
nia Aurela y Olvido Fernández. Am-
parito Nieto, Consuelo Urraca, Ma-
nuela Colado. Asunción Valdés. Am-
parito Díaz, Antoñica Salgado, Mara!-
na y Rosalía Fernández, Encarnación 
Roces. Dulce María Castañeda. Evan 
gelina Teresita y Estela Vives, María 
Martí, Eugenia y Celestina Lodos, Te-
resa Hortensia y Angelita Moledn, 
Junio 17 de 1919. PAGINA Q U I N C E . 
1 . A l í m m t Se O t a 
F I F T H A V E N U E - M A D I S O N A V E N U E 
T h i r t y - f o u r t h S t r e e t N E W Y O R K T h i r t y - f i f t h S tree t 
S u E s t a d í a e n N u e v a Y o r k 
N o s e r á c o m p l e t a si no visita e l c o n o c i d o e s t a b l e c i m i e n t o 
de B . A l t m a n & C o . 
A q u í se e n c u e n t r a n r e u n i d a s las ú l t i m a s n o v e d a d e s d e l 
a c t u a l t o c a d o d e l d í a tanto d e E u r o p a c o m o d e E s t a d o s 
U n i d o s . E l sur t ido a b a r c a todo c u a n t o n u e v o , e l egante y 
d e b u e n gusto p u e d a i n t e r e s a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y 
n i ñ a s . R o p a y e fectos p a r a c a b a l l e r o s y j ó v e n e s . M a n -
t e l e r í a , P l a t e r í a , O b j e t o s d e A r t e , C o r t i n a j e s , A l f o m -
b r a s , T a p i c e s , e tc . 
E l S e r v i c i o de P a q u e t e P o s t a l es u n a d e las r a m i f i c a c i o -
nes m á s i m p o r t a n t e s de este g r a n e s t a b l e c i m i e n t o y s u 
a u x i l i o se e x t i e n d e a los p a r r o q u i a n o s d e l a c a s a a t r a -
v é s d e l m u n d o entero . 
E n v í a n s e l ibre de por te los p e d i d o s q u e e n su t o t a l i d a d 
p u e d a n c a b e r en u n solo bu ' to , c u y o peso y m e d i d a n o 
e x c e d a los l í m i t e s r e g l a m e n t a r i o s de l a U n i ó n P o s t a l 
U n i v e r s a l . T 
U S T E D NO P U E D E E Q U I V O C A R S E 
C U A N D O C O M P R A 
I S K 
D E C U E R D A 
Una gema grande y fil^K^ que cofn' 
fejna elasticidad, mlllaje, seguridad, 
M n f ó r t y veloc'dad. 
.•!•••>.• .•••; •: 
Garantía absoluta 
; a r a g e h a b a n a 
Zulueta y Gloria. Habana. 
Do ve)ita «n todos los Garages pHn 
cipalos de Cuba 
Solicita mos Ag*ntOg el Int 
A©UIAR l'iO 
Aurorita Naranjo, Julia Torres, Ar-
gentina y Ofelia Pérez, Dolores (ís.r-
cía, y Jesusita Fernández. 
Una plrejita ideal: Magdalina Fran-
cos y Josefina Rodríguez, linda sobn-
nita de nuestro estimado . compañero 
don Manuel Alvarez Marrón. 
Saludamos a los ex-presidentes d ' 
Club, don Amaro y don Antonio Mar-
cos y a don Emilio Pérez, a Jon Pe-
pe Valdés, el candanín insigne; a 
don Adolfo Peón, presidente de Ut 
Sección de Recreo y Adorno del Cen-
tro Asturianó; a don Domingo Gar-
cía; don Eleuterio Ozores y a Mano-
lo Fernández, simpático luarqués. de 
la Directiva de los "pesquitos". 
L a encantadora fiesta se prolongó 
hasta hora muy avanzada de la tardo 
en que el astro-rey empezó a ocultar-
se en el horizonte lejano. Entonces se 
inició el brillante desfile, regresando 
a la urbe la alegre y ríente caravan.i 
de romeros, altamente satisfecha d? 
haber pasado una tarde deliciosa, por 
cuya brillante organi/ ición fueron 
muy felicitados el simpático presiden' 
te de los tlnetenses. don Sebastian 
Bauluz, el secretarlo, don Obdul'o 
Blanco, y la triunfadora Comisión de 
fiestas integrada por los señores Ca 
yetano Rodríguez, Justo Suárez, Jóvl-
no Pélaez, Casimiro Gómez, Inocencio 
Lodos. 
A esas felicitaciones une la suya el 
cronista. Enhorabuena, "chachus'' 
Hasta San Roque, tlnetenses. 
Adiós, amigo Bauluz. 
L A UNION LLANISCA. 
He aquí algunos de los nombres de 
las elegantes damas y de las bellas 
y seductoras damitas: 
Señoras Dolores García de Díaz; 
Antonia Martínez de Noriega; Asun-
ción Míndez; Teresa Monserrat de 
Marsant; María Cuesta; Felicita Al-
varez de Blanco; María Fernández 
de Pino; Amada García de Sánchez; 
Angélica Alvarez de Núñez; Evarista 
Rodríguez de Méndez. 
Señoritas: Angélica Alonso; Car-
men Noriega; Amparo Sánchez; Te-
resa y Adela de la Vega; María Gine; 
Carlota Cuesta; Felicita Blaico; Fe-
licita Alvarez; Ofelia del Pino; Au-
rora Bodes; Caridad García; María 
Menéndez; Josefina Yañez; Isabel, 
Esperanza y Emilia Cangas; Clarita 
Alonso; Emelina Lujardo. 
Felicítanios al amable presidente, 
don Adolfo Alonso, al secretario Fran-
cisco Alonso y a la gentil comisión or-
ganizadora integrada por los señores 
don Juan Noriega, presidente; Máxi-
mo González; Tomás Díaz; Constan-
tino Junco; Benito R. de Ja Vega; 
Ramón G. Femánde-í; Ramón G. Ca-
rriles; José G. Carriles; José Enri-
que Sordo; Francisco Alonso; Vale-
riano Núñez. 
Saludamos a don Adolfo Díaz ex 
presidente de la Unión Llanisca y a 
los señores don Manuel Sordo, don 
Angel L . Cuesta y Karl B. Cuesta, 
prestigiosos llaniscos. 
Y sumamente agradecidos a las fi-
nas atenciones de que hemos sido ob-
jeto por parte de todos los amables 
llaniscos, particularmente de don Ra-
món G. Fernández, segundo vicepre-
sidente, de Tomas Díaz y de Máximo 
González, con quienes departimos en 
alegre camaradería durante el al-
muerzo nos retiramos de L a Tropi-
cal, satisfechos de haber pasado un 
día delicioso. 
E tutl conteníí. Hasta el amigo Má-
ximo González que por esta vez todo 
lo encontraba digno de elogio, empe-
zando por el almuerzo. 
¡No faltaba más! 
D. F . 
COLONIA ZAMORANA 
Los zamoranos eî táJi preparando 
una fiesta colosal que se celel rará en 
los jardines de L a Polar el día 29 
de junio, conmemoración de San Pe-
dro. 
E l sof.or Claurlio Luelmo, presiden-
te social, dice que hay que esperar 
grandes acontecimientos. 
LA JUVENTUD ESPAÑOLA 
Festival. 
Tr.mbién esta donosa juventud tuvo 
su arranque y su triunfo brillantísi-
oo. Fuese a ia primorosa quinta del 
OMSTD. siempre verde, siempre ri-
¿aeña, siempre florida sentó allí sus 
reales y celel.ró una fiesta cuca f 
ral ana como <a que más. 
Romería bulliciosa: jota vibrante, 
'•íiraldiilas ingenuas, bailes tipiccsi 
dolierte y blando danzón; un poco 
'le merienda y uno3 vasos de sidra de 
"El Gaitero" y a casita que es tar-
de y carretera abajo van las parejas 
I canta oue te canta. 
alt. 3d.-10 
A c a r - L a c 
D e uti l idad en el tratamiento del E s t r e ñ i m i e n t o . N o 
c r e a h á b i t o . S i V d . t oma A g a r - L a c , e s t a r á s iempre 
alegre y dichoso. 
GR.W JIRA KJÍ T V TROPICAL 
Recibo una carta muy cuca de los 
llaniscos, suscrita por su digno pre-
fdednte don Adolfo Alonso, invitán-
dome para la primorosa fiesta, que ce-
lebraban ayer a toda pompa loa pres-
tigiosos miembros de la respetable 
Institución, allá por L a Tropical fa-
mosa, bajo la sombra gentil del Ma-
moncillo abuelo. 
Y, accediendo gustoso a la invita-
ción galante, salgo pá llá muv de ma«, 
ñaña cabalgando sobre las ruedas d¡ 
un fotingo pesetero que en un san-
tiamén, lanzando estridentes fotuta-
zos, me trashtda al bello lugar esco-
gido por los llaniscos para la celebra-
ción de la señorial romería, consis-
tente en un opíparo almuerzo, ameni-
zado por la orquesta con selectas pie-
zas musicales. Idealizado con la ale-
gre charla de mil damas elegantes y 
de mil damitas todo gentileza, distin-
ción, elegancia. 
E l suculento yantar es epilogado 
con un verdadero diluvio de la exqui-
sita y espumosa sidra E l Gaitero, néc-
tar divino de los diosos, y una encan-
tadora matinée bailable que se pro-
longó hasta la hora del crepúsculo. 
{ D e s e a V d . e n g o r d a d 
niríjaae \or escrito a MEDULA IT, Ger-
vasio, i'fimero 41, Habana, Cuba, y ie 
enviare pl.sohitamente 
GRATIS 
mét.idn exiíücativo para lograrlo, 
•i* 787 28 Jn 
i i l i i i i i M 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
n a c / a m a s 
V A DI A ^ 
AQUIAR no 
D o m i n a d o por 
(O* >»> «UNIUl 
J T A L I 
Mt;: IOMI ','<•<« t» Cu 
C u a n d o fa l tan las fuerzas , c u a n d o las 
e n e r g í a s d e s a p a r e c e n y l a v i d a se 
h a c e i n s o p o r t a b l e , p o r e l de-
c a i m i e n t o y la r u i n a f í s i c a 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
h a c e n In s a l v a c i ó n d e los h o m b r e s 
debi l i tados , d e s t r u i d o s , fa l tos de 
/ i g o r . F o m e n t a n s u s ener-
g í a s , r e v e r d e c e n s u e d a d . 
S C V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L CRISOL"» Neptuno esquina a Manrique. 
BENEFICENCIA AL 
P e o r Q u e V i e j o . 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e s , 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o s , 
a s i v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n sus 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V B N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó a i t p : " E l C r i s o l " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
Liebre a la Juventud nuestro aplau 
so y ruestra /ílicitación. 
CENTRO G A L L E G O 
. , [ 
L a matmee. 
Anteayer tarc'e, como oportunamen-
te anunciamos, se celebró la matinée 
bailable organizada por la entusiasta 
Cocción de Orden, que presiden Fer-
nando Prego, sección que triunfó 
una vez más y que por ello le envia-
inos vn aplauso caluroso. 
Los salones espléndidos, Jas or-
uuestas cautivadoras, la alegría infi 
nita resaltando de todo esto y sobra 
todo esto la sonrisa, la gracia, lx 
oelleza y la elegancia en dulce con-
sorcio con la galantería de la Comi-
sión de Orden 
Tro shoras de gracia, de encanto, 
de amor. Un Jesfile animadísimo. 
Dr. M. Costales Latatu 
ClRUJAiro 1/EIi HOSPITAL " C A I i I X -
TO GAKC1A." 
Cirugfa abdominal. Especialmente en» 
íormertades y oporaelones do señoras. 
Consultas da 2 a 4, en Galiano, 12. 
Tel. A-8t53L Particular:: F-12(M-
C 3696 al 15d-3 
A©UIAR llO 
fe 
5 ü ú d a se e s c a p a . . / 
E l n e u r a s t é n i c o s u f r e c o n s t a n t e m e n t e s u s t o s , t e m o r e s , 
a n g u s t i a s , v a c i l a c i o n e s . . . . P i e r d e s u v i d a a r a u d a l e s , 
s e a g o t a , p u e d e a c a b a r e n l o c o . . . , 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
N i v e l a l o s n e r v i o s d e l n e u r a s t é n i c o , v i g o r i z a s u o r g a -
n i s m o , f o r t a l e c e s u c e r e b r o , p o n e á n i m o s e n s u e x i s -
t e n c i a , a l e g r í a s , g o c e s , s a t i s f a c c i o n e s e n s u v i d a . 
EN TODAS LAS BOTICAS S E VENDE 
D e p ó s í t o i *4EL» C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
—¡Hija, estoy admirad»? ^ 
' »—¿De qué? 
— E s a blancara de nieve, esos co* 
Kres tan lindos.. 
- - Y a lo creo, figúrate que uso « 
tíKrio la LOCION AGUA E G I P C I A 
y 1H ARREBOLINA líquida marca 
CEBlí ^ 
—i> JS muy caro? 
— ¡Qué va! a $1.00 el frasco gran-
de de ambas cosas y a 50 centavos el 
p.-iueño. 
«ara el inte:'or. $1.30, $0.70 y $0.50 
DEPOSITO Y Y E M A ; O B R A P U 95, 
ALTOS 
CAMARERO Y COMPAÑIA 
Teléfono A 9223 
P a r a D i g e r i r 
ínanto se coma, normalizar las funciones digestivas, fortalecer el 
«lómago, aumentar el apetito y det tenar para siempre las DISPEP-
SIAS, AGRIOS, ARDORES, NAUSEAS y YOMIT0S, causantes de malas 
ígestiones, nada mejor ni más eficaz que el 
D i g e s t i v o C a r d a n o 
Venta: Sarrú, Johnson, San José. Taqaeciiel j Belascoain ll7t 
P A G I N A D I E C l S t - D I A R 1 0 D E U M A R I N A Juni0 n de 1919 . A N O L X X X V U 
C o n g r e s o E u c a -
r í s t i c o . 
A los Católicos de la Diócesis de la 
Habana 
tensando nuestro Excmo. e Iltmo. 
Sr Obispo que a su Diócesis le asiste 
e' derecho incontrovertible y le incum 
be el deber irrenunciabdle de solemni 
zar con entusiasmo y eficiencia el IV 
centenario de la fundación de la Haba-
na, creó para -¡ste fin un Comité EJe-
cutivo que, después de madura refle-
xión, ha formado un programa que 
parece digno del hecho que se recuer 
da, de la capital de la República y del 
i.úmerc y de la calidad de los católicos 
de esta Diócesis. 
Somos los católicos, según expresión 
del Apóstol, nú cuerpo y miembros de 
un s úc organismo, y nuestra concien-
cia corporativa es tan luminosa que no 
necesitamos excitación alguna para 
cumplir nuestros deberes de grupo. 
Sólo cansit-eramos conveniente 
manifestar que esta obra, muy de la 
frloria de Dios, exige la colaboración 
fervorosa de todos los amantes de 
Jesús Sacramentado, y que el retrai 
miento de uno solo, el del más po-
bre y de meaor relieve, perjudicará 
notablemente al buen éxito del em-
peño 
' Nototros servimos de tornavoz al 
Divino Prisionero del Sagrario, que 
re rosorcirá del injurioso olvido en 
Que lo tienen muchas almas por su 
sangre redimidas, con el homenaje ¿o 
pública adoración y de reparación fi-
lial qué los qu3 lo amamos le tributa-
remos en la primera quincena de No-
yiembre. 





todas las iglesias parroquiales 
te la Habana -'e inaugurarán las mi-
siones para adultos, que se continr.a-
ráé todos los días hasta el sábado in-
ülusive, dia 8 de la misma semana, 
:omoi'.zñn dosr; los ejercicios a las sie-
:e y media p. m., y por la mañana a 
a lu.ra que señalen los venerables 
Párrocos. 
Los niños tendrán su catcquesis 
,ür la tarde, cuando se les indique. 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N ~ L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a r , e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S " d F l a T r e P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
B O N Z A L E Z Y S U A R E Z , 
B A R A T I L L O , 1 . 
e n C . 
H A B A N A . 
EÜfc 2&4-U 
Dia 9 
Los adultos que hubieren asistido i 
las misiones comulgarán cuando y 
donae les convenga. 
A las 8 de la mañana se celebrará 
la Comunión General de los niños en 
un lugar público, a ser posible en 
tanto? altares como fuere preciso, y 
por e, orden de numeración que se 
.es indicará oportunamente. 
A las S de .a noche y en la Santa 
[glrsi? Catedral se celebrará la Se 
tión Plenaria inaugural del Congreso 
3ucar<£tico Diocescano, en la forma 
7 con el orden que se dirá a su debi-
'.o tiempo. 
Días 10, 11 y 12. 
A las 8 de la noche comenzará en 
H templo de la Merced la lectura V 
liscusión de las memorias señaladas 
m el siguiente temario, que hayan si-
'o aceptadas por el Comitó Ejecutivo, 
rl que deben presentarse antes del 
o de Octubre. 
Sección de los Caballeros. 
libros Utiles y Curiosos 
L,OS EXPLORADORES ESPAÑO-
L E S D E L SIGLO XVI.—Vindi-
cación colonizadora española cu 
América. Obra escrita en in-
frias, por Charles F . Lummls. 
Libro que debe de ser leído por 
todos los cspailoles y los de 
origen litino-ameíricano. para 
poder conocer y discutir la obra 
de colonización de España en 
el Nuevo Mundo. 
1 tomo, encuadernado S l.OO 
uA OBRA MAESTRA DE LA 
VIDA.—Libro para el perfeccio-
namiento de nuestro carácter y 
la afirmación de nuestra perso-
nalidad, por el doCTor Mardjen. 
En esta obra el doctor Marden, 
demuestra ;'n términos genera-
les que 'querer es poder" y ex-
plica perfectamente bien como 
"no se quiere" cuando se carece 
de fin y la perseverancia no 
acompaña ni deseo. 
1 tomo, oncuadernaoo $ 1 DO 
GEOGRAFIA COMERCIAL DE 
LAS NACIONES LATINO-AME-
RICANAS.—Obra de gran uti-
lidad para conocer la situación 
geográfica de cada una de las 
Repúblicas Latino Americanas, 
BU situació:i política, su pro-
ducción y su comercio de im-
portación y exportacifim. L i -
bro escrito por Enrique Sauti-
báñez. 
1 torno, encuadernado S 1.S0 
FUNICULARES AEREOS.—Estu-
dio sobre el cálculo, trazado e 
instalación de los funiculares 
aéreos aplicados al transporte 
minero, por Fernando Baró. Edi-
ción ilustrada con profusión de 
grabados y planos. 
1 tomo, encuadernado $ 3 GO 
ELEMENTOS DE E L E C T R I C I -
DAD.—Obra escrita en Inglés, 
por W. H . Timble. Versión 
castellana de P , González Gu-
tiérrez. 
1 tomo, encuadernado. . $ 3 50 
¡OONSERVAS ALIMENTICIA.S.— " 
Recetas prácticas para la elabo-
ración de conservas alimenti-
cias, repostería y helados, por 
J . Márquez. 
1 tomo, encuadernado. . . . S 1 "5 
HISTORIA COMICA DE CUBA. 
—Narración humorística, por 
Gustavo Robr^ño. Tercera edi-
ción con ilustraciones de Miissa-
guer. 
1 tomo, ín rústica S 1 00 
E L MASAJE AL ALCANCE DE * 
TODOS.—Reglas prácticas para 
la aplicación del masaje general 
y local. Edición Ilustrada. 
1 tomo, rústica . $ 0 60 
BL ARTE DE PENSAR,por Cíe- ' 
ment Goh. 1 tomo, rúst'ca. $ 0 60 
PARA TENER ENHTO.—Lo que 
todo hombro debe saber, por S. 
Linder. 
1 tomo, rústica $ O.CO 
POMPE YO GENER.—El intelecto 
helénico. La poesía, el arte 
dramática y la filosofía cu Gre-
cia. Estudios de crítica. 1 to-
mo, rústica $0.50 
MANUKL SANGUILY.—. Discur-
y conferencias. 
¡J tomos, rúctlca.. . $ 3 00 
RCA DR QUEIUOZ. 
Cartas familiares y billetee de 
París. Obra inédita en caste-
llano. 
1 tomo, rustica $ 0.90 
Cartas de Inglaterra, tra iné-
dita en castellano. 
1 tomo, rústica $ o.SO 
París Flaubort.—La Antlgona de * 
Sófocles.—Víctor Hugo.—Lemnl-
tre.—Brunetiere.— Obra inédita 
on castellano. 
1 tomo, rústica. . . . S 1 00 
DE LOS ANDKS AL CIELO.— 
Preciosa novela de aventuras 
científicas y recreativas, l to-
mo, en rústica • o.70 
Librería "CERVANTKS," de Ricardo Veloso. Gallano, 62 (Esquina a Neptu-no.) Apartado 1,113.—Telél ono A-4008. H.'i baña. 
Fídaso el ajéndlce al Catálogo peucrnl 
OG Legislación y Jurlsprudeucia que so 




E L HOGAR CRISTIANO 
Tema lo. 
L a monogamia, la perpetuidad y láj 
religiosidad dal matrimonio, son ba-
ses fundamentales det hogar cristia-
xo, y la educación de los hijos exijo 
autoridad, vigüencia y ejemplaridad 
ue vidy por parte de los padres.—Con-
clusiones. — p.efoiimas legislativas. 
Oración y comunión en familia < 
j 
Tema 2o 
L a neutralidad escolar es irrealiza 
ble, antipedagógica y nefasta para la 
educación de ior hijos.—Conclusiones. 
—liefornias legislativas. Catecismo 
en familia. Elección de maestros. An-
x?Iio a los catteismos pairoquiales, 
etc. 
Tema 3o, 
E l materialismo ambiente, absurdo 
;» envilecedor, destruye el hogar cris-
tiano Origen y propagación de esta 
doctrina y medios de combatirla .—• 
Conclusiones..— Amistades, Lecturas 




E l respeto, la obediencia y el amor 
fil'ales se funrian en el conocimientn 
serveio, adoración y amor de Dios-
de dorde se colige la necesidad de la 
intervención divina en la familia.— 
Conclusiones.— Bautismo, comunión, 




E L T R A B A J O CRISTIANO 
Tema lo. 1 
I 
E l trabajo de los niños es inhuma-
l o, es ruinoso para el obrero y deb3 
fer ilegal, y el de los adrltos debe s^r 
retribuido con un salario familiar. — 
Conclusiones. —Círcolos de estudio de 
las cuestiones proletarias. Reformas 
legislativas. P irticipación del obrero 
<ii las ganancias líquilas del capital, 
etc. 
Tema 2o. 
L a santificación del Domingo es 
necesaria para la salud corporal y es-
piritual del obrero.— Conclusiones. 
—Reformas legislativas sobre el tra-
bajo y los esuectáculos dominicales. 
ATlsas para hombre solos. Misas cora-
sa, en el libro. Ejemplaridad de la 
propia conducta. Inyecciones popula-
res del Evangelio. 
Tima 2o. 
Es necesario cristianizar a la so-
ciedad colaborando con los sacerdo-
tes y ron el ejemplo de una vida prác-
ticamente católica a la evangelización 
«el mundo.—Conclusiones. —Oración 
privada y pública, Santa Misa, Comu-
nión frecuente. Cofradías. Compromi-
so do recibir la Extremaunción y el 
Tlatico y de proenurar que otros lo 
reciban. 
Tema 8o 
L a agrupación de los fieles alrede-
cor dei párroca y su colaboración en 
la vida parroquiid es del todo necesa-
i'ia para la restauración del espirita 
cristiano.—• Conclusiones.—• Asocla-
r.»ones. Conferencias de S, Vicente, 
Catcquesis^ Obras de propaganda. 
Contribución ".^manal para el culto y 
para las escucias* parroquiales, 
i 
Tema 4o 
L a . proclamación de Jesús Sacra-
mentado como Rey de las almas y 
ael mundo se efectúa por la adora-
ción y por la comunión.—Conjclusio-
nes.—Circular, Asociación Pontificia. 
Adoración nocturna, Archicofradías 




Lo que a continuación de cada tema 
se imprime en letra bastarilla, no eá 
más que una si ¡"gestión, no es un pre-
cepto Lo que impoita es que las con-
clusiones sean prácticas. 
DIA 13 
A las 8 de la mañana comienzo del 
Triduo y reparación y desagravia 
con Exposición Solemne en la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Caridad. 
A las 8 de ia noche en la Santa 
Iglesie Catedral se celebrará la Sesiór* 
Plenaria de clausura del Congreso en 
la forma y orden que se indicarán. 
Coma ya se ha dicho, el Jueves 13 
el Viernes 14 v el Sábado 15 permane-
cerá dia y noche en la Iglesia de la 
Caridad el Santísimo Sacramento, ve-
lando por su turno que será previa-
mente solicitado, la:> señoras y señori-
tas dvrante el dia, y los caballeros y 
'Jacordotes durante la noche. 
E l Sábado H las 8 se hará la So-
lemne Reserva. 
DOMINGO 16 
íes, etc. I 
Tama 3o 
A l i s 9 de la mañana celebrará de 
Pontiíical en Ix fiesta de San Cristo 
tal el Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo. L a 
L a agremiación cristiana de los obre-!,¿a' en la (iue P o i c a r á el Panegírico 
.os debe protegerlos contra la enfer K01 Santo Patrono de la Diócesis, se-
medad, contra ti paro, contra la vejez I rá ^ n t ^ a por los alumnos de los Co-
y contra la carestía de la vida.—Con-1 ksi00 de los HerPianos de las Escue-
rlusioues.—Instituciones de Mutuali- 'lf S Olstianas y, al terminar el ponti-
dad. Cajas de previsión, de Ahorro,'fical ^emne, S. E . dará la bendición 
Bolsas de Trabajo, Cooperativas, etc. 
Kefoimas legislativas sobre el im-
pueaio proporcional de la renta. 
Tema 4o. 
Los obreros necesitan instrucción 
sólida y religiosa y entretenimientos 
baratos y honestos. —Conclusiones-
Escudas. Bibllt tecas. Oratorios festi-
vos. Conferencias, etc. 
DIA 12. 
B L APOSTOLADO CRISTIANO. 
Tema lo 
Es necesaria la represión y, en 
cuanto se pueda, la extirpación del 
juego, del vagabundaje, del alcoholis-
mo, de la m-K'finomanía, etc.—Con 
cmsioiies. — Reformas legislatlvasr 
Cnuipañas en la tribuna, en la pren-
1 apai. 
A lar, tres y media de la tarde se ha-
llarán en los lugares que ptfr antici-
pado se les señalen los Párrocos de la 
Habana con el clero adscrlpto a lao 
respectivas Parroquias, las Congrega-
ciones, los Coitígíos. etc. 
A las 4 saldrá de la Iglesia del San-
io Angel el Santísimo Sacramento, 
eue será procesionalmente conducido 
:or las calles de Cuarteles, Monserra-
te, hasta el Malecón, doblando por 
la acera de los pares de la calle d j 
Martí hasta la de San Rafael, bruzan-
do el Parque hasta Albear, bajando 
por Obispo y doblando por San Igna-
cio hasta la Catedral, en cuyo Patrio 
y desde un altar en él construido se 
dará la bendición solemne con el San 
tísimo Sacramento, disolviéndose .a 
procesión y cantándose antes de la 
reserva un solemne Te Deum en ac-
c'ón de gracias. 
DIA 17 
| 
A !ás; 8 y media de la mañana S3 
colerarán solemnes exequias por el 
eterno descanso de los fallecidos en 
esta ciudad desde su fundación. 
A las 8 y media de la noche en umi 
ce los teatros de la ciudad se cele-
ürará una fiesta con el siguiente 
Programa 
E L A R T E Y L A E U C A R I S T I A 
1 Obertura por la orquesta diri-
pida por el maestro Don Rafael Pas-
tor. 
2 "La orfebrería eucarística" Ilus-
trada con proyecciones.—R. P. Juat 
Alvarez. 
3 L a iconografía eucarística. —R. 
P. Eustasio Jorrin. 
4 L a literatura en el teatro cas-
tellano.—Santiago G Aüiigo. 
5 Representación de "La vida es 
sueño". Auto sacramental de Calderón 
6 La música eucarística. Trozos 
escogidos. Dirigida la orquesta por el 
Maestro Guillermo Tomás. 
7 Himnos eucarsticos. Orfeón dirl 
gido por el R. P. Antonio Roldán. 
8 Himno a !a Virgen de la Caridad 
Letra de Santiago G. Amigo y música 
¿el laureado Maestro Rafael Pastor. 
Miembros del Congreso Eucarístjco 
Son ^ de dos clases: protectores y 
de número. 
Los protectores pagarán* una cuota 
ro menor de diez pesos. 
Los de número pagarán una cuota 
nc menor de cinco pesos. 
Unos y otros tienen derecho: a) a 
la asistencia a todos los actos del 
•"ongreso; b) a la medalla conmemo-
Tativn dej. mismo; al volumen-cró-
r ica en -que se publicarán sus nom-
bres. 
Habana, Junio 9 de 1919 
Nihil obstat. v 
Dr. Albertns Méndez, 
Imprimatur; 
-1- P E T R U S , 
Episcopus Habanensis 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y an"inciése en el D I A R I O DE 
L A MARINA 
B A N Z l A I N D U S T R I A L 
NO MAS HERNIAS 
Ni QUEBRADURAS 
Ueando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas d« ORO en París y en todas las 
bxposlclonea. Sin explotación ni en-
gaño. 
Tengo un completo surtido, para to-
dag las neceaidadea del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, .PIERNAS, 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
da ^laae de aparatos para corregii 
defectos físicos. 
JOSE MARIA HON Teléfono A-5S33 
Cbrayí» No, 6a. H a b a n a ^ 
Í E N N U E S T R O S I S T E M A S E H A A B O L I D O 
T O D O L O Q U E S I G N I F I Q U E U S U R A 
Las facilidades q'ie ofrecemos a nuestra clientela no 
han sido hasta hoy usadas. 
Nuestras operaciones serán eetrictamente bancarlaa 
E D I F I C I O m CONSTRUCCION 
Cuba, 106, entre Muralla y Sol. 
Secretaría, Habana, 100. Teléfono A-9607. 
RAMON GALAN T MASEDA. FRANCISCO LLAMOSA. 
Presidente . . Director Gerente. 
DE* MIGUEL A. TITANCOS 
Secretarlo. 
C o l e g i o H o g a r 
y P a t r i a 
Las Hermanas Pallí, Directoras del 
Colegio Hogar y Patria nos invitan 
atentamente a la solemne distribu-
ción de premios que se verificará el 
17 del actual, a las ocho de la noche 
en el Centro de Dependientes, con 
arreglo al siguiente programa: 
Himno Nacional. 
I . Salutación, por la niña Elena Al-
varez. 
I I . Palomitas; coro por las niñas 
pequeñas. 
I I I . Oda al Trabajo; por la alumna 
María Miranda. 
IV. Ejercicios Calísténícos; por un 
grupo de alumnas. ' 1 
V. Segadoras; coro por niñas de to-
dos los grados. 
VI. Marcha Húngara, de Kowalsld; 
por la señorita María A. Echevarría. 
V I I . La Caja de Juguetes; por alum-
nas de lo., 4o. y 5o. grados. 
V I H . L a Cruz Roja; coro de lf\ 
zarzuela "Aliados Victoriosos" de C. 
del Vando y J . Campos, por alumnas 
de los grados superiores. 
I X . Rhapsode Hongroise; No. 2o. F . 
Liszt, por la señorita María T . Cam-
pos Julián. 
X. Himno del Colegio; por Lodas las 
alumnas. 
X I . Repartición de Premios. 
X I I Discurso, por el R. p. Agustín 
Pages, Escolapio. 
N O R F O L K " 
C U E L L O S 
A R R O W 
H e c h o s a s u m e d i d a Y a 
s u g u s t o . N o h a y c u e l l o 
m a s fino q u e e l 
A R R O W 
E l c u e l l o P e r f e c t o . N o 
a d m i t a s u b s t i t u t o . 
C L U E T T , P E A B O D Y &. C O . , I n c . , E . U . A . 
F a b r i c a n t e s 
S C H E C H T E R &. Z O L L E R 
Agentes Generales y Distribuidores i "' PARA, CUBA 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n c n c ü í f í 
4 & o t m e n t o d e M a r i o R o t i l a n t , F r a n c o y B e n j u m * 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
N o l o R e c h a z a 
No hay aifío en ning-una edad, ni per-
eona mayor que rechace un bombón, po-
drá no apetecerlo, no pedirlo, pero re-
chazarlo, eso se aseg-nra que no es po-
eible. De ahf la eficacia del Bombón 
Purgante Jel doctor Martí, no hay niño 
que lo rechace, todos lo piden, lo quieren 
y lo desean. Bombón Pm-gante del doc-
tor Martí es purga que se vende en to-
das tías boticas y en su depósito "Kl 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique. 
A. 
A. 
A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a * 
y t d d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
ÜBANA, 49, esq. a TEJiDILIA CONSULTAS DE 12 H 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 2/ m e d i a a 4 . 
PREVENCION DE LAS FNFEBMEDADES VENEREAS FABA HOMBRES Y MBJEBEi 
De venta en Droguerías. 
1 Representantes: 
Fliarinacefltical SnpplyCo 
E m p e d r a d o 5 8 
EVENTIVÍT 
PERFECTO 





^fDOS C I E R T O S * 
r r . A - 9 9 6 6 
Unico Representante: 
A b e l a r d o B u i d e 
AGUIAR, 95, altos 
T E E F O N O k - 5 m . 
APARTADO 237; 
HABANA. 
Nadie puede competir con eu Calidad, Permanencia, Belieaa y Uniformidad, que es. lo detennln* SU verdadero VAIJOR. 
Pídalo a sil ferretero pora el decorado ñu sus pbos. camas T muebles, no 1» pesará. 
E l esmalte y barniz "BERRrCRAFT" marca DOS CIERVOS, es el más anticuo que se rende en 
plaza, producto de la fábrica más irrande del MUNDO. toy M <= oe TCUUB « . 
i tt* ailu(. alffu*i9 <le lás casas que lo venden: Urqufa y Cía., Belascoaín. número 12,: Cnnosa v Ca-
sal, Monte numero l n ; Taboa3 y Vila, Gallano, número 61; Viuda de C. F . Calvo, Compoatela. nú-
mero 114; F . Maceda, Monte, número 408; M. Eirea y Cía., Reina, número 47. 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMENTE QUEDARA INSTALADO B L T E L E F O N O P A R A TOMUNICARNOS CON 
L O S ESTADOS UNIDOS, Y DESPUF.S S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LA3 NACIONES D E L MÜ;NDO C I V I L I Z A D O , POR UNA VAS-
T A R E D T E L E F O N I CA Y T E L E G P A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS D E S D E 
NUESRO PROPIO DOAÍICILIO CON CUALQUIER P A R T E DHL GLOBO.. 
" A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A L A V E Z QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION D E UNA. GRANDIOSA OBPA Q U E B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED G R A N D E S RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y P R O X I M A M E N T E E X P E R I -
MENTRAN NUEVA ALZA NO LO D E J E , PUES. PARA M A Ñ A N A 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 17 de 1 9 1 9 . A 8 0 L X X X V l l 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A R Q f i A D O S Y N O T A R I O S 
G e r a r d o k . u l a r i v í a ^ 
u a b o g a d o 
K m p e d r a d ^ 18; de 12 t 5. 
- ^ r ^ f l ^ á ^ S e r v a n d o G u t i é r r e z 
^f- 1 ABOGADO 
Alfredo S i e r r a F e r n á n d e z 
^ PROCURADOR 
CUBA, 54. 
. 4..7741 y A-Oiai. 
Teléfonos A - J ^ * Apartado 6L 
D0d-22 ab 
C 3440 
P ^ Ñ c í S C Ó l O T O I Z Q U I E R D O 
P E D R O PÜIG 
ABOGADOS 
M¡ulZana de Gómez. 51». Teléfono A-KH». 
i t í 2 4 4 _ a E — í — . 
^ m T d E L A T O R R 1 F N Í E 
L E O N B R O C H 
Amargura, I L Habana. Cable 
Abog^^of-.Godelnte " Teiéfoao A-2B5B. 
1 l T f r a u m a r s a l 
ABOGADO 
O R T E G A - t K A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
l o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
t4nr6,3 de oficina para el püblico: De 
0 ^ 3 Manzana de Gómez. (Dto. 306>. 
-lelSono A-4sa2. Apartado d© Correos 
;4¿6.—Habana. 
G E O R G E B . U A Y E S 
ABOGADO 
nfkinas: New iork; tí Broadway Ht-
hfna Edificio Uobius. Teléfono AÍ-^tí». 
lu-oartarneuto número 50O. E l houorable 
\\Uliam H. Jacksou, ex-Juez del U. S. 
1 iltrict Court de la Zoua del Canal de 
l>auáiná se baila al frente del bufete eu 
N 5 ^ _ _ 30_ab_ 
LUCILO D E L A P E N A 
ABOGADO 
Chac5n, 17, bajo». Xelétüuo Sólo 
de io a l i . -La Habana. 
C ?232 "* nli 
B U F E T E S ' 
de 
M A N U E L K A F A E L A N G U L O 
Sanco de C a n a d á . Woohvortn tíuiidmj. 
Habana. Nfew York . 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
eos inclp.entea y avanzadorde^íüber^"-
r. Consultas diariamente, de loáis £ u l ™ ^ ; - aumme t . 
Neptuno m Teléfono A-1B98. 
D r . R O B E U N 
Piel, «angre y «iferinedades secretas Cn-
ración rápida por sistema m^derSí^lmo 
Consultas: de 1¿ a 4. l J X e b : gratu C ^ 
He de Jesús Mnria. 91. Teféfon^ A 1 3 ¿ 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
144,49 29 Jn. 
D R . E M I U O J A N E 
EspeolaliHta en las enfermedades de la 
? fíó 8l£lll.iJ ? ^ ^ r e a s del Hospital San 
i^uis. en París. Consultas, de 1 a 4 Cam-
panuno. é¿. altos. Tel¿ A-17J3 y A S Í Í . 
í~'v, 6 jn. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: .Nariz, Garganta y Oídos. 
Consultas: ^ a -i. en uiteiily, US), aitos, 
VUiegaa- Oficinas: doctor Warner 
leléfono X'-1441 y A-6730. 
in 20 aa 
D r a . A M A D O R 
«1 m 
H L k \ Í J G A R C Í A í i>Af<i i lAGO 
NOTARIO P l ' B L I C O 
G A R C Í A , i - t K K Á K A í O I V i Ñ O 
Abogados. Obispo, número 59. altos. Telé-
fono A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
ingenieros, A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
O N A T E y S . S A N C H E Z G O V Í N 
/nfc'eiiieros. Arguitectos y Agrirneusorcs. 
Olasyo, M . altos caxú Europa, 'i'elélou'j 
M-iait>. Lstudios y trazados üe ferroca-
rriles. Instalaciones de Ingenios. Direc-
tióii y construcción de edificios. Con-
sultas y especificaciones, gratis. 
14850 29 jn 
Doctores en l U e d i c m a y C i r u g í a 
mtamatamaemímuaam 
D r . Í JULÍA Í H U M L S 
drujajio U gui.'ta de Dependientes. 
Ctnne.a en gciietui. iny^ccioueB de Neo-
Ua.TíTi-sáu. Cousuiias; Ijiuies, Miércoles y 
herucs. Aiaí-nyuc, ha, üe Z a i Teiéi'o-
lu M 'J401 iJomiciiio; l'-añoa, entre 21 y 
•u. > edaao. 'ieielolio b- W83. 
EspeciaiUíta eu Jai enfermedades del ca-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecian la i dispepsia», ulceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cur»,. Consulta» * ae 1 a 3. Reina 
UU. X-íiefono A-üOoo. Gratis a los poure*. 
Ltunr-u. Mitrcoies y Viernes. 
D R . E M I L I O J A N E 
S S T Í f f l t t ? vei\ ^ enfermedades de la 
s . 8 ip-^coreA^>(¿ami ,ans ir io-43: aito8 
35014 e j i ^ 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E K Í i 
fStour^\fiea}0 ^^icado al tratamiento 
y curación de las enfermedades meuta-
7 .?wery, 0,ŝ s- *ÜIlic0 eu «n clase). Cris-
tina. 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
^ J - ^ a r o , 221. Teléfono A-4fi5a. 
12062 81. m 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
IOUO M-2ÜT1. Consultas todos los días bá-
uiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de niños 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consi/itus do T^i a «Va a. m. y de 1 a 
3 p. m. Lamparilla, <4, altos. Teléfono 
A-óóSi. Haoaua. 
12819 9 N 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano da la Casa de Sa-
lud "La Bulear." Cirujano del Hospital 
numsto L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para ios po-
bres, •rrapearado. 50. Teléfono A-26ba 
D r . L A G £ 
Enfermedades uecretas; iratamiontoa es-
peciales, sin emplear inyecciones iucr-
cunaiejs, de .•jaivuisan, Neosaivaisan. ote : 
cura radical y rápida. De 1 a 4b No rí-
siiu u domicilio, xlauana. 158, 
'J 9076 la 2» d 
D r . H U B t K i O K l Y E K O 
üsptciausta eu enfermedades del pecbo. 
iüSwituto de . Radiología y Electricidad 
Aieuica. Ex-inierno del Sanatorio de l\ew 
i o ía y ei¡.-director üei bunatono " E * ÍLH-
peiau/a." Reina, 127; de i a 4 p. m. T»-
teluaua l-ZÜiii y A-2&MÍ. 
D r . A L I - K l i ü O G . D O M I N G U E Z 
Rayo* X. Piel. Enfermedades s» retna. 
'̂ .eugo fseosaivarsun para inyecciooes. De 
i a ú [>. m. TeléTouo A-óSOi. San Miguel, 
i'uuiero Jui. Dabana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
iicuieútíita. Cura el estreñimiento y to-
\l-jif lu.b tnlenuituades del estómago e in-
ifctitiboa y ej'fermeuadea secretas. Con-
BÚÍU>.3 xior cuneo y dfe ¿ a 4, en Cario* 
kl*., numero ¿yfj. 
t u r n e a " ¿ A N A I U K I Ü C U B A " 
inluu'.a, o«, ttrauvias dex Cerro). Telé-
luiio .ci.-3Uoo. Director; i|jc(t)r ^ose E . ie -
i-tuu. XJÍÍ esta CUuica pueueu ser aautti-
uus JOS enieimoo por io£> jaedi^oi. ciru-
ja.uoa y especialistas «¿ue deseen. Coc-
ouitas ciLcmiia para caualleros: lunes y 
viemos, ue XI a E issnuras: manes y 
/leves a .ia misma boia ilonorailos: |o. 
^uores gratuita; solo los multes pain 
stoioruji, > saoáiaus, cuiiaiieros, de i a 
a p. ai. 
0 r . t L ü í V ü A ü U i C i i 
Jded'ciMa, y cirugía,. Con prefereucia par-
tuo, euieruied-ues de niño;* uel pecbu y 
uai.gre Cousuitub de 2 a 4. J t sús María, 
txi, u.'.oa. 'Xelciouo A-W88. 
12U<3 >1 m 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
iledico Cirujano. Enfermedades de la 
(augre, pecno, señoras y niños. Partos. 
l'ÜiViamieino especial curativo de las j 
'.lecciones genitales de la mujer. Cónsul- ¡ 
las de l a 8. Gratis los Martes y Vier-
ies. i.ealtaü, 'jí-'Jó, Habana. 'ieléfono 
A-Ü22(J. 
loouó 13 j l 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exalusivamente. 
Consultas: de 7 1)2 a U 1|2 a. m, y de 1 a 
" p. ni. Eamparila, 74, altos. Teléfono 
A-3582. 
Caieaiaucu ue la üuiversuiaa de ia na-
uMua. consuiuiM de 3 a ó. fiftl y eiuet-
uicuades sbcieuis leiefoao A-'JMiti. oau 
uifau^i. Ibo, aitoa 
O r . r . t i . b ü ó U ü L i ' 
Cousuii.as 3 tiatamleaios de Vías Uruia-
rias S eieculcidad Arédica Rayos X Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
ou; üe a «. 'lelelono A-447-i. 
C uiU. ia 31 ag 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la £1. 4* Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas; Lunes, Miércoles y Viernes, da 
1% a 3Vá Bernaza, 32, Sanatorio Barre-
te Cuanabacoa Teléfono 6x-L 
1-1090. 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41 en-
tre Empedrado y lejadlllo. 'fel A-Í)6i>4 
C-51Ü3 sod.' lo jn 
ANAUS1S DE OKÍNAS 
Completos, 52 moneda oficial. Laboratorio 
AuaKt^o del doctor Emiliano DeStad* 
Salud. 60, bajos Teléfono A-;i(5r2 Be prac-
ticau análisis aulmiooa en general. 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L U N O S 
Análisis químico en general. Gran ex-
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s de or inas $ 2 
San Lázaro, 204. telefono M-1558. 
22 jn 143(H> 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
Dentista. Consultas de 2 a 5. excepto Sá-
bados y Domingos. 221 Edificio " L a Cu-
bana," antes Hotel Seviila. Teléfono 
A-8373. 
12754 8 j a 
D r . £ . . K Ü W A G O S A 
Especialista de la Universidad da Ten-
sylvama, .Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
0. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3̂ 4 
para pobres. Consulado, 19, bajos TeJé-
íono A-6792 
16352 ' so jn 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospúales de Eiladeiíia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cia-
toscópicos. Examen del rlñón por los Ra-
yos X Inyecciones del 6ÜÜ y 914. San Ra-
tael, 30, altos. D el p. m. a 3. Teléfono 
A-905L 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Médico-Cirujano. Ex-lnterno de la Clí-
nica is'úñez Bustamante. Médico del Sa-
natorio Covadonga y ayudante de la F a -
cultad de Ciencias de la Universidad de 
la Habana. Cirugía y med'cina en ge-
neral. Consulta: de 1 a 3, en Galiano, 52. 
l'eiefono A-3&43. Miércoles: gratis. 
9818-19 12 jn 
D r . J O S E D E J . Y A R I N l 
! Cirujano Dentista. Consultas de lü a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamlen-
1 to de las enfermedades de las encías. 
1 (Piorrea alveolar) previo examen radio-
i gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
1 Avenida de Italia, 62. Teléfono A-3843. 
/ 10884 30 ab 
D i , A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas; Campanario, 112, altes: de 2 a 4. E n -
lermedadés de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastru-intestinal. Inyec-
ciones de Neosaivarsán. 
O C U U S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Espociallsta sn las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de I T a 
12 m. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-775d 
F-1012 Habana. 
C A L L I S T A S 
Mili 1 11 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vias Digestivas. Tratamiento moderno do 
la diabetes, según el método de Alien. 
Régimen de alimentación especial. E x a -
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Galiano, &2. Telé-
íouo 1-7104. A-3843. 
C 3527 ind 27 ab 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
D r . E K M E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
Uiuecciogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía audominav. Tratamiento medico y 
quirúrgico de las alecciones especiales 
ue la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 38U. Teléfono 1-2U28. Ga-
biuete de consultas: üeina, feó Teléfu> 
no A-912L 
D r . JltóJL E . F E R K A N 
Catearaático por oposición d« Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Cuucciuia, número '¿X HaUaua. Cousui-
tas ue cua « uov. 
Especialista en callos, uñas, exotoflUi 
onicogrifouls y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro aul-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no .V'-2390. 
13013 31 m 
C A L U S T A R E Y 
Niprnno. 5. Teléfono A-3817 fin el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay servicio de 
miuilcure. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cixvjia y partos. Tumores abdominales 
icstumajio, nigado, rmun, etcj, euterme-
uaues ue seúuias. Inyecciones eu sene üel 
lii-t para la sífilis, ue 2 a 4. Empedra-
uo, o¡¿. 
156Ó4 30 jn 
F . S U A R E Z 
13 j l 
D R . R A M O S M A R T I N O N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de líarceloua y Habana. 
Ux-médico pensionado por oposición de 
los Hospitales de París. 
Vlaa urinarias, piel, sangre y enfer-
medades secretas. Curación rápida por 
métodos modernísimos. Aplicación de in-
yecciones intravenosas. Consultas partiru-
lares, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 
lü a. m. Animas, 19, altos. Tel. A-lOCi. 
Col2i • i n . 11 jn. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curatiro del artrltismo, piel 
leczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, biperclosbidria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
jua, histerismo, parálisis y demás en-
Ierrnedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
Escobar, 102, antiguo, bajos. No Lace 
Visitas a doriiicilio. 
16337 10 j l 
D r . S . P I C A Z A ~ 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
f. a 4 Teléfono M-ltí75. Neptuno, 49, 
"Itog. 
loess 5 j l 
D r . A N T O N I O P I T A 
^Irector del Instituto Opoterápico de la 
cabana. Establecimiento médico modelo 
túnico en su clase en Cuba) donde se 
*Pii(an procedimientos modernísimos para 
tratamiento de las enfermedades. R a -
[°s X. Electricidad Médica. Baños de 
«mas clases. Masajes. Gimnasia sueca, 
opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
j serio en medicina. Folleto gratis. Ga-
uano, número 50. Habana. Teléfono A-5965. 
C 47(1» 30d-3 
L»r. AW I U M O i U V A 
>. orazoc y Pulmones y Enfermedades del 
pwcuu exclUbit'ameute. Cunaulias; u« 12 a 
^ uerua^u, o~, uajoa. 
12499 31 m 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enferiñedaded de uidos, ^larlz y Gargan-
ta. Consultas: X.uueb, Martes, juevea y 
babauos, de l^j a Malecón, i l , altos. 
Taieíono A 44tk>. 
l i r . L i ^ i U v t U J L U t L H L Í 
Cirujano ae la QuUita de Salud "La Ba-
jear. Entermedades de seuoias y ciru-
gía en generar. Consultas: de i a 3. baa 
aose, 4i. Teléfono A-2UÍL 
D r . i V i A M U E L U t L t ' i H 
Médico de niños. Consultas: de 12 a & 
Cbacon 31, casi esqulua a Aguacate. Te-
le.tono A-Ü554. 
D r . G U W / A L Ü A K 0 S Í E G U 1 
.MCiUto de la Casa ue beneficencia y Ma-
ten idad. Especial'.sta eu las emermtda-
j e i ue los múos. Medicas y Quirúrgica 
Conoultas: De 12 a 2, liinea, cutre F y 
G, ^ edado. Xeleiouo F-4233. 
D r . J Ü A i í M . D E L A F U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'Reill^, número 7tí, altos. domicilio: 
l'atrociuio. 2. Teléfono 1-1197. 
D r . J . D I A G O 
Afecaícnes dé las vias urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado. 19. 
De 1 a 4. 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago. Hígado « 
Intestinos. Neptuno, 49, altos. Consultas 
de 2 a 4. Teléfono M-ltí75. 
11970 '¿ Jn 
O r . GONZALO P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del Hospital Número Uno. Especiallsfa 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Clstoscopia, caterlsrao de los uré-
teres y examen del rlñón por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosaivarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., 
en :a calle de Cuba, uúmaro 6S. 
ü r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naciz y oídos. Especialista del 
•Ceutiu Asturiano." Ue 2 a 4 ea Virtu-
des, <»9. Teieiono A-52ua Domicilio: Co u-
cu;üife numero 8a. Teléfono A-423Ü 
1GO0U 30 jn 
Dr. r K A W U & ü ¿ , U E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermetfctdes secreta». 
Consultas: Do & '¿, los días laborables. 
Saiuu nUmero 34. Telél'uuo A-5418̂  
tonelada entre 16 y 17 pesos. 
Se paga entre 10 y 12 pesco el 
quintal, 
i s ta& de res 
E l precio (h ia plaza rije entre 40 
y 50 pesos. 
L A P L A Z A . 
Llegaron hov 12 carros de ganado 
de C a m a g ü e y , los que se vendieron a 
14 ceulavos. 
D e s d e l a F l o r i d a 
E L C L U B « S A N C A R L O S " D E C A T O 
H U E S O 
E l regocijo mayor que pueden sen-
tir hombres y pueblos, es recibir j u ^ 
ta y merecida recompensa por alguna 
alta y noble labor rendida en el pro 
ceso de su existencia. 
P a r a los e s p í r i t u s p r i v i l e g l a d o í , 
basta con la s a t i s f a c c i ó n del deb^r 
cumplido, por el d e s i n t e r é s g e n e r o ™ 
que i n f o r m ó la a c c i ó n o serie de ac-
ciones real izadas; pero el m é r i t o de 
ellas mismas, requiere la recompen-
sa; premio que la sana l ó g i c a recla-
ma para establecer nivel entre lo uno 
y lo otro, y como exponente asimis-
mo, de grandeza de alma, tanto del 
que la recibe como del que la otor-
ga. 
L a colonia cubana de K e y West, ba 
adquirido, por sus v a l i o s í s i m o s he-
chos durante el largo y accidentado 
proceso de la obra de l i b e r a c i ó n de 
Cuba, hasta la definitiva r e s o l u c i ó n 
del mismo, merecimientos de grandí s i -
ma importancia, los cuales esmaltan 
con brillo inextinguible la historia 
patria. 
Por el esfuerzo y la Inquebrantable 
tenacidad de aquellos patriotas emi-
grados del 68 y del 95, fué erigido el 
club p a t r i ó t i c o e instituto docente 
que l leva el nombre del legendario 
Carlos Manuel de C é s p e d e s ; ssgrario 
de los m á s altos principios, donde los 
cubanos Juraban su c o n s a g r a c i ó n a 
la t i erra natai, y c á t e d r a qua que se 
doctrinasen en el la sus hijos en lai 
p r á c t i c a s y disciplinas de la enseñai i -
za. 
E l club, instituto patr ió t i co y do 
cente "San Carlos", que es de m a -
dera y de arquitectura sencil la, f'i§ 
agraciado por el Congreso de CuL<n, 
con la ley de 11 de mayo de 1905. 
por virtud de cuyos preceptos, el 
E r a r i o cubano contribuye con la can-
tidad de 2.400 pesos anuales, pagade-
ros por censualidades "al sostenimien-
to de una escuela de primera ense-
ñ a n z a para n i ñ o s de ambos sexos, cu* 
b a ñ o s o hijos de cubanos, a s í como a 
reparaciones del edificio del denomi-
nado "San Carlos", en l a ciudad de 
K e y West, ha venido realizando fe. 
cunda labor, en sus escuelas dotadas 
con bril lante cuadro de profesores v 
no muy abundante existencia de ma-
terial de e n s e ñ a n z a . 
Pero el edificio del club San Car-
los, en los ú l t i m o s a ñ o s un tanto per-
judicado en su estructura por los em 
bates de los ciclones que por aquí 
pasaron d ió motivo para que la direc-
t iva que lo administra pensara en in-
troducir importantes reformas y con-
cibiera la idea d é impetrar del Go-
bierno de Cuba, numerario suf ic ie^t í í 
para poder construir un San Carlos 
nuevo, de só l ida y elegante construc-
c ión , regalo que la R e p ú b l i c a de C u -
ba h a r í a a la e m i g r a c i ó n cubana d í 
K e y West, y, a l efecto, se desplega-
ron las actividades todas de esta di-
rectiva, estableciendo c o m u n i c a c i ó n 
por correo con las m á s distinguidas 
r 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o a b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p u b l i c o e x -
p i d e i a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s ? G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
personalidades de la po l í t i ca en Cuba. 
Esos trabajos realizados con gran 
celo, dieron por resultado, que en el 
mes de mayo de 1918, fuera presenta-
do a la C á m a r a un proyecto de ley, 
solicitando un créd i to de "ojén mi l pe-
sos", a fin de construir en K e y We, u 
un edificio de piedras, ladrillo, o con-
creto, para el club "San Carlos" de 
dicha ciudad. 
E s t e proyecto, fué aprobado por la 
C á m a r a de Representantes el d ía 23 
de mayo del a ñ o en curso, y en su 
parte dispositiva, a r t í c u l o primero, di . 
ce: 
"Se concede un crédi to de cien mil 
pesos, que se i n v e t r i r á n de l a si-
guiente manera: noventa mil para la 
c o n s t r u c c i ó n de un edificio de piedra, 
ladril lo o cemento, destinado a l Club 
San Carlos , en el solar propiedad de 
la colonia cubana, donde actualmentJ 
existe dicho Club, en K e y West, Flo-
rida, Estados Unidos de A m é r i c a , y 
diez mi l , en la a d q u i s i c i ó n de mobi-
liario para la i n s t a l a c i ó n del mismo." 
"Art í cu lo 1 1 . — E l edificio se man 
t e n d r á siempre como propiedad del 
Estado cubano, u s u f r u c t u á n d o l o , gra-
tuitamente, el club San Carlos , mien 
tras subsista como tal i n s t i t u c i ó n con 
los fines que tiene actualmente." 
L a directiva ha hecho c ircular por 
el pueblo un referendum, copiando ec 
el texto del mismo esos a r t í c u l o s , e 
impetrando de la numerosa coloni.i 
cubana, su firma, lo cual dará fuerza 
a los ú l t i m o s trabajos que en Cuba 
se real izan para que la C á m a r a a l ta 
haga lo mismo que la C á m a r a baja y 
llegue el ú l t i m o t r á m i t e : l a f irma ds l 
Ejecut ivo. 
Ex i s t e un cuer po doctrina en la« 
leyes americanas, que p r e c e p t ú a qu'í 
" n i n g ú n pa í s e x t r a ñ o podrá posee" 
propiedades inmuebles en el mismo"; 
San Carlos es propiedad de la c e r -
n í a cubana de K e y West, propiedad 
representada j u r í d i c a m e n t e ante *a 
ley por un cuerpo de tres apoderados, 
individuos solventes y de reconocida 
capacidad todos ellos. E n Washington 
existe un edificio propiedad del Go-
bierno de Cuba, que ocupa la lega-
c ión de Cuba, pero, ello obedece, SB 
me asegura, a un convenio t á c i t o t i 
efecto habido entre los dos Gobiernos. 
L a colonia cubana de K e y West , 
t e n d r á su nuevo edificio para San 
Carlos , gracias a la generosidad de 
nuestros poderes legislativo y ejecntl-
co, pe^o esta misma colonia h a de lle-
nar ese importante requisito para pe-
der a lcanzar e l fin por tanto tiempo 
anhelado. C u e s t i ó n de f ó r m u l a , que 
s a b r á n encontrar los distinguidos ele-
mentos que en Cuba laboran por esta 
finalidad en u n i ó n del s e ñ o r R a m ó n 
Perdomo, comisionado especial de la 
directiva del instituto. 
M A R C O 
K e y West, Junio S. 
Qulropedlsta del "Centro A/turijiuo, • gra-
duado en Illinois College, Cblcago. Con-
bultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 2(tó. P'so lo. De 8 a 11 y de 
1 a o. 
15855 30_jn_ 
ü r . J 0 S £ A . f K E b f t O 
Catedrático por oposición de la EacuJtad 
de Medicina Cirujano del Hospital nú-
mero Une. Consultas: de 1 a ¿. Consu-
lado, número til,. Teiffouo A-4514. 
CUtlA KAJJiCAD X fcEGUKA D ü JUA 
D I A B E T E S , PO& E L 
O r . M A K 1 C A b l K i L L O N 
Consultas: Comentes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Keilly, U y medio, al-
tos; de 1 a 4; y eu Correa, esquina a ban 
indaieclo, Jesús üel Jdout*. Teléfono 
D r . K 0 1 ¿ U £ i A W C H L Z Q U i K Ü i 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oído». 
Consultas de 1 a ü, en .Neptuno, ¿ti, apa-
gas). Vlaurlcue, 107 'X'eL M-20tW. 
22012 31 m 
D r . C A L V E Z G Ü 1 L L E M 
Especialista en enfermedades secreta*. 
Habana, 4U, esauina a Tejadlll». Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los pe-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la Inscripción. Car-
los 111, 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4305. Clínica de Operaciones: Carlos 
111, número 223, 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n s n e i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G i R U * D h L E T R A S 
M . G E L A Ü * í C O M T A N i A 
IOS, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas da crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga Tlsta sobre 
todaa las capitales y ciudades imp.r-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos ios pue-
blos de España. Dan cartaa de crédito 
sobre New lork, Eiladelfia, xN'ew Orieann, 
San Francisco, Eondres, París, Hainbur-
go, Madrid y Barcelona. 
J . B A L C E L L S ¥ C O M P A Ñ I A 
& E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable j giran letras 
a corta y larga vista sobj.e New lork, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espaüa e islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía »»'• Seguros contra incendios "Bo-
yai. ' 
Z Á L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y V o . 
Hacen pagos por cnble, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Doudres, París, Madrid, Bar-
celona. New York, New Urleans, Füadel-
íia y demáa Capitales y ciudades de 
IOB' Estados unidos, Méjico y Europa, así 
como se ore todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. So reciben deposito» 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveaa construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guaiaar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta DÍlclna daremos 
lodos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S V C 0 M F . 
B A N Q U E R O S 
la 0 o 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de l a D O S ) 
I ^2úcar centrifuga de guarapo, po-
^"zac ión 96. en a l m a c é n públ ico , a 
| OS.5825 centavos oro nacional o 
^er lcano la l ibra. 
Azúcar de miel, po lar i zac ión 89, pa-
¿* ^ expor tac ión , a . . . centavos ore 
n*cion3l o americana la l ibra, 
^ ñ o r e s notarios de turno: 
^ " a cambios; Guil lermo Bonnet 
para Intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
e la Bolaa P r i v a d a : Franc i sco G a 
rrido y Oscar F e r n á n d e z . 
Habana, Junio 16 de 1919. 
Antonio Arocha, S í n d i c o Presidenta 
p. s. r .; Mariano Casquero, «ecr^tar ío 
Contador. 
C Ü E R C A D O P E C Ü A R i O 
J U N I O 16 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
¡.recios en moneaa oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
4S, 50 y 51 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos, 
janar. de 70 a 7? centavos. 
W A T A D F E O D Í D C S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 221 
Idem de cerda 74 
I ldem lanar 37 
M A T A D E R O D E L U I A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda 37 
Idem de cerda 33 
Idem lanar •• 00 
102 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
Ceróa , de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 48, 50 y 51 centavos 
precios en moneda oficial: 
L a n a r , de 70 a 75 centavos. 
Se vendieron las oarues Denr'",">-
L V E N T A E N P I E . 
Se co t i zó A \ 'os corra ieá durante el 
oír* de boy a ios slíruiei.uces precios; 
Vacuno, de 13 a 13.1|4 centavos. 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
L a n a r a 12, 14 y lo centavo» . 
Cani l las de Res. 
Se cotizan entre 20 y 22 pesos l a 
tonelada. 
Pezaftas. 
Huesos corrientes paga por ia 
¡ L L E V E S U D I N E R O 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g í b o e o i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : : : ~ 
AÑO LXXXVÜ DiARiÜ ü t LA MARiMA J^o 17 de 1919. 
i Lk3 C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s Sobre 5 cts. Caja de 12,40 cts. De venta en todas las Boticas 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
El doctor Collantes y los 
presupuestos nacionales 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Sr. C o l l a n t e s : Prec lsafente las obras p f l -
b l l c a s ( y y o q u i e r a hacer h i n c a p i é . Y o en 
é s t o recuerdo los conoc imien tos de hac ien-
da que j u n t o c o n e l doc to r O r t i z a p r e n d í 
en l a c é t e d r a de l a v i e j a U n i v e r s i d a d de 
San to D o m i n g o ) loa c r é d i t o s de Obras 
P ú b l i c a s son p o r su na tu ra l eza y e x t e n -
s i ó n p rec i samente l o s que t i enen marcados 
p o r los consejos de l o s economis tas y 
l a s p r á c t i c a s de los f i n a n c i e r o s l a ne -
ces idad de u n I m p u e s t o especial y t a n es 
a s í que todos v o s o t r o s r e c o r d a r é i s , l o s que 
h a b é i s l e í d o e l d e s e n v o l v i m i e n t o de l a 
f i n a n z a francesa, como hace poco, antes 
de l a guer ra , se han vo t ado sucesivos e m -
p r é s t i t o s , e m i s i ó n de bonos , c o n ob je to 
de sat isfacer el p l a n gene ra l de Obras 
P ú b l i c a s de la R e p ú b l i c a Francesa que 
f u é cu d e f i n i t i v a e l p l a n e s t r a t é g i c o que 
s i r v i ó p a r a a lcanzar el t r i u n f o ob t en ido 
p o r los a l i a d o s en l o s campos i n m o r t a l e s 
de l a F r a n c i a . Es p o r eso p o r l o que, 
p a r a l a r e a l i z a c i ó n de obras p ú b l i c a s , los 
f i nanc i e ro s aconse jan los i m p u e s t o s es-
peciales o la v o t a c i ó n de c r é d i t o s e x t r a o r -
d i n a r i o s , y es p o r eso p o r q u e aprovecho 
estos momentos , no p a r a l a n z a r u n a cen-
sura , s ino p a r a hacer una adver tenc ia , 
p a r a que en d e f i n i t i v a noso t ros , que es-
t a m o s o b l i g a d o s p o r l a C o n s t i t u c i ó n a n o 
i m p o n e r leyes e c o n ó m i c a s que n o sean 
de l iberadas y vo tadas p o r l a C á m a r a de 
Representantes , que es q u i e n def iende _e l 
d i n e r o de l pueb lo . N o s o t r o s , cuando s e ñ a -
l a m o s u n c r é d i t o , podemos s e ñ a l a r l e su 
Ingreso sobre e l p r o y e c t o de l se rv ic io o 
v e n t a j a que p r o p o r c i o n e p a r a que en de-
f i n i t i v a e l p r e supues to no se p e r j u d i q u e 
y n o se a l t e re l a e s t r u c t u r a y u n i d a d 
que debe tener e l presupuesto n a c i o n a l . 
Y vo lv i endo a l a m a t e r i a , muchas cau-
sas c o n c u r r e n , pues, a m á s de las se-
Caladas a a u m e n t a r l a ascendencia d e l 
Presupuesto , p o r una par te , l a s í n t e c l á 
e c o n ó m i c a y l a u n i d a d de l presupues to , 
que s e g ú n l a c o n f e c c i ó n de nues t ras leyes 
l e damos, a c u m u l a n d o todas las c a n t i d a -
des, pues de l a m i s m a m a n e r a que cuando 
u n a c a n t i d a d se s u m a aparece enorme, y 
cuando se d l v ' d e esa m i s m a c a n t i d a d apa-
rece c o m p l e t a m e n t e dispersa, no t iene fuer -
zas n i l l a m a l a a t e n c i ó n , de esta m a n e r a 
es como e l Presupues to u n i f i c a n d o sus 
i ng re sos , c o n s t i t u y e n d o u n a v e r d a d e r a 
s í n t e s i s e c o n ó m i c a es p o r lo que l l a m a 
t a n t o l a a t e n c i ó n respecto a su ascen-
dencia ; s in tener en c o n s i d e r a c i ó n que 
p rec i samente en esa ascendencia, en esa, 
u n i d a d , es donde e s t á la ve rdadera u n i d a d , 
es donde e s t á e l verdadero é x i t o el Con -
preso y e Ja C i m a s a cubana, porque , co-
m o d e c í a U i b o t , el ex-pres iden te de l C o n -
sejo de M i n i s t r o s f r a n c é s , los presupues-
tos d i v i d i d o s , los presupues tos m ú l t i p l e s , 
son ios presupuestos que p i e r d e n e l c o n -
t r o l del Congreso, son . l o s presupuestos 
que de jan de sor d i s c u t i d o s y ana l i zados , 
c o m o los ha ana l i zado y d i s c u t i d o e l lea-
de r de l a m i n o r í a , b r i l l a n t e m e n t e , en sus 
d iscursos p a s a d o s . . . 
L a deuda de Cuba , p o r o t r a pa r t e , he-
t e r o g é n e a y con d i s t i n t o s t i p o s de a m o r -
t i z a c i ó n y de i n t e r é s , es t a m b i é n p o r 
l o s d i s t i n t o s t i e m p o s y Gobiernos p o r 
q u i e n fue ron c o n s t i t u i d a s l a que de a l y u n a 
m a n e r a h a ven ido a a u m e n t a r el v o l u m e n 
de los presupues tos , p o r q u e s i se h i c i e r a 
u n a " c o n v e r s i ó n de l a deuda p ú b l i c a * 
base de u n t i p o m í n i m o , s i se h i c i e r a 
u n a c o n v e r s i ó n t en i endo en c o n s i d e r a c i ó n 
l a u n i f i c a c i ó n de todos los c r é d i t o s , t e -
n i e n d o en c o n s i d e r a c i ó n lo que h a v a r i a -
d o l a S i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de Cuba h o y 
e n r e l a c i ó n con l a s i t u a c i ó n en que se 
e n c o n t r a b a c u a n d o se h izo e l e m p r é s t i t o 
de los t r e i n t a y c inco m i l l o n e s de pesos 
d u r a n t e e l g o b i e r n o de d o n T o m á s E s t r a -
da P a l m a en lOOi-, se c o m p r e n d e r á que 
entonces en la R e p ú b l i c a n o p o d í a ob te -
nerse e l d i n e r o ba ra to , a t i p o reduc ido , 
s i n o todo l o c o n t r a r i o , a intereses s u -
b i d o s , p a r a desgrac ia de Cuba, c o n l a ga -
r a n t í a de los Ingresos de aduana e I m -
puestos I n t e r i o r e s , que son g a r a n t í a s que 
n o las d a n s i n o las naciones que t i enen 
l a haciendo en c i e r n e s ; los pueb los en f o r -
m a c i ó n como e s t á b a m o s en aque l la é p o c a . 
SI -nosotros c o m p a r a m o s los í i e m p o p y 
a i hacemos en c o i secuencia. " n p l a n de 
u n i f i c a c i ó n de l a deuda. I n d i s c u t i b l e m e n -
t e r eba ja remos e l presupuesto p o r q u e en-
tonces e l presupuesto f i j o de l a n a c i ó n , 
s e r á r educ ido p o r v i r t u d de la r e d u c c i ó n 
de l o s t i pos de a m o r t i z a c i ó n , en r e l a c i ó n 
c o n e l d e s e n v o l v i m i e n t o de l a r iqueza 
p ú b l i c a , l a e x t e n s i ó n de l a p o b l a c i ó n y 
t< ' ¡ " s los d e m á s p rogresos da l a na -
cí i n . .. 
s e ñ o r G i l : ¿ M e p e r m i t e S. S. una I n -
t e r r u p c i ó n ? E n todos los asuntos en que 
n o tengo g r a n c o n o c i m i e n t o , p o n g o g r a n 
a t e n c i ó n a l o s que h a n especializado.. . . 
S e ñ o r C o l l a n t e s : Y o no soy especia-
l i s t a . 
S e ñ o r G i l : S. S. es m á s p e r i t o que y o 
en f inanzas , po rque es nada menos que 
e l abogado d i r e c t o r do u n a i n s t i t u c i ó n 
b a n c a d a . Y o recue rdo , p o r q u e e s c u c h é 
c o n g r a n a t e n c i ó n e l d i s cu r so p r o n u n c i a d o 
p o r e l s e ñ o r E n r i q u e J o s é V a r o n a , en 
u n a s e s i ó n de l a Asamblea N a c i o n a l del' 
P a r t i d o Conservador , en cuyo d iscurso ha-
c í a esta a f i r m a c i ó n : "que la R e p ú b l i c a 
de Cubano no p o d í a t o l e r a r u n p r e s u -
puesto de t r e i n t a y t res m i l l o n e s de pe-
sos po rque no l o p e r m i t í a n i su capa-
c i d a d r e n t í s t i c a n i su p o b l a c i ó n , ten iendo 
e n cuenta que sobre e l Es t ado pesaban 
a tenciones p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s que 
s u m a b a n m á s de diez m i l l o n e s de pesos. 
Como yo he de e m i t i r m i vo to sobre es-
to s presupues tos , d e s e a r í a que el d o c t o r 
Col lan tes conc re t a ra y con n ú m e r o s nos 
d i j e r a , c o m o nos d i j o entonces e l d o c t o r 
E n r i q u e J o s é V a r o n a s i Cuba puede so-
p o r t a r e l Presupues to que se le qu ie re 
echar enc ima dada su p o b l a c i ó n y su 
capacidad r e n t í s t i c a . 
S e ñ o r C o l l a n t e s : Con m u c h í s i m o gus-
t o acceder; a l a p e t i c i ó n de l s e ñ o r G i l 
p o r cuanto es u n e x t r e m o que t e n í a 
pensado t r a t a r en m i I n f o r m e de esta 
t a r d o y r ea lmen te no s e r á m á s que l a 
r e p e t i c i ó n de lo que d i j e en 1916. Recuer-
do que t r a j o a aque l debate una ob ra m u y 
n o t a b l e sobre f i n a n z a s y es tudios de los 
Presupuestos e x t r a o r d i n a r i o s de gue r r a , 
e sc r i to p o r u n h o m b r e que d e s p u é s de 
esta « n e r r a , h a b r í a de c o n t r i b u i r e f i -
cazmente n i d e s a r r o l l o de las f inanzas 
I tHllanftH. Me ref ie ro a l Profesor de l a 
U n i v e r s i d a d de KApoles , Francesco N i t t i , 
cuya obra , t r a d u c i d a a l f r a n c é s , se e n -
cuen t r a en l a b i b l i o t e c a de esta CAmara. 
K e c u c r d o , y debo cons ta r en e l D i a r i o 
de Scsisones de 1918 haber l e í d o la a f i r -
m a c i ó n de N l t t l , respecto a l a u m e n t o de 
t o d o s los Presupuestos , y a se t r a t a r a de 
Gob ie rnos r e p u b ü í o a n o s o m o n á r q u l c o a 1 , 
m l l l t t f r l z a d o s o d e m o c r á t i c o s . Y v o y des-
de luego a complacer a S S haciendo e l 
e s t u d i o c o m p a r a t i v o de l a s i t u a c i ó n de 
C u b a a ese respecto, po r su capac idad 
r e n t í s t i c a , e c o n ó m i c a , p o r su ba lanza co-
m e r c i a l , p o r su p o b l a c i ó n , etc., pero le r ue -
go que me p e r m i t a l l e g a r a ese e x t r e m o 
en su ó p o r t u n i d a d , p o r q u e deseo des-
envo lve r m i d i scu r so con l a u n i d a d ne-
cesar ia . 
SI n o s o t r o s nos f i j a m o s en e l P resu -
puesto s o m e t i d o a nues t ro es tud io , ve-
r e m o s que tenemos, c u m p l i e n d o con e l 
p recepto c o n s t i t u c i o n a l , dos clases de can-
t idades , las cant idades del" Presupues to 
f i j o no pueden ser v a r i a d a s y las de l 
Presupues to a n u a l son las que estamos 
d i s c u t i e n d o y p o r q u e es a s i es p o r l o 
que ha v e n i d o a caerse p o r a l g u n o s c o m -
p a ñ e r o s en e l e r r o r de a p r e c i a c i ó n en que 
se cae. L o que pasa es l o s igu ien te—yo 
m á s t a r d o l o v o y a c o m p r a r y l o v o y a 
d e m o s t r a r en n ú m e r o s — q u e esto a ñ o es 
cuando comienza e l G o b i e r n o cubano a 
p a g a r l a a m o r t l z a c l N n de a lgunos e m -
p r é s t i t o s y sus in tereses y p o r eso a u -
m e n t a el ' p resupues to f i j o . 
Es c i e r to que h a y u n a d l s m l n u c ' ó n en 
e l Presupues to a n u a l , pero es c i e r to t a m -
b i é n , que en el presupuesto f i j o n o p o r 
c a p r i c h o d e l E j e c u t i v o n i p o r c a p r i c h o de l 
Secretar lo de U a c l e n d a , s ino p o r q u e hay 
leyes que h a n f i j a d o l a n a t u r a l e z a de 
cada e m p r é s t i c o , a l a m p a r o de l a s cuales 
se h a n hecho los c o n t r a t o s que nos o b l i -
g a n en e l d í a do h o y a l n c i u < r en e l 
p resupues to f i j o de l a N a c i ó n l a s d i s t i n -
tas can t idades para a m o r t i z a r los d i s t i n -
to s e m p r é s t i t o s c o n t r a í d o s p o r l a R e p ú -
b l i c a c u b a n a ; y como esas can t idades pa -
s a n de c u a t r o m i l l o n e s es p o r l o que 
a d v i e r t e a l g u n a pa r t e de la m i n o r í a , casi 
t oda la_ m i n o r í a , que r ea lmen te los P r e -
supues tos en esta a n u a l i d a d que nos-
o t ros d i s c u t i m o s , h a n s u b i d o e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e . 
S e ñ o r V á z q u e z B e l l o : ¿ D ó n d e e s t á n esas 
can t idades , los f o n d o s que d e b í a tener e l 
E s t a d o pa ra pagar esos e m p r é s t i t o s , que 
no se h a n gas tado en l a g u e r r a ? 
S e ñ o r C o l l a n t e s : S. S. d e b e r á r e c o r d a r 
que ha vo t ado con nos to ros u n a r e s o l u -
c i ó n c o n j u n t a en su d í a que c o n t e n í a u n 
a m p l i o b l l l de i n d e m n i d a d a l Ee j ecu t i vo en 
m a t e r i a e c o n ó m i c a . 
S e ñ o r V á z q u e z B e l l o : F u é p o s t e r i o r a 
l a l ey de 1917 que se r e f i r i ó a los t r e i n t a 
m i l l o n e s de pesos p a r a gas tos de l a gue-
r r a . Y y o he s e ñ a l a d o a q u í cant idades 
c r e c i d í s i m a s que n o h a n s ido tomadas pa ra 
gastos de l a g u e r r a , como e l mercado 
ú n i c o , T i s c o r n l a , exp rop i ac iones en Cien-
fuegos y t an tas o t ras en las que se ha 
gas tado ese d ine ro . 
S e ñ o r C o l l a n t e s : S. S. v iene ahora a 
d e r i v a r p o r u n cauce c o m p l e t a m e n t e d i s -
t i n t o , l a d i s c u s i ó n d e i presupues to , p a r a 
i r a d i s c u t i r la l i q u i d a c i ó n de u n c r é d i t o 
e x t r a o r d i n a r i o de gue r r a , que es u n a 
c u e s t i ó n comple tamente d i s t i n t a , po rque 
se c o n t r a e a datos e x t r a o r d i n a r i o s , cuyos 
de ta l les f i g u r a n en el Mensaje env iado 
a las C á m a r a s en e l mes de N o v i e m b r e . 
S S. p o d r í a p l an t ea r ese p r o b l e m a cuan -
do t u v i é r a m o s que d i s c u t i r ese c r é d i t o es-
pec ia l , no en estos momen tos en que se 
d i scu te u n presupuesto o r d i n a r i o . 
S e ñ o r P r e s i d e n t e : Ruego a los s e ñ o r e s 
Represen tan tes que no en tab len d i á l o g o s , 
s ino h a g a n las I n t e r r u p c i o n e s en l a f o r m a 
es tab lec ida p o r l a CAmara , con i n t e r v e n -
c i ó n de l a Pres idenc ia . 
S e ñ o r Col lantes : L o s s e ñ o r e s de l a m i -
n o r í a h a n t e n i d o t a m b i é n en cuenta que 
es tamos v i v i e n d o n o s o t r o s u n p e r í o d o 
a n o r m a l , que es tamos v i v i e n d o en estos 
m o m e n t o s u n pe r iodo de t r a n s i c i ó n ; b a j o 
u n t e r r e m o t o e c o n ó m i c o que d e c í a u n 
n o t a b l e e c o n o m l s m a ; l o s gas tos de los 
a lqu i l e r e s , .el aumento de las subsistencias, 
e l a u m e n t o de t o d o cuan to c o n s t i t u y e n 
los ma te r i a l e s de las I n d u s t r i a s , t o d o e l lo 
s i g n i f i c a n en e l o rden de los c a p í t u l o s 
de l P resupues to , t r a s t o r n o y a u m e n t o ; 
que u n a p r e v i s i ó n o r d i n a r i a hecha en 
t i e m p o s en que no se p o d í a prever , n o p o -
d í a n i a d i v i n a r e l p o r v e n i r . ¿ E s que no 
se ha de sostener l a R e p ú b l i c a ;*es que p o n 
eso e l Gob ie rno , esclavo de l precepto, no 
debe tener presente e l p r i n c i p i o de "sa lus 
p o p u l i s s u p r e m a l e x " la s a lud de l pueb lo 
y l a v i d a de l a R e p ú b l i c a es ia sup rema 
L e y ? 
F r e n t e a l c o n f l i c t o que se p roduce po r 
l a a l t e r a c i ó n de los valores , el aumen to 
de las subsistencias y ese d e s e q u i l i b r i o 
m u n d i a l , ocasionado con m o t i v o de l a I n -
t e r r u p c i ó n d e l t r á f i c o m a r í t i m o y de los 
d i s t i n t o s ó r d e n e s de l d e s e n v o l v i m i e n t o de 
todas las I n d u s t r i a s de l mundo . . . . 
S e ñ o r V á z q u e z B e l l o : S. S. o l v i d a que 
se d e s t i n ó e l 20 p o r 100 p a r a todos esos 
gastos 
S e ñ o r C o l l a n t e s : Rea lmen te no he v i s -
t o ese de ta l l e , pero s í l l ' amo l a a t e n c i ó n 
de S. S. y de todos los c o m p a ñ e r o s do 
que los c a p í t u l o s de todos l o s depa r t a -
mentos de ma te r i a l e s h a n t en ido nece-
s ldr .d de ser a l terados . 
Sr. V á z q u e z B e l l o : Y o no veo la nece-
s idad de é s t o . 
S e ñ o r C o l l a n t e s : De suer te que Su Se-
ñ o r í a ve un D e p a r t a m e n t o comple t amen te 
i n m ó v i l Tos s e r v i d o s de calle, para l izados , 
t o d o eso porque no hay m a t e r i a l , p o r q u e 
n o hay m a t e r i a p r i m a , I n s t r u m e n t o s , e n -
seres, etc., y S. S. cree que eso n o va 
a I n f l u i r d i r ec tamente en l a s a l u d de l 
p u e b l o , y que no puede dejarse en ese 
estado, como no puede dejarse de c o m -
p r a r a precios a l t o s l o s mate r ia les de 
defensa. 
Sr. J i m é n e z L a n l e r : E l pueb lo l o que 
qu ie re es d ispos ic iones y leyes que t i e n -
d a n a su m e j o r a m i e n t o e c o n ó m i c o y e l 
p resupues to no t i ende n nada de eso, 
t i ende a g rava r a l pueblo con impues -
tos m u y duros , que no qu ie re y que re-
chaza. Ese es el o b j e t o de este p r e s u -
puesto que n o e s t á de acuerdo con n i n -
g ú n p l a n f l n a n c i e r d o . E n ese presupues-
t o l o que h a y es la enfermedad del pue-
b l o , que no puede y a s o p o r t a r l a . 
S e ñ o r C o l l a n t e s : S. S. q u i e r e hacer a q u í 
u n a frase es t r idente , y casi t r á g i c a , pero 
S. S. debe tener en cuenta y e l pueb lo 
t a m b i é n , que nosot ros hemos pasado pe-
r í o d o s d ' f í c i l p s do l a gue r ra , que ha l l e g a -
d o e l m o m e n t o en que t a n t o los h o m b r e s 
r icos como los pobres hemos t en ido que 
s o p o r t a r loa s u f r i m i e n t o s e c o n ó m i c o s pa -
r a t r i u n f a r , pa ra c o n s e g u i r la u n i ó n sagra -
da, pa ra l o g r a r el t r i u n f o de la l i b e r t a d , 
de l a J u s t i c i a y e l Derecho, y la con-
q u i s t a de la p r p p l a d e t e r m i n a c i ó n de las 
p e q u e f í a s nnc iona l 'dades . 
Se í lo r Jimf-nez I ^an i e r : LA sa lud de l 
pueb lo n o e s t á en los qu ince m i l l o n e s 
de posos p a r a una Secretar ia de Guer ra 
y M a r i n o . 
S e ñ o r C o l l a n t e s : Y o l e d e m o s t r e r é a 
S. S. l a a c t u a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de 
l a Guer ra , la a l t e r a c i ó n de los gastos 
de m a t e r i a l y s o l a m e n t e a s í , p o r ese 
s u f r i m i e n t o e c o n ó m i c o d e l pueb lo cuba-
no, de esas t r is tezas , de esa h a m b r e que 
ha pasado e l pueb lo cubano es que ha 
p o d i d o l evan ta r u n h i m n o de a d o r a c i ó n , 
de f e r v i e n t e c o n t r i b u c i ó n a l a causa p o r 
la que t a n t o s so h a n sac r i f i cado , a l a 
causa de todas esas banderas ( s e ñ a l a n d o 
a lo a l t o ) , que s i g n i f i c a i a l i b e r t a d de l 
M u n d o , e l nuevo r é g i m e n , l a e x t i n c i ó n de 
los gastos e x t r a o r d i n a r i o s , d u r o s y l a 
v u e l t a coa l a paz b ienhechora a l r é g i m e n 
de los presupuestos e c o n ó m i c o s bajos , y 
a h í v a m o s a las nuevas r e fo rmas , a los 
nuevos p r o g r a m a s ¡ e l M u n d o ha de c a m -
b i a r o ha cambiado , s e ñ o r e s Represen-
tantes ! 
S e ñ o r J i m é n e z L a n l e r : Pero Cuba en 
esas i nve r s iones costosas de l a g u e r r a no 
ha c o n t r i b u i d o , s e ñ o r Col lan tes , con su 
esfuerzo y con su brazo t o d a v í a , s ino que 
so p r e p a r ó pa ra e l la , y c u a n d o se p r epa -
raba v i n o el a r m i s t i c i o que es e l p r e c u r -
sor de l a paz. Cuba n o ha m e t i d o de 
ese e m p r é s t i t o do los qu ince y de l o s 
t r e i n t a m i l l o n e s , I n v e r t i d a s crecidas sumas 
para l l e g a r a Ta c o n s e c u c i ó n de t o d a s 
esas venta jas . 
S e ñ o r C o l l a n t e s : S. S. me l l e v a a u n 
debate demas i ado extenso en e l que es-
t o y bas tan te documen tado , y l a C á m a r a y 
e l pueb lo de C u b a s a b r á en su o p o r t u n i -
dad c u á l es l a verdadera a c t u a c i ó n de C u -
ba. C o m o ha r ea l i zado su c r é d i t o , c ó m o 
se ha desenvuel to , c u á l ' h a s ido l a h o n o -
r a b i l i d a d con que l a C o m i s i ó n de G u e r r a 
ha dispuesto de l c r é d i t o v o t a d o po r l a 
C á m a r a . 
S e ñ o r J i m é n e z L a n l e r : D e las peque-
ñ í s i m a s p a r t i d a s de que se h a d ispues-
to , y o no las i m p u g n o , m e bas ta l a 
h o n o r a b i l a d de l a C o m l s l t í n de que f o r m a 
p a r t e e l s e ñ o r Co l l an tes , pero ha s ido 
m u y p e q u e ñ o ese esfuerzo en c o m p a r a c i ó n 
con las can t idades enormes que se h a n 
vo t ado . * 
S e ñ o r C o l l a n t e s : D e todas maneras ha 
quedado en las p á g i n a s de l D i a r i o de Se-
siones de l a C á m a r a l o d icho p o r u n repre-
sentante cubano que Cuba no ha ac tuado 
de m a n e r a efect iva en la gue r r a . Ya c o n 
a n t e r i o r i d a d e l s e ñ o r S a g a r ó h a b í a hecho 
o t r a a f i r m a c i ó n p a r e c i d a y como y o es toy 
o b l i g a d o y todos lo es tamos de a l g u n a 
mane ra a d e m o s t r a r a ese respecto a l o 
que Cuba ha rea l i zado p o r l a causa d e l 
m u n d o , y o me reservo, s e ñ o r P re s iden t e y 
s e ñ o r e s Representantes , pa ra o p o r t u n a m e n -
te p o d e r con tes t a r l a ú l t i m a a l u s i ó n d e l 
s e ñ o r J i m é n e z . 
S e ñ o r S a g a r ó : ¿ M e p e r m i t e u n a i n t e -
r r u p c i ó n e l s e ñ o r Co l l an t e s con l a ven ia 
de l s e ñ o r Pres idente í 
S e ñ o r C o l l a n t e s : Con m u c h o gus to . 
S e ñ o r P r e s i d e n t e : T i e n e l a p a l a b r a e l 
s e ñ o r S a g a r ó . 
S e ñ o r S a g a r ó : E l s e ñ o r C o l l a n t e s ha 
mani fes tado en o t r a o c a s i ó n que h a b í a a l u -
d i d o a l a f o r m a en que C u b a h a b í a tomado 
p a r t i c i p a c i ó n en l a g u e r r a europea, y en 
r e a l i d a d que y o he t r a t a d o de este a sun to 
pero no en l a f o r m a que dice e l s e ñ o r 
Col lantes . Cuba s i ha c o n t r i b u i d o g r a n -
demente a l t r i u n f o de l a g u e r r a europea, 
con s u d i n e r o se han hecho dos o t r es 
e m p r é s t i t o s ; l a p r o d u c c i ó n azucare ra de 
Cuba ha v a l i d o pa ra la g u e r r a europea 
mucho m á s que s i Cuba h u b i e r a m a n d a d o 
c incuen ta m i l h o m b r e s que h u b i e r a n sido 
una go ta de a g u a en e l o c é a n o de sangre 
que se h a d e r r a m a d o en E u r o p a , pero 
y o me r e f e r í a a l a p a r t i c i p a c i ó n de Cuba 
en l a g u e r r a europea como e j é r c i t o , como 
po tenc ia m i l i t a r y no en o t r a f o r m a . 
J u n i o 4, 1919. 
S e ñ o r P r e s i d e n t e : C o n t i n ú e e l s e ñ o r 
Col lantes . 
S e ñ o r C o l l a n t e s : Es t aba y o es tud iando , 
p rec i samente , las a n o m a l í a s de l a gue r r a , 
estaba y o sosteniendo que no p o d í a d i s -
cu t i r s e desde u n p u n t o de v i s t a de la 
paz u n Presupuesto que aunque es u n 
Presupuesto o r d i n a r i o , se desenvuelve den-
t r o de los t r a s t o r n o s de la g u e r r a que 
a fec tan a l a e c o n o m í a nac iona l , a l a r i -
queza p ú b l i c a , y a fec tan m á s que nada a 
lo que c o n s t i t u y e n los g r andes y m i m e -
| rosos c a p í t u l o s de m a t e r i a l e s que t a n t o 
^han v a r i a d o de precio en la ho ra de aho -
| ra , y pa ra que se vea que no es u n a 
j a f i r m a c i ó n s i m p l e y senci l la , s ino que 
i n o v iene esa a f i r m a c i ó n a m p r a d a p o r au -
| t o res reconocidos , v o y a leer a la Cú-
j m a r á l a o p i n i ó n de los t r a t a d i s t a s respecto 
| a e c o n o m í a y f i nanza , e s tud iando e l p r o -
b l ema antes de l a gue r r a , en l a g u e r r a y 
d e s p u é s de la gue r r a , es m u y breve, pero ¡ 
s i n t e t i z a m e j o r que m i p a l a b r a e l ver -
dadero concepto de l c a m b i o inesperado y 
r á p i d o de la e c o n o m í a n a c i o n a l de los p a í -
j ses en e l I n s t an t e presente. 
H e a q u í c ó m o expone E d m o n d T h é r y , 
| en su es tudio sobre l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
l m i c a y f i n a n c i e r a de F r a n c i a ( " L ' E c o n o -
j m i s t e E u r o p e é n " , n ú m e r o 1 de M a r z o de 
1918), los e f e c t o » que en l a ú l t i m a p r o d u j o 
j l a i n i c i a t i v a d e l p e r í o d o g u e r r e r o : 
' ' A d i f e renc ia de las guer ras a n t e r i o -
res—dice—Ja m o v l l i z a c i N n general , p r o c l a -
m a d a e l p r i m e r o de A g o s t o de 1914, l l a -
m a n d o a las a r m a s 20 q u i n t a s m á s j ó -
vnes, el' a p o d e r a m l e n t o de las v í a s f é -
r reas , la r e q u i s a del ganado pa ra el m a -
tadero , de los p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s , de 
los caba l los de l a b o r y de los d iversos 
v e h í c u l o s necesarios para l a c o n c e n t r a c i ó n 
y a v i t u a l l a m i e n t o de l e j é r c i t o , de tuvo 
b r u s c a m e n t e e l t r a b a j o en todo e l t e r r i -
t o r i o f r a n c é s . 
" G r a n n ú m e r o de f á b r i c a s c e r r a r o n sus 
pue r t a s y los t r a b a j o s a g r í c o l a s se sus-
p e n d i e r o n en todas p a r t e . L a s cosechas 
so r ecog ie ron c o n d i f i c u l t a d y las l a b o -
res de p r e p a r a c i ó n de los campos no p u -
d i e r o n hacer n o r m a l m e n t e . L o s v ie jos , las 
m u j e r e s y los n i ñ o s q u i s i e r o n r eemplaza r j 
a l o s ausentes, pero los huecos e r an de-
mas iado grandes y l a t i e r r a f rancesa res- I 
t r l n g i ó su p r o d u c t o . 
' ' E l m i s m o f e n ó m e n o se p r o d u j o en la | 
I n d u s t r i a m i n e r a , en l a m e t a l ú r g i c a , en 
todos los sectores i n d u s t r i a l e s . L a sus-
p e n s i ó n de los t r anspor t e s comerciales fe-
r r o v i a r i o s fuó casi comple ta en l o s p r i -
meros meses do g u e r r a ; esto u n i d o a l a 
c r i s i s de los f le tes , f u é una t r a b a cons i -
derable pa ra el comerc io e x t e r i o r , pa ra -
l i z a n d o l a I m p o r t a c i ó n y l a e x p o r t a c i ó n . 
"Se m o d i f i c a r o n p r o f u n d a m e n t e las a n -
t i c u a s condic iones de l mercado i n t e r i o r 
f r a n c é s ; l a l ey de la o f e r t a y la demanda 
cesó v i r t u a i m e n t e de f u n c i o n a r , y e l p a í s 
hab iendo ago tado bas tan te r á u l d a r a e n t e 
sus ex i s tenc ias comerc ia les , n e c e s i t ó que 
e l G o b i e r n o i n t e r v i n i e s e p a r a a segura r 
e l consumo p ú b l i c o de las m e r c a n c í a s 
que en pe r iodo n o r m a l , a l menos en par -
to, oran i m p o r t a d o s d e l e x t r a n j e r o . 
M r . Georgea R e n a r d , en una o b r a re-
c i en temen te pub l icada ( Les r é p e r c u s i o n s 
é c o n o m l q u c s de l a gue r re a tue l l e s u r la 
F r a n c o — p r i m e aot l t 1014-15 m a l 1917, Pa -
r í s . U n v o l u m e n en oc tavo) es tud ia se-
pa radamente los efectos e c o n ó m i c o s de l a 
g u e r r a c o m o en e l s igu ien te . 
S in conc re t amos a F r a n c i a , podemos , 
en genera l , dec i r que en los p a í s e s be-
l i ge ran t e s se observan p r o f u n d a m e n t e a l -
teraciones en su v i d a e c o n ó m i c a . 
E n l a A g r i c u l t u r a , l l a m a d o s a l s e r v i -
c io m i l i t a r una g r a n pa r t e de l o s l a -
bradores , se ha r e s t r i n g i d o l a p r o d u c c i ó n 
a pesar de l a s t en ta t ivas de s u p l i r l a 
m a n o de ob ra escasa p o r n i ñ o s , mu je r ea 
y anc ianos y e l empleo de m á q u i n a s . L a 
l a l t a y c a r e s t í a de los abonos y de los 
u t e n s l o l l o s a g r í c o l a s son í a c t o r e s que 
cooperan a l a d i s m i n u c i ó n de las cose-
chas. 
E n e l o r d e n i n d u s t r i a l , u n g r a n n ú -
mero de f á b r i c a s han s ido t r a n s f o r m a d a s 
pa ra l a p r o d u c c i ó n de l m a t e r i a l de gue-
r r a , cuyo consumo es, como se sabe e n o r -
m e 
P o r o t r a par te , p a r a a t e n d é r a las ne-
cesidades de l e j é r c i t o , l o s G o b i e r n o s h a -
cen Inmensas demandas , t a n t o de v í v e r e s 
como de p roduc tos de todas clases, cau -
sando a s í una grave a l t e r a c i ó n en la l ey 
de l a o f e r t a y l a demanda . M r . L e p e y t r e , 
en una c o m u n i c a c i ó n a l a S o c i e t é d ' E c o n o -
m l e P o l l t i q u e de P a r í s el 5 de E n e r o de 
1918, « o b r e el i n t e r v e n c i o n i s m o ac tua l , d i -
ce : " L a g u e r r a p e r t u r b a p r o f u n d a m e n t e 
ia v i d a e c o n ó m i c a porque l a a c t i v i d a d de 
los be l igeran tes se concen t ra sobre u n a 
o b r a de d e s t r u c c i ó n : E l E s t a d o es e l g r a n 
c o n s u m i d o r y s u b o r d i n a todas laa nece-
sidades a l a s suyas. 
E n l a c i r c u l a c i ó n de l o s p r o d u c t o s e l 
i n f l u j o de la g u e r r a es cons ide rab le . E l 
m a t e r i a l ' f e r r o v i a r i o y l o s au tores son ab -
so rv ldos en g r a n p a r t e po r las necesidades 
de la g r a n masa h u m a n a a c u m u l a d a en 
los campos de lucha . L o s esfuerzos de los 
so ldados ex igen u n a s o b r e a l i m e n t a c i ó n que 
se t r aduce en a u m e n t o de t r a n s p o r t e s 
concen t rados en u n a d i r e c c i ó n f i j a . E l c o n -
sumo de m u n i c i o n e s en las a r m a s m o d e r -
nas, l a p r e p a r a c l ó ó n de hospi ta les y m a -
t e r i a l s a n i t a r i o , l'a e v a c u a c i ó n de h e r i d o s 
y p r i s ioneros , e l t r a n s p o r t e de refuerzos , 
son factores que c o n t r i b u y e n a l a a l t e r a -
c i ó n de l t r á f i c o . P a r a e l se rv ic io de l a 
p o b l a c i ó n no combat ien te , quedan escasos 
medios de t r a n s p o r t e ; y l a i n s u f i c i e n c i a es 
m a y o r p o r el a u m e n t o de i m p o r t a c i o n e s , 
resu l tado de l a d i s m i n u c i ó n de l a p r o -
d u c c i ó n n a c i o n a l . 
E n l o s t r a n s p o r t e s m a r í d m o s se o b -
servan t o d a v í a mayore s def ic iencias . L o s 
bloqueos, t r anspor tes m i l i t a r e s de t ropas , 
m u n i c i o n e s y v í v e r e s , l a defensa de los 
buques mercantes p o r o t r o s a r m a d o s , los 
h u n d i m i e n t o s p o r l a gue r ra s u b m a r i n a , r e -
ducen a n n m í n i m u m i n s u f i c i e n t e l o s b u -
ques des t inados a la n a v e g a c i ó n comer -
c i a l o r d i n a r i a . 
A m e d i d a que e l t i e m p o t r a n s c u r r e , l a 
f i t u n c l ó n R-3 a g r a v a y p a í s e s como los 
Es tados U n i c o s , do tados do abundan tes 
medios de t ranspor tes , ven desorganiza-
dos é s t o s t a n p r o n t o t o m a n p a r t o en l a 
cont ienda . 
E s t a s i t u a c i ó n se t r a d u c e en m o d i f i c a -
ciones p ro fundas de Icomerc lo e x t e r i o r 
de los be l igeran tes . A s í vemos que se 
desequ i l i b r a l a balanza comerc i a l en pe r -
j u i c i o de lo? ú l t i m o s ; aumen tan sus i m -
por tac iones y d i s m i n u y e n sus e x p o r t a -
ciones. 
P o r m ú l t i p l e s cansas que a h o r a ex -
pondremos , a u n q u e l ige ramente , l a v i d a 
se encarece y los precios de las m e r c a n -
c í a s m a r c a n u n a l í n e a do r á p i d o ascen-
so, casi s i n I n t e r r u p c i ó n . 
E n t r e d i chas causas f i g u r a n ; p r i m e r o , 
l a d i s m i n u c i ó n de la mano de o b r a p o r 
la m o v l l i z i d ' i n de la m a y o r p a r t e de las 
clases p r o d u c t o r a s de los ra lses be l i ge -
rantes , c i r c u n s t a n c i a nega t iva que I n f l u -
ye en l a d i s m i n u c i ó n t i n t o de las p r i -
meras ma te r i a s como de los p r o d u c t o s 
m a n u f a c t a r a l i s ; segundo, l a d i s m i n u c i ó n 
do los medies de t r a n s p o r t e y e l e v a c i ó n 
de sus p r e c i o s ; tercero, l as enormes de-
irjandas de p roduc tos des t inados a los 
e . ' é r c i t o s c o m b a t i e n t e ? ; cua r to , l a t r a n s -
f o r m a c i ó n «le es tab lec imientos i n d u s t r i a -
les de p r v l u c t o s p a c í f i c o s en gue r r e ros 
con deman l a de opera r ios y p r i m e r a s m a -
t e r i a s ; q u i n t o , l a e l e v a c i ó n de l o s sa la -
rios; sexto , e l aumento de l a t r i b u t a -
c i ó n ; s é p t i m o , e l m a y o r poder a d q u i s i t i -
vo de una g r a n mas ade p o b l a c i ó n p o r 
aumen to de ca la r los (clase ob re ra ) o de 
gnnanclas p-^r i n d u s t r i a de g u e r r a o p o r 
d ive rg ías causas ( fabr ican tes de a rmas , 
n rc lon ls tas dt. empresas navales, e tc . ) y 
octavo, la h i n c h a z ó n m o n e t n r i n o sea e l 
aumen to de e m i s i ó n de b i l l e t e s de Banco 
o sus s u s t i t u t i v o s (cheques, pape l mone-
dn. i n o n v e r t l b l e , e tc . ) , en los p a í s e s be-
l i p e r a n t e í como medio de atender a las 
r.ecesidades de l Tesoro p ú b l f c o , y | m 
menor escala en los neu t ra les , como r e -
su l t ado de la I m p o r t a c i ó n de o r o , c o n -
secuencia del de sequ i l i b r i o en su f a v o r 
de l a balanza comerc ia l . 
E l r e s u l r a l o de l a concur renc ia de es-
tos fac tores h a s ido, en p r i m e r t é r m i n o , 
l a e l e v a c i ó n de precies I n u s i t a d a en t o d o 
e l m u n d o : especia lmente en los p a í s e s 
en gue r r a , y d e s p u é s , l a def ic iencia do 
M e r c a n c í a s de diversas clases observada 
con canlct<?r do genera l idad . 
E s t a ú lMmo def ic iencia en los comes-» 
t i b i e s l l ega hasta el p u n t o de haber p o -
d i d o p r o f e t i z a r con f u n d a m e n t o s t r es m l -
n i s í r o s responsables b r i t á n i c o s , que no 
so lamente e l pueb lo I n g l é s , s ino todos 
los c iv i l i zados d e l n u n d o , t e n d r í a n que 
p r a c t i c a r o l a y u n o en g r a n escala. L a 
d i s m i n u c i ó n de l n ú m e r o de operar ios d i s -
ponib les v o r una p a r t e (pe r h a b e r s ido 
l l amados a e m p u ñ a r l a s a n t a s ) , y l a m a -
y o r demanda de l o s mismo-j p a r a las i n -
d u s t r i a s guer re ras , p o r o t r a , h a n r e d u c i -
do a u n n ú m e r o i n s i g n i f i c a n t e los s i n 
t r a b a j ó . A n t e esta demanda y e l enca-
r ec imien to de l a v i d a , la clase obre ra h a 
ob ten ido grandes aumentos de sa l a r lo . 
E n los pa i t e s neut ra les , sobre t o d o en 
los ú l t i m o s t i empos , se observa t a m b i é n 
t i i n f l u j o poderos* do l a presente gue r ra . 
( C o n t i n u a r á . ) 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
C E A L Q U I L A N P A R A C O M E R C I O . E N 
O l a c a l z a d a de l a R e i n a : U n a g r a n casa 
sola p l a n t a , c o n buen c o n t r a t o y p r o p i a 
p a r a a l m a c é n de tabaco, a l m a c é n de m u e -
bles, e x h i b i c i ó n de A u t o m ó v i l e s de i u j o , 
etc. F . E s p i f i e l r a . S. en C. A n t i g u o Sevi l la . 
D e p a r t a m e n t o 109 T e l . A-9935. 
10802 2 1 Jn. 
S e a l q u i l a u n a c a s a d e e s q u i n a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o o i n d u s t r i a , a d o s c u a -
d r a s d e G a l i a n o , m i d e 8 p o r 2 2 , es d e 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , p r o p i a p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o d e l u j o y e s t á d e N e p t u -
n o a S a n R a f a e l . I n f o r m e s : F l o r e n -
t i n o H . y G o n z á l e z . S a n M i g u e l , 6 9 ; 
d e 1 l a 1 y d e 4 a 8 . 
10908 20 j n . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
LA A G E N C I A I . A U N I O N , D E M A K C E -U n a M c n é n d e z , f a c i l i t a t o d o el ' perso-
n a l , con buenas r e f e r e n c ^ s , p a r a d e n t r o 
y f u e r a do la H a b a n a , c l a m e n a l t e l é -
l o n o A-3318. H a b a n a , 114. 
16916-17 21 Jn. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
EN L A C A L L E D E H A B A N A , E N T K E O b i s p o y O b r a p i a , c o n c o n t r a t o pu r 
seis a ü o s , casa p a r a t i e n d a de confec-
ciones, e s t a b l e c i m i e n t o de l u j o o peque-
ñ o a l m a c é n de t e j idos , etc. F . Esp i f i e l r a , 
S. en C. A n t i g u o Sev i l l a . D e p a r t a m e n t o 100. 
T e l . A-0035. 
1ÜSÓ2 2 1 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , de m e d i a n a e d a d ; es t r a b a j a d o r a y 
f o r m a l y t iene buenos i n f o r m e s . I n f o r m a n 
en F a c t o r í a , 1 , a l t o s . 
16885 20 Jn. 
i T P N E L R E P A R T O A L M E N D A R i c e 
Jlá l i o 3, e n t r o 10 y 12, a u n a cua r i ' CA. 
t r a n v í a , vendo u n a casa acabada do i? 
c o n s t r u c c i ó n do p r i m e r a , techos iY, acer 
t i c o s , t i ene j a r d í n ^ p o r t a f , sala h,,?nolI.' 
medo r , t e r r a z a a l f o n d o con cubierta co-
l o s í a , c u a t r o c u a r t o s , doe b a f í o s com T ce-
y coc ina , e s t á en l a a c e r a de l» .„pl,!tos 
10 p o r 47. P r e c i o : $9.900. lnfonn«.mbra, 
R o r g e s . A m a r g u r a 23. T e l é f o n o s A ^ 
A-4122. A"w82 j 
SOLARES YERMOS ^ 
A S 3 ^ E I ^ I E T B í ^ ^ V E X D ^ T ! ^ ¡ ! ^ r r e n o que m i d e 16 p o r 40 va ra , k 
t u a d o en F a c t o r í a , e n t r e Cor ra les » i 
daca, acera de l'a b r i s a . T i e n e f a b r i . , P0-
de m a m p o s t e r í a . c o m p u e s t a p o r o v n i n 
y d o s accesorias que r e n t a n $150 «1 eni 
I n f o r m e s en L o n j a d e l C o m e r c i o n . 
, t a m e n t o C19. ' UePaN 
16905 20 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -la r , de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s , 
es f i n a y t i ene q u i e n l a recomiende . T e -
j a d i l l o , 21. 
1G900 20 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -paf lola , de c r i a d a do c o m e d o r o de 
hab i t ac iones y t i ene buenas re ferenc ias . 
I n f o r m a n en San L á z a r o 251. 
6GS1 20 j n . 
PR O X I M A A L A E S Q U I N A D E T E J A S , en e l Ce r ro , casa de e s q u i n a p a r a i n -
d u s t r i a , d e p ó s i t o o e s t ab l ec imien to . A l -
q u i l e r $80 y se hace c o n t r a t o . F . Esp i f i e l r a , 
S. en C. A n t i g u o Sev i l i a . D e p a r U m e n t o 109. 
T e l . A-9935. 
16852 2 1 j n . 
PR O X I M O A C U M P L I R S E E L C O N T K A -to , se a d m i t e n p ropos ic iones pa ra u n 
a l m a c é n q u e m i d e 500 m e t r o s en l a cal le 
de Of ic ios , cerca de los mue l l e s . I n f o r -
m a n en N e p t n n o , 215, a l t o s , de dos a 
c i n c o . 1C893 20 j n . 
SE A L Q U I L A N P A R A F A M I L I A S . E N l a A v e n i d a de I t a l i a , en t r e T rocade ro 
y San L á z a r o , segundo p i so , sala, saleta , 
cua t ro c u a r t o s , comedor , l u jo so cua r to de 
bafio, c o c i n a de gas, pa ra f a m i l i a de gus-
to , $110. F . E s p i f i e l r a . S. en C. A n t i g u o 
H o t e l Sev i l l a . D e p a r t a m e n t o 109. T e l é f o -
no A-9935. 
16853 21 Jn. 
SE A L Q U I L A L A C A S A C O N C O R D I A ITS, a l t o s , compues tas de sala , saleta, 
t res h a b i t a c i o n e s y dob les se rv ic ios . I n -
f o r m a r á n en l a bodega n ú m e r o 176. 
VEDADO 
AL A E N T R A D A D E L V E D A D O , P O R la t e m p o r a d a , casa con j a r d í n , p o r t a l , 
s a l ^ saleta , c u a t r o cuar tos , c o m e d o r a l 
f o n d o , l u j o s o b a ñ o , r e p o s t e r í a , coc ina de 
gas, c u a r t o de c r i a d o , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y t e l é f o n o , con g r a n pa t io , $200 a l 
mes. F . E s p i f i e l r a , S. en C. A n t i g u o Se-
v i l l a . D e p a r t a m e n t o 109. T e l . A-99o3. 
16852 21 j n . 
EN L A C A L L E D E B A S O S , N U M E R O S, e n t r e 5a. y 3a., sala, saleta, cua t ro 
cuar tos , c o m e d o r a l f o n d o , p e q u e ñ o j a r -
d í n y p a t i o c o n s ó t a n o hab i t ap le , $75. 
F . E s p i f i e l r a , S. en C. A n t i g u o Sev i l l a . 
Tef. A-9935. 
16852 21 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE C E D E A C A B A L L E R O SOLO E N T E -n l en t e R e y , 33, esquina a H a b a n a , u n a 
h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a cale, con luz 
t l é c t r l c a , s e r v i c i o y buen b a ñ o c o n agua 
a b u n d a n t e y cons tan te . N o h a y r u i d o y 
se da l l a v í n . Se e x i g e n referencias . 
16890 20 Jn. 
PA R A T R E N D E C A N T I N A S SE A L Q T T I -la g r a n l o c a l , c o n coc ina y u n a h a b i t a -
c i ó n a l l ado , p l a n t a baja . E n la m i s m a 
casa se p o d r á n ' " s e r v i r v a r i o s . L a m p a r l l a , 
63. I n f o r m a l a encargada . 
16902 26 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E c o l o r , $25 y r o p a l i m p i a . San L á z a r o 
92, a l tos , e n t r o I n d u s t r i a y Crespo. 
16907 20 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T R E S 1 h a b i t a c i o n e s y l a v a r l a r o p a de u n a 
n l ñ i t a ; se e x i g e n referencias , $25 y r o p a 
l i m p i a . P r a d o , 77-A, a l t o s . 
16894 . 20 Jn. 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A E N Aguaca t e , 60, a l t o s de L a F r a n c i a , s i 
no sabe s u o b l i g a c i ó n que n o sepresente. 
Sue ldo : 20 pesos y ropa l i m p i a . 
10887 20 j n . 
S 
E S O L I C I T A N DOS CAMARERAS. H O -
t e l M a r t í n e z . P r a d o , 101. 
16918 20 j n . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A L I M -p l a r h a b i t a c i o n e s y que sepa a lgo de 
c o s t u r a . C o n s u l a d o , 146, a l tos . 
16914 20 j n . 
CRIADOS DE MANO 
¡GRANDIOSA COLOCACION! 
Necesi to u n b u e n c r i ado , sueldo $45_; _un 
p o r t e r o $30; u n f r e g a d o r $28; dos chau-
f f e u r $60; d iez t r aba jadores , $2.50; dos 
mozos a l m a c é n $65; dos muchachos pa ra 
v í v e r e s $20; dos c a m a r e r o s y u n depen-
d ien te 28. . H a b a n a , 126. 
16922 20 Jn. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , que t r a i g a referencias , call'e 13, esqui -
na a I (Vedado . ) 
16897 20 Jn. 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -d l a n a edad , b lanca , que no tenga m u -
chachos , p a r a coc ina r l e a dos personas y 
l i m p i a r u n a h a b i t a c i ó n chica . Se le da u n 
c u a r t o y d iez pesos. M u n i c i p i o , 17, mo 
derno . J e s ú s de l M o n t e . P r e g u n t a r p o r 
O l i v a . 
1600* 22 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U E sepa a l g o de cocina y s e r v i r a la mesa 
Sa lud , 3, a l t o s . 
10S84 20 Jn. 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 Í B u - - - - 5 5 - ^ ~ - -
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
COCINERA 
Se s o l i c i t a u n a buena occinera , repos te ra 
j o v e n , p e n i n s u l a r , pa ra e l Vedado. Sueldo' 
35 pesos. I n f o r m a r á n : Bernaza , n ú m e -
ro 27. 
16862 20 Jn. 
VARIOS 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a l a v a n d e r a , q u e 
p u e d a h a c e r s e c a r g o d e l a v a r a m a u o 
l a r o p a d e u n a f a m i l i a d e l V e d a d o . H a 
d e t r a e r r e c o m e n d a c i ó n q u e l a g a r a n -
t i c e . I n f o r m a r á n : B e r n a z a , 2 7 . 
16801 20 Jn. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , Q U E SEA t r a b a j a d o r e I n t e l i g e n t e , p r e f e r i b l e que 
conozca e l a u t o m ó v i l F o r d y tenga a l -
gunos c o n o c i m i e n t o s de I n g l é s p a r a e l 
m o s t r a d o r . San L á z a r o , 102, H a b a n a . 
16911 16 j n . 
VENDEDORES 
Necesitamos uno en cada localidad. 
Buenos artículos. Fáciles ventas. 
Buenos descuentos. Enviamos 
muestras e informes sólo al recibo 
de 70 centavos. En giro postal. R. 
0. Sánchez, S. en C. Apartado 
1708. Habana. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O L A , p a r a c r i a d a de m a n o o do h a b i t a c i o -
nes, o m a n e j a d o r a , c u a l q u i e r t r a b a j o sa-
be d e s e m p e ñ a r . N o sale fue ra de la H a -
bana. N o a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n en 
A n i m a s , 194, l e t r a D . 
16010 20 Jn. 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea co locarse de c r a l ada de m a n o o de 
m a n e j a d o r a ; t i ene r e fe renc ia s ; no a d m i t e 
t a r je tas . I n f o r m a n : V i v e s , 150. 
16805 20 Jn. 
( ¿JADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , francesa, pa ra l i m p i e z a de u n a o dos 
hab i t ac iones y sabe coser v b o r d a r a m a -
n o . N o sabe h a b l a r e s p a ü o l . Es de c o l o r y 
Joven. A , e squ ina a 27, V e d a d o . Cha le t 
verde. 
16889 20 j n . 
COCINERAS 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de coc inera con c o r t a f a m i l i a . T a m -
b i é n hace l i m p i e z a c o n buen sue ldo . I n -
f o r m a n : Compos te l a , 10. l e c h e r í a . 
__16909 20 j n . 
C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N T P E -
O n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r o c r i a d a de m a -
no ; es f o r m a l y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n en 
I n q u i s i d o r , 29. 
16920 20 Jn . 
COCINEROS 
BU E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , SE ofrece pa ra casa p a r t l c u l ' a r o c o m e r c i o , 
cocina^ c r i o l l a , f r ancesa y e s p a ñ o l a ; no 
t i ene i n c o n v e n i e n t e s a l i r a l c a m p o . T e l é -
f o n o P-1010. 
UN A M A N Z A N A D E S O I ^ R E S E i T r ^ Q u e m a d o s do M a r i a n o , pasando i 8 
caros p o r el f r e n t e y corea del' f\,1,J0• 
C l u b , a $2-75 v a r a , c o n S460 varas A?7 
m á s t enemos so l a ra s en los reparton A!" 
m o n d a r e s . A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e » 
l a V í b o r a , a p r e c i o s rezonablos . p tí*11 
ficlra. S. en C. A n t i g u o Sev i l l a . DVIV^P1" 
m e n t ó 109. T e L A-0035, ^Par ta -
16852 21 Jn> 
RUSTICAS 
VENDEMOS, P R O X I M O A G Ü \ T A n f i n c a de c u a t r o c a b a l c r l a s , frente ' 
r r e t e r a . s e m b r a d a do c a ñ a , t i e r r a m u v hn 
na, dos pozos . P r e c i o g a n g a . M á s infn 
m e s : O f i c i n a s J i m é n e z y PreiJo n̂ Z" 
p í a 48. J " Ul)ni-
16882 co JU. 
ESTABLECIMIENTOS VARIÓT 
G a n g a : P o r m a r c h a r s e p a r a e l camp0 
se v e n d e u n a c a s a d e c o m i d a s , c o n ^ 
f o g ó n d e h i e r r o , e n 2 0 0 p e s o s . Infor . 
m a n e n L e a l t a d , 4 5 , e s q u i n a a Ani-
m a s , ( c a r n i c e r í a . 
i 20 j g . 
SE V E N D E UNA B O D E G A , SOLA E X 7 7 1 q u i n a , en Ca lzada , b u e n c o n t r a t o - « 
p a g a a l q u i l e r . P r e c i o : $3é500. L a mi tad .'í 
c o n t a d o , e n M o n t e y C á r d e n a s in fo rman P« 
e l ^ c a f é , p r e g u n t e n p o r D o m í n g u e z T ^ 
S'~B7™LND]E 0 8 E A L Q U I L A UN Txmñi de f r u t a s , Ü e n e v i d a p r o p i a . Í E S 
y San tos S u á r e z , J e s ú s d e l M o n t e 
20 Jn 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B ? eos y c i g a r r o s . M u y b i l l e t e r a . Se ñl 
b a r a t a . P laza P o l v o r í n . A n i m a s y Zuln. 
ta , e s q u i n a . ue 
1C901 20 Jn. 
1C921 20 j n . 
CHAÜFFEÜRS 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
DESEA COLOCARSE 
u n buen chaufeur , e s p a ñ o l , c o n i n m e j o -
rab les re ferencias y s i n pre tensioaes . T a m - , 
M é a se ofrece u n p o r t e r o y u n a c r i a d a 
p a r a cuar tos . H a b a n a , 126 T e l . A - i 7 9 2 . 
1692 20 Jn. 
VARIOS 
AP R O V E C H E N : P E R S O N A S E R I A Y ac t iva se ofrece como socio de v i d r i e -
ra de tabacos o p u e s t o de f r u t a s . C o n t r i 
huye con $200. I n f o r m a n en O b r a p i a 96. 
16912 20 j n . 




X ^ N $4,000, C A S A , A Z O T E A , S A L A , C O -
J L i medor , t res h a b i t a c i o n e s . Ca l l e de 
L e a l t a d , pegado a l'a l í n e a de t r a n v í a s . P i -
g u r a s , 78. T e L A-Ü02L De 1 a 9. L l e n í n . 
"VTEGOCIO V E R D A D E N $6,230, 635 M E -
treos de te reno, l l a n o , ca lzada L u y a -
n ó , c e r q u i t a de T o y o , p a r a v o l v e r l o a v e n -
der d e j a r í a g r a n u t i l i d a d . P l g u r a s , 78 ; de 
11 a 3. L l e n í n . T e L A-602L 
A $2,700 T R E S C A S A S J U N T A S O S E -
X"JL p a r a d a » , sala, comedor , dos cua r tos , 
azotea, una c u a d r a de l a Calzada d e l Ce-
r r o . F i g u r a s , 78. TeL A - e 0 2 1 ; de 1 a S. 
L l e n í n . 
A$4,850, CASAS M O D E R N A S , A Z O T E A , p o r t a l , sala, c o l u m n a s , saleta, t r e s ha -
b i tac iones , saleta a l f o n d o . D e c o r a d o . A 
l a b r i s a . Pegada a la Calzada d e l Cerro , 
d a l l e buena. F i g u r a s , 78. 
A54,750 CASAS, P O R T A L , S A L A , c o -medor , saleta, t r e s hab i t ac iones , sa le ta 
a l fondo , c ie lo raso decorado, t r a s p a t i o . 
Cal'el de a r b o l a d o , pegado a l a Calzada de 
Conch , a l a b r i sa . F i g u r a s , 78. 
EN $4,250 E S Q U I N A , A Z O T E A , S A L A , ,saleta, t res hab i t ac iones , ca l les , a r b o -
l ado , una c u a d r a d e l t r a n v í a de l a Calzada 
V í b o r . F i g u r a s , 78. T e l . A - 6 0 Í 1 ; de 11 a 
3. L l e n í n . 
16879 20 Jn . 
S e v e n d e h e r m o s a r e s i d e n c i a e n l a 
p a r t e m á s a l t a d e l a L o m a d e l M a z o , 
8 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s d e t e r r e n o . P r e -
c i o s o j a r d í n , c o n p é r g o l a s . E n p l a n t a 
b a j a , t i e n e p o r t a l , s a l a , l i v i n g r o o m , 
d o s c o m e d o r e s , l a v a n d e r í a , c o c i n a , p a n -
t i y , u n a h a b i t a c i ó n , b a ñ o y u n c u a r t o 
d e c r i a d o . E n p l a n t a a l t a : p o r t a l , c i n -
c o h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s y h e r m o s a 
t e r r a z a . G a r a j e , d o s h a b i t a c i o n e s p a r a 
c r i a d o s y s e r v i c i o s . T o d o n u e v o y b i e n 
d e c o r a d o . S u d u e ñ o : E . J . M e n e s c s . 
O b i s p o , 2 1 . T e l é f o n o A ^ 1 3 1 . 
16838 28 Jn . 
PO R A U S E N T A R S E SE V E N D E N J i m . g o sala, once p iezas caoba, $85; jueco 
c u a r t o m o d e r n o , c i n c o p iezas , $160; ma*. 
n í f i c o Juego c o m e d o r hecho en Valencia 
nueve piezas, $148; l á m p a r a e l é c t r i c a , mo-
d e r n i s t a , $28; p a n t a l l a , $25; escaparate lu-
ñ a s , $55; escapara te ced ro mediano Slg-
l a v a b o m e d i a n o . $17; a u x i l i a r 4 jardineras' 
$24; c ama camera h i e r r o , $18; cama mê  
d i a n a , $10; u n p a r c u a d r o s , $ 7 ; máquina 
e s t i l o s a l ó n , $35; u n p a r m a m p a r a s mo-
d e r n l s t a s s i n usar , $10; a l g u n o s adomoi 
de p l a t a y p o r c e l a n a ; se is taburetes mo-
d e r n o s , $12. C o n c e p c i é n , 29, entre San 
L á z a r o y San A n a s t a s i o . C h a l e de madera. 
16903 20 Jn, 
P E R D I D A S 
AV I S O : H A G O S A B E R Q U E A Y E R DIA 16, a la u n a p . m . , se q u e d ó en un 
F o r d u n paque t e c o n pape les a una señora 
a l ba ja rse de d i c h o F o r d en l a Notaría 
de l a ca l l e de T e n i e n t e K e y 10. Suplicando 
a l que los h a y a e n c o n t r a d o los devuelva a 
l a c a l e l A g u i l a , 90, a l t o s , d o n d e s e r á era-
t i n c a d o . 
P-766 20 jn. 
D I N E E O E 
H I P O T E C A S 
TE N G O D I N E R O A L 6 P O R 100. SI LA g a r a n t í a es m u y b u e n a t a l vez a menos. 
16915 24 Jn. 
" i 1 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE V E N D E U N P I A N O P L E Y E L , MUT b a r a t o , g a r a n t i z a d o y s i n comejeén. 
Ca lzada de J e s ú s d e l M o n t e , 09, p o r no ne-
cesi tarse . 
16906 i » j n . 
M I S C E L A N E A 
AV I S O . E N S A N I G N A C I O , 39, ESQCI-na a Sol , se v e n d a n buenas puertas de 
cedro , c o n sus m a r c a c i o n e s , t a m b i é n «e 
r e g a l a n bueiu>s e s c o m b r o s . Su duefio es-
t a r á a l l í de i m a a c u a t r o . Se a d m i t e n pro-
p o s i c i o n e s p o r t o d o s l o s escombros qn» 
d a r á l a casa. E n l a m i s m a se a d m i t e un 
p o r t e r o , h a de t ene r o f i c i o de sastre, za-
pa te ro , etc p o r q u e e l sue ldo es pequeño. 
Se q u i e r e un m a t r i m o n i o solo y sin hi-
j o s . 16S88 24 j n . 
A U T O M O V I L E S 
UN H I S P A N O S U I Z O , E X PERFECTO estado y de v e i n t e caba l los , se vende 
en l a c a l l e G y 15. Q u i n t a L o u r d e s , pue-
de Verse desde las 7a. m . h a s t a l a s cuatro 
y m e d i a p . m . Te . F-5119. 
16800 20 Jn. 
VE N D E M O S G R A N C A S A , A C A B A D A de c o n s t r u i r , t res p l a n t a s , en l a A v e -
n i d a de I t a l i a , r e n t a n d o $370 mensuales , 
prec io ú n i c o , £40 .000 . F . E s p i f i e l r a . S. 
en C. A n t i g u o Sevi l la . D e p a r t a m e n t o 109. 
T e l . A-9935. 
16852 2 1 Jn. 
DOS CASAS K N J.A C A L L E D E C U E T O , en t r e San ta F e l i c i a y H e r e r a , con p o r -
t a l , sala , saleta, t res cua r tos , c u a r t o de 
bafio, p a t i o y t r a s p a t i o , en $5.000 cada 
una . F . E s p i f i e l r a . 8. en C. A n t i g u o Se-
v i l l a . D e p a r t a m e n t o 109. T e l . A-9935. 
16852' 21 j n . 
UN A C A S A E N L A C A L L E D E G U A -nabacoa, a m e d i a c u a d r a de la Calzada 
de L u y a n ó , c o n po r t a l ' , sala , saleta, t r e s 
c u a r t o s grandes , bafio c o m p l e t o , coc ina , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y p a t i o g r a n d e , r en t a 
$50. P r e c i o : $5.000. F . E s p i f i e i r a . S. en C . 
A n t i g u o Sev i l l a , D e p a r t a m e n t o 100. T e l é -
f o n o A-9935. 
16852 2 1 Jn. 
GA N G A : SE V E N D E U N A U T O M O V I L , m a r c a O d m e r s , d e l a f io 1910, de siete 
pasa je ros , e s t á en m a g n í f i c a s condiciones 
y se da b a r a t o p o r a u s e n t a r s e su dueño . 
I n f o r m a n en N e p t u n o , 215, a l tos , de dos * 
c i r .co . 
10893 20 Jn. 
Pida Jabón 
( < — ¿ » uno 
Millares de 
UN A C A S A E N L A C A L E D E L C I S E S -t é v e z , e n t r e B r u o n Zayas y C o n c e j a l 
V e l g a , V í b o r a , c o n p o r t a l , sala, saleta, t r e s 
cua r tos , c u a r t o de - b a ñ o . I n s t a l a c i ó n e l é c - , 
t r i c a y P a t i o . P r e c i o : $4.000. P . Esp i f i e l r a , 
S. en C. A n t i g u o S e v í l a . D e p a r t a m e n t o j 
109. T e l . A-9935. I 
10852 2 1 Jn. 
E n f e r m o s I 
1 
VE N D O , S A N L A Z A R O , C A S A D E A L T O y bajo , $14.000, u n a casa; A r a m b u r o , 
sa la , comedor , t res cuar tos , $3.900; u n so-
l a r Santos S u á r e z , 7 pesos v a r a ; u n a casa, 
N e p t u n o , p l a n t a baja , $17.600; u n so la r 
con dos c u a r t o s , m a m p o s t e r í a . J e s ú s d e l 
M o n t e , $1.600, una casa de t r e s pisos, 
$2300; una casa cha le t Vedado , cerca de 17, 
$12.900. I n f o r m a n : N e p t u n o , 4S, a l t o s ; de 
12 a 1 . 
16S91 20 Jn. 
16*70 26 j n . 
PA R A L I M P I E Z A D E C A S A SE S O L I -c l t a u n h o m b r e en horas de l a m a -
fiana a m e d i o d í a o m á s , s e g ú n convenio 
y una m u c h a c h a pa ra hab i tac iones . O í r -
los I I I , n ú m e r o 5. cerca de B e l a s c o a í n . 
T r a n v í a pago. 
16923 l n 
VE N D O U N A G R A N P R O P I E D A D E N u n lo te de 8SO me t ro s , t o d a de can te -
r í a m o d e r n a , p r o d u c e 500 pesos, a t r e s 
c u a d r a s de C a r l o s T e r c e r o . Y vendo u n a 
nave toda de cemen to a r m a d o s in c o l n m -
n a s , . c o n m i l m e t r o s do super f ic ie , p r o d u -
ce t r e sc ien tos pesos, a t res cuadras de B e -
l a s c o a í n . .Tullo C i d , Oquendo , 114, e s q u i -
na a F i g u r a s . 
16883 26 Jn. 
Padecen de D i á t e s i s U r i c a . Esta ^ 
«1 c o r t e j o de sus f e n ó m e n o s , aroB-4 . j . 
c á l c u l o s rena les , c ó l i c o s ¡ i c f r í f i cos , 
d r a de l a v e j i g a , g o t a , r e u m a t i s m o , ^ 
no es m á a q u e l a d e t e n c i ó n d® '* .« -
t r l c i ó n : f o r m á n d o s e acceso de á c i d o s t0 
coa e n l u g a r de u r e a , que es P̂ -'1 
n o r m a l do l a a l i m e n t a c i ó n o r g á n i e » - ^ 
á c i d o ú r i c o y a s ó l o , ya c o n i b i n a a ' eB 
o t r a s sales í n s o l u b l e a s o deposUaB 
el r l f i ó n y dan l u g a r a l a a r e n i l l a . w 
ta a r e n i l l a a l p a s a r & ia v e j i g a l ^ " en 
e l c ó l i c o n e f r í t i c o y p o r ú l t i m o ^"^e-
l a v e j i g a a m o n t o n á n d o s e con otTa otra* 
c i l l a s a n á l o g a s f o r m a n l a p i e d r a , y ós\. 
veces en l u g a r do v e a l l z a r s e este " ' . ^ . i f t -
to en e l r l f i ó n se v e r i f i c a en las ^Vh^t, 
clones y de a h í e l o r i g e n de esos coi d0. 
g o t a , r e u m a t i s m o y o t r o s imiitíP1P- tCf 
lo ros , c i á t i c a , l u m b a g o , jaquecas , 
^ B E N Z O A T O D E L 1 T 1 N A FOSCg? 
e« u n r e m e d i o I n d i c a d o en esta', ¿ e l ' 
clones, pues h a c i e n d o so lub les » "f . l .pnt» 
do ú r i c o y u r a t o s , hace que falri1,u. cjar 
sa lgan de n u e s t r o o r g a n i s m o s i n " 
h u e l l a s y e v i t a r a s í que l l eguen " 
vos l t a r s e en n u e s t r o s r l f i o n c s , " V " - s i -
clones u o t r o s ó r g a n o s , p r o d u c t o s ue 
m l l a c l ó u i n c o m p l e t a . 
Di ARIO D i L A híkAKílik Junio 17 de 1919. PAGiniA ÜtóUMOfcVE 
C u r a e l A s m a 
l380 la .-ucltaraclas alivian a mal y 
V^tíV* la furaclftn completa en breve 
Giie hacecnnahoíro se vendo en todas las 
tieifP0- Tau do^gito "El Crisol." Nep-
^ ^ J u l n a a Majirlque. Tomar Sana-
t»00 « iniciarle la mejoría do un acceso 
l ^ J U os todo uno. Continuar el tra-
<¡e es curarse el mal en definitiva. 
tan116 
Crónica J.atóüca 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . 
OC1\CION DE SAN ANTONIO DE 
tsn honor a su Santo Patrono, ha ce-
i.hrado los hlÉTulentea cultos: 
1 T os días 12. 13 y 14. por la mañana. 
>Í--VI canuda, y por la noche ejercicio 
(«(loso en el cual predicó Monseñor San-
1.1R" Q Amigó. Canónigo, renltenciarlo. 
la oarte musical íúé interpretada por 
, al¿mnna de la clase cíe música del 
rotéelo "La Domiciliarla,' bajo la di-
•ec<-lón de Sor Concepción 
El domingo 15 empe/̂ iron los cultos con 
i. Alisa de Comunión general. A las nue-
•i 'ofició Je Preste en la Misa solemne, 
i párroco. Monseñor Manuel Menóndez. 
Pronuncl4 el Panegírico, Monseñor 
Santiago «J. Amigo, Canónigo Peniten-
-'"orq'iesta v voces ,baJo la dirección del 
«ríranista -leí templo, el laureado profe-
sor señor fíermíin Arnco, interpretó la 
ViJa de MJB Sarracant v Gozos a San 
Antonio de Padua,, mereciendo uninimes 
*1OEIOS, el laureado compositor, quien 
poza en el mundo musical de gran re-
^Asistió gran concurrencia de fieles, a 
joi; males ce obsequió con artísticos re-
cordatorios. 
El templo belllslmamente adornado. 
Ejecutó el meritorio trabajo, el señor 
Carlos B. Busquet. 
A las tres de la tarde fueron socorrl-
P̂S cien pobres por la Asociación, entre-
rínclose a cada uno la cantidad de cua-
lérta centavos. 
Reciba el Párroco y la Asociación An-
toiiiana, nuestra felicitación. 
Al !«A&«ADO CORAZON DE .TESTTS, 
ÉL APOSTOLADO I) I.BELEN 
MES DE JUNIO 
A las 7 y media todos loa días ee hará 
el rezo del mes por el libro "Treinta Vi-
sitas," Impreso en honor del Sagrado Co-
ras-í-n por nuestro Apostolado. 
IJOS viernes de Junio habrá misa so-
lemne y sermón, a las 8. 
TRIDUO 
Los díaa 24, '¿Z y 26 habrá misa con 
exposición a las S, predicando en ella el 
p Director. 
DIA 27 
FESTIVIDAD DEL SAGRADO CORA-
ZON 
A laa 7, Comunión General. 
A la1» 3 y modla. Misa solemne, que fli-
rt el Urdo. Padre Rector de Belén. Pre-
dienrá el Uvdo. Padre Santlllana, S. J . 
A las 3 p. m.. Consagración de los nl-
íos al Corazón de Jesús. 
A las 7 y media. Rosarlo y Procesión. 
IGX.T2SIA DE BKLEN 
COXGREÍJACION DE HIJAS DE MARTA 
El sábado, 14 del actunl. celebró la 
Congregación de Hijas de María del tem-
plo de Beb'ii, la función mensual. 
A la? ocho. Comunión general: a la i 
que plpruló el santo sncrlficio de la MI-
•n Una y otra fueron amenizadas con j 
cánticos por los cantantes, señores Ma- í 
saga. Arrióla y Gofil, scompafiados al 
fjpano por el maestro señor antlago Er-
Vifl 
Predicó el Director de la Congregación 
Jí. P. José Beloqul, S. J . 
Asistió mucha concurrencia. 
liA REVISTA SAN ANTONIO 
I Hemos recibido el número correspon-
diente a la primera quincena del actual i 
- Contiene el siguiente sumarlo: 
De la vldi ambiente.—Mariano-Filo. 
¡Don N'icf>!áa Rivero ha muerto!—Fr. 
J. Antonio Urqulola. 
Fl Cornzóij amante.—P. M. de A. 
San Antonio de Padua y el Sagrado 
Ce razón do Jesús. 
El Corazón profundo.—M. R. 
Al Snprad> Corazón de Jesús. 
; Quó es la María1—Poesía.—Angele». 
Fitruras ontemporáneas — Glbert Kelth 
Chi'ütprton.—Fr. Mariano G. de Andoln. 
Desdo mi retiro del Cerro.—Era Canol. 
Comentando un Dibro de Gulzot.—Dik. 
De mis recuerdos.—Fr. Julio P. de 
Arrilnoea. 
Mefllocridadíís e Inconsecuencias.—Pun-
tos de vista.—F.-. Castor Aprnlz. 
Oro Vtejí Español, poesía.—P'r. Arobro-
íir- Montesino. • 
Observaciones prácticas para la forma-
ción y régimen de ur. Catecismo.—Fr. 
M. C. 
Las Flores d» Mayo en Guanatacoa. 
t-X. 
l'esde ñacriia la Grande.—Colegio "Sa-
pndo Corazón de Jesús." 
Santa visita Pastoral en Candelaria.— 
El guajiro de las loivns. 
Desde Hemodlos.—Florea de Mavo y 
Fiesta Pfctrlótlc.1. 
El nuevo Arzobispo de Santa Fe (Nue-
to México.) 
La Protección de Snn Antonio. 
Cultos de la Onim-enn. 
Contiene un retrato de ifuestro inolvi-
dable Director, y cuatro grabados refe-
tentes al sepelio del mismo. 
Mil gracia rpor el envío, y por la pre-
ferente atención, que rensapran n hon-
Inr la memoria de nuestro venerado Di-
lector. Ilustre Aerclario Franciscano. 
ECCIOIT APORADORA NOCTURNA I 
VIGILIA DEL CORPOS 
Esta Vipilla deberá celebrarse en la 
víspera o dentro do la Cdava de esta 
fiesta. 
h i S ^ i A la ^'^"«-Exposlclón do Su 
?ü r J ^ n l a d ; P ? " ^ K Presentación crJ&n*? ^ y 5* Uü ftUtffca haberla craclones de la noche. Cunto aolemno del 
S J Í ^ Í ^ : E1 0nclü semitcnado o caí, 
« ^mn^nTr1"03^^8 hora',• cantándose 
ü r a ^ 0, el T ^ a m del mismo. 
Desn, ÍH £ iat maflaua. Misa solemne, 
t í s f m o . e . 8̂ta; ^'"^«'^n con el Snn-
IgT l̂a. Sacrauient0 Por el ámbito de la 
Canto del Salmo CXVI al cerrar el 
Sagrario. .Hetirada de la /uardbT 
cics. la Vigila so verifica de la ñocha 
t S r í S R S •10 clcl actua1, ^ 
T j 0 ^ S N 7 M Í ^ ^ C A 1 i I S T I C O S S O N 
BSINqlALMBKtW POPULARES 
rní'i1 S0"^"3? E"cnrí8t¡co no es un Con-ci o, donde los Obispos, • con au autorl-
S n a n l o . ^ ^ " ^ la f*™** chj lúa i ^ L 1SU,aS ü. lr(,^riban la dis-
alerta S . S í * ^ W d ü daba * voz Ue l¿! vLSLntol U continuación del Conci-ho Vaticttuo, que en su sentir Iba a rel-
"MsVcon111. '-•0r0nE,,tt villa el año'-liril sai loa , ".-T-'V, asI trata11 "uesti-as co-Nn i„oPtí>,olllco9 Hnticlerícalea I 
medios ^.»irlír'r^ P^WrU», determinar 
«ar e '.nt."'^ t,,;fVerzo8 11 divul-
ĉ ristfa , on in -•a1, la "^«lón a la Eu-
d" tVi Z n8I con ĉucnciaa todas qut, 
afmanan ÜCÍUll(int0 y aiuor «"carfnico 
el ^edl?".^809, W ^ * » ^ constituyen 
„ ,0 liui8 atlecuacio para lograr lle-
üo e«ni0? ;-'8lJírltus «Tî m.ms. de un¿ mo-
doctK^»1! :ü? tlbl08' el iufluJ0' de ^ 
ÍOM cn¿8̂ .Salva(;oraSl y dü encender en 
tan ,'S 01 fVuor hatin "Istitución 
íuenteVyUadi¿̂ Oam0Vl'Q ^ «*-
Oigamos a PloX el Papa de la Euca, 
rlstía en Rreve del v\ de Julio do 1906 
faJi? ,̂ uTmo11. 3U* el y «• cuito 
Wia la Eurarlst-a raya en aumento es 
terio; que así lo exî e la dÍRTiidart de es-
ir sacramento para T̂iJparlzar entre las 
".asas la noticia del ardiente amor a 
Eios para con nosotros, lu«or que nun-
ca aparece in:̂ s encendido y comunicati-
vo que en este l.unqnete divino. K9tt> ha 
1<>íírar!í0 Vor los Congresos Eucarís-
tícos," 
En efecto; en ellos las naciones al 
igual que los individuos proclaman el 
KUprenio dominio de Jesús aobre el mun-
<i<>, 'y sus derechos analieuables de sobe-
lama. 
r Quien haa segiildo la relación de los 
¿¡uCongreso-j uoarlstlcoF internacionales, 
r.abrá sentido recrearse su alma al con-
templar aquellas mailfestaclcnes gran-
diosas de pueblos que a una aclamaban 
i -Tesús. , j 
La popularidad es la nota saliente do 
0̂3 Congresos eucarfstlcos. No son cosa 
de curas y frailes exclusivamente. El 
Clero, la magistratura, el ejército, las 
Universidades, las artes, ciencias comer-
cio e industria, todos los han tomado co-
mo cosa propia, en cuantas naciones se 
celebraron tales Congresos eucarísticos. 
Yo presencié, y viví el ambiente ma-
drileo en Julio de Ittll. pudlendo asegu-
rar que no hubo ciadadano, por modes* 
ta que fuera su posición, que creyera 
poderse excluir en el trabajo y aporta-
ción de fuerzas al tan magno aconteci-
miento, aun cuando fuera tan solo una 
c&riñosa sonrisa para el extranjero con 
quien se crinara en In calle. 
Hasta los golfos hicieron un poco de 
esfuerzo para no cometer atracos y a los 
jóvenes barbaros de Lerrcua les faltó 
muy poco, que no tomaron hachas, pues 
atlstieron en corporación al desfile. 
«i que fuera tan grandiosa aque-
lla manifestación cucaristlca. 
Madrid resnondló a su historial; y 
Vm Alfonso XIII pudo dewlr en el d'o-
curso de clausura, dirigiéndose a los ex-
tranjeros : 
Ahora «1 regresar a vuestra patria, no 
os pido que hadáis «»I elogio de mi pne* 
l.lo. Decid tan sólo lo que liabéis visto". 
Pueblo Cubano, hijo de una raza que 
siente delirio por la Eucaristía, veo con 
placer que has recogido ese piadoso le-
gado : dispóu de 1 para el día de la gran 
manifestación er.carística que habrá de 
celebrarse en la Habana ei mes de No-
viembre. 
limita a esos grande? pueblos míe se 
llaman Inglaterra. Francia. Estados Uni-
cos, España, Bélgica, Alemania, Austria... 
que se esforzaron en sobrepujarse unos 
a otros, en la grandeza do las manifes-
taciones, que hicieran liada Jesús Sacra-
mentado, singue por eso creyeran em-
liequeñecorse. 
;Que pueda decirse en nombre del pue-
blo cubano a todos los congresistas que 
nos honren con su asistencia, esta clu-
t'ad de la .Habana, es la ciudad de los 
clásicos Clrcnl.T'ns. 
"No es preciso c«« ^x»«eréis: id y 
decid tan (>61o lo qin; ñauéis visto." 
Zela 
(De la Revista Cultura). 
IGLESIA DE SAN r iXIPE 
Dan comienzo hoy los ejerdclos #e 
Icss Siete Martes eu honor a Santa Mar-
ta. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
Ü3Í CATOLICO. 
u l la «"^nación <1B loe persa» por BU 
lireprcnslbli conducta, y recto proceder. 
T..!.1;̂  aquo1 t,einPo dispuso el emperador 
Juliano una eran «esta n los dioses. 
nl ^'M0 ies ofreciesen Rueiincios. Concurrió alegre la multitud cíe ínflelos a obedecer el i lecepto de Ju-
,."..'0,Q laeno• ""^ru» trea santos her-
manos. 
T..̂ Vertld.0 est0 Por un camarero de 
Juliano, hizo que loa prendiesen l̂oa ml-
i .y l,re8cntaaea al emperador; 
VUen Informado do la cauaa. mandó po-
nerlos en prisión, cen orden de que si I 
m. sacrificaban en aquel día, sufriesen 
en el slgutent.í la más severa cuestión 
cíe tormentos. Despreciaren los Santos 
tan injusto precepto, por lo cual, fueron 
elecapltados, eu el día 17 de Junio del 
sho 3G2. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas .Solomnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las do 
costumbre. 
Corto de María.—Día 17.—Corresponde \ 
•vlf;itar a Nuestra Señora de los Desam- , 
parados en el Monserrate. 
S E R M O N E S 
QTTE SE HAN DE PREDICAR, D. M., 
EN IiA SANTA IGLESIA CATE-
DRAL, DtRANTE i.L PRIMER 
SEMESTRE DE I. CORRIEN-
TE ASO 
Junio 19: Smum. Corpus Chrlstl; M. L 
señor C. Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Circular; 
M. L señor C. Arcediano. 
Habauí, 31 de Diciembre do 1918. 
Vista la distribución do los sermonea 
que durante el primer semestre del año 
pióxlmo han de predicarse D. m. eai 
Nuestra S. J. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos. Concedemos cin-1 
cuenta días de Indulgencia, en la forma1 
acostumbrada por la Iglesia, a todoi' 
los fieles que oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de !.a Fe, por el Romano Pontí-
fice y por uuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E. B. y de ello 
certifico. -|- E t OBISPO. 
Por mandato de EL B. R.> Dr. ME BU 
dez, Arcediano Secretarlo. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Mlea en la 
S. I. Catedral cada media hora, desde 
las 7 basta las 9 a. m. Eu los Domingo» 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7. 7 y media y 8. A las 8 y media se 
celebra Misa solemne, con asistencia acl 
Utmo. Cabildo. A las 10, Misa rezada y 
a las 11, Misa rezada. De acuerdo con 
ol dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco mlnutoa en 
tedas laa Misas rezadas, y durante me-
dia hora en la Misa solemne. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El 18 del corriente, dará principio en i 
esta Parroquia la novena del Sagrado Co- | 
razón de Jesús, con exposición del San-, 
tísimo Sacramento, a las 8 a. m., misa y 
rezo de la citada novena, y el Rosario; 
a las SMs misa cantada y después la re-
serva. „ _, 
Bl día 27 de Junio, la lás 7 y media! 
será la comunión general, con misa ar- ' 
monizada; a las 8 y media misa solemne ( 
con orquesta y sermón por el R. P. Cor-
tas, S. J., quedando expuesta Su Divina 
Majestad. 
A las 4 y media se rezará el Rosarlo, 
y sermón por el señor l'rbro. Juan de 
Ja Cruz Blanco, y en seguida la proce-
sión y la reserva. 
Del 28 al 30 seguirá el rezo del mes 
del Corazón de Jesús, con misa rezada 
a las 8 y cánticos alusivos. 
Se suplica la asistencia de los fieles, 
para mayor solemnidad. 
16808 27 jn 
COFRADIA DE LA GLORIOSA 
VIRGEN SANTA MARTA 
Erigida canónicamente por el Excmo. Se-
ñor Obispo de la Habana en la Iglesia 
de San Felipe Nerl, a cargo de los Be-
verendos Padres Carmelitas de esta ca-
pital. 
SOLEMNES CULTOS 
one durante los meSes de Junio y Julio 
de 1910 dedica a la Bienaventurada Vli^ 
gen Santa Marta en la Iglesia de PP 
Carmelitas de la Habana. (Agular v Obra-
pía) su fervorosa y entusiasta Cofradía. 
DIA 17 DE JUNIO 
Solemne Septenario en honor de la Glo-
riosa Virgen Santa Marta. Empezará es-
te día y se celebrará durante loa siete 
Martea consecutivos en la forma siguiente: 
DIA 17. PRIMER MARTES, A LAS 8-112 
Misa solemne a Santa Marta y ejercido 
propio de cada martes, plática, terminan-
do con la procesión. Al concluir la pro-
cesión se repartirán a todos los asisten-
tes preciosos objetos de piedad y se nará 
la inscripción de las personas que quieran 
Ingresar en la Cofradía, 
Este /martes es a IntenclNn de las se-
ñoritas Sara y Herminia Corral. 
DIA 24 DB JUNIO 
Segundo Martes del Septenario que se 
hará eu la misma forma y hora que el 
martes primero y es a Intención de la 
señora María González, distribuyéndose 
(y lo mismo se hará en ios martes res-
tantes) preciosos libros y objetos de de-
voción. 
El martes tercero la fiesta es a Inten-
ción de una persona piadosa. 
El martes cuarto ea a Intención de la 
señora Amparo García y serî  a las ocho 
de la mañana. 
El martes quinto es a Intención de 
Ana Cruz Cabrera de Baró, y será a las 
ocho de la mañana. 
El martes sexto es a Intención del se-
ñor Joé Conzález, a las ocho de la ma-
ñana. 
La parte oratoria de todas estas fies-
tas está a cargo del R. p. Director 
Fr. Ignacio de s. Juan de la Cruz. 
DIA 28 DE JULIO 
Preparación para la fiesta principal de 
Santa Marta, 
A las siete p. m., Letanía cantada, ser-
món por el R. P. Vicario, Provincial de 
los Carmelitas en Cuba, terminándose con 
una grandiosa Salve a toda orquesta. 
DIA 20 
Séptimo martes y fiesta pronclpal de 
la milagrosa Santa Marta. A las 7 y 
media a. m., misa de Comunión general, 
después de la cual se hará el ejercido 
propio del séptimo y último martes. Ofi-
ciará el señor Delegado Apostólico en Cu-
ba y Puerto Rico. A las nueve, misa so-
lemne, estando el panegírico a cargo del 
R. P. Euseblo del N. J. Oficiará Monse-
ñor Lunardi y asistirá de Capa Magna 
el señor Delegado, terminándose con la 
bendición del Estandarte. A las 7 p. m., 
Rosarlo, Letanía cantada y sermón por el 
R. P. Director, terminando las fiestas con 
la procesión y el himno a Santa Marta. 
*• Un nutrido coro de escogidas voces y 
orquesta amenizará todas estas devotas 
y solemnísimas fiestas. 
DIA 30 
Solemnes honras fúnebres por las aso-
ciadas que fallecieron durante el año. Se-
rán a las ocho a. m, 
16603 17 jn. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OCL. om. 
C H A U M O N T 
C u r a rápida 
y 
segura de Catarros 
a) 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANGE" (30.000 toneladas, 4 hé-
lices). LA SAVOIE, LA LORRAINE, 
ROCHAMBEAU. ESPAGNE, LA TOU-
RAINE, CHICAGO. NIAGARA, etc. 









sobre el 25 de Junio. 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
IGLESIA DE BELEN 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
El Jueves, día 1», celebrará esta Con-
gregación los cultos acoostumbrados: a 
las ocho, misa con cánticos y plática por 
el Rdo. Padre Morán. Se dará la comu-
i nIOn al principio de la misa y al terminar 
ésta se tendrá Junta. 
Se repartirá un opúsculo a todas las 
asociadas. 
A. M. D. G. 
16779 W ín-
DIA 17 DE JUMO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular..—Su Divina Majestad 
está de mahitiesto en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Santos Manuel. Ismael o Isauro, márti-
res; Reinerio. confesor; santa Teresa, 
esposa de D. Alfonso do León. 
San Manuel y compañeros mártires. 
Per los años 302. en tiempo que los per-
sas se hallaban en una sangrienta guerra 
con el emperader Juliano Apóstata, flo-
recían en aquel reino. Mamu-I y dos com-
paCeros. hijos de padre gentil y de ma-
dre cristiana, la cual procuró educarlos 
en la religión de Jesucristo Hicieron 
los tres hermanos admirables progresos 
en las letras y virtud, bajo la dirección 
de un insigne maestro, llegándose a con-
IGLESIA DE SAN FEUPE 
PIADOSA UNION DB SAN JOSE 
El miércoles, 18, se celebrarán los 
cultos mensuales a San José, con Misa 
Cantada y plática por el' Director i r . 
Eusebio del Niño Jesús. Después de la 
Procesión por las naves de la Iglesia, 
será la Junta General. 
Se suplica la asistencia a las sodas 
y contribuyentes. , , 
L% Secretarla. 
16648 18 Jn 
ADORACION NOCTURNA 
VIGILIA DEL CORPUS. 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
La Adoración Nocturna de la HabüBia 
celebrará la Vigilia del Corpus en la 
Iglesia del Espíritu Santo, eu esta for-
ma : 
A las 9 de la noche del' día 19 se 
abrirán las puertas del Templo. A las 
9 y media de la noche. Junta. A las 10. 
salida de la Guardia. Exposición de Su 
Divina Majestad, plática y canto solem-
ne del Invltutorio, cantándose el Te-
Deum. . , 
A las 4 de la mañana se abrirán las 
puertas del Templo. A las 4 y media, 
Oraciones de la mañana. A las 5. Misa 
de Comunión general. Después de la Mi-
sa, procesión con el Santísimo Sacra-
mento por el ámbito de la Iglesia. 
Siendo esta Vigilia la principal de la 
Adoración Nocturna esperamos no falta-
rá ninguno de los socios. Igualmente se 
Invita a todos los amantes de Jesús 
Sacramentado para que le hagan Guar-
dia en esa noche feliz. 
16K54 18 Jn 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
CONGREGACION DB NUESTRA SEÑORA 
DEL PERPETUO SOCORRO 
El día 13 del corriente mes, a las 
7 p. m., dará comienzo una piadosa No-
vena a Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, terminando ésta el Sábado, 21, con 
una linda plática por el Rdo. Padre Ar-
teaga, provisor del Obispado, y una her-
mosa Salve a la Santísima Virgen, can-
tada por el' maestro Angel Pasuela. 
El día 22, a las 7 y media a. m., mi-
sa de comunión general, a las 8 y me-
dia a. m.. misa Solemne, ocupando la 
Sagrada cátedra Monseñor Méndez. 
La música estará a cargo del maes-
tro Angel Pasuela. organista de la Pa-
rroquia. 
Se invita a todos los devotos de es-





V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de PiniUos, Izquierdo y Ca. 
DE CAili? 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español 
V a l b a n e r a 
de 10.500 toneladas. 
Saldrá para 
El trasatlántico español 
" I n f a n t a I s a b e r 
de 16.500 toneladas-





sobre el 15 de Julio. 
Admitiendo pasajeros y correspjn 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 





a principios de Agosto* 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre 
EL 16 DE JUNIO 
y para Coruña y St. Nazaire 
EL 25 DE JUNIO 
El vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre 
EL 21 DE JULIO 
y para Coruña. Gljfln. Santander y St 
Nazaire sobre 
EL 30 DE JULIO 
VAPORES CORREOS 
de U 
Compañía Trasatlántica Español» 
utes de 
Antonio López j Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Tel. A 7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados po» el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manncl Otadny, 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto*. TeL A.7900 
L Í N E A 
W A R D 
La Rttia Preferida 
SERVICIO HABAKA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prline-
Sew Tnk . . . 9» a $63 
Progreso. . , . 80 a M 
Veracrux. . . . 6ñ a 30 
Tamplco. . . . H a 60 
Nawaa 
El vapor 






el día 20 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
Vapor 




sobre el día 22 del actual. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Pira más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 






sobre el día 28 del actual. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
Vapor 














Progreso, Veracruz y lampico. 
W. H. SMITH. Agente General pa-
la Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon) 
A-6154. Prado, .118. 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solucwn 
que pueda favorecer al comercio em-< 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración de . carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DEi 
PARTAMENTO DE FLETES do esfej 
Empresa para que en ellos se Ies pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2c Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que e»té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en ¿1 manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has» 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
almacenas de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se 
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
SOCIEDAD ASTURIANA DE BE-
NEFICENCIA 
De orden del señor Presidente, ee cita 
a todos los asociados de la misma para 
la Junta General extraordinaria que ten-
drá lugar en los salones de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, a las ocho 
de la noche del día 19 del mes corriente, 
con objeto excruslvamente, de tratar so-
bre las reformas al Reglamento. 
Habana. 7 de Junio do 1919.—ADOLFO 
PEON, Secretarla 
C-5155 9 d. 11 
P E R D I D A S 
La persona que entregue un perrito 
blanco de lana, que entiende por Lloli, 
en Bernaza, número 47, será bien 
gratificada. 
16808 20 jn 
Venta y Compr A u t o m ó v i l e s y Carruajei 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVIL LANCIA 
Se vende, en $1.200 uno, en mag-
nífico estado, de siete asientos, 
con el motor de cobre y aluminio 
y carrocería Victoria. Se da tan 
barato por ausentarse la familia. 
Concordia, 149, frente al Frontón. 
QE VKNDE UN MAGNiriCO BENAÜLT, 
de 5 asientos. 4 cilindros, y de l - a 
15 caballos. EstA en muy bucna.8 conm-
«íones. informan: Calzada de ^ Vlbo-
r». 700, despiu'-a del Crucero de » 
vana Central. Puede verse de la una en 
_]iiTtil 20 jn ^ 
Se vende, muy barato, un elegante 
paige, de 7 asientos, muy conservado 
y con un equipo completo. Jesús Ma-
ría, 91; de 1 a 4. 
16814 CO jn 
MECANICA EN GENERAL 
Rómpanla Limpiadora de Aparatos de 
£3 Gas. Expertos en motores y máfiuinas ae 
i j todo fabricante. Tiene usted alguna re-
t»araei6n o Instalación eléctrica de fcgua 
o gas en la capital o en el campo.' ii>sta 
íuerte Compañía le garantiza: trabajo 
nfts rápido v econOmlco que cualquiera 
otra; arma ingenios por planos, trato 
directo con Palero y Compañía. Llame 
enseguida al Teléfono A-7053. 
16837 20 Jn 
Cuña Mercer, con solo cuatro meses de 
uso, muy elegante, equipada a todo 
lujo, la vendo por la mitad menos de 
«i costo, por tener que embarcar. Su 
dueño: en 19, número 405, Vedado. 
Puede verse en Blanco, 10, garaje. 
16777 21 Jn. 
^AUTOMOVIL CHANDLER-
Re vende, de cinco asientos, en muy buen 
estado. Precio: $900. Lealtad y Neptuno, 
casa de joyería. 
16748 18 Jn. 
DAIMJÍLER, 10 II. 1'., 4 CILINDROS, sin válvulas, arranque y luz eléc-trica, recién ajustado. Telégrafo especial 
en el chauffeur, vestidura interior de pa-
ño verde obscuro y pintura exterior del 
mismo color, tipo landaulette, transfor-
mable en coupé, C asientos, carruajería 
francesa, de corte elegante, en perfecto 
estado, ruedas de alambre, intercambia-
bles, de 34X4. Para verlo y tratar de su 
precio Manteca. Cuba, 76-78. Habana. 
16855 1 fl t| 
MOTOCICLETA EMBLEM, 12 HP.. cambios, garantizada, vendo $110. In-forma: Emilio Fernández. Medio, 07. Ma-
tanzas. . 
16782 39 J"-
FIAT, AMERICANO, 55 H. P., 6 Ci-lindros, modelo S. 7 pasajeros. Arran-que y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Tourlug Car, con vesti-
dura de cuero francés y con fundas y 
fuelle impermeable, recién ajustado y 
pintado de verde oscuro. Llantas desmon-
tables c Intercambiables. Gomas nuevas 
y de repuesto. Para verlo y tratar de 
su precio. Manteca. Cuba, 76-78. llábana. 
1680(5 1 J1 
E VENDE UN A MOTOCICLETA DE UN 
cilindro, magneto Bosch y tres velo-
cidades, se garantiza su funcionamiento; 
se da barata. Informan: Compostela; 50. 
167SO 19 Jn-
EN COMPOSTEEA, 13», GARAJE, SE vende un Ford, del 17. en buenas 
condiciones. De 8 a 11 a. m. 
16&14 20 jn AUTOMOVIL COLE. DEL ULTIMO MO-delo con súlo cuatro meses de uso v en oerfecto estado, se vende por ha-
berse ausentado su flueflo. Informan en 
Empedrado. 46. Tel. A-L>'JJ. 
16-207 18 J"- _ 
MITCHELL 
Seis cilindros, garantizado, propio para 
cufia o camión, 35Ü pesos. Lgido^ 18.-
1C69Í) 18 jn 
Stutz de ocho válvulas, tipo Sport, en 
flamante estádo, se vende o se cam-
bia por una cuña o por otra máquina 
chica, con tal que esté buena. Señor 
Vidal. Oficios, 1. Véase Blanco 8 y 10. 
Garaje. 
16777 21 J"-
OE VENDK » N 1 <>RD, MUY BARATO. 
JS informa: su dueño, Luyan ,̂ 188. casi 
osquiua a Rosa Enrique. Manuel Rodrí-
guez. . 
16036 1° ^ 
Cuesta como ana, pero 
dura por dos 
STOCK UM1CHELIN.', Reina, 12 
16072 7 jl 
Se vende un automóvil marca Stude-
baker, de siete asientos, cuatro cilin-
dros, en buen estado, con tres gomas 
y un acumulador de repuesto, bomba 
de aire en el motor, accesorios com-
pletos y chapa particular. Informa en 
Morro, 30, señor Francisco Nava. 
10593 19 Jn. 
UN AUTO STUDEBAKER. DEL 17, EN magnificas condiciones, motor excelen-te y capaz de dar años de servicios se 
vende en nrecio reducido. Puede verse 
en el garaje Cuba. Jesús del Monte, 349. 
C-3106 10 d 10 
Cuña chica, de dos asientos, muy eco-
nómica, apropiada para médicos y 
hombres de negocios, $500. IVIaristy; 
Blanco, 8 y 10, garaje. 
10777 21 jn. 
RENAULT 
Se Tende un Taurlngcar, forma torpe-
do, en magnificas condiciones de conser-
vación. Para informes dirigirse a Ar-
turo A. Vázquez. San Pedro, número O. 
16493 20 jn 
STLTZ. SE VENDE ESTA MAGNIFI-ca máquina, carrocería moderna, cin-
co ruedas de alambre y de poco uso. 
Informan: Teléfono A-8529. 
16545 l"? Jn 
STUTZ BULL DOG "DEPORTIVO". EN flamante estado, completamente nuevo y equipado, si no dispone de tres mil pe-
sos nl se presente. Reina, 126, altos. 
10590 17 Jn. 
PANHARD LEVASSOR 
Carrocería limousine a todo lujo. Mo-
tor de 20 caballos en perfecto estado 
de funcionamiento. Magneto Bosch. 
Carburador Zenit. Puede verse e in-
formarán en la calle 2, número 2, Vc< 
dado. El motor vale con exceso el 
precio que se pide. 
10410 18 Jn 
CAMION CON MOTOR FORD 
En perfecto estado, con o sin carrocería. 
Egido. 18. 
16700 18 Jn 
SE VENDE EL FORD 3603, EN MAG-nlfleafl condiciones. Puede verse en el parque del Cristo, a todas horas. 
16«6r> l» Jn 
OE VENDE UN AUTO CADILLAC, DE 
kJ siete pasajeros, en perfecto catado. In-
formes : Apartado 2009. 
1G756 19 jn. 
MOTOCICLETA MARCA F. N., 4 Ci-lindros, 3 H. P.. magneto Bosch, mo-delo Cuirasé, blindada, alumbrado de-
lante y atrás, repuesto dos cámaras, 4 
pasadores, pistones, 2 bujías, herramien-
tas de todas clases, su bomba, chapa, está 
como nueva, mecanismo garantizado. Se 
vende por comprar un chassis para ca-
mión ligero. Es ganga. San José, 113-A. 
Benigno Fernández. 
16019 19 Jn 
"PONITA GANGA: POR NO NECESITAR-
IA la su dueño se vende un camión casi 
nuevo, propio para una casa de comercio; 
las gomas están nuevas. Marqués Gonzá-
leZjOl, entre Sitios y Maloja 
16115 17 JQ. 
Tengo una hermosa guagua auto-
móvil, de veinte pasajeros. Esta 
vino hecha de fábrica, maquinaria i nu«y« 
Mack, tonelada y media. Las cua-1 
tro gomas macizas y nuevas, está 
como el día que vino de fábrica. 
Se da a prueba. Lo garantiza su 
dueño. Informarán: Antonio Gen 
zález. Morro, 30. 
18309 16 Jn 
NO COMPRE CAMION 
o de uso sin antes infor-
marse acerca d«J 
CADILLAC 
SE VENDE UNO BARATO, DE 8 CILIN-
DROS, "CADILLAC" 7 PASAJEROS. 
EQUIPADO CON GOMAS DE CORDON 
MARCA <'GOODRlCH", Y DOS GOMAS 
DE REPUESTO. EN MUY BUENAS CON-
DICIONES. SU DUERO LO VENDE POR 
TENER QUE MARCHAR A LOS ESTA-
DOS UNIDOS. SU DUERO EN LA CA-
LLE HABANA. 85, O LLAME AL TE-
LEFONO A-2426. 
1G20S 15 Jn. 
AfOTOCICLETAS INDIA*, DIRECTAS 
IVL y con velocidades, con carro y sin 
carro, se venden en Zanja, 144. Tren de 
bicicletas. 
10274 19 Jn 
CAMIONES DE 3 TONELADAS (PIER-cer-Arrow). por $3,200. También un 
Wicblta. 5 toneladas, ¡$3,500. Ambos ca-
si nuevos. Pueden verse, garaje Eureka, 
Concordia, 149, pregúntese por Arana, 
15821 2£ Jn. 
"MACK" Camiones "MACK" 
£1 Más Poderoso 
DE l a 7!/2 Ton. 
CUBAN 1MP0RTING C0. 
Exposición: PRADO, 39. 
1 eaecao* también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
O j ^ P t ' A B A N A • 
« Mt In 2» • 
(PIANGA: FOBD. VENDO UNO AL CON-
VT tado o a plazos, doy dinero sobre 
ellos. Plaza Polvorín. Tel. A-9735. Manuel 
Plc6. 
16346 19 Jn. 
HORROROSA GANGA 
Se vende un elegante Cadi-
llac por no necesitarlo su 
dueño. Manrique, 98, infor-
ma' 
15191 10 Jn 
MUY BARATO Y EN MUY BUENAS condiciones, vendo de dos B'ord que 
tengo, uno; aproveche la ocasión; no 
compre sin ver estos en Ilevlllagigedo, 
G2 José García. \ _ 
15964 24 Jn 
SE VENDE UN FORD, EN EXCELEN-tes condiciones, esta trabajando, en 
la piquera Estrada Palma y Calcada. 
.TesOs del Monte; puede verse de 1 a 5, 
preguntar por Marín; ge da barato. 
16.-77 IT 1. 
Taller de reparación de automóviles, 
de Méndez y Penichet. Tenemos go-
mas imponchables, que garantizamos 
por más de un año. Teléfono A-6230. 
Carlos III, 251, y Luaces, 2. No tiene 
necesidad de ir. Avise y se pasará a 
domicilio. 
15829 6 Jl 
SE VENDE UNA MAQUINA DE PA-SCO, en buenas condiciones y una pa-
ra hacer un camlOn, que se presta. In-
formarán en Franco, número 1, garaje* 
a todas horas. 
16263 17 Jn 
EN CASI LA MITAD DE IX) QUE VA-le, se vende un Ford, con vestidura 
nueva de piel y fuelle de primera, en 
Concepción. 6, Víbora. 
16390 17 Jn 
BUENA OPORTUNIDAD. PARA FAMI-liarea de gusto, un Cadillac afio 1918. 
Cupé y asientos, vestidura lindísima. Ga-
raje Eureka. Concordia, 142. Tel. A-S13S. 
iseis 20 Jn. 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA, 8K venden un automóvil Packar y un 
Chandler. ambos de 6 cilindros, en mag-
nífico estado de conservación, han roda-
do muy poco. Se garantizan los motores ¡ 
pueden verse en L. número 175, entre if 
y 19. Informes: Antonio Vega. 
18 jn 
SE VENDE UN AUTO HISPANO-SUIZA, de 15 a 20 caballos fuerza, carrocería 
moderna, de 6 asientos, en buenas condi-
ciones. Se da barato. Informan en Oquen-
do y San Lázaro, pregunten por Juan o 
Félix. Taller de reparaciones de autos 
jgggg 26 Jn. 
VfO PIERDA LA OPORTUNIDAD DB 
Al adquirir un carro nuevo por la mi-
tad de su precio. Cufia Apperson, 6 ci-
lindros, 4 personas. Chalmers, 6 cilin-
dros. 5 personas. F. de la Veía 17 r 
J. Vedado. F-137L * . J 
1 ^ 21 Jn 
SE VENDE UN CAMION FORD, DB una y media tonelada. Cerro y Arzo-
bispo, número 534, antiguo, y 546, mo-
derno. 
16016 17 jn 
AulOMOVlLES, SE VENDEN 
Un elegante Stutz, último modelo, y un 
elegante Uudson Super Slx, los dos tie-
nen muy poco uso. So venden por te-
ner que ausentarse su duefio. Informan; 
Refugio, número 50. Uarana. 
14008 21 Jn 
P A G I N A V t l W l t D I A R I O D E LA M A R I N A j n n i o u de 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V 1 I 
A L Q U I L E R B S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N V -
Gervasio, 180. Se alquilan los alto», 
en $150, con fiador; sala, saleta, b 
cuartos, comedor, cocina, b a ñ o y dos 
cuartos de criados con su servicio. 
Puede verse de 1 a 5. Informan: Te-
lé fono F-2134. 
CÍE N E C E S I T A UNA CASA DE B L A V -
h ta bHja o piso bnjo. uuo tenga sala, 
í í l e t t lies o cuatro habltacionos ser-
v , « que esté en buen estado y situa-
da centro del radio eignieute: Merced, 
IM. . Monserrate, Tejadillo y Mar; de 
ÍM a $00, se le dan $ll> de regalía a 
S e n facilite la manera de conseguirla 
y avise a la Sedería La Borla. Muralla, 
41. V. Lavln, 0(, . 
16810 -0 •|N 
ÍJE ALQUILA L N L O C A L , CON C I A T R O 
^ puertas a la caile, propio para esta-
bledmiento. Informan: Damas. B». 
l(i.')S(> 23 Jn 
PARA COMISIONISTAS C OTRA^ ofi-cinas de negocios, se a^11* u" ^ 1''n local en la calle. CompoBtela. 11», b a j « , 
entre Muralla y Sol; de S a 11 y de 
2 a 4, „. . 
16821 . -4 
T T > LOCAL, CON V I D R I E R A S MODER-
U ñas al frente, propias para cualqu er 
giro, lo ofrece Acebal en Neptuno. 21. 
Tiene buen contrato. . 
16839 
CHACON, 5, ESQUINA A A ü t l A R , 
Lí se alquila un local, planta baja pro-
pio para comercio. Informan en el café, 
16860 . J -
T T N L O C A L , P A B A OEICINA, S E NB-
U ceslta en calle de tranvía, con vista 
a la calle y planta baja. Envien infor-
mes a Primelles, 86. Cerro. 
1G8W 
O O L I C I T O VN ESPACIOSO L O C A L . SO-
S líciro uno. en punto céntrico y con-
currido, con una superficie de o00 a oüO 
metros, no importa que sea casa de fa-
milia v que tenga tabiques siempre que 
DPnnitin hacer obras, contrato por 10 
años. Dirigirse con precios y condiciones, 
ai" Apartado 1301. M. M. 
HMÍI; , J ^ 
O E ALQUILA L A CASA .1ESCS MARIA, 
fe número ü, apropósito para almacén, pa-
™ oficina o' cualquier cosa ^ue requiera 
mucha capacidad. Informan: Almagro y 
Co. Obrapía, 37, altos. 
18720 . i L J ! L — 
TTÍTA'N LOCAL, PROPIO PARA O F I C I -
V T ciña, notaría, etc., consta de hermo-
lo salón, suelo de mármol, en esquina 
(\iriiiar y Chacón), puerta vistosa en la 
esquina de chanfle) una ventana para 
ChacOn y tres altas para Aguiar. Se al-
quila con un cuarto interior si se quiere 
v sus servicios. Informa: Asociación de 
Enn.leados del Estado, al lado por Cha-
cón Puede verse el domingo ^ 11 a U . 
los 'demás días de 3 a 5-, A P a r ^ 0 v<44i; 
Teléfono (a dichas horas) A-3048 y a 
otras horas, M-16S0. 
1672S 18 ia- -
Famil ia honorable, que no tiene in-
conveniente en pagar por trimestre o 
semestre adelantado, desea alquilar 
una casa en la Habana , de planta ba-
j a y altos, moderna, pref ir iéndola que 
tenga z a g u á n o espacio c ó m o d o para 
guardar un a u t o m ó v i l . Dir i jan ofertas 
a F . C , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
CJE ALQUILAN E N PICOTA, 73 Y IS, 
dos casas, una un salón de lio me-
tros, propio para depósito o almacén y 
la otra tres departamentos y sala y co-
medor. Informan: Teléfono A-30G0; ia 
llave en la bodega. E l dueño: Cuba, entre 
Luz v Santa Clara, Convento. 
16675 ?2 Jn 
Se desea arrendar con contrato una 
casa de altos y bajos, cuyo alquiler 
no exceda de 200 pesos, entre las 
Calzadas de R e i n a , Be lascoa ín , San 
L á z a r o y el Prado. Informes en Con-
cordia, 81 ,aItos; de 12 a 3 . T e l é -
fono M-2521. 
16&14 18 jn 
C K A H U M AN DOS PISOS tH 1 REÜ-
O nen las mejores confllciones modernas, 
para oficinas, de in magnífica casa Te-
niente Rey. 71. Para informes: dirigirse 
a la oficina en los bajos. 
16464 10 Jn. 
SE ALQC1LAN LOS HERMOSOS A L -tos de Infanta 160. acubados de cons-
truir. Precio: f85. Para más Informes: 
dirigirse a San Francisco. 17, Alambique. 
16344 10 Jn. 
( J E ALQUILA L A ESPACIOSA Y ven-
O filada casa de tres pisos. Habana, 198. 
esquina a Jesfls María. En la misma in-
formarán a todas horas. 
16257 19 Ja 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E la casa calle de Virtudes. número 
143-D. Tiene sala, antesala, 3 cuartos, 
saleta de comer, baüo, cocina v cuarto 
de criados. La llave en los altos. Al-
quiler $80. Para más informes en San 
Ignacio, bajoa 
16524 17 Jn 
DB8EO A L Q U I L A S DNA ( ASA, PISO bajo o alto, que valga 50 a 55 pesos. 
Llamen A-6008 y pregunten por la se-
ñora Marcela. 
l(;.'..0.S ^ 17 Jn 
CJE A L Q I I L A UNA E S P L E N D I D A CASA, 
KJ de tres plantas, propia para aparta-
mentos, en el barrio comercial. Infor-
ma el señor Calouge. Obispo, número 
51», altos. Teléfono A-2443. 
16556 17 jn 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
orrece a »us depoiitantei fianzas para al-
quileres de casas por un procedimieato 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
ds S a 11 «. ni. y iie 1 » 3 y d» í a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
\ U O R K E TIEMPO V DINERO. I N F O R -
X"-*. mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Bureau 
do casas vacías. Lonja, 434, de ü a 12 y 
de 2 a tí. Teléfono A-tí560. 
15080 30 Jn. 
CJE A L Q U I L A , MUY BARATO, P A R T E 
kJ de un bajo, propio para comisionista, 
depósito mercancías, oficinas, etc. Infor-
mes: de b a 11 y de 2 a 5. Lamparilla, 
72, bajos. Teléfono M-13S4. 
15982 17 jn 
C E N E C E S I T A CASA ALTOS. I N D E P E N -
kj dientes, tres cuartos, sala, comedor, ba-
ño y cocina. E n la ciudad. Cerca $60 men-
sual Informan en UTíellly, 6. Apartado 
1183. Tel. A-3046. 
C-5105 8d 10 
4JE A R R I E N D A UN L O C A L . D E P L A N -
KJ ta baja, con vista a la calle, para ofi-
cinas de corredores o para comisionista. 
Zulueta, S4- Informan a todas horas. 
16387 20 jn 
T ^ E S E A S E TOMAR EN A R R E N D A -
JO' miento, para establecimiento, casa 3 
cuartos, calle tranvía o esquina. Infor-
mes : Belascoaín, 09 y medio, altos, de-
recha. 
16429 22 Jn 
C L ALQUILA, VEDADO, EN 17, B N T B E 
O A y B, de la acera de la brisa, de 
bajo y altos, compuesta de sala come-
dor, recibidor, cinco cuartos y dos de ba-
ños y demás servicios. 
16229 20 Jn. 
I M A K R I T / , , CASA D E H U E S P E D E S , 
Industria, 124. esquina a San Ilafael. 
J'0<r,nos»s y ventiladas habitaciones, mag-
K . con jardín. Se admiten 
" IfTOl03 a la me8a' a *20 mensuales. 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a en l a 
ca l l e de N e p t u n o , c e r c a 
de l a c a l z a d a de G a l i a n a ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l tos . T e l . A - 4 0 0 5 . 
O E ALQUILAN HABITACIONES anuir-
madas, ventiladas en el punto más 
mero 11 de la Haba"a- Monscrrate, nú-
1CS76 ' 24 jn 
C E DESEA UN SOCIO D E CUARTO, E N 
K J Consulado, 87 y 83, buena habitación, 
con luz, cinco pesos al mes. Informará la 
encargada. 
187S1 19 Jn. 
C 3518 In 25 .ib 
A UNO O DOS HOMBRES, CON H E F E -renelas, se alquilan. Juntos o separa-
dos, dos cuartos, en casa de familia. B r i -
sa, baño, dos servicios, teléfono, luz eléc-
trica. Concordia, 165 bajos, entre Mar-
qués González y (Jouendo. 
• 3 15 Jn. 
^ ALQUILA UNA HABITACION A 
\ O sefiora sola o matrimonio sin niños, 
en Monstrrate, 39, bajos. 
16704 • . »J 18 IA 
SE ALQUILA LA E S P L E N D I D A Y her-mosa cusa de alto y bajo. Calzada, 84; 
en la misma informan. 
15005 20 Jn 
J t S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
R E TARTO MENDOZA, VIBORA. S E alquila en la Avenida de Santa Ca-
talina, frente al paradero de los tranvías, 
acera de la brisa, una hermosa casa nue-
va, con Jardines de frente y costado, por-
tal', recibidor, seis cuartos para familia, 
dos de criados, buen bafio, buen come-
dor, garaje con cuarto para el chauffeur, 
cocina de carbón y gas, entrada indepen-
diente para criados, traspatio. Informan al 
lado y en Muralla, 78. 
16723 18 Jn. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqol-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to). Precios módicos. Tel. A-9700. 
16664 13 j l 
Ü E A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
KJ Márquez de la Torre, número 24, entre 
la Calzada de Luyanó y San Nicolás, 
compuesta de zaguán, recibidor, sala, cua-
tro amplios cuartos, comedor, baño, co-
cina y hermoso patio, acabado de pin-
tar, en precio de sesenta pesos moneda 
oficial. L a llave en la bodega de la es-
quina, donde informarán, y en el bufete 
del doctor Gonzalo Pérez. San Lázaro, 
358. Teléfono A-6055. 
1C679 18 Jn 
V E D A D O 
Para la temporada; en casa particular, 
se alquilan cuartos, con comida, módico 
precio; 14 minutos de Obispo y 10 mi-
nutos de todos los baños. Sumamente 
fresco, agua callente y fría. Todos los ca-
rros pasan por la puerta. Casa nueva. 
San Lázaro, 478, altos, entro M y N. 
16625 20 jn 
C E ALQUILA E N L A M P A R I L L A , 6», E S -
KJ quina a Villegas, un hermoso y fresco 
departamento de dos habitaciones, con bal-
cón corrido a la calle. Pisos de mármol. 
Se piden referencias y moralidad. 
16587 23 jn. 
SE A L Q U I L A , EN L A CUADRA MAS céntrica y comercial de la Víbora, 
Calzada, número 559 3|4, entre San Fran-
cisco y Milagros. Casa bien ventilada, 
con portal, sala, saleta, tres grandes ha-
bitaciones grandes y muy ventilado co-
medor. Baño, cocina y doble servicio sa-
nitario. L'u sótano con cuatro habitacio-
nes, propias para criados y desahogo de 
muebles, más patio y traspatio. Sirve 
para familia o casa de comercio. Sucur-
sal de algún Banco, etc. Informan en 
San Rafael, número 36, altos. Teléfonos 
M-1223 y A-4914. 
16317 30 Jn 
X J A B I T A C I O N : S E A L Q U I L A UNA, A 
JLJL uuo o dos hombres, en Aguila, 120, 
altos. Casa moderna y de estricta mora-
lidad. Se exigen referencias. 
17 Jn 
"I^N CONSULADO, 90, ANTIGUO, A L -
Aü tos, en casa de familia de moralidad, 
se alquilan dos habitaciones, juntas o 
separadas, amuebladas elegantemente, 
muy frescas. 
10508 17 Jn 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las hauiiMcioue» tienen baño priva-
do y agua caiieule a todas horas, ¿¡le-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio VillanuevH, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la. plan-
ta baja, y ha pueato al frente de la 
cocina a uno de ios mejores maestros 
tocineros de la Habana, donde encontra-
rán, las persontt de gusto lo mejor Jen-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfouoa A-6393 y A-4907. 
16232 30 Jn 
SE A L Q U I L A , E N MONTE, 2-A E S Q c T -na a Zulueta, un hermoso" departamen-
to, con balcón a la calle. Se piden refe-
rencias. 
16241 20 jn. 
/ l O L E T A : S E V E N D E UNA E N INMB-
\ j f Jorables condiciones de precio y es-
tado. Está actualmente en servicio de 
cabotaje. Deimás. Obrapía, 25. 
16150 25 jn 
D E A N I M A L E S 
L A C R I O L L A 
| 7 E MURALLA, 43, SEGUNDO PISO, A L -
i J to se alquilan cuartos a hombres so-
los. 15967 19 jn . 
SE A L Q U I L A N ESPACIOSOS D E P A R -tamentos para oficinas, en Cuba, nú-
mero 58. Informan en lu misma. 
1557.̂  20 Jn 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 3& 
esquina a Teniente Bey. TeL A-1628. 
15492 30 jn 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones todas con balcón 
a la calle. Baño de agua caliente, esmerado 
servicio. Precios módicos. Consulado, 77, 
entrada por Trocadero. 
13SS0-19 19 Jn 
! E n M e r c a d e r e s , 4 , se a l q u i l a n de-
¡ p a r t a m e n t o s p a r a o f i c inas . I n f o r -
j r a a e l p o r t e r o . 
I C 5201 Sd-L". 
V E D A D O 
O E A L Q U I L A , E N E L P U E N T E A L -
K J mendares, el hermoso chalet "Villa 
Joscfita," compuesto de cuatro espléndi-
das habitaciones, dos baños, sala, come-
dor, repostería, cocina, cuartos para cria-
dos y todo servicio sanitario. E n la 
planta alta, con entrada independiente, 
dos cuartos y baño. Gran garaje y Jar-
dín. Informan en Calzada esquina a I . 
Vedado. Teléfono F-1439. 
16795 22 Jn 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SK ALQUILA UN L O C A L , PARA A L -macéu. Informan: Estrella ,número 
19. 
16628 20 Jn 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
V E N T I L A D O S Y M U Y 
A M P L I O S 
O B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E L E F O N O S : 
Í A - 2 2 6 0 
\ A - 5 2 6 8 
v. el 
PARA ( A R R O S Y CAMIONES: SE Al -quila: para carros y camiones de car-
ga, un amplio local, en Soledad, núme-
ro 2. esquina a Virtudes, tiene buenas 
caballerizas y está en lo mejor de la 
Ciudad. Su dueño en el mismo local o en 
San Kafael. 145 y medio, esquina a E s -
pada, carbonería. 
1&107 20 Jn 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS D E i la casa O'RelIly, número 59. Informan Í 
tn Amargura, 73. j 
10596 17 jn. 1 
C E ALQUILA, EN 35 PESOS, CON mue-
kj bles o sin ellos, en el Reparto Almen-
dares, 9 y 18, unos altos, modernos, 3 
cuartos, sala, comedor, 1 cuarto baño, 
buñadera y lavabo, azotea. Teléfono 1-7001, 
carro de Aguila y Marlanao, le deja 
en la puerta. 
16823 20 Jn 
Q E A L Q U I L A CASA AMUEBLADA CON 
KJ cinco cuartos de dormir. Esquina frai-
le, con Jardín y árboles frutales, garage 
para dos máquinas. Informes: Vedado. 
Apartado 2009. 
10755 19 jn. 
Se alquilan los bajos de la espléndi-
da residencia calle M , esquina a 19, 
Vedado, con todas las comodidades, 
para familia de gusto, con garajes y 
departamentos de criados en los só -
tanos. Alquiler, $300 mensuales. I n -
forman en ia obra del lado-
10714 22 Jn 
EN L A P A R T E A L T A D E L VEDADO S E alquila con o sin muebles un chalet 
con garaje y demás comodidades Infor-
man : Tel. F-4010. 
16595 19 Jn. 
IT'N GUANABACOA, S E A L Q U I L A LA 
J J casa -M. Gómez, 55, con sala, recibi-
dor, saleta de comer, seis cuartos, ser-
vicio completo sanitario, pisos de mo-
saico, es la mejor situada, bonita y có-
moda del pueblo; precio $45. L a llave en 
la tienda de la esquina. 
16440 20 Jn 
S E A L Q U I L A E N G U A N A B A C O A 
una magnífica casa en Calixto Garda 65, 
r.-ii seis cuartos y todas las comodidades, 
puede verse a todas horas e informes en 
la misma. Otra en Regla, en la calle de 
Martí. 57. propia para establecimiento o 
vivienda por lo céntrica y cómoda. In-
formes por teléfono I-a—5097. 
16602 17 Jn. 
/ U HA, 6. UN D E P A R T A M E N T O B A J O , 
\ J independiente, de 2 posesiones y to-
do su servicio. 
16425 17 jn 
/ ION R E F E R E N C I A S , SE A L Q U I L A N 
^7 dos departamentos en Malecón, 02. 
con cuatro cuartos, salita, comedor coci-
na de gas. baño con calentador. 
16382 22 jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4. esquina a Aguiar. Tei. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cáffiodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a ia calle y habitaciones 
desde $0.60, $0.75. $1.5ü y $2.00; comida 
plan europeo: 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios espaciales 
para los huéspedes estables. 
15S60 * SO jn 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C I I H 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Focito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales 1 en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando ai te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Lo» que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas ni dueño, avisando al teléfono A-4S10. 
15!574 30 j a 
¿ P O R Q U E D E J A M O R I R S I K 
A N I M A L E S ? 
Compre los papelillos "AMER" 
diarrea de loa terneros. Compr» i» í1* 1» 
TINA" para las enfermedade» d- AVi, 
aves y palomas. Compro la „ 
• AMER" para la viruela ds loa ma<la 
Remedios seguros y eficaces confPollo\, 
d ías enfermedades. Pídaselos a , 8 ÍU 
o:acéutlco. Depósitos: doctor Q p . . ^ r . 
Sarrá. Johnson, Taquechel, ' L^BII^U 
Obispo, 60. Representante, doctor vf1^' 
te E . Amer, Veterinario. Cieso ri. ,Cen-
C 4308 
i 





de paso; Jaca* 2S 
trote; birros 8 .ds 
mentales; »<•,. 8's 
lote de ganado mP1 
fino que U, V ? ^ 
Farms, hs emK0k 
cado ' p £ ? a e m & L t = r ^ 2 ^ ! r Z ^ J a r a ^ " -
desde Kentucky; durante las dos pr'a-, 
mas semanas, este ganado se vender* 
nreclos sumamente razonables. E l domi»8 
^ m., ^exhibición en la ^ 
p i  -
de 4 a 5 pgo,    o . ., exnioicion  l» 
cuela de equitación de Jesús del Mont. 
San Indalecio y Zapote, de las w,.1 
chnmpeonas de Kentucky, Robert BP„ 
Moose y Real Rex. ? 
E S T A B L O DB 
M . R 0 B A I N A 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-6033, 
J . F . C 0 0 K . 
M U L O S Y V A C A S 
m k m 
CJE ALQUILAN E S P L E N D I D A S UAB1-
KJ Uiciones, bien amuebladas, muy fres-
cas y decoradas. Baño de agua caliente 
y fría, a $25; otra $30; otra $40. Animas, 
24; una cuadra del Prado. 
16272 21 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lioy. Espléndidas habitaciones. Bien amue- i 
bladas, todas con balcón a la calle, luz' 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. 51. 
15880 30 jn 
165V» 
o í r 
20 Jn 
A G Ü J S C 1 A S 
D E M U D A N Z A S 
H O T E L R O M A 
M A K I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A \ P O G O L O T T i 
C E A L Q U I L A UNA BONITA Y AMPLIA 
O casa, rodeada de jardín, con garaje, pa-
ra tres máquinas, con muebles o sin ellos, 
en las alturas de Buena Vista. Teléfo-
no 1-7282. 
16120 17 jn. 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
com; Píamente reformado, litiy en él de-
panameutbs con baños y demás ervi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su i>ropie-
larij . Joaquín Socarrás. ofrece a las Ca-
millas estable.-, el hospedaje mCa seno, 
módico y cómodo de la llábana. Teié-
lono: A-a26á. Hotel Roma; A-163y. Quin-
la Avenida; y A-153S. Prado. 101 
AC A B A L L E R O SOLO, CON MUY B U E -nas referencias se le alquila una her-
mosa habitación alta, con muebles, en casa 
acabada de construir y con todo el ser-
vicio sanitario moderno. Inqnisldor, 28. 
16223 25 Jn. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA SALA, pro-pia para oficinas. Informarán en P i -
cota. 23; no tiene papel. 
16520 17 jn 
SE A L Q U I L A E N SAN M I G U E L , 66, UN local, propio para una industria o es 
tablecimiento. Esto queda diez metros de | 
Gallano. E n la misma también se alquir • 
lan buenos departamentos interiores. In- | 
forma el encargado de la casa o en San 
Miguel. 86. Tel. A-6054. 
1G356 21 Jn. 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoisfein, Jersey, Durahm y Suizas i 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2 í 
vaca^ l a m b i é n v e n a m o s toros Z i -
bú, de pura raza. Especialidad *in 
cabai-os enteros de Kentucky, paia 
ría burros y toros de todas razas. 
L . B L Ü M 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
SiemcHe hay 100 mulos en casa : la j 
m e v y lo m á s barato. 
16231 30 Jn 
L a E s t r e l l a y L a F a f o r í t a 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3876 y A-4206, 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-39(M 
Estas tres agencias, propiedad da J . u 
Lóptz y Co., ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
15878 30 Jn 
O F I C I A L 
M . R 0 B A I N A 
P A R K H 0 U S E 
A LOS COMISIONISTAS, EN Aguiar, 101, se alquilan dos departamentos 
de dos cuartos cada uno. 
15073 24 jn 
V E D A D O , ALQUILO BOB ASOS, T ü -
» da amueblada, hermosa casa esquina 
de fraile, en la Loma, calle Baüos, te-
niendo gran sala, salón y comedor ele-
gantemente decorados, siete cuartos de 
dormir, tres de criados, otro para chau-
ffeur y otro para trastos. Gran cocina 
con hornillas, gas y carbón, repostería, 
idespensa. Dos hermosos baños familia y 
otro para criados. Garaje grandísimo, 
jardín, patios interior, exterior y arbo-
leda. A una cuadra del tranvía y cerca 
de los Colegios L a Salle y Dominicas. 
Informes por escrito al señor C. G. Ca-
lle 15. número 260. 
16564 10 Jn 
C E A L Q U I L A EN E L MEJOR PUNTO 
KJ de Marianao, una graa casa propia pa-
la hotel, casa de huéspedes o una indus-
tria, esta hermosa casa, con más de veinte 
hubitaciones y con un terreno de más de 
dos mil quinientos metros cuadrados, tam-
bién se vende. E s un magnífico negocio 
por su precio. Informan en Salud, 20, al-
tos. Oficinas de alquileres A-0272. 
15901 17 Jn. 
V A R I O S 
HO T E L "HABANA," D E CLAUDIO Arias, Belascoaín y Vives. Teléfono 
A-8S23. Este hotel está rodeado de to-
das las líneas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy obonos de comida ba-
ratos. 
14414 23 jn 
" E L C R I S O L " 
CJJS ALQUILA E N CALABAZAR DE LA 
K J Habana, inmediato a la capital, casa ' 
espléndida, esquina, portal, sala, come-
dor, cinoc habitaciones, garaje, cocina, | 
baño, habitación criados, dobles servicios 
modernos, dos caballerizas, dos patios, 
luz eléctrica, abundante agua y recién 
pintada. Sólo para familia honorable. In-
formes: Belascoaín. 99 y medio, altos de 
la derecha. 
16427 , 22 Jn 
V E D A D O . SE ALQUILA EN 17 V A, E L 
V hermoso y elegante chalet con todas i 
comodidades para persona de gusto, gara- I 
Je para dos máquinas. 
10230 20 jn. 
K A Ü I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA UN PISO A L T O , EN LA calle 25, entre 0 y 8, Vedado, tiene 4 
habitaciones y bafio completo, 2 habita-
c'ones para criados, con sus servicios. 
Sala, recibidor, comedor, cocina y hall, 
con su terraza ni frente, gana cien pe-
sos. Teléfono F-2114. 
16284 10 Jn | 
¡ C O M I S I O N I S T A S ! 
E n lugar cén tr i co y comercial se al-
quilan tres m a g n í f i c o s departamentos 
para oficinas. Teniente Rey , 92, pri-
mer piso alto. 
16722 18 Jn. 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, todo 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San Kafael. Teléfono A-9158. 
15360 2 Jl 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i en h a b i i a c i o n e s , c a d a u n i 
c o n i u b a ñ o d e a g ú a cal iente^ luz, 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s « 
l a u r a n t a la c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
15877 30 Jn 
SK ALQUILA. EN L A M P A R I L L A , 63, E s -quina a Villegas, una hermosa sala 
con balcón a dos calles, pisos de már-
mol: es fresca, casa de moralidad. 
15899 17 Jn. 
Gran casa para familias y la mejor fifi-
tnada en la l lábana, Neptuno. 2-A. altos 
del café Central. Teléfono A-7931; con todo 
el contort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
14731 30 jn 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después da 
grandes reformas este acreditado bote! 
ofrecí espléndido*, departamentos con ba-
ño, para familias estable», «recios da 
verano: Teléfono A-455& 
15879 30 jn 
A V I S O S 
A L M O N E D A 
E l miércoles, día 18, a las dos de la 
tarde, se rematarán en los portales de la 
Catedral, 1 caja vestidos parisién, proce-
dentes de la descarga del vapor "Lake 
Loulse", con intervención de la casa de 
Seguros y dos cajas tlsa billar.—R. V A L -
DIVIA. 
I,-764 18 Jn. 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros , 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-, 
cele, pudieudo el paciente dedicarse a sus 
ocupaciones. Doctor Garganta. Lamparilla. 
70; de 2 a 4. 
16196 20 Jn. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, 
i'ida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro. 
249. Habana. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
15591 4 jn 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s ne -
g r o s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s de d is t intas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t r a s d e t i r o ; 10 toros H o l s t e i n ; 
l l e g a r á n o t r a s c l a s e s en l a s egun-
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y . 
Acabamos de recibir cuatro sementales, 
seis yeguas y veinte jacas de paso, de lo 
mejor de Kentucky, caballos hermosos, sa-
nos, sin resabios y verdaderamente finos 
y naturales en sus andares. 
Los semenntales y las yeguas pertene-
cen a las mejores familias de caballos 
de Kentucky como lo comprueban sus 
pedigrees. E l que necesite un b.uen ca-
ballo que venga a ver ésto. Colón, 1, es-
tablo. Habana. A. (íalán. Administrador. 
10193 20 Jn. 
SB V E N D E o s i : ALUUIL.V UNA Y B -pua recién parida, que da tres litros 
de loche al día. propia para criar un ni-
ño. Su dueño: Suárex Vigil, número 1, 
bodega. Ceiba de Puentes Grandes. 
16072 18 jn 
SE V E N D E UNA MÜLA C R I O L L A D E tiro y monta, de unas 6 cuartas de 
alzada y 36 meses de edad. Su duefio: 
Suárez Vigil. número 1, bodega. Ceiba de 
Pqentea Grandes. 
16673 18 J„ 
E S T A B L O D E B U R R A S 
S E N A D O 
S e c c i ó n de P a g a d u r í a , Persona] y 
M a t e r i a l . 
Hasta las tres de la tarde del sábado, 
28 de Junio del corriente año, se reci-
birán en la Sección de Pagaduría, Perso-
nal o Material del Senado, donde pueden 
examinarse los modelos y obtenerse los 
Pliegos necesario^, proposiciones, bajo so-
bre cerrado y lacrado, para el suministro 
de material de escritorio, eléctrico, tala-
bartería, limpieza y automóvil; provisión 
de forraje; encuademación e Impresión d« 
folletos; e impresión y encuademación dle 
Diario de Sesiones de esta Cámara.—Todos 
estos servicios correspondientes al ejer-
cicio económico de 1919 a 1920 
Habana, Junio 15 de 1919.—(f./jOSE DB 
JUNCO, Jefe de la Sección de Pagaduría, 
Personal y Material' del Senado. 
C-5291 6d 16, 
S E C U E T A K I A DB L A G U E R R A Y MA-
R I N A . — E J E R C I T O . — ESTADO MAYOR 
GENERAL.—ADMINISTRACION. Anun-
cío de Subasta.—Habana, junio 12 de 19191 
—Hasta las 9 a. m. del día 24 de Junio 
do 1919 se recibirán en ei Departamento 
de Administración, Suárez y Diaria, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de Accesorios de granito y 
mármol utilizados en la cocina v come-
dores del Hospital General Militar de 
Columbia. Marianao, y entonces serán 
abiertos y leídos 'públicamente. Se da-
rán potmenores a quien lo solicite en 
esta oficina.—Eduardo Puyol. Aux. del 
Jefe de .Estado Mayor General. Jefe del 
Departamento de Administración. 
C 5231 4d-14 jn 2d 22 Jo 
Monte, 2 4 0 . ' T e l é f o n o A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces al d í a a domicilio. P^-
ra criar a los n iños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
16354 30 Jn 
COMPRA Y1 VENTA'DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
O E COMPRAN 84 CASAS W T K . l \s Q 
¡U modernas, en todos lugares, que sus 
precios sean razonables, por grandes que 
puedan ser. todo se da de contado. M. 
González. Picota, 30; de 11 a L 
16T90 _22Jn__ 
O E COMPRAN CASAS D E H U E S P E D E S , 
O de todos precios, con y sin comedor, 
también se compran contratos y se al-
quilan casas vacías para el mismo giro. 
Informará en Bernaza, 19, el cantinero; 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
16574 -1 J " 
O E DESEAN COMPRAR VARIAS CASAS 
K J comprendidas en los tramos de Reina a 
San Lázaro, y de Belascoaín a Monscrra-
te, sin intervención de corredores, trato 
directo con el dueño. Informan en Malo ja. 
6; a todas Loras. 
164 K7 16 Jn. 
COMPRO 3 CASAS V I E J A S , GRAN-des, barrio de San Isidro, 2 casitas 
dentro de la ciudad, & casas en buen 
estado, para familias, de Reina al mar, 
se pagan bieu, por más de su valor real 
en efectivo y todo de contado. Lonja del 
Comercio; de S a 10. Picota y Jesús Ma-
ría ; de 11 a 1. M. González. 
.l'V-T.l 17 Jn 
Se compran casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. T a m b i é n se fa-
cilita dinero en primera y segunda hi-
poteca desde $100 hasta $200.000-
Informes gratis. R e a l State. A . de! 
Busto. Aguacate, 38. A-9273 . De 9 a 
10 y 1 a 4. 
14603 6 
C E COMPRA VNA CASA DE ECÍIDO "A 
0 Habana y de Luz a O'Keillv. de 6 « 
« m i l pesos. Bernaza, 19, café: "de 8 a 10 
1 a« 1 « 3. 
10239-21 \% Jn. 
S E C O M P R A N 
dos casas, cuyo precio fluctúe de 15 a 25 
mil pesos, o bien una sola de 40 a 50 
mil pesos. Se precisa conocer la situación, 
superficie y renta de las mismas, para ha-
cer el estudio y contestar. Zona: de Be-
lascoaín al muelle y de Reina (incluyendo 
esta calle) al mar. Se paga buen correta-
je. Dirigirse al señor A. Rodríguez. P. O. 
Box 457. Habana, Cuba. 
16745 19 jn. 
SE COMPRA UNA CASA, KN MONTE, Gallano. Neptuno, San Rafael, o en 
el centro comercial de la ciudad, tiene 
que ser precio fijo, o dos unidas, de 60 
a 105 mil pesos, al contado. Jesús Ma-
ría y Picota, bodega; de 11 a 1. Ma-
ntel González. 
16261 17 jn 
COMPRO PARA C L I E N T E S QUE D E -sean invertir capital en propiedades. 
0 esquinas en la ciudad, de 20 a 35 mil 
pesos, 4 casas de centro, de 12 a 24 mil, 
3 casitas de 5 a 9 mil, 8 casas en ba-
rrio de fuera, de 4 a 10 mil, se exige 
buena titulación, igual si son casas an-
tiguas en cualquier lugar, siendo los pa-
gos de contado, solo trato con propie-
tarios, descuento el 2 por 100 de comi-
sión. Manuel González. Lonja del Co-
mercio, de 8 a 10. Picota, 30; de 11 a L 
16261 17 jn 
COMPRO UNA CA8A QUE VALGA D E $25.000 a $30.000. situada de Gallano 
a Bahía. Escribir a Fernando Montes, 
apartado 50, Habana, dando número de 
metros, clase de construcción, alquiler y 
otros detalles. No se reciben visitas para 
no perder tiempo, prefiriendo contestar 
por rorreo caso de convenir. 
V>*S»-^ 21 Jn. 
V F N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
8^0rírí*D1B.o1í;* CAHA MORENO, 
KJ Cerro, en S2.2a), con portal Bala 
medor. dos cuarto, y «crvicios Püm. 




G A R C I A Y C 0 . 
Vendo una gran casa, planta baja y alta, 
sala, (•nieta, comedor on los dos pisos, 
seis habitaciones amuebladas, todas, mue-
bles de lujo y están ocupadas las habi-
taciones, tiene licencia de cantina, con con-
trato, tiene que ser una seüora que esté 
dispuesta a hacer negocio. Deja $S00 men-
sual, o un hombre que esté dispuesto a 
ello. Amistad, 130. Teléfono A-3773. Gar-
cía y Ca. . 
J e s ú s d e l M o n t e , S S ? 1 / ^ e n 
$ 1 1 . 3 0 0 
Vendo esta casa: tiene 4 grandes habi-
taciones, la ocupa una farmacia, gana 
$80, tiene sótano, todo el servicio sani-
tario moderno y vendo $I."00 metros, en 
lo mejor de la calle de Cuba, buena cons-
trucción. Su dueño: Castellanos. Prado, 
29, bajos. A-8735. 
16W7 20 jn 
CASA C A L L E M E R C E D , NUMERO 98, pisos y servicios modernos, libre de 
gravámenes, superficie 290 metros cua-
drados, se vende o se cambia por casa 
moderna. Sin corredores. Informa: Ansel-
mo Torres. Teléfono A-0376, Lonja del 
Comercio, 210. 
16815 24 jn 
CH A L E T S , LOS DOS MEJOR CONS-truídos de la Víbora. reparto Men-
doza, calle de Kstrumpes. de altos, con 
todas comodidades pnrn familias cortas 
y de buen gusto, n 15 mil pesos cqda 
uno, si nesfrennr y a escoger el que niáa 
íe agrade. González. Picota, 30; de 11 a L 
16790 22 jn 
10 Jn 
"T REDADO: C A L L E 15, NUMERO 8Í3, 
V entre A y Paseo, acera de la brisa, 
punto inmejorable, cerca del Colegio La 
Salle, y dos líneas. Se vende una casa, 
de rogular tamaño, preparada para altos. 
La viven RUS duciios. Es muy "resca. Tf-
tnlos Mmplod. Informes en la misma: de 
1 n 3 p, m. 
166SO 18 Jn 1 
b A N PBANCISOO V PORVENIR, m » s 
O casas de 5 cuartos, se venden, sin 
estrenar, estilo americano, cuarto de 
criado, acera de la bri-a. Informa, en 
la misma: M. González Maestro de obras. 
Dueño: 8a., núme;o 21. 
1030S 15 jn 
EN LO MEJOR D E L C E R R O . VENDO i una casa para una larga familia; tie-
ne portal, sala, saleta, 6 grandes habi-
taciones, buen cuarto de baño, agua fría 
y callente, cuartos de criados, patio y 
traspatio, en la cuadra todos con chalets, 
es una ganga, en $14.500. E n Monte, 2-D, 
informan. 
PROXIMO A L NUEVO MERCADO E N construcción, vendo una casa, moder-
na, con sala, buen comedor, cuatro gran-
des habitaciones en cada planta, mide 
9 50 de frente por 22 metros. Alquiler, 
$120. Precio $14.500. En Monte, 2-D, in-
forman. 
W\KS 18 jn 
MAONIFIC'A C ASA DE « POR •;.>, T 1 E -
ATA ne: sala, saleta corrida, cuatro hermo-
sas habitaciones, amplia cocina, patio v 
servicios. Toda citarón, una cuadra del 
tranvía y calle ahfaltada. L'ltlmo precio: 
$4.850. No xarreciores. San Cristóbal, 11, 
entre Primelles y Prensa, Las Cañas. Cerro 
27 jn 
V i v a feliz: Se rende el chalet m á s 
lindo y mejor situado de la V í b o r a , 
esquina con frente a tres calles, a c á 
hado de fabricar, con todas las como-
didades, f a b r i c a c i ó n de primera, gran 
jardín con toda clase de plantas; se 
dan facilidades para el negocio. T r a -
to directo: Propietaria, s e ñ o r a S u á -
rez. San J o s é , 65, bajos. 
16876 18 jn 
PARA UNA PERSONA D E GUSTO, S E vende una casa, de planta baja, acaba-
da de construir, tn el Reparto Amplia-
ción de Almendares, calle 8a,, entre 9 
y 10, con todos los adelantos modernos 
que existen en comodidad y confort; si 
usted la necesita para su residencia, ven-
ga a verla y seguro que haremos nego-
cio. Informes en la misma o rn el te-
léfono A-0055; de llr a 1 y de 5 a 7 p. m. 
16336 19 jn 
Cl.üOO, CASA, P O R T A L , SALA, COME-
Wl dor. cuarto, pisos mosaico, patio, sin 
navamen. Calle 11, número 2, esquina 
San Francisco, Víbora. Duefio : hotel 
Boyal; habitación, número 5. Vedado 
16709 i s j n 
G R A N O P O R T U N I D A D 
V e n d o l a c a s a de l a c a l l e d e 
C o n s u l a d o , 1 2 0 , q u e m i d e 1 6 
p o r 3 6 m e t r o s . S u d u e ñ o e n 
N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; de 11 a 
1 2 y d e 5 a 6 . S r . G r a n d a . 
12 P O R 100 L I B R E . 
| M a g n í f i c a invers ión para obtener una 
renta superior. E n lo mejor del C e -
1 rro , a 20 pasos de la Calzada , caile 
, de portales, se vende edificio mo-
derno, compuesto de ocho casas, dos 
a l frente y 6 interiores. Todo de hie-
rro, ladrillo y cemento. Informes: 
Animas , 24 , bajos. Emil io R o d r í g u e z ; 
de 11 a 12 y de 5 a 7. T e l é f o n o 
A - 5 3 5 0 . 
C 5229 10d-14 
16588 17 jn. 
CRASAS: VENDO < AT-LE LUZ, C E R C A J de Egido, dos pisos, $10.500. Esquina, 
con bodega, en el centro de la Habana, 
S .̂OOO. Dos casas modernas, dos plan-
tas, calle Habana, cerca de Paula, $17.000, 
rentan ?150 mensuales. Tengo varias en 
la Víbora. Habana y oíros barrios. E m i -
lio Rodríguez. Empedrado, 20. A-7109. 
1G715 18 jn 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Ilegal con Licencia. Compra y 
^ende casas. Solares y toda "clase de es-
tablecimientos, bajo la base de formali-
dad, honradez y reserva en los negocios, 
según tiene demostrado a sus numerosos 
••llentes. Flpruras. 7R. Corra de Monte. Te-
lefono A-6021; de 11 a 9 
18281 ix Jn 
S e vende un e s p l é n d i d o chalet, calle 
Milagros, 2 3 , esquina Fel ipe Poey, 
acera de la brisa, tiene jard ín , portal 
por las dos calles, sala, comedor, un 
cuarto, servicio y coc ina; para el al-
to escalera de m á r m o l , siete cuartos, 
terraza y b a ñ o completo. Trato direc-
to, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores; se 
puede ver a cualquier hora. Precio 
$15 .000 . S i no agrada és ta se vende 
otra m á s chica . 
1(5269 2(3 jn 
SE A L Q U I L A UA HERMOSA CASA "Villa tTiJia," de moderna construc-
ción y Jardín, situada en Tamarindo y 
San Indalecio, Jesús del Monte. Puede 
verse: de S a 12. Informes: Incera y Co. 
Munilla S.'i. Habana. 
16172 18 ja 
/ 1ASAS, CASAS Y MAS CASAS. T I E N * 
KJ en venta en Jesús del Monte J 18 
Víbora. F . Blanco Polanco. Ganan tiem-
po y dinero cuantos acuden a su o11' 
ciña en demanda de casa o cbalet O'1,9 
cómprur. Domicilio: calle Concepción, i * 
altos, entre Delicias y San Duenaventu-
ra. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1008-
1G528 17 j P _ 
VI B O R A : EN PUNTO ALTO V CEBC,'* de la Calzada, se vende una caSR 
mampostería y azotea, con sala, 8a.'fl 
ta, tres cuartos, comedor, baño, coCíi* 
(I- Kíts, luz eléctrica y srran t™8^ „' 
$5.200, Oltimo precio. Informa: F . Bla" 
co Polanco. Calle Concepcifin, 15, a110̂  
Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
16528 , 17 Jn 
(COMERCIANTES ALMACENISTAS: J el centro del Kran comercio de la 
bann. vendemos hermosa casa de ai,°n' 
de mucho frente y grandes salones. 
vale $80.000. pero se da en muchlsiij1 
monos, si es negocio antes de -Ago.81 ' 
Trato directo solamente. Informes: 
tuno. 229, altos, moderno, esquln* 
Oquendo. Teléfono A-1824 
165:J5 17 Jn 
de 
C A S A S Y S O L A R E S 
En el' reparto "Almendares." ChaleM 
esquina, muy bien fabricados, today tflnj-
estrenar. en la línea de la Playa; ta 
bién casitas para todas las fortunas, ^ 
lares más baratos que nadie; ^PflLjel 
verme; no perderá su tiempo. * , . A* 
Belaunde. Cuba. 66. esquina O'BelUJ'» 
9 a 11 y de 2 a 4. _ ,„ 
16576 23 Jn 
S i g u e a l f r e n t e 
CE R R O , CALZADA, S E V E N D E UNA casa antigua, propia por sus dimen-
siones para industria, colegio, etc. Otra 
de $5.500. J . Echeverría. Obispo, 14; de 
2 a 4. 
10517 17 Jn 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A I ^ T 
K1NA y anuncies* en el D I A R I O 
L A M A R I N A 
AfíC L X X X V 1 I 
D I A R I O D E U M A R I N A Junio 17 de 1915. P A G I N A V E I N T I U N A 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
SUS 
^ " ' " ' L T ^ X L v n c i V A M F . 18 Jn. 
i ' E D A -
.nsE F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
V M P K H K A U O , 30, B A J O S , 
. ffi^xyue do S a n J u a u de Dios, 
fr^^u « 11 a- m. y de U a ;> p. m. 
H E R M O S A C A S A 
wn la Víbora , a una cuadra de 
nJ0*16!'''̂ !- antes del paradero, con portal, 
1» L'a1' ü.'idur, r inco cuartos, sala de co-
Bala. rey , i r íño y servclop, un cuarto y 
^er! ! " J 0 X ^riado^, tres patios cou a r -
^^'f10^,! fabr icac ión es de lo mejor, Jun-
uolado, ""./""ga ^ vende un solar yermo, 
to co» f ^ ^ u casa, todo en $12 .9ü0 . K i -
« u c j ^ ^ n ^ e d r a d o . aü; de U a 11 y de 
* UNA G R ^ I F I N C A 
£ n esta provincia. 
ca l ida . -j0,' (lur tttbaCo; ^,000 n a r a n j o s 
casaa l 1 ^ * ^ . m ^ de ochocientas matas 
ü,., «tes.'TWJ matas de mangos finos, 
de afgr«a íru ales m á s de diferentes c la -
\ otsu terreno es de p r i m e r a clase para 
^ « , u i v o ; tieuo magnif icas vfegas, p la-
tudo, cuu ,)aiuiu8 m á s o menos, cer-
llinal0fnH. de ledra. A un k l l ú m e t r o de 
K °dión del í e r r o c a r r i l . T a m b i é n en-
g Estación a t i ^ dog caballerla8 j e 
tra,n Flffarote E m p e d r a d a , ^ bajos ; 
O T R A B U E N A F I N C A 
- . (« nrovincla, calzada, cuatro caba-
E í a s cmi «luená casa de vivienda de 
1K ^nñster ía casa para el encargado y ü 
^ más . ara bodega, part idarios y 
03 ¿ i H r l r u t u s ; muchos frutales, p latana-
f.U, m a g n í f i c a s vegas, pozos con sus ma 
Ie «nnrHs y t u b e r í a s para el riego, m á 
Quinan.»» j . Í..TI „ t̂ ô . ...m-afu m á s 
5e ,nHTca vacas, bneyes y todos los ape-
de la fi r a . cercá de l a E s t a c i ó n del 
b a r r i l . V r g ó s u , v e n t a , F i g a r o l a ^ E m -
E V E U O M A R T I N E Z 
D A ^ ^ á ^ A ^ M ^ 
Empedrado, 40; de 1 a a 
H A B A N A 
NO L O P I E N S E MAS 
f o m - J ^ r M . ^ ^ d ^ ^ í J ^ ^ d V v ^ 
do V.Ü10.. - « • í f i r t 1 * ! . c a p l U l c s del m u ñ -
40,: d ^ a 5. M t t r t i n ^ eI1 Empedrado . 
NO H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
fo? e ^ r dCe0mcffi 
t r i c a r s e por los precios a que puedo conl -
P r « r f c antes de dos meses no h a b r á 
* i v r . V e x , t a \ ? p r e s ú r e 8 e y c ó m p r e l e una 
2 a 5 Msirtíuez. Empedrado , 40; de 
C O M P R T C A S A S 
No h a j otra i n v e r s i ó n que hacer, pues el 
va or de las casas tiene forzosamente que 
subir . Evel lo Mart ínez las vende en todos 
ios barrios de esta capital . Incluso esqul-
2*8ocon^e8tableclmlent08. Empedrado , 40; 
E S Q U I N A A M O N T E 
A una cuadra del C a m p o de Marte, v o tra 
do E g l d o , vendo una de altos, r e ñ t a n d u 
por contrato de arrendamiento $_,00. M i -
de Joü metros. Su precio $35.00U. V é a m e 
cuanto antes. Eve lo Mart ínez . Empedrado 
40; de 11 a ñ. 
E S Q Ü I N A S D E V E N T A 
l i e n t a P r e c i o 
C S - V S N D j a U N A C A S A , E > E L V I 
g f & « í » iS . entre \ t y 18 n ú m e -
ro mu,, c o n s t r u c c i ó n moderna, no tiene 
gravamen, tiene azotea, Jardlm porral sa -
l a , comedor, tres cuartos, cocina, patio v 
X m T r T V i Y X 0 8 - I n f o r m - - í 
1GS63 1 « 
V E N D E : Ü N S O L A R D E C E N T R O , 
aceras de los pares, frente a l a b r l -
%AtJ ®n la cal le 21 del Vedado .entre D 
y E , de 20 por 50. l ibre de todo gra-
vamen, con p o r c i ó n de á r b o l e s frutales 
en el .ondo y unas casitas de m a d e r a 
Que rentan $31. Informan en Oficios, 36. 
entresuelos. T e l é f o n o A-361&, 
_ l ^ t > Í 8 Hg 
•PN S E V E N D E U N A C A S A E N E L 
X J Ueparto L a w t o n , calle Octava, n ú m e -
ro 10, portal , sa la , saleta comedor a l fon-
do, cuarto de criados, doe servicios sa -
ni tar ios , cuatro cuartos dormitorios, patio 
traspatio. Renta SO pesos; en l a m i s m a i n -
forma s e ñ o r Fe l ipe Monte. T e l . 1-1873- no 
e s t á a lqui lada. 
161S« 18 j n . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a B Í . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? l ' K R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? P E R E S 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o a negocios de esta c a s a i o n serlos y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
15S06 30 Jn 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se vende una casa moderna, sala sa -
leta. 4 habitaciones, buen hafio y 2 ser-
vicios. Una esquina con (JBen s a l ó n a l -
quilado, con bodega y 2 accesorias, fa-
bricado de hierro y cemento. Qulroga 
14, entre Calzada y De l ic ias ; de u a 11 
y de 4 a 6. 
10433 18 Jn 
SO L A R : C A L Z A D A D E L A V I B O R A , D E . 10 a 30 de frente, buen fondo, a $7, ( 
faci l idades de pago. I n f o r m a ; R o d r í g u e z , i 
Empedrado , 20. A-7109. 
SO L A R : C E R C A D E L A U N I V E R S I D A D ' Nac ional y Quinta de los Molinos, ! 
?700 contado, $SO0 plazos, reconocer pe-i 
q u e ñ o censo redimible. I n f o r m a : R o d r í -
guez. Empedrado , 20. 
SO L A R E S , V I B O R A : J U N T O A L T R A N -r v ía . bien urbanizados, a | 3 , muy po-
co contado, resto ?10 a l mes. I n f o r m a : 
R o d r í g u e z . Empedrado , 20. A-710y. 
U p B 18 Jn 
L E A N L O T O D O S 
I P S Q Ü L N A E N $14 M I L , C O N U N A C A S A 
J J J m á s contigua, $25 mi l con dos, $36 mi l 
con tres, $47 mi l con cuatro $58 mi l y 
con cinco $76 mi l . H a y necesidad de ven-
der parte de estas propiedades. Son ca-
sas completamente modernas . M á s infor-
mes s u d u e ñ o : s e ñ o r Got tard l , hoja la -
tería. Monte, 27L 
16201 9 j i 
EN fO.OOO P E S O S S E V E N D E U N B O -nlto chalet en el Buen Ret iro , entre 
las l í n e a s H a v a n a E l e c t r i c y U a v a n a C e n -
tra l , con portal , sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, higiene, garaje, Jard ín , azo-
tea y cerca do ladri l lo . Informan en el 
t e l é f o n o 1-7164. 
15482 5 31 
V E N D O 
V i l l a d e L o u r d e i . S e v e n d e e s ta l u j o s a 
y e s p a c i o s a v i l l a , r o d e a d a de j a r d i n e s 
y h e r m o s o p o r t a l de m á r m o l , h a c e es-
q u i n a a t r e s c a l l e s . V e r l a es c o n v e n -
c e r s e , s u p l i c a n d o n o m o l e s t a r s i n o h a y 
s o l v e n c i a p a r a e l c u m p l i m i e n t o . C a l l o 
M á x i m o G ó i > : z , n ú m e r o 6 2 - G u a n a b a -
c o a . I n f o r m a n e n l a m i s m a s u d u e ñ a . 
S e ñ o r a L o u i s a B o h m . 
C o u n t r y C l u b P a r k : S e c e d e , e n b u e -
n a s c o n d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r , 
u n a h e r m o s a e s q u i n a d e 3 0 8 7 m e t r o s , 
t i e n e a g u a de V e n t o y p e r f e c t a u r -
b a n i z a c i ó n . N o c o r r e d o r e s . S a n R a -
f a e l , n ú m e r o 1. N é c t a r S o d a . 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , ¡<E T R A S -pasa el contrato de una gran esqui-
na, en u n a manzana de un hermoso par-
que. I n f o r m e s : Neptuno, 127, 
IQOtO 22 Jn 
PL A Y A D E M A R . t A N A O , E N E L M E J O R punto se vende un solar m u y barato, 
con frente a l mar. I n f o r m a : (}. San P e -
layo. L o n j a del Comerc io , 40)4. T e l . A-1248. 
16065 24 Jn 
ros de 
C A S A D E E S Q U I N A 
m "̂ an L á z a r o , do Gal iano a la Glor ieta . 
A \ \Ialec6n dos plantas, a la br i sa , renta • 
.nii-il $3.üOO. Otra esquina a poca d i s tan-
de la Glorieta del M a l e c ó u , de dos 
nlantas, con varios departamentos. O t r a 
na con establecimiento de dos p lan-
,a3f a poca distancia de Obispo R e n t a [ 
ínual S5.000. F i g a r o l a , Empedrado , 30, 
S o s ; de 0 a 11 y _ d e _ ü a 5. 
P R E C I O S A C A S A 
m el' Malecón, de dos pisos, m u y cOmoda 
rfabrioi ida u todo l u j o ; c a n t e r í a y cielo 
L«o- otra casa en San L á z a r o de dos 
Ssos con mucho frente y fondo^ z a g u á n . 
F r ^ ventanas. Renta anua l , $3.300. Su te-
rreno 520 metros. F i g a r o l a , Empedrado, 
80, bajos; de 9 u 11 y de 2 a 5. 
BONITA~ÉSQUINA 
En la V í b o r a , cerca, de la E s t a c i ó n de 
los carros, con Jardines a l frente y cos-
Udo portal, sa la , hal l , cinco cuartos, sa-
la de comer, buen (¡uarto de b a ñ o y ser-
vicios; un cuarto y servicios de criados, 
hermoso traspat io; e s p l é n d i d o garaje con 
habitación para chauffeur. 
H G A R O L A 
E S C R I T O R I O ; 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
frente a l Tarquo de S a n J u a n de Dios . 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-22S6. 
16748 1S Jn. 
V tuno al mar, casa ue o por -o, uuu 
parte de altos, ¡i la br i sa losa por tabla, | . r v n r » D T i T v i n A n 
punto superior, ^an N i c o l á s , 224, pegado a G R A N O P O R T U N I D A D 
E n l a V í b o r a , s e v e n d e , e n e l m e j o r 
p u n t o d e l r e p a r t o L a w t o n , a u n a c o r t a 
c u a d r a de l a C a l z a d a , l a e s p a c i o s a y 
v e n t i l a d a c a s a M i l a g r o s , 2 2 , e n t r e D e -
l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , c o m p u e s t a d e 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c u a t r o 
h e r m o s o s c u a r t o s , u n a m p l i o c o m e d o r 
a l f o n d o ; c o n e x c e l e n t e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o y m o d e r n o b a ñ o , e s t a n d o a c a -
b a d a de p i n t a r , p r o p i a p a r a f a m i l i a d e 
g u s t o . I n f o r m e s : s u d u e ñ o a l l a d o , e n 
e l n ú m e r o 2 0 . 
«22^00, V K N U O MUV C E R C A D E L A 
?; manzana de G ó m e z , casa moderuosta, 
áe altos, de dos ventanas, c a n t e r í a , sala, 
laleta, tres cuartos, s a l ó n al fondo, cielo 
raso, patio, traspatio, lu josa y bonita, 
con mucho porvenir. San N i c o l á s , —4. Be-
rrocal. 
ei2„->00, V E N D O , S A N M I G U E L , C E R C A 
y do Galiano, casa moderna, de altos, dos 
ventanas, pisos finos, c a n t e r í a , su facha-
da 8 por 14, con un torcer piso. San N i -
colás, 221, pegado a Monte, de 11 a 2 y 
de 5 a 9. B e r r o c a L 
210,500. V E N D O , L E A L T A D , D E N E P -
V tuno al ar , casa de 15 por 23, con 
parte de altos, a la br i sa , losa por tab,Q 
t  s i . S  i c l s , , t 
Monte, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berroca l . 
C5.800. V E N D O , E N S U A R E Z , C A S A D E 
G por 30, de sa la , saleta, cuatro cuartos, 
comedor al fondo, pisos finos, servicios 
sanitarios completos. S a n N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be -
rrocal. 
©ÍO.OOO. V E N D O » G A L I A N O , D E S A N R A -
W faél a Dragones, cusa con estableci-
miento de altos, s in contrato, con :i7tí me-
tros, propia para un gran a l m a c é n . San 
Nicolás, •-'24, pegado a Monte; de 11 a 2 
» de 5 a 9. Berroca l . 
©80,000. V E N D O , M O N T E , F R E N T E A L 
ÍP mismo Campo de Marte, casa con cs-
lableoimiento, con buena renta, de altos, 
luperficle 350 metros ; os de lo poco bue-
no tiue hav en plaza. San N i c o l á s , 224. pe-
cado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o -
cal. 
©4,200, V E N D O , A 5 M E T R O S D E B E -
•P lascoain y un paso de Lea l tad , casa 
moderna, de azotea corr ida , de sala , s a -
leta, tres cuartos, pisos, -sanidad. San Nl -
sol;s, 224, pegado a Monte; de 11 n - . 
De o a 9. Berroca l . 
©5,500. V E N D O , M U V C E R C A D E M I I - A -
V groa y una cuadra de la Ca lzada , casa 
moderna, de portal, sala, saleta, tres cuar -
Jos, patio, traspatio grande, con frutales . 
San N ico lás , 224, pegado a Monte; de 11 
t 2 y de 5 a 9. Berroca l . 
ClR.OOO. V E N D O , C E R C A D E G A L I A N O , 
P «Jos cuadras de R e i n a , casa moderna, 
• Por 35; de sala, saleta, c inco cuartos, 
•e c'elo raso, escalera de m á r m o l , propia 
fara larga f a m i l i a , comedor a l fondo. San 
ficolág, 224, pegado a Monte; de 11 a 
I T de 5 a 0. Berrocal . 
5^.000. V E N D O , A ~ M E D I A C U A D R A D E 
™'Alíjeles , casa moderna, de altos, de 
•ala. comedor, tres cuartos , escalera de 
C^rmol. pisos finos, san idad completa. 
San Nic lás , 224, pegado a Monte, De 11 
* 2 y de 5 a 9. Berroca l . 
D E 
toB, azotea roWrda .DTi*"s ' fno's, sanidad, 
' « r a de la brisa. San N i c o l á s , 224, pega-
10 a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 0. Be-
rrocal. 
Cl2,VH). V E N D O , F I G U R A S , D E M O N T E 
• a Belascoaln, casa moderna, de altos, 
ventanas, sala^ saleta, tres cuartos, 7 
., 23, punto bueno y simo, cerca del ca -
."•'to. San N i c o l á s , 224, pegado a Monte; 
» - i + ^ I 2 y de ó a ü. Berroca l . 
^1,000, V E N D O E S Q U I N A C O N B O D E -
r SA. a una cuadra del nuevo Palac io 
l residencial, 14 por 28, punto ideal para 
abHcarle cuatro pisos, por sus uirdidas, 
i ? , ^ mejor en la Habana. Safc ,M'-0 , l i^ 
r4- Pairado a Monte. Do 11 a 2 y de-o a V. 
»errrw--. i 
C u b a $500,00 $85.000 
Empedrado 400.00 50. .00 
Salud 220.00 32.000 
Santo T o m á s 100.00 32.000 
indutitria 300.00 40.000 
Uevil laglgedo 105.00 2^000 
Aguacate 220.00 327000 
Monte 360.00 03.000 
Eve i lo Mart ínez . E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
Grandes casas en venta. Cuba , $85.000; 
P r a d o , $75.000; M a l e c ó n , $85.000; Agu lar , 
$72.000; Consulado, $28.000 y $50.000; H a -
bana, $35.000; San L á z a r o , $53.000; Refu-
gio, $32.000; Aguacate, $50.000; Sol , 25 mi l 
pesos; A m i s t a d $35,000. Eve l i o M a r t í n e z , 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Dos en E l o r i d a . $6.500; dos en Tenerife , 
$6.500; Tejadi l lo , $14.500; San M c o l á a , 
$8.500; Mural la , $7.000; F a c t o r í a , $8.000; 
L e a l t a d , ^9.000; Maloja , $8.000; Santo T o -
m á s , $3.800; San Carlos , $4.250. E v e l i o 
M a r t í n e z . Empedrado, 40; de 2 a 4. 
S O L A R C A L L E G , V E D A D O 
A u n a cuadra de 23, vendo un so lar de 
13-66 por 50, con una f a b r i c a c i ó n de m a -
dera que renta $40.000 e s t á a la br i sa y 
se da barato. Eve l i o M a r t í n e z . Empedrado , 
40; de 2 a 5. 
R E P A R T O T A S C A Ñ A S 
B n el Cerro, vendo dos casas modernas, 
con portal , sala, saleta y dos cuartos ca-
da una, a una cuadra del paradero, ren-
tan $50. Prec io : $6.500. E r e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 6. 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Eve l io M a r t í n e z en todos los ba-
r r i o s de esta capi ta l , incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
blpoteca, Eve l io M a r t í n e z . Empedrado , 40; 
de 2 a 5. , „ . 
16734 18 Jn. 
A candara y media de la calle de Correa , 
en J e s ú s del Monte, una casa con sa la , 
saleta, cuatro cuartos, saleta a l fondo y 
azotea, en $8.500; otra en Angeles, con 
establecimiento, en $17.000; tres en M i -
lagros de a $4.000 cada una con portal , 
sa la , saleta, tres cuartos, azotea; Concor-
dia, $16.000; Gervasio, en $13.000; dos en 
Crespo, de $18.000 cada u n a ; una en S i -
tios de 6 por 23, en $3.500. B a y o n a , 5.000 
pesos. Amis tad , en $20.000. L e a l t a d , en 
12.000 pesos. I n f o r m s : Cuba , 7; de 12 a 
3. .1. M . V . 
15502 3 JL 
152í50 1 JL 
A M I ' L I O S L O C A L E S , P R O P I O S P A -
X X ra industr ias , con 870 y adO metros 
cuadrados, actualmente divididos eu dos 
casas , cerca de Calzada. Se venden Jun-
tos o separados. I n f o r m e s : Jard ín L a 
Camel la , Cerro, 416. De 8 a 10 a. m, y 
de 4 a 8 p. m. T r a t o directo, i n ú t i l i n -
t e r v e n c i ó n de corredores. 
15376 18 j n 
EN S12,000 S E V E N D E I V \ M A G N I -f lca casa, en buena callo de J e s ú s 
del Monte, que puede ser habitada en 
el acto Pueden dejarse en hipoteca 86.000 
al' 7 por 100. M á s detal les: V. B lanco 
Pola neo, calle de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, 
altos, entre Del ic ias y San Buenaventu-
r a , V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
1652S ^ Jn 
1672; Jn. 
554.200. V E N D O , E N M I S I O N . C E R C A 
W Snárez. casa de sala, saleta, tres ci 
D E G R A N I N T E R E S 
P o r emprender un negocio vendo dos c a -
sas modernas, de dos plantas, con una 
superficie de 527 metros cuadrados, com-
puesta de sala, saleta, 5 cuartos, comedor, 
tiran patio, cuarto b a ñ o y servicios. A c t u a l -
mente rente $290 pudiendo rentar »350. Zo-
n a : do Belascoaln a l Parque y de S a n I l a -
tacl a l mar . Prec io : $42.000. L a s someto 
B un informe per ic ia l , pues hoy no se 
liacen ni con $50.000. I n f o r m a e l s e ñ o r 
Tolbamus . H a b a n a , 95, altos. 
C E R R O 
Vendo, cerca de la Covadonga, 2.000 me-
tros cuadrados propio para una indus-
tr ia , a $10 el metro. 
C A L L E 23 
Vendo dos solares do centro, en el mejor 
sit io v una esquina en la callo 23. I n -
forma* el s e ñ o r Polhamus. H a b a n a , 95, 
altos. , 
16745 18 3% 
por 
S e v e n d e h e r m o s a r e s i d e n c i a e n l a 
p a r t e m á s a l t a d e l a L o m a d e l M a z o , 
I 8 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s d e t e r r e n o . P r e -
' c i o s o j a r d í n , c o n p é r g o l a s . E n p l a n t a 
b a j a , t i e n e p o r t a ! , s a l a , l i v i n g r o o m 
d o s c o m e d o r e s , l a v a n d e r í a , c o c i n a , 
p a n t r y , u n a h a b i t a c i ó n , b a ñ o y u n 
c u a r t o d e c r i a d o . E n p l a n t a a l t a : p o r -
t a l , c i n c o h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s , y 
h e r m o s a t e r r a z a . G a r a j e , d o s h a b i t a -
c i o n e s p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s . T o -
d o n u e v o y b i e n d e c o r a d o . S u d u e ñ o : 
E . J . M e n e s e s , O b i s p o , 2 1 . T e l é f o -
n o A - 4 1 3 1 
15566 B Jn 
C E V E N D E U N A C A S A E N G E R V A S I O , 
de 5.35 por 16.tí0 metros en $5.500. 
Oficios. 10. N o t a r í a de L á m a r , de 2 a 4. 
1673SÍ 18 Jn. 
^ E N D O C A S A M A M P O S T E R I A , P L A N -
V ta ba ja , c o n s t r u c c i ó n moderna, sa la , 
saleta, cinco cuartos, azotea con escalera 
servicio completo, g r a n patio cementado, 
calle S a n N i c o l á s , entre Corra las y Glo -
ria, acera br i sa y punto inmejorable , s in 
gravamen. ¡Su d u e ñ o : K . S u á r e z , Somerue-
ios, 50, altos. 
15619 2 OJn. 
V I B O R A 
Una casa en los mejores puntos de la V í -
bora, se admiten proposiciones para l a 
compra. R e ú n e tudas l a s comodidades, es 
propia para una persona degusto. I n f o i -
man en L a m p a r i l l a . 70 a l tos ; de 2 a 4. 
16105 20 Jn. 
SE V E N D E P A R A P E R S O N A S D E G U S -to u n a e s p l é n d i d a casa acabada de fa -
bricar, 8 metros 23 c e n t í m e t r o s de frente, 
por 40 de fondo, con portal , sa la , c o r r i -
da, entrada para a u t o o m ó v i l , con cuatro 
habitaciones y un cuarto de criados con 
sus lababos de losa, comedor a i iToudo 
con su lababo, b a ñ o de fami l ia comple-
to, cocina, servicios de cr iados y tres 
patios. V i s t a hace fe. F a b r i c a c i ó n s ó l i d a . 
Venga con su arquitecto. No se t ra ta con 
corredores. S a n Leonardo , 18. ( J e s ú s del 
Monte.) 
15420 18 Jn. 
Para industria o almacenes 
A 200 metros de infanta , se venden 8.246 
varas , con chucho de ferrocarri l , se pue-
de fabr icar de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte en la industria s i gus-
ta e l negocio. A-403U y A-5710. 
Para industria o almacenes 
18.433 metros, se venden en lotes. Be de-
Ja parte en hipoteca y parte eu la I n -
dustr ia s i gus ta el negocio. A-5710 y 
A-2701. 
15231 1 J l 
R U S T I C A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
X > O R P R O X I M O V I A J E , V E N D O B A R A -
x to, doco m i l metros terreno, l indando 
con Calzada y patio ferrocarri l , en C i é -
nega, no hay mejor p a r a toda clase de 
i n d u s t r i a ; casa sumamente barata en l a 
loma del Mazo, otra frente talleres C i é -
nega, dos en la calle de Correa, J e s ú s del 
Monte, las doy por el valor del terreno 
y regalo l a s casas , otra en l a calle del 
General Lee , otra en E n c a r n a c i ó n . I n f o r -
m a n : Pr imel les , n ú m e r o 12, C e r r o ; de 12 
a 2 p. m. 
16801 24 Jn 
C E V E N D E : E N H . ' Y A N O U N S O L A R 
esqu ina Avenida, Mayor y F e r n a n d a , 
10X40 metros, a $4 el metro, con escr i -
tura p ú b l i c a . E n el reparto Torrec i l las , 
en L a L i s a , se cede el contrato de un 
solar de 506 v a r a s cuadradas, casi frente 
a l J a l A l a i C lub , a $1.50 l a vara . I n -
f o r m a r á n : Calzada, 11-U, L a L i s a , M a r i a -
uao. 
16840 20 Jn 
V E D A D O , E S Q U I N A D Y 13 
Se vende esta hermosa casa, de rMitnta 
c o n s t r u c c i ó n . T r a t o directo con el com-
prador. I n f o r m a n en la m i s m a y en el 
t e l é f o n o A-61'J2. 
16084 24 J " -
errocal. 
RMOO. V E N D O , A~~DOS C U A D R A S D E 
*; Monto, j . una clc s.in x i c o l á s , casa de 
comedor, tres ••nartos, de 7 por 18, 
l * 0 ^ , losa por tabls, servicios compic-
S? y pedida a la esquina. San M e ó l a s . 
~ \ Pegado o Monte; de 10 a 2 y de Í 
lea BerrocaI. 
18 3°- T-IN E l . V E D A D O , C E R C A D E L A A V E -
— — — — — — — — — — 1 f H / 1 ift 03 6e Tenoen dos casas modernas, 
J I E R A H U E L G A S D E INQUILINOS ^ p » / » . « r S é 
«•rWdos ooelña a la moderna y servlc'os 
. todo lujo. Una renta $70 y la otra la 
vivo su d u f ñ o . Precio de c a d a una $10.000. 
' Dlrectam ""to en l a calle 10. n ú m e r o 201. 
No corredores. 
16742 -* jn-
fi s'sioina tío fa l ir irai ' ión do) contra-
t a do obras R a m ó n H e r n á n d e a / L^P1"'. 
' 'n iul l ino pasa a propietario y no paga 
l',,s akiniier s i es obrero, operarlo puo-
nnoixr- .- — i - - meses I
!•] ' « n a uc muí 1110 í n/."<.ci, 
los , r M cincuenta por cinco metros 
i8i-„CUart08 de tres por tres y medio, un 
toMn de comer de Hnco por tres, su 
j lna, ducha e inodoro, a d e m á s un p a -
£ con tres lavaderos, es decir, que en 
^nn?*^8, Prevla l a s g a r a n t í a s y d e m á s 
inisitos, tiene usted u n a c a s a propiedad 
4»D-= ( / en v e i n t i d ó s afioe) qne e s t á usted 
«Kando alqui ler no tiene usted nada en 
asa en que vive. Saque usted la cnen-
B V , i f l u , e r e s<kr propietario v é a m e . San-
LUOA i?18, n<lrn«o 1. entre J u s t i c i a y 
ni ri- , • Aviso de presencia en 
u "Omicilio con cuarenta y ocho horas 
nn ^ ' ' f ' I 'ac lón; solo trato con obreros 
weñf te81 I " 6 eB a T i l e n d e í 0 0 Proteger; 
»B ' , ron un respaldo do cien mil pesos: 
ftrrr?p*« se hacen de diez en diez y los 
a W i 0 8 J50" en ^ radio de Vi l lanueva , 
' iaua de Concha y Calzada de L u y a n ó , 
i ¿ ¡ „ e l Paradero. 
I / I R A N D I O S O N E G O C I O S « B V E N D E 
( j T una manzana en la L o ' " » del Mazo, 
1 > ; l l i i c s y aceras hechas; fabricado to-
rfn alrededor. Mide 10.000 metros cuadra-
dos Se da en $45.000. Se puede ganar 
^ in compra ?20.000. V é a l a qne os un 
l ^ u i negocio. I n f o r m e s : F a c t o r í a , n ú m e -
f ¿ l - D ; de 12 a 2 y do 6 a 8. 
EV G A L I A N O , S E ' " " V E N D E U N A L U -Josa y e s p l ó n d i d a casa nueva, de An* nisos, esquina, tiene dos estableci-
mientos- su precio son $58.000 V é a l a que 
os negocio. I n f o r m a n : F a c t o r í a , numero 
1-D. 
S 
i e r u 22 Ja. 
F V E N D E U N A C A S A D B I N Q C I L I -
nato, con un buen contrato; y, Pa/ja 
ñ o c o a lqu i l er ; tiene muchas h a b í t a d o -
np«- se da muy barata. Aprovecho esta 
oportunidad I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e -
ro 1 -D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
10426 22 Jn 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
A C U A C A T E , E N T R E E M P E D R A D O Y 
U-JL Tejadi l lo , p a r a l a b r i c a r , acera de la 
br i sa y cerca del Palac io Pres idencia l . 
T E A L T A D , C A S I E S Q U I N A A N E P T U -
JLJ no, de buena f a b r i c a c i ó n , azotea, p i -
sos do mosaicos, eu JStí.500, 
C A N J O S E , E N T R E G E R V A S I O Y B E -
k_» lascoain, buen frente, propia para fa-
bricarles altos, en $6.000. 
T J A S E O . S O L A R D E C E N T R O , 20X50, 
JL a $22. 
^ A L Z A D A D E L A V I B O R A , A N T E S D E 
\ J la Ig les ia , acera de la br isa , dos p l a n -
ta s , e s p l é n d i d a f a b r i c a c i ó n , eu $24.000. 
, i G Ü I L A . D O S P L A N T A S , M O D E R N A , 
X A . cielo raso, escaleru de m á r m o l . $1LOOO. 
C A N L A Z A R O . D O S E S Q U I N A S , D O S 
k J plantas , eu $38.000. 
J UZ. A C E R A D E L A B R I S A , B U E N A 
a i c o n s t r u c c i ó n , 3U5 metros cuadrados , en 
$10.000. 
A N I M A S , D O S P L A N T A S , A L A B B I -
* i ba, 420 metros, «n $30.000. 
" L ^ S Q U I N A , E N 17, V E D A D O , 1.800 M E -
X-J tros, a $12. 
,\ V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A . C A -
X J . s a con lo metros de frente y 40ü de 
superficie, en $6.000. se admite l a m i t a d 
eu hipoteca, a i 8 por 100. 
" D R E C I O S A I I N C A , E N C A Y Z A D A , A 
x lo minutos ^de la V í b o r a , de 1 ca -
b a l l e r í a de t ierra, con casas, frutales, cer-
cas, etc.. en $26.000. 
X T S Q U I N A , E N O ' F A R R I L L , F A B R I C A -
% J da con dos plantas, cu f6.000, se a d -
mite parte eu hipoteca. 
• \ R E D A D O , M U Y C E R C A D E L C R U C E -
v ro, e s p l é n d i d a casa con garaje , pa-
ra 3 m á q u i n a s , en $50.000. o t ra en C a l -
cada, a todo lujo, en $80.000. 
1, f A R I A N A O . L I N D A C A S A C O N J A B -
ITA, d in , portal , sula, ha l l , cuatro c u a r -
tos, hermoso trasuutio y entrada para 
a u t o m ó v i l , en $6.000. 
"\ T I B O R A . S O L A R C O N F R E N T E A 3 
V cal les , a $7 metro, dista 3 cuadras 
de l a Calzada . 
D I N E E R O E N H I P O T E C A S E N T O D A S 
C A N T I D A D E S , A L T I P O M A S B A J O D E 
P L A Z A . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
17 Jn 
Q O L A R , D E E S Q U I N A . E N L A C A L L E 
kJ de Santos Suárez , a l a br isa , llano, 
aceras, a lcantar i l lado , t ranv ía en frente, 
818 varas, a $6'^ vara. Gonzá lez . Picota, 
3a 
10700 22 j n 
C E V E N D E N UN S O L A R E N M, E S Q U I -
k J na a 13, Junto a l Malecón a $40; y otro 
en 20. entre 15 y 17. a $16. Oficios, 16. 
N o t a r í a de L á m a r , de 2 a 4. 
16740 18 Jn. 
P R E C I O S A F I N C A 
Se vende en la carretera de l a H a b a n a a 
OUlnes, a media hora de esta capital , por 
el t r a n v í a de la H a v a n a Centra l que le 
pasa por el mismo frente y a d e m á s le 
c r u z a el t e l é f o n o y el a lumbrado e l é c -
trico por la m i s m a , tiene bastantes á r -
boles frutales y un buen p a l m a r con su 
paza, muy f é r t i l , el terreno es de p r i -
m e r a clase y una l a g u n a t a m b i é u f é r t i l , 
mide una e x t e n s i ó n de 180.024 varas cua-
dradas , se d a n a diez centavos vara . T r a -
to directo con s u d u e ñ o . Revi l lagigedo, 
esquina a M i s i ó n , n ú m e r o 58, a l tos ; de 
2 a 5 p. m., los s á b a d o s personalmente, 
o por escrito los d e m á s d í a s . J . A l v a -
rez F igueroa . 
16504 23 Jn. 
T f t N O A A G R I C O L A : V E N D O S U A C C I O N 
J L con cultivos animales , aperos, arbole-
da, p latanal , pa lmar , casa , gal l inero, c h i -
quero, pozo y rio. cuatro a ñ o s contrato. 
J D í a z . G u a n a b a c ó a , en V i l l a María . 
16310 1» Jn 
C E V E N D E , A T R E S L E G U A S D E 8 A N -
k J t a C r u z del Sur , dos fincas de 173 
c a b a l l e r í a s cada una de ellas, le p a s a r á 
el f e r r o c a r r i l pronto, tiene buenas agua-
da», potreros, montes, casas de v iv ienda 
y cocinas, etc. I n f o r m a : Abalo . L í n e a y 
tí. Vedado. H abana . 
13756 18 Jn 
F i n c a r ú s t i c a : se v e n d e u n a , m u y 
b u e n a , d e 6 0 c a b a l l e r í a s d e tierra, s i -
t u a d a e n l a p r o v i n c i a d e C a m a g ü e y , 
a u n k i l ó m e t r o d e d i s t a n c i a d e l p a -
r a d e r o d e l f e r r o c a r r i l C e n t r a l . I n f o r -
m a r á d e l p r e c i o y d e m á s p o r m e n o r e s : 
A l f r e d o D i a g o . C u b a , 5 2 , b a j o s . T e -
l é f o n o M - 2 6 6 5 . 
16066 8 Jl 
F i n q u i t a : s e v e n d e u n a , d e P / i c a -
b a l l e r í a , c o n g r a n f r e n t e c a r r e t e r a , 
f r u t a l e s , a 4 0 m i n u t o s d e l a H a b a n a * 
S u d u e ñ o : S . K n i g h t . C u b a , 3 2 ; de 
3 a 5 . 
15853 17 Jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C E V E N D E , E N E L R E P A R T O M E N D O -
k J za, en la V í b o r a , la esquina de la cal le 
Milagros y L u z Cabal lero , que mide 1.112 
varas , a $7; es de oportunidad. P a r a 
m á s i n formes : Dragones, 13, b a r b e r í a . 
10740 13 Jn . 
C O L A R E N S A N M A R I A N O , F R E N T E 
VJ a i Parque de Mendoza, 12-112 por 40 
metros. Se v e n d é barato. M a g n í f i c a s i tua-
c i ó n , acera de la sombra , agua, a lcan-
tari l lado, t r a n v í a , a una cuadra. L Soro-
11a. Apartado 1724. H abana . 
15208 4 Jl 
G a n g a : s e v e n d e n t r e s s o l a r e s de es-
q u i n a , 7 X 3 0 , S a n F r a n c i s c o y A v e -
n i d a A c o s t a , L a w t o n , m e d i d a s e s p e -
c i a l e s p a r a g r a n t ipo d e c a s a , t e r r e -
n o l l a n o y f i r m e , a l l a d o s e e s t á n f a -
b r i c a n d o g r a n d e s c a s a s y c h a l e t s . 
T r a n v í a e n l a p u e r t a . V é a l o y se c o n -
v e n c e r á . P r o p i e t a r i o : G . A l v a r e z . G a -
l i a n o , 8 2 . • 
1G677 18 Jn 
C E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E t N 
O solar, a plazos, por l a misma cantidad 
que hay dada, en el reparto Mlraflores. 
a l lado de L o s Pinos , es de esquina a l a 
br isa , lo que falta por pagar es a r a -
z ó n de diez pesos mensuales , s in Inte-
r é s , mide 15 metros de frente por 40 ÜG 
fondo. In forman cu Galiano, 0~, altos. 
T e l é f o n o A-7353. 
17 j n 
ME D I A M A N Z A N A , O P A R C E L A S D E e l l a en l a V í b o r a , Reparto de Acos -
ta, callo de C a r l o s Manuel , entro A n d r é s 
y Pedro Consuegra o Laguerue la , fren-
te a l Parque en c o n s t r u c c i ó n , a dos cua-
dras de la calzada y cuatro del P a r a -
dero do loa t r a n v í a s . I n f o r m e s : Cuba , 
140; de 8 a 10 a. m. 
16638 22 Jn 
C E V E N D E UN M A G N I F I C O C H A L E T A 
dos cuadras del paradero de Columbla , 
en lo m á s alto y pintoresco do Buena V i s -
ta, e squina de fraile, con portal, sa la , za -
g u á n , saleta de todo el frente, gran co-
medor, cinco habitaciones, cuarto de b a ñ o 
a l a moderna, con agua fr ía y callento, 
dos servicios para cr iados , ha l l , garaje , 
capaz para dos m á q u i n a s y Con j a r d i n e s a 
su alrededor. I n f o r m a n : Amis tad , 40. T e -
l é f o n o A-4066. P r e c i o : $1U.Ü00 C y . 
15047 23 j n . 
RE P A R T O S A N T O S U A R E Z , S E V E N -do una gran esquina de frai le para 
f á b r i c a y poner en ella una p a n a d e r í a 
v v íveres f i n o » , es negocio. I n f o r m e s ; 
Neptuno, 127. 
16630 22 Jn 
Q E V E N D E U N S O L A R , C O N U N A C A -
O sa de madera, muy bien fabricada, 
tiene s a l a y dos habitaciones y coc ina; 
se da muy barata . I n f o r m a n : Corrales , 
36. 
16606 V 18 Jn 
A E M E N D A R E S ; S E V E N D E UN S O L A R 
XTL en 16, entre 5 y 7, y a cuadra y me-
d i a de la l inea de la P l a y a Marlanao, mi-
de 10 por 47-50. Se da en ganga. Santa 
C l a r a , 10, barberfa-
16472 20 Jn. 
O J O : G A N G A V E R D A D 
Se vende, en Omoa. n ú m e r o 13 y 17. una 
Casa de mamposteria , moderna, losa por 
tabla, puertas de cedro; otra casa de 
madera , un so lar con cuatro cuartos, mo-
derno, mamposter ia , losa por t a b l a ; un 
cuarto de ladri l lo , cuatro cuartos de m a -
deras, todo formando una sola f inca, en 
ocho m i l quinientos pesos. I n f o r m a : De-
siderio Sirgo, en Cast i l lo , n ú m e r o 45, bo-
dega. R e n t a ICO pesos. 
16408 27 j n 
N u e v o V e d a d o , P a r q u e de " L a S i e -
r r a . " E n este s u b l i m e l u g a r y f r e n t e 
a s u s h e r m o s o s j a r d i n e s , se v e n d e u n 
p r e c i o s o c h a l e t d e d o s p l a n t a s y te-
r r a z a . T i e n e l a s c o m o d i d a d e s q u e e x i -
ge e l m á s r e f i n a d o g u s t o . E s t á s e ñ a - 1 
l a d o c o n e l n ú m e r o 2 . E n e l m i s m o 
i n f o r m a n a t o d a s h o r a s . 
S e v e n d e u n s o l a r e n l a A v e n i d a 5 a . 
d e l R e p a r t o B u e n a V i s t a , p u n t o a l t o y 
e n t r e d o s l í n e a s de t r a n v í a s ; m i d e 1 5 
p o r 4 8 v a r a s a $ 2 - 5 0 l a v a r a . S e v e n -
d e a l l í a $ 5 . I n f o r m a n : M . G ó m e z 
O m o a , 1 . T e l . A - 6 9 5 5 . 
16500 22 j n . 
V í b o r a , u n a c u a d r a d e l P a r a d e r o H . 
C e n t r a l , se v e n d e n e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r , 2 e s q u i -
n a s , u n a d e 1 2 0 0 m e t r o s y o t r a d e 
5 0 0 . N o c o r r e d o r e s . S a n R a f a e l , n ú -
m e r o 1. N é c t a r S o d a . 
10399 22 jn 
P A N A D E R I A 
Se vende y v í v e r e s finos, cant ina , en $1000, 
el contrato y las existencias a t a s a c i ó n , 
es un buen negocio, tiene p lanta a l ta y 
e s t á a lqui lada la mitad, puede a lqui larse 
la otra parte. A m i s t a d , 136. T e l . A-3773. 
García y Cu. 
G R A N D E S T l D R l E R A S 
Se venden de $250. $300, $200, $500, una 
de $3.000. T a m b i é u l a tenemos p a r a a r r e n -
dar, buenos contratos e Inmejorables s i -
tios. Amis tad , 136. T e l é f o n o A-3773. G a r -
cía y C * . 
C A F E S 
Vendemos de $3.000, $3.500, $4.000; los 
tenemos eu arrendamientos con buenos 
contratos. T a m b i é n <jue admiten socios. 
Amis tad , 136. T e l . A-3773. G a r c í a y C a . 
C A S A S D E "INQUILINATO 
E n quinientos pesos vendemos una , que 
deja a l mes $80; tiene buen contrato. T e -
nemos otras de m á s precio y otras condi-
ciones. Amis tad , 136. T e l . A-3773. Garc ía 
y C a . 
F A B R I C A 
Vendemos una que con cuatrocientos pe-
sos puede ponerse al corriente; se le en-
seña l a marchanter ia y a trabajar , es un 
buen negocio y e s t á muv acreilitado. A m i s -
tad, 130. T e l . A-3773. Garc ía y C a . 
M a g n í f i c o negocio que lo puede atender [ 
cualquier persona, puos no se necesita . 
p r á c t i c a para e l lo; produce $200 Ubre,1 
mensuales; y se puedo a d q u i r i r con 6.500 I 
pesos, no dejo de ver esto pues en caso 
de no convenirle no se pierde nada. P a - 1 
ra i n formes : Miguel Belaunde. Cuba , 66.1 
esquina O - R e l l l y ; de 0 n 11 y de 2 a 4. | 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Tengo m a g n í f i c o s locales para a l m a c é n , , 
desde 40(X metros c u a d r í ' d o s . hasta 1.500, 
desde Berascoaln hasta la B a h í a y des- I 
de Re ina hasta el mar, son propiedades 
que se quieren vender, a s í es que no 
hay cine pagar precios caprichosos, no 
deje de verme, q u e d a r á complacido. Mi-
guel Belaunde. Cuba, 60, esquina O ' R e l -
l i y ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tengo en el P r a d o y p r ó x i m o a é l , con 
habitaciones, amuebladas y a precios r a -
zonables, pues quieren venderse, tam-
b i é n tengo casas de inquil inato que es-
t á n dejando una buena ut i l idad y se dan 
baratas , aprovechen la oportunidad. M i -
guel Belaunde. Cuba, 6 , esquina O ' R e i -
l l y : de 9 a 11 y de 2 a 4, 
16571 23 Jn 
SE C E D E U N A C A S A C O N A R M A T R O S -t é s y v idr iera , propia para un esta-
blecimiento a i detall. In forman en Sol , 37. 
16622 17 j n . 
C E V E N D E U N C A F E Y R E S T A U R A N T , 
K J de esquina, en calle c é n t r i c a , en 
$2.750; no paga renta y cobra de a l -
quiler $b0; deja l ibre el negocio m á s 
ue $350 a l mes. I n f o r m a r á en B e r n a -
za, 10, e l cant inero; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
16575 i ' l Jn 
B U E N O S L O C A L E S 
Vendo contratos de casas comerciales. Ven 
do varios establecimientos. Tengo buenas 
naves p a r a almacenes o industr ia . No deje 
de verme que le conviene. V i d a l Roba ina . 
Bernaza , 1, altos. T e l . A-5465. De 9 a 11 
y de 1 a 5. 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A 
Vendo una uuincul leria , j u g u e t e r í a y l i -
b r e r í a , con 35 a ñ o s de c r é d i t o eu un mag-
n í f i c o punto, muy poco alqui ler , seis 
a ñ o s de contrato, amplio loca l ; tiene c a s a ' 
de sobra para s i el que compra tiene f a -
m i l i a o para rea lqui lar ; se vende por te-
ner que embarcar. Se dejan muebles y co-
c ina de gas. Se da r e g a l a d a ; no p ierda 
esta oportunidad. P a r a m á s informes: V i -
dal Robaina . Bernaza , 1, altos. T e l . A-5465. 
16754 19 Jn. 
Z Ü L U E T A , N U M . 4 4 
C a s a do h u é s p e d e s , ha sido vendida en 
el d í a 14. por i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r F e r -
n á n d e z , con domici l io en Monte, 155. A h o -
ra me quedan otras var ias eu el centro 
de l a c iudad. P u r a in formes ; Monte, 155, 
ca fé . 
10775 19 j n . 
Grandes bodegas cantineras. 
Vendo una sola en esquina, contrato y 
vida propia, en $1450, que vale el doble. 
Vendo otra muy cant inera . B i e n surt ida 
de l icores f inos. Sola en las cuatro esqui-
nas y no paga alqui ler , s i tuada de Mon-
serrate a i mueblo. Se d a barata y es ne-
gocio positivo, l ' ara mas detalles en Mon-
te, 155. Café . F e r n á I J e z . 
16776 20 Jn. 
F R U T A S , A V E S Y H U E V O S 
Vendo u n gran puesto de frutas , aves y 
huexos, situado en punto c é t n r l c o , con v i -
da p r o p i a ; tiene dos habitaciones para v i -
vir y paga $25 mensuales. Se d a muy ba-
rato y es negocio seguro. Informan en 
Monte e Ind io , café . F e r n á n d e z . 
16776 20 Jn. 
A V I S O 
Se venden 10 c a f é s , 20 bodegas, 15 ca -
sas de h u é s p e d e s , a l contado y plazos. 
V tenemos grandes negocios de impor-
tancia, todo el que quiera comprar algo 
que nos haga una v is i ta y s a l d r á sat is -
fecho. Informes en la o f i c ina: A m i s t a d , 
136. G a r c í a y Co. 
G A R C I A Y C 0 . 
B O D E G A S 
E n bodegas tenemos de distintos precios 
y contratos, y muy cOmodo para el coi*-
prador. A m i s t a d , 136. T e l . A-3773. G a r c í a 
y C a . 
G A R C I A Y C 0 . 
G r a n d e s negocios, no compro nada sin 
antes hacernos una v is i ta , que estamos 
dispuestos a faci l i tarle cuantos datos crea 
necesarios p a r a que usted empiece a tra -
b a j a r con uti l idad, tenemos negocios des-
de $500 hasta $10.000, de todos los giros. 
T a m b i é n proporcionarnos socios. A m i s t a d , 
136. T e l . A-3773. G a r c í a y C a . 
UN G R A Ñ l í E G O C I O 
Con mi l seiscientos pesos, se admite un 
socio y deja p a r a cada uno tresclentob; 
esto es en seguida, porque los buenos ne-
gocios no se pueden e s p « r a r . G a r c í a y Ca . 
Amis tad , 130. T e l . A-373, 
E N P U E S T O T D E F R U T A S 
Tenemos de dist intos precios, s e g ú n el 
lugar si todos con buenos contratos, los 
vendemos y otros los arrendamos . H o r a s 
de O f i c i n a : de 8 a 11 a. m. _^ do U u 5 
p. m. Amis tad , 130. T e l . A-37i3. G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . 
GARCÍA~Y CO. 
Se hace cargo de vender y comprar es-
tablecimientos de todos los giros y de 
cualquier negocio grande o chico, reser-
va y honradez. Tenemos compradores pa-
ra casas de h u é s p e d e s , inquil inato, posa-
das. E l que quiera hacer un negocio en 
él acto que venga : de 8 a 11 y de 2 a 5. 
A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773. 
G A R C I A Y Co . 
Se vende u n ' h e r m o s o hotel con 50 habi -
taciones amuebladas , l ienf su garaje , en 
$9.000. Amis tad , 136. T e l é f o n o A-3Í73 . 
f«.S17 20 j n 
Vendo un tren de Invado, que deja m u y 
buena ut i l idad mensual. A m i s t a d , 13t>. 
T e l é f o n o A-3773. Garc ia y Co. 
A T E N C I O N 
Se venden 4 hermosos garajes, uno de 
ellos g u a r d a 100 m á q u i n a s y de ja una 
ut i l idad de 800 pesos mensuales; y otro 
en $2.500; y otro $15.000. Todos tienen 
accesorios y en el centro de la H a b a -
na. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. Garc ía y 
Co. 
16565 17 Jn 
Comerciantes, negocio serio 
Se vende, sobre base de contado, estable-
cimiento de v í v e r e s y licores, bien surt ido 
y de c r é d ' t o en plaza, en el centro de 
la capital . I n f o r m e s : J o s é , encargado del 
c a f é " E l E s p e c i a l " . Sa lud , 1. 
16437 22 Jn. 
T I E N D O U N C A F E , E N L A H A B A N O , 
7 con contrato, m ó d i c o alquiler, es gan-
ga verdad. V i s t a hace fe; de precio y 
condiciones. I n f o r m a r á Gurruchaga , de 7 a 
12 y de 3 a 9 p. m. Monserrate y L a m -
par i l la , ca fé . 
15949 24 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E n una de las mejores calles de esta ca-
pital , se vende una casa de h u é s p e d e s , de 
e squ ina; tiene m á s de cincuenta h a b l t i -
clones; casi todas a l a ca l le ; la casa deja 
un « r o m e d l o de 600 pesos mensuales l i -
bres'tiene contrato. Informan en E m p e d r a -
do, 43, altos. Alberto. 
16041 10 Jn. 
C E V E N D E U N A C A S A D E H U E 8 P E -
vj des con muchas habitaciones, en tres 
m i l v pico pesos. D e j a de ut i l idad m á s de 
$400'al ues; t a m b i é n admite un socio. I n -
forman en Bernaza , 19, el cant inero; de 
8 a 10 y tle 1 a 3. 
16045 17 Jn. 
SE V E N D E P R O X I M O A E S T A C A P I -tal, un café cantina, en mi l y rvico de 
pesos. Vende m á s de $00 diar los . Infor-
m a r á n en B e r n a z a , 19, el cant inero; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
16045 17 Jn. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E A V E S Y huevos, por no poderlo atender su 
d u e ñ o . P a g a muy poco a lqui ler deja $150 
a $200 mensuales . I ' a r a m á s detal les : 
C h a c ó n . 5, altos. I n f o r m a : C a s t r o ; n9 
corredores. 
16176 20 j n 
T I E N D O U N C A F E E N 97,500, C O N $5.000 
\ de contado; no paga a lqui ler y tiene 
buen contrato. P a r a m á s informes: vi 
driera del café Marte y Belona. S. V á z 
quez. 
16237 18 Jn. 
SE V E N D E U N T A E L E R D E P I A N O S y reparaciones, con e s p l é n d ' d o local , 
propio para cualquier negocio. B e r n a z a , 
49. 
15953 24 Jn 
147S2 18 j n 
¡ ¡ A D I O S , V E D A D O ! ! 
P r o l o n g a c i ó n del Vedado, entre la» dos 
l í n e a s que van a l a P l a y a y a M a r í a -
nao, vendo solares con sus casas . Uno 
de esquina con 500 varas , con tres casas 
que ganan 29 pesos mensuales, en 3.000 
pesos. U n so lar con casa que gana 12 
pesos en 900 y otro que gana 14 pesos 
en $1.200. T r a t o directo, l ibres de gra-
vamen. M. Aranda . A m i s t a d , 49, a l t o s ; 
de 7 a 8 p. m. 
16377 17 Jn 
VE N D O 3 O R A N D E S S O L A R E S , E N f l a calle Buenavlsta y M l r a m a r , R e -
parto C o l u m b l a , en l a parte m á s alta, 
desde donde se div isa e l Vedado y P l a -
y a de Marlanao y todos sus Repartos de 
a lrededor; hay f a b r i c a c i ó n a l interior, de 
mamposteria , que renta 70 pesos men-
suales y tiene 3 servicios sani tar ios , a s u a 
y l u z ; queda todo a l frente de la calle 
que se puede fabricar 3 grandes casas o 
chalets. Se da barato y f á c i l pago. I n -
forman en l a misma o en el \ edado. 
23 y 10, J a r d í n L a Mariposa. T e l é f o n o 
F-1027. J o s é Amargan . 
16306 30 Ja 
P» E P A R T O C O E U M B I A : V E N D O 2.000 ; v a r a s de terreno alto, calle NúñrT:, 
(•ntre M l r a m a r y Primel les . Precio $2.80 
vara , a 2 cuadras del carrito . 
OT R O : C A E L E M I R A M A R , F R E N T E a l Parque. Mide 500 varas . Precio $200, 
a u n a c u a d r a del carrito. I n f o r m a n : c a -
lle 23 y 10, Vedado. J a r d í n L a M a r i -
posa. T e l é f o n o F-1027. 
16312 • « 
T A L L E R D E L A V A D O 
Se vende uno, como ganga; la casa gana 
30 pesos y tiene 4 cuartos , contrato el 
que qu ieran; vendo p a r a embarcarme por 
asuntos de fami l ia . I n f o r m a n : Cuarte les 
v H a b a n a , bodega. 
10802 1 j l 
Q E V E N D E U N A B O D E G A , E N B l E N 
O punto, bien acredi tada, se da en pro-
p o r c i ó n , por tener que ausentarse su 
d u e ñ o . I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 170, altos, 
ant iguo; entre M a l o j a y E s t r e l l a ; en la 
m i s m a se vende un vaj l l lero . 
16841 20 j n 
ÍE S T A B L E C I M I E N T O S : S E I N D I C A N j en venta, 56 bodegas, 9 c a f é s . 5 tre-
nes de lavado, 8 fondas, 6 v idr ieras do 
c igarros y dulces , todos en condicionos 
• M p t A b l M por ol precio y d e m á s . P i -
cota, 30. 
10790 22 Jn 
AV I S O : P O R TEN*;R QUE A T E N D E R otro negocio, se vende una rusa de 
comidas, con 43 clientes, deja $150 men-
suales, so da en la mitad de su valor. 
P a r a informes: I n q u i s i d o r , 39, bodega 
1«S77 20 j ¿ 
S e v e n d e : e n b u e n l u g a r de l a c a ! l e 
de N e p t u n o , u n a t i e n d a de s o m b r e r o s 
d e s e ñ o r a s , c o n 4 a ñ o s de e s t a b l e c i d a , 
m u y a c r e d i t a d a y c o n b u e n a m a r -
c h a n t e r i a . I n f o r m a n e n V i r t u d e s , 1 2 8 , 
a l t o s , e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15815-10 22 Jn 
L o s ojos son m u y delicados y . n e de-
ben confiarse a cualquiera que diga qua 
es Óptico. 
T o d a persona que tenga necesidad d» 
usar lentes debe tener cuidado con el ó p -
tico que el i je y con l a ca l idad del c r i s -
t a l que v a a usar. 
A m b a s cosas deben eatar a r m o n i z a -
das. 
Un cr i s ta l de buena cal idad s i no es-
tá bien elegido es tan per jud ic ia l como 
el de mala cal idad. 
Tengo tres ó p t i c o s competentes y es-
tudiosos qiio reconocen l a v ista grat is y 
en cr i s ta les tengo io mejor y para st-* 
t lsfacer el gusto m á s exquis i to . 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A r 2 2 5 0 
A T E N C I O N 
Se vende una gran f á b r i c a en $1.000. qne 
deja una buena ut i l idad a l m e s ; se pona 
a l corriente y se le e n s e ñ a l a marchante-
r í a ; e s t á muy acreditada. G a r c í a y C k . 
A m i s t a d , 130. 
16044 17 j n 
S E C E D E UN N E G O C I O 
que deja S100 mensuales, con casa y co-
mida, es f á c i l de t r a b a j a r y son pocas ho-
ras de t r a b a j o ; e l que lo vende lo pone 
a l corr iente; tiene que ser persona ser ia . 
Precio $450 lo m í n i m o . P a r a informes en 
Monte e Indio , café . F e r n á n d e z . 
_ Itf776 20 j n . 
G R A N C A F E C A N T I N A 
Vendo uno de esquina, en $1.750, que vale 
el doble, situado en punto c é n t r i c o , con 
buena marchanter ia y v ida propia, con-
trato siete a ñ o s y montado a l a moderna, 
t a m b i é n so admite un socio siendo formal . 
I n f o r m a n en Monte e I n d io , ca fé . F e r n á n -
d e z ^ 10485 17 Jn. 
C e n t r o g e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r y 
t r a s p a s a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
tos , h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , 
a l t o s . T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ^ d e 8 a 
1 0 y d e 1 2 a 2-
16482 22 Jn 
D i J S Ü Ü O E 
H I P O T E C A S 
X J I P O T E C A S E N P R I M E R A , A L 8 P O K 
JLX 100, se faci l i tan todas cuantas cah-
tidades deseen mayores de 4 mil , de 2 
a 4 afios, se requiere buena t i t u l a c i ó n y 
g a r a n t í a . Picota , 30. G o n z á l e z 
16790 22 Jn 
/ C O M P R O C A P I T A L E S D E C E N S O , C O N 
\ J o s in escr i tura de c o n s t i t u c i ó n . Doc-
tor H i l a r i o G o n z á l e z A r r i e t a . Marlanao. 
T e l é f o n o I -717L 
16769 25 Jn. 
G A R C I A Y C 0 . 
Se da dinero en hipoteca, en f inca r ú s -
tica y urbana. A m i s t a d . 130. T e l é f o n o 
A-3773. G a r c í a y Co, 
Tomo a l 7 por 100, $33 ,000 
en p r i m e r a hipoteca, sobre tres chalet* 
en la C a l z a d a de l a V í b o r a , r e c i é n cons-
truidos, techos de hierro y cemento, y lo 
d e m á s ampl io y a la moderna. Valen 78 
mi l pesos. No se p a g a corretaje. Navarro. 
V í b o r a , 698, a l tos ; dos cuadras pasado ei 
crucero de l a U a v a n a C e n t r a L 
16588 23 j n . 
L a mejor invers ión: , un 
solar en la 
P L A Y A D E M A R I A N A S 
Cortina y C é s p e d e s . De-
K 
parlamento de Rea l Esta* 
te. O'Reil ly. 3 3 . Telcfo-
nos A - 0 5 4 6 . M-2145 . 
C 10817 l a a d 
4 P O R 100 
De i n t e r é s anual sobre todos los d e p ó -
sitos que se bagan en el Departamento 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. Se garant izan con todos los bie-
nes que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61. P r a -
do y Trocadero . De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 0 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6020 in Ifi s 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades a l tipo m á s bajo de 
plaza, con toda pront i tud y reserva, Mi-
guel F . M á r q u e z . C u b a . 32; de 2 a 6 
15861 30 J n 
A los Práct icos y Farmacéut i cos 
Se vende una acreditada farmac ia eu un 
pueblo de la provincia de Matanzas. Se 
vende por no poderla atender su d u e ñ o . 
Buen negocio. I n f o r m a r á n en esta re-
d a c c i ó n . 
C 5072 15d-8 
SE V E N D E CNA V I D R E I R A D E T A B A - I eos y dulces , en buen punto, con con-
trato y propiedad; se da barata por tener 
que ocuparse su d u e ñ o eu otros negocios. I 
P a r a I n f o r m e s : en E g l d o , 71, a todas ho- | 
ras . 
1082 17 in . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s d e 
el 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a c i l i t a s o b r e 
c a s a y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a 
O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y 1 a 4 . 
14603 28 j n . 
G R A N O F E R T A 
Se vende una gran v idr iera de tabacos, 
c igarros y q u i n c a l l a ; bien surt ida de todo 
y situada en una de las esquinas c é n t r i r a s 
de esta c iudad. Venda de 2ó a 30 pesos 
d iar ios y deja m á s de $200 mensuales. T i e -
ne contrato y e s t á montada a la moderna. 
V i s t a hace fe. I n f o r m a n en Monte, 155, cu-
I r . A. F e r n á n d e z . 
16776 20 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte. Cerro , 
y *n todou los repartos. T a m b i é n lo doy 
p a r a el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-27Í1 . 
15600 30 Jn 
VE N D O U N A l . O D E « U I T A E N 51,500, con $1.000 de contado; tiene v ida 
prop ia y buen contrato. I n f o r m a : J e s ú s S . 
V á z q u e z , C a f é Marte y Belona. 
16237 18 j n . 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5 . 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s y e n to-
d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n -
tes e n t o d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a -
c i l i d a d p a r a e l p a g o . A b s o l u t a r e s e r v a . 
14(501 26 Jn. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 
A Ñ O L X X X V I I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
J R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita, con referencias, una ma-
nejadora, en la V í b o r a . Laguerue la , 
29 . 
16SÍ9 20 Ja 
C R I A D A D E M A N O 
Blanca o de color, que sepa su obliga-
ción, se solicita en San Mariano, ^ Vi -
lla Alicia, en la Víbora. Teléfono I-1S98. 
1C811 10 Ju 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, PA-
kj ra una niüa de 3 meses, tranquila, 
uráctica en atender niños de esa edad. 
Sueldo treinta pesos y ropa limpia. San-
ta Catalina, número 34, entre San Lá-
zaro v San Anastasio, Víbora. 
16851 -0 jn 
' C E SOLICITA L > A MUCHACHA, T A R A 
atender un niño de cuatro anos. Suel-
do quince pesos y ropa limpia. Santa L a -
tallna, número 34, entre San Lázaro y 
San Anastasio, Víbora. 
lüSóO "0 Ja 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. E N 
kj San Nicolás, 142, esquina a Keina 
10700 5 L £ — 
i MKKK ANA, T A R A MANEJADORA, 
Í J L se desea en Línea y L , señora de 
Solo. „, j 
1071)8 24 Jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA Y UNA CO-
¡O ciñera, para familia corta en la Vi-
bora, buenos sueldos. Informes en Obis-
po. 100. of. . 
10MS -0 J " 
M E SO LICITAN UNA CRIADA D L MA-
LÍ no y una cocinera, de buenas refe-
rencias : se les da buen sueldo, es para 
corta familia. Genios. 23. casa de la 
viuda de Capote. 
10875 ¿v 311 
C E SOLICITA UNA CRIADA, D E 14 A 
16 años, para ayudar a la limpieza 
de la casa, que duerma en la casa, buen 
sueldo. Caire A. número 197, entre 10 y 
'L1G878 20 J n -
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa cumplir. Ca l l e 4, n ú m e r o 28 , 
entre 13 y 15. Vedado. 
10700 19 Jn-
C O L I C I T O UNA MUCHACHA PARA CUI-
kj dar un niño y bacer los quehaceres de 
una habitación. Sueldo: $20, ropa limpia. 
Informan: Üvalle 07-00. Sr. Alfonso 
10708 jg Jn-
C O L I C U A S E UNA BUENA CRIADA D E 
¡O mano, acostumbrada a servir mesa. 
Sueldo: $30. Belascoaín. 28, altos. Entro 
San Miguel y San KafaeL 
10700 19 Jn-
XTECES1TAMOS UNA S I R V I E N T A . S E 
kJ pretiere de color. Ha de ser diligente, 
limpia, que sepa servir la mesa y conozca 
todos ios quehaceres de una casa. Dormirá 
en la colocación. Pagamos 30 pesos. Ave-
nida de Acosta, entre Calzada y lelipe 
l'oov. Tel. 1-1481. Víbora. . 
10767 19 Jn-
C E SOLICITAN UNA CRIADA D E MA-
no para los quehaceres de la casa y 
una la\andera para lavar en casa; bue-
nos sueldos y buen trato. Calzada de 
Jesús del Monte. 328-A. altos del Con-
serva torio. 10 . 
10070 18 ^ 
C E S O L I C I T A UNA SESORA, PARA 
KJ limpiar y demás quehaceres de una 
casa, i rado. Sí, altos. . 
10037 22 Jn 
Í 1L SOLICITA, EN LA C A L L E 17. N U-
k!» mero 271. entre E y U. una criada, 
joven, peninsular, para el servicio de to-
da la casa. Ha de ser formal, buena y 
nabajadoia, sino que no se presente. 
Sueldo $30. casa y comida y ropa limpia, 
con uniformes. Se pagan ios viajes. 
1G05O 18 Jn 
U f A N E J A D O R A S : S E N E C E S I T A UNA 
o-TX buena manejadora, que sepa bien su 
obligación, para una nina de un año. Se 
la llevará al Norte para pasar el vera-
no Fernando Pons, i'rado, -0. 1er. piso. 
1G&10 1« J " 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, PA-
kJ ra un niño de tres anos. Calle J , nú-
mero 184, entre 10 y 21. Teléfono F-o.!20. 
10031 18 jn 
H I" ANEJADORA: S E SOLICITA UNA, 
i U . de regular edad, blanca y que tenga 
buen carácter. San Lázaro, oó. altos. 
10030 l ? j n . 
/ C R I A D A D E MANO. S E N E C E S I T A E N 
Neptuno, 102, letra'A (principal.- Buen 
trato. ,_ . 
100019 J U jn. 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
Una para la mesa y otra para los cuartos. 
Suelüo: $25 a 30 pesos cada una y ropa 
limpia y poco trabajo. También necesito 
una ayudanta enfermera y una sirvienta 
para clínica. $30. Habana, 120. 
1U020 17 Ja-
/ C R I A D A D E MANO, SE S O L I C I T A pa-
\ j ra matrimonio sin niños. Muralla, 50, 
segundo piso, a la izquierda. 
10503 IT j a 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, del país o peninsular, para casa 
de poca familia. Sueldo §20 y ropa lim-
pia. Carlos 111, número 8. altos, esqui-
na a Santiago. 
16573 17 Jn 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, E O R -
kJ mal y trabajadora, para el servicio 
de una casa chica; ha de saber bieu su 
obligación. Prado, 20, informan. 
10570 17 jn 
C E N E C E S I T A UNA MANEJADORA. E N 
kJ San Nicolás, 142. 
10520 17 Jn 
C E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
kj dora, con referencias. J , número 31, 
eutre 15 y 17. 
10533 17 ju 
C E N E C E S I T A UNA C'KIADA D E MA-
kJ no, en Helascoaín, 4̂ ', altos, buen 
sueldo, poco trabajo, para un matrimo-
nio solo. 
i6540 17 j n _ 
¿JE M X E S I T A UNA MUJEK, D E ME-
kJ diana edad, para el comedor y otros 
Quehaceres. Es indikpensable traer refe-
rencias. Calle 19, eutre A y B, 337, al-
tos. 
1.655!) 1< Ja 
r ¡B SOLICITA, EN SAN JOSE. M-A, al-
kj tos, una muchacha, cspaüold; ha de 
ser formal y que duerma en la coloca-
ción, es para cocinar para cuatro per-
sonas; no hay niños. Sueldo $20. 
10586 17 Jn 
O E ALQUILA UN L O C A L , CON CUA-
kJ tro puertas a la calle, propio para 
establecimiento. Informan: Damas, 66. 
10580 23 jn 
\ T E N C I O N : S E A R R I E N D A FONDA 
X X y lunch, que está abierto desde las 
0 a las 12 de la noche, gran local, con 
30 mesas y mucha barriada y cerca del 




C E SOLICITA UNA PERSONA PARA L A 
kj limpieza de la casa, cou poco tra-
bajo, en Keal, 84, Marianao. 
16338 21 jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
C E SOLICITA UN CRIADO D E MANO. 
kJ Para la limpieza; no tiene que servir 
mesa. Que tenga referencias. Calle J , nú-
mero 128, esquina 15. Vedado, 
10705 1Ü Jn. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
neces i tan e n e l " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 Ind. I mz 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A , UHB A Y U D E ALOO A L A 
\ j limpieza, se solicita en' Jesús María, 
06. Teléfono M-2-J40. 
C 5307 4d-17 
C'H SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
VJ criada de mano. Kstrella, 70, primer 
piso. — 
C i : SOLICITA UNA III' K NA COCINK-
O ca, - \ . entre - y i , Vedado, casa del 
gefior .lerúnlmo Lazo, buen sueldo, 
iüóíul M Jn 
/ B O C I N E R A . BUENA, B l DESEA 
K J Linea y L . señora de Solo. 
1 7W) 24 jn 
| [NA COCINERA V UNA CRIADA D E 
K J mano se solicitan para corta familia, 
con referencias y deseos de trabajar. Pue-
den dormir en el acomodo. Sueldo: $30. 
Prado, 1S, altos. 
16732 18 Jn. 
B» c u SOLICITA L L PARADERO D L L DR. 
I k5 Federico Gustvo Vlnagcras. Dirigirse a 
B. Ma. Vinageras. Cuba, 113. Habana. 
15 Jn. 
C E SOLICITA i NA COCINERA, J O V E N , 
kj española, en el Vedado, para matrimo-
nio solo. Ha de dormir en la colocación. 
Buen sueldo y ropa limpia. Calle 11, nú-
mero 111. altos. Eutre L y M. # 
16736 18 jn. 
B O C I N E R A : S E N E C E S I T A PARA cor-
V> ta familia, se da bueu sueldo. Calle 
Sol. 10. 2o.. izquierda. 
16707 18 Jn 
C E SOLICITA LNA 1HLNA COCTNE-
kJ ra. que tenga referencias. Se paga 
buen sueldo. Linea y J , 157. Vedado. 
10706 11̂  jn 
C E N E C E S I T A I V A BÜBMA COCINE-
kj ra, para el campo, cerca de la Ha-
bana, buen sueldo. Para más informes: 
San Ignacio, 62, entresuelos; de 9 a 11 
y media a. m. y de 5 y media a 7 y me-
dia p. m. 
10660 18 Jn 
C E SOLICITAN DOS P E N I N S U L A R E S , 
kJ una para la cocina y que ayude un 
poco; la otra de criada de mano; ambas 
que sepaoi su obligación; se exigen perso-
nas formales. Sueldo: $30 y ropa limpia; 
han de dormir en la casa y cou referen-
cias. Calle 21, entre A y Paseo, la casa 
del columpio puni.6. Vedado. 
16600 16 Jn. 
C E SOLICITA UNA CRIADA QUE EN -
O n e n a de cocina, buen sueldo; si no 
labe su obligación que no se presente, 
ttau líafael 31 alto*. 
C-1271 In. 4 f. 
C E S O L I C I T A UNA BREÑA COCINE-
kj ra, para corta familia, que sea asea-
da y con referencias. Sueldo $25. Calle 
Ití, número 117, esquina a L . 
16578 17 Jn 
B l E NA OPORTUNIDAD PARA P E R -sona formal. Se solicita una bueua 
cocinera, peninsular, que viva en la co-
locación. Buena casa. Buen trato. No se 
repara en el sueldo si está dispuesta a 
cumplir con su obligación. Para el Ve-
dado, informan en Aguacate. 65. Señora 
Manuela Iglesias. 
1655S 17 Jn 
IJNA BUENA COCINERA. SE O F R E C E ) para casa particular o de comercio. 
Ku la misma una muchacha. No admi-
ten tarjetas. Villegas. 105; habitación. 16. 
10521 17 jn 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kj ra, repostera, joven, peninsular, para 
el Vedado. Sueldo $36. Informarán: Ber-
naza. número 27. 
10500 17 jn 
C E SOLICITA, E N CAMPANARIO, Uú-
kJ mero 156; se desea una cocinera. 
10342 
A T E N C I O N 
S e d e s e a s a b e r d ó n d e se e n -
c u e n t r a M a n u e l Y á ñ e z ; lo 
r e c l a m a s u h e r m a n o A n t o -
n io p a r a asuntos f a m i l i a r e s . 
V i l l e g a s , 4 2 . 
100S5 18 Jn 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Benito Deformo Lorenzo, natural de 
Plñol. Galicia; lo desea su hermana Ma-
nuela Deformo Lorenzo, que se halla en 
San Lázaro, número 239. 
10088 18 Jn 
A N T 0 L I N M A R T I N E Z 
Se desea saber su residencia, para infor-
marle de asuntos de familia, lo solicita 
su madre Catalina Martínez. Calle de 
San Mateo, Viñales. 
C 5274 . 4d-15 
S 
E D D E S E A SABER E L P A R A E D R O D E 
Higinlo Martínez Dobal, natural de E s -
paña, ayuntamiento de Ares, Corufia, pa-
ra informarle de asuntos de familia, que 
le interesan. Dirigirse a Atilano Mediavl-
11a. San Pedro, 10 y 18 Habana. 
1642 20 Jn. 
V A R I O S 
1056» 17 jn 
17N SAN R A F A E L , 101, ALTOS, S E SO-
±^Á licita una cocinera, de color, que se-
pa su obligación y sea aseada. 
16380 20 Jn 
X T E C E S I T O COCINERA, PARA CORTA 
familia, bueu sueldo, la. de Ptime-
lles, número 5, altos. Cerro. 
1U138-30 18 Jn 
l ^ N T K E CONSULADO E INDUSTRIA, 
J_J Genios, 23 pesos, primer piso. Se de-
sea una cocinera para corta familia. Se 
le paga buen sueldo: también una cria-
da para el servicio y cou buen sueldo. 
15794-05 15 ju. 
C O C I N E R O S 
X T N L A C A L L E 5a.. NUMERO 42, CASI 
JLJ esquina a Baños, se solicita un co-
cinero, para el campo. Sueldo $25. casa 
y alumbrado. 
16S0S 20 jn 
C E SOLICITA, PARA L A LOMA D E L 
kJ Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo do $35 a $40. 
Informan: Administración de este DIA-
RIO. 
In 29 m 
C R I A N D E R A S 
" A Y U D A M U T U A " 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E : 
Un Jefe de oficina americano, que sea 
contador y hable bien el español, para 
el campo, $250 y cuarto. Una señorita, 
para ayudante de carpeta. $60-75; un se-
cretario particular que conozca correc-
tamente el inglés. $175; una señorita me-
canógrafa, en español, $60-70; un intér-
prete que tenga buen porte, $80; una 
taquígrafa en español, principianta ade-
lantada, que tenga práctica de oficina, 
$70; tres taquígrafos en inglés-español, 
competentes, que conozcan bien los dos 
idiomas, $200; una señorita taquígrafa, 
competente en inglés, que hable un poco 
español $175; dos principiantes de ta-
quigrafía en inglés, que hablen espa-
ñol, $150; un jovencito principiante en 
la taquigrafía, que tehga buen porte, 
I $60; un competente corresponsal en in-
glés-español, $125 hasta $150; un joven 
que conozca bastante de cálculos, $50-00; 
un oficinista en inglés-español, $70; un 
taquígrafo en inglés-español, para el cam-
po, que conozca bien el inglés, $200 y 
cuarto; un señor de treinta a cuarenta 
años, para capataz. $60; un joven que 
escriba en máquina, para ofice boy, $50; 
una señorita taquígrafa en español, que 
hable melés , $100; una mecanógrafa, que 
sea rápida, en inglés-español, $75; y 
otros muchos puestos. 
N O C O B R A M O S C U O T A D E I N S -
C R I P C I O N N I C O M I S I O N E S 
A D E L A N T A D A S . 
D e p a r t a m e n t o de C o l o c a c i o n e s 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 1 - 2 0 2 . 
T e l é f o n o A - 4 4 8 1 . 
(- 5LJ.S0 3d-16 ^ 
U N M U C H A C H O 
de 14 ó 15 años, se solicita en Sol, 70, 
fábrica de coronas de l í o s y Co. 
16840 20 jn 
N E C E S I T A M O S 
I N M E D I A T A M E N T E 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
E l negocio de anuncios es uno de los 
nos tenedotefi (ie übto* en español, $125; P0^.8 negocios que hay en C u b a que 
e'ír/f.oi ^r1u,; nbro8 áe 25 8 :;- »'"""•• ••!' puedan prosperar sin necesidad de un 
^ r ^ - ^ r T ^ 0 ^ ^ ^ - ^ ^ importante. Tengo establecida 
i n ñ e y ^ ^ ^ ^ una agencia de anun-
"Jfifs para un gabinete dental. $50; un • cios que deseo poner a gran altura con 
mecanógrafo que SPIVI inc-iés $75 • dos I • *. . , . . 0 
mecanógrafa»! que sepan inglés, ' $80; | lmPortautes rendimientos. Poseo gran 
^ i ^ g g S J T e S l S y experiencia en este negocio, 
.•anas .>u); seis ¡nstiuitriccs. íngiés-cspa- ¡ M e nace taita una p e q u e ñ a suma. A d 
i n ^ t L i l ^ ' ^ Z i f ^ l ^ ' mit ir ía con • » capital de 3 . 0 Ü Í misión; tres taquígrafos en español pa 
ra Matanzas, $100-125; (viaje pago); tres 
corresponsales en inglés-español, $150; 
principiante taquígrafo eu inglés, $100; 
una señorita para ayudar a un médico 
en su Laboratorio, $40; y otros muchos 
puestos. Obrapla, 25. altos. Centro l 'ri-
Va^4I.A'9817' ^-5153. A-5074. A-0817. 10080 18 jn 
G A R A J E 
Se solícita socio 
10702 se vende. Egido, 18. 18 jn 
Q B S O U C I T A ÜN MUCHACHO, QUE 
KJ sea inteligente, para comercio y uno 
para trabajar en taller. L a Sortija. Mon-
te, 2-H. 
J^OO 17 jn. 
N E C E S I T O D O S H O M B R E S 
ooo 
pesos, que no es necesario emplear en 
una sola vez. £1 mismo socio mane ja -
ría e l capital y p o d r í a dedicar a l nego-
cio su trabajo personal. Pedir infor-
mes por escrito al s e ñ o r X , Apartado 
1005, Habana . 
« S i l 19 Jn. 
SE S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S , E N el taller de Eduardo García y Co. Car-
los I I I . calle Montero. Se paga buen 
jornal. 
10548 19 jn 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a las provincias de H a b a n a , Santa 
C l a r a , Camaggey y Oriente, *e solici-
quo hayan trabajado o sopan trabajar en,*-.,, comisionistas p<rtahipríHn<: nara la almacén de víveres. Sueldo: $65. También toiuiiiunisias esiaoieciGOS p a r a la  
necesito un portero. $30; dos camareros y 
un dependiente, $25 y dos muchachos. Ha-
bana, 120. 
10020 17 jn. 
Q H SOLICITA SOCIO, CON M I L P B -
sos, para una bonita industria en mar-
cha, deberá conocer el ramo de víveres, 
pues es para explotar varios renglones 
de establecimientos de víveres. Luyanó. 
número 124. esquina a Blanquizal. J . 
Pérez. Son artículos de fácil salida. 
10560 17 jn 
FARMACEUTICO, S E S O L I C I T A UNO, con buena práctica para pueblo Im-
portante de Oriente, garantizándole 100 
pesos de* sueldo, casa, comida y una 
participación en la utilidad. Informan: 
Droguería "Sarrá." 
16703 jn 
XÍECESITO JOVEN D E 20 ASOS, PARA 
un taller de electricidad que sepa algo 
de acumuladores eléctricos, apto y enér-
gico. Señor Díaz Zulueta, 36-112. 
17 Jn. 
AG E N T E S , SOLICITO: D E MUCHO co-nocimiento en el comercio local, y 
de probada energía para vender. Tengo 
el' mejor polvo adherente francés, el más 
perfecto. ¿Sabe usted lo que es eso y 
lo que se vende de polvo francés? Si es 
usted un enérgico vendedor, conoce el 
comercio de su localidad y la venta de 
polvos de tocador, escriba con detalles 
que prueben su capacidad, a Laborato-
rio. Aranguren, 75. Guanabacoa, y se ale-
grará de conocer lo que ofrezco, in-
cluso participación social. 
1"519 18 jn 
C R I A N D E R A 
S e n e c e s i t a u n a d e 1 a 4 m e -
ses de p a r i d a . B u e n sue ldo . 
N e p t u n o , 2 5 8 , m o d e r n o , a l -
tos, entre O q u e n d o y S o l e -
d a d 
10024 18 jn 
C H A Ü F F E Ü R S 
S e s o l i c i t a u n c h a u f f e u r c o n r e f e -
r e n c i a s , p a r a c a s a p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a : F i d e l P e r l a c e z u , D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Q B SOLICITA L V C H A U F F E U R , PARA 
O una casa particular, se desea un 
hombre de edad, que tenga práctica en 
las máquinas mármol y que traiga re-
ferencias de las casas que ha trabajado. 
Informes: Obrapía, 75; de. 9 a 11 y me-
dia, mañana. 
. 10824 20 Jn 
Q E SOLICITAN D O C E C H A U F F E U R S , 
O sueldo $08 mensuales, que sean de 25 
a 30 años de edad; 2 dependientes víve-
res, sueldo $25; 3 camareros, $25; y va-
rios vendedores de todos los giros; y 10 
jóvenes cubanos o españoles, aspirantes 
a puestos de oficinas, con buena letra. 
Informa: señor Sosa. Obrapía, 08; depar-
tamento, 21. 
10659 18 jn 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
español, que tenga buenas recomendacio-
nes de una casa particular, donde haya 
trabajado. Sueldo: $00, casa y comida. l l á -
bana, 120. 
10020 17 Jn. 
SE R V I C I O D E E M P L E A D O S : A L Co-mercio en general, oficinas particula-
res. Ingenios, etc., etc.; ofrecemos ser-
virles con rapidez toda clase de em-
pleados: Tentsdores de libros, taquígra-
fos, mecanógrafos, administradores, ma-
yordomos, electricistas, maestros de azú 
G R A N O F E R T A : S O L I C I T O 
un socio que sea formal y trabajador, con 
$800 eproximadamente, para un gran ca-
fé de esquina y otro para llevar la admi-
nistración de una frutería y atenderla, con 
$250. Informan en Monte. 155, café. Fer-
nández. 
10484 17 Jn. 
venta de licores y vinos en general . Se 
dan facilidades y buena c o m i s i ó n . D i -
rigirse a l Apartado 2565 . H a b a n a . 
2565 27 JL 
S E N E C E S I T A N C O S T U R E R A S 
P a g a m o s m a y o r e s p r e c i o s 
q u e t o d o s n u e s t r o s c o m p e -
t i d o r e s . E n t r e g a m o s y r e c i b i -
m o s l a c o s t u r a t o d o s los s á -
b a d o s d e 7 a 1 2 a . ra., d e -
b e n p r e s e n t a r s e c o n r e c o -
m e n d a c i ó n a R . G a r c í a y C a . , 
M u r a l l a , 1 4 y C u b a , 9 6 y 9 8 . 
( C a s a M a r í b o n a ) . 
17 Jn 16447 
UN J O V E N , I N G L E S , D E S E A CONO-cer a una señorita cubana, para prac-
ticar el español y perfeccionar su pro-
nunciación. Dirección: 57. E l Mundo. 
Aguila, 60. Habana 
16417 17 Ja 
C E SOLICITA ÜN JOVEN PARA E I M -
kJ piar una casa y hacer mandados. Pra-
do, 87, altos. 
16444 20 Jn. 
/ C R I A D O : SOLICITO J O V E N , D E 18 A 
20 años, nacionalidad española. Suel-
do 20 pesos. Farmacia del doctor Mora-
les. Reina, 71. 
10687 18 jn 
S e n e c e s i t a n l l enadores d e gaseo -
sas en m á q u i n a s de p e d a l a p r e -
s i ó n p a r a l a F á b r i c a d e G a s e o s a s 
d e B o l o n d r ó n . P a r a i n f o r m e s en 




S O L I C I T O A G E N T E S 
en el interior, con pequeño capital, para 
la venta de las nuevas máquinas do su-
mar, restar y multiplicar hasta $000.000.00, 
marca "Deluse," a $12 franco de porte. 
car, etc. Garantizamos a nuestros reco-i Los nuevos agentes están ganando 50 
mendados. de los cuales obtenemos las pesos semanales. Escriba pidiendo catá 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n las m i n a s de M a t a h a m b r e ; se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
10008 30 Jn 
SOLICITAMOS V E N D E D O R E S Q U E C o -nozcan el ramo do víveres finos, pa-
ra vender en plaza comisión 3 por 100. 
Dirigirse a Torro y Co. Agular, 110. 
10178 18 jn 
S O L I C I T A M O S VKNDEDOR P A R A L A 
O provincia de l'inar del Rio, indis-
pensable que conozca el ramo de víve-
res finos, comisión 3 por 100. Dirigirse 
a Porro y Co. Aguiar. 110. 
10170-80 18 jn 
SE S O L I C I T A TINA PERSONA, QUE entienda algo de cuentas y tenga al-
guna ortografía, en Real. 84. Marianao. 
15848 17 jn 
S e so l i c i ta u n t a q u í g r a f o y m e c a -
n ó g r a f o e n el b u f e t e d e l d o c t o r 
L u i s d e S o l o , M e r c a d e r e s , 4 , a l -
I ¡APRENDA A CHAÜFFECR l ! 
Se gana mejor sueldo, cou menos traba-
jo que eu uingúa otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y touo 
el mecanismo de los automóviles moüer-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L,a 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase ea la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y (juieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se ensena pe-
ro no se deje engañar, no dé ul uu cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ÍNECESITAMOS UN E X P E R T O FACTÜ-S rero, con buena letra y rápido en los 
cálculos. Referencias de honradez y dis-
ciplina. Sueldo no hay límite. Pagamos el 
que debe ganar un buen empleado. Infor-
man : de 2 a 4 p. m. Oficios, 20. almacén. 
C-5102 8d 10 
A G E J S O A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i I I y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D F COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un bueu cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta autigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
16506 30 Jn 
VENDO: TANQUES D E Mllri.» vos, de planchas de uso 0' fto 
rramlento de fragua, varios vún?11511» rí 
estado, herramienta' meciíñien^& 'htol 
9190 tt, 
19 k VENDO DOS CALDERAg Í T r ^ WillcüX, de ISO caballos de f.Anc0cS 
da una. Otra multitubular de loS"* 9 
l íos; y otra tipo locomotora <i„ -caba' 
ballos. J . Cóndom. Malecón '-n u '8 ca 
10351 ' Dajoi 
i7 Jn Q E V E N D E UNA » L A Q U I N A D ? - T ^ U 
O mir, Gordon, número 4- nn .,i ^ R l . 
de 10 a 11 a. m. y de 3 a4 p ¿ LHe ver,, 
postóla, 40-l|2, entre Obispo v Q'v 1G501 * f v ReiUy 
Jn-
L I B R O S E I M P R E s n ; 
A LOS COMERCIANTES E I M P n ^ dores. Debido a importantes ^ i * ' * -
en la publicación y a la consln!-10^ 
alza del precio del papel, la «UH .H ABL« 
a la Revista del Comercio de t r i(5,' 
clón "Exportador Americano" d<«1í̂ 0̂ t,• 
día primero de Julio costará cinco 
al año. Hasta esa fecha aceptará 
clones al precio de §3 al año A I ^ ' 
Adalberto Turró. Muralla. 62 Hiihn« ^ 
16771 10 jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
A NTONIO A L V A R E Z . J A R n i x ^ * 
X X particular, constructor de nurn 
jardines y paseos. Me hago careo 
la conservación de los mismos Orfl 
nes; Teléfono 1-7060 
10027 22 Jn 
GRAN T A L L E R D E SASTRERIA^» Manuel Méndez. Me hago cargo * 
la confección de cualquier cantidad A 
prendas, de la venta y encargo, a nr 
cios módicos, garantizando su hechur» 
entrega rápida. Reina, número 14 Ri p ' 
venir. Teléfono A-402a. Habana. ot' 
l ^ W 80 jn 
U L T I M O I N V E N T O E N PIERNAS 
A R T I F I C I A L E S 
MANUEL SANCHEZ, ORTOPEDISTi, 
E S P E C I A L I S T A E N PIERNAS Y BBA, 
ZOS A R T I F I C I A L E S , FAJAS, B RAO tí" 
ROS Y APARATOS D E TODAS CLA8XJ 




B: la c£ 
^ Veda 
M A Q I J I N A K 1 A 
C E V E N D E UNA C A L D E R A D E CUA-
k_> renta caballos, con ciento noventa tlu-
ses. es de dos pulgadas, una máquina de 
veinticinco caballos, horizontal; otra de 
seis caballos, tanque para casa. Calzada 
del Cerro, 679. 
16692 24 Jn 
SE S O L I C I T A U>/V C A L D E R A cional. do 50 S E C - i 80 caballos, en buen 
estado. Informes en San José y Coronel 
Verdugo. Cárdenas. 
10062 29 jn 
E N $ 1 . 2 0 0 
Un tractor Ford-Son, que cuesta $1.350. 
No ha llegado a usarse. Tiene su equi-
po completo. Arado de dos rejas. Infor-
ma : Ldo. Julián Godínez. Villa de Co-
lón. 
C 5199 5d-13 
tos. 
C 50557 10d-8 
necesarias referencias debidamente com-
probadas. F . Espiñeira, S. en C. Troca-
dero, número 1, antiguo, Sevilla. Depar-
tamento, WJ. Teléfono A-908& p í 
1GS54 21 jn 
SE S O L I C I T A L N OI'K,KARIO D E E B A -nlsta y un medio operario, que se ha-
ya dado bien cuenta de el mueble co-
rriente, ganarán buen sueldo. Para in-
formes : Acosta, S5, en la relojería. 
16S13 20 jn 
íogos y proposiciones a J . 
Apartado 2512. Habana. 
10032 
DE P E N D I E N T E S PARA A L M A C E N DE víveres. Necesitamos tres expertos en 
el reconocimiento de mercancías. Que se-
pan marcar y envasar. Que escriban fácil-
mente con letra legible, acapaces para 
hacerle de segundo al encargado del trá 
Ascencio. fleo. Sueldo pagamos cuanto sea menester 
a un emnleado bueno. Informan en Ofi-
cios, 20. 24 jn 
C ! E SOLICITA l NA SKSORITA, QUE 
kJ tenga bueua ortografía, en inglés y 
español, que sea taquígrafa y mecanó-
grafa, con experiencia de oficina. Si no 
llena estos reciuisltos que no se presen-
te. Dirección: San Ignacio, 17, bajos. De 
0 a 11 a. m. 
C 5270 6d-15 
S ' 
E B O U C I T A UN .MUCHACHO, PASA 
hacer mandados; tiene que traer re-
ferencias. Belisario Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-S147. 
1C816 • 20 Jn 
SK N E C E S I T A ÜN B U E N OPERARIO,1 C-313M para nuestro salón de caballeros. Du 
S e so l ic i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
Ind. 9 ab. 
ble." Obispo, 103. 
16822 20 jn 
S O L I C I T O COSTURERAS, QUE SEPAN 
O hacer gorras flojas, para darhs tra-
lV»Jo para su casa; si no sabe hacerlas que 
no se presente, se paga buen precio. 
Amargura, 63, fábrica; también solicito 
dos apreudizas para el taller. 
16845 21 Jn 
S 
E SOLICITA UN l''KE(;ADOR D E A u -
tomóviles en Estrella, número 12. 
|i;772 19 Jn. 
Q E S O L I C I T A N DOS HOMBRES PARA 
¡O envasar drogas y dos más para trabajo 
de almacén. Sueldo: $70. Preguntar por el 
encargado del almacén. Inquisidor. 20. E m i -
le Lecours. 
16770 19 Jn. 
U N A U X I L I A R P A R A E L L A B O -
R A T O R I O C L I N I C O D E L A C O L O -
N I A E S P A Ñ O L A D E M A T A N Z A S 
Se solicita una persona práctica en ope-
racionea de análisis, que presente referen-
cias, pudiendo dirigirse en solicitud de 
esta plaza al señor doctor Florencia de 
la Portilla, en aquella ciudad, calle de 
Contreras número 47. 




VE N D E D O R D E V I V E R E S . N E C E S I -tamos uno para esta plaza, con prác-
tica bien reputada. Sin estos antecedentes 
que no venga. Sueldo no hay límite. Pa-
gamos cuanto merezca la productiva coo-
peración. Informes, de 4 a 6 p. m. Oficios, 
20, almacén. 
C-5102 8d 10 
j U A Q U i N A K i A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 3 J 
K . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
ü c a i e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , t o r n o i , 
r e c o r í a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o i , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y toda c l a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o i r á ci»»-
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
«"^ínf «lis. in 
M locar 
? r b0ar 
Sis rrf" 




















Retrato del Inventor con pirran qne 
usa. Inventada y construida por él mhrao. 
MI especialidad consisN, ea que faltán-
dome una pierna, he empleado tedos mtí 
conocimientos en este ramo, huite l«gr}| 
inventar una pierua tan perfecta, 
no hay quien crea que me falta y QUI 
la uso artificial. Usted puede convenceM 
se viéndome andar y se la enseñaré pa-
ra su mayor Batisfacción. garantiiand» 
el trabajo. 
¿Quién tiene motivos para saber li» 
muchas dificultades que nay mejor qí» 
yo que las padezco? , 
M. Sánchei. 
MONTE, 244. CASA NUM. 10. 
CUATRO CAMINOS, HABANA. 
16509 17 jo 
H 
G r a n t a l l e r d e ampl iac iones . 
de Juan de Dios Valdés. Marqués Gonzí* 
lez, 16. Tel. A-7905. Contando con los me-
jores retocadores en esta capital y bro-
chas de aire, hacemos cualquier factura 
en ocho días, montados en tela. PrecloJ 
sin competencia. Muy baratos. Pida nues-
tra tarifa de precios. 
16158-59 i" i" 





SuscnDase al D l A R l U ü t L A MA-
R I N A y anunc ié se en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
mez, 407. 
18767 19 jn. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
SE SOLICITA UN B U E N C B A U F F E U R , que tenga recomendaciones de las ca-
sas en que haya servido. Calle 8. nü-
mero 18. entre Linea y Calzada. 
16552 17 jn 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a de s e ñ o r a s y n i -
(.I NTES PARA T„\ VKNTA DK LA 1 nos , p a g a n d o buenos p r e c i o s , se 
«•Legía Cruz Roja". Manzana de Gó- i . . i * i i n 
s o l i c i t a n e n los A l m a c e n e s de Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
en tre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S t U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l ta l l er t o d a c l a s e d e r o -
p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
C-2578 Ind. 29 mi. 
PARA LAS DAMAS 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA CONO-^edora del comercio de peletería en 
general para vendedor de calzado a reci-
bir. Contamos con varios buenos mues-
trarios de importantes fabricantes ame-
ricanos en líneas de hombres, jóvenes y 
niños. Líneas finas y de batalla. Buena 
oportunidad para persona activa y de am-
bición, pues nuestra oferta es muy libe-
ral. Diríjanse por escrito a "Peleteros". 
Apartado 1755, Habana. 
16726 18 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S e so l i c i ta u n t e n e d o r de l i b r o s , 
p r á c t i c o y c o n c o n o c i m i e n t o s d e 
i n g l é s . A m e r i c a n I m p o r t i n g C o . 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 5 5 . 
C 5256 lüd-15 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
C K D E S E A SABER E L PARADERO D E 
kJ José Cielra Cores, natural de Carba-
11o, provuicla de Corufia, Espaüa, que 
llegó a la Habana el mes de Marzo úl-
timo. Lo solicita su padre, que vive en 
San Pedro, 6, fonda "La Primera de la 
Marhlna," Habana. 
10040 1̂  jn 
22 Jn 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E F E -rretería para la Habana y el Interior. 
Tiene que conocer bien el giro, el comer-
cio y traer las mejores referencias. Ame-
rican Products Corporation. Edificio del 
Roval. Bank of Canadá, 501 y 502. 
16720 22 jn. 
SK S O L I C I T A UN JOVBN O S E S O R I T A , ' que sepa taquigrafía y mecanografía, 
en Inglés y Español. Tiene que ser com-
petente y traer buenas referencias. Ha-
bitación 502. Edificio del Royal Bank of 
Canadá, Habana. 
16731 . • 22 jn. 
O E N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E pa-
C? ra el taller de lavado E l Siglo XX. 
Calle S, número 22, Vedado. Sueldo $40. 
16421 20 ju 
V E N D E D O R D E T E J I D O S 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E MA-quinaria y material de ferrocarril para 
la Habana y el interior. Tiene que ser 
persona competente y traer buenas refe-
rencias. Habitación 5<;2. Edificio del Bank 
of Canadá. 
16730 22 Jn. 
MU J E R E S Y HOMBRES QUE SEPAN algo de fotografía y agentes para la 
puerta. Buen sueldo. Fotografía Cuba y 
Canarias, de José A. Rodríguez. Cuba, 1 
antiguo, al lado de la tabaquería. ¡No 
quiero brujas I 
16747 18 Jn. 
P A S A P O R T E S 
pura cubanos, en la Secretaría de Estado; 
instancias soore cualquier asunto; certifi-
cados de antecedentes penales o de últi-
ma voluntad; legalización de documentos 
comerciales o legales y autenticidad de 
firmas.; diligencias para matrimonios; l i -
cencias para uso de armas; licencias para 
instalar motores eléctricos; marcas de ga-
nado y toda clase de gestiones sobre asun-
tos que correspondan a los Juzgados, Re-
gistros y Ayuntamleuto. Callo de Tacón 
tí-A, oficina del doctor Tlburclo Agulrre, 
Mandatario Judicial. 
Se necesita uno 
a los alma( 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
ct mpleto que ninguna otra casa . E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en C u b a que 
implantó la moda del arreglo de ce-
ja s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
t én , se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que e s t é n arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en | 
tres formas: pinza, n a v a j a y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 c e n í a v o s . S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S ; 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por' pe 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mivtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $2 .40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
15915 3o jn 
ferencias, 
i6 tae 
a uno competente, para vender ¡uqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
nacenistas. Escribir, dando re- , >̂ i al Apartado 135S. 
17 jn 
S O L I C I T O S O C I O 
con $1.000, para un gran negocio y fiicil 
de manejar. Deja buena utilidad. Vista 
liace fe. Informes: Amistad, 136. García 
y 'Co. 
C E N E C E S I T A UN MUCHACHO U 
kj hombre joven, para trabajar en una 
casa de comercio. Amistad, número 126 
Habana. 
16530/ . n jn 
SO L I C I T O UN SOCIO CON C A P I T A L para explotar los refrescos que se 
vendían en Matanzas con el nombre de 
l'ny Pay y en Güines con el nombre de 
Gueisa, el primero a base de naranjas 
y el segundo de limón, ambos se vendían 
con gran éxito y no se daba abasto a 
ios pedidos, como lo pruebo eu Matan-
zas y Güines; tambiC'ii vendo los pro-
ductos para elaborarlos en el día a los 
que tengan fábrica. Dirigirse a Luis 
Hernández. Cerro. 857. Teléfono 1-1786. 
Habana. 
16531 17 jn 
$ 5 0 S E M A N A L E S 
Gana usted siendo activo, necesitamos 
Agentes (interior Isla- para la represen-
t M Í. u de varios productos. Para Infor-
S mes, muestras "prosnectoB" remitan dii'7 E SOt.iqiTA l N DKI* E N D I E N T E D E «••Mitavos sellos: A. Zaldlvar. Industria fnrinncia. Dotlca " E l Sagrado Corazón" b3. 
Concepción y l'orvenlr. Víbora, 1 16*83 20 Jn 
de n iños en C u b a 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de ía 
mujer, pues hace desaparecer las a r r u ' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
facultativo y es la que mejor da los 
sas de la cara . Esta casa tiene t í tulo 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para ia 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
M U E R E N T O D A S 
4 0 c e n t a v o s p o m o , de v e n 
t a e n N e p t u n o , 1 5 ; G a l i a n o , 
8 9 ; S a r r á . D e p ó s i t o : P a u l a 
4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a -
b a ñ a . 
P í d a l o e n F a r m a c i a s y F e -
r r e t e r í a s . E x i j a l a m a r c a N A -
T I O N A L , ú n i c o l e g i t i m o y 
g a r a n t i z a d o , p a r a hoteles , 
f o n d a s y p o s a d a s tenernos 
g a l o n e s a $ 3 . 0 0 . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 


































L a m á s a & a n o v e d a d , en eres* 
p o , g r a n a d i n a y georget le . P1"6-
c ios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O . 1 2 6 . 
C 5081 
JgESORA: ¿DESEA USTED TB>'ER 
uerpo elegante? ¿Por qué no * 
la Academ'a Ideal, donde usted Pu da 
hacerse sus corsets y trajes al nl̂ !!|git9 
entrar en esta Academia? ríot"1:,ng de 
esta Academia para ver los m0 , ' San 
sus enseñanzas. Amistad, tt3, entre 
Kafael y San José. 
16713 24 J" 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
aciOn Marcel, elegantes peinado» 
ra novia, teatro, baile, etc. ManIcurp(cur» 
Madrilefii- es la peinadora y "^{do » 
predilecta de la alta sociedad. f^J* tyv 
domicilio. Habana. Cerro y Vedado. * 
sos: Empedrado, 75. Tel. A-7S08. J< 
15149 ' i J ¡ > 
DO B L A D I L L O D E OJO, A « ^ ^ vos, se hace en el acto, be lascSr 1 
ñen y bordan vestidos de todas cu* 
precios muy reducidos. Se Pllci,an(, !>l' 
deíln y se hace dobladillo a m°I Y PO 
tuados antes en Lagueruela, 37-A. Tesó» 
la actualidad en la Calzada ^ ,ut 1 
del Monte, 304, entre Santa ^n1" 






R E S T A U R A N T S 
Y F O N I j ^ 
AT E N C I O N : S E AR K I E N 1> A TO* ̂  « lunch, que está abierto ^ e r 0 n & ¡i las 12 de la noche, gran^Jocai,^ 
mesas y' mucha barriada yn^err* °s 




F O N D I S T A S : EN E L r L N T O M*S coa 
T mercial de la Habana, se aKl" rcStHU-
todos sus enseres, la " .n. M''r' 
rant de irn gran café. Informan 





















. N O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 17 d e 1 9 1 9 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
niuch > 
I2s H tí-
a s a 
O F R E Í C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
. o iADAS D E M A N O 
y M A N E J A D O R A S 
rjfn(ltt* de mano, para cuarto o 
r* c informan: MarQ"68 Oonzález, 
20 jn 
^—TTSLüCARaiK MATRIMONIO, 
ESfiA , ca3a, de fgmUla; alia ea-
J esP»^0';. entleDdo de cocina y otros 
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L A S 
iKIO DE 
- - ^ T T ^ ^ C A R S E PAKA CRIADA de 
DESEA v ra un matrimonio solo, en-m81V«.A de cocina, no sale de ia Ha-
ti«»de S ñ e referencUa. Aguila, US. 
loi S> . — • 
|*——íTwKN, PENINSULAR, D E S E A 
tP ^ , "iarso de criada de mano o ma-j colocar°abe alg0 de cocina. informes 
»eja,dorcáne 16, entre 11 y 13, número 
Vedado. „ . 
16826 . 
— r r . «K MANO, D E S E A COLOCAR-
lBl*V;na en casa de poca familia y de 
^ ^ . " J I i ' suba servir y tiene referen-
r B nna en casa de poca fa ilia y d( 
^6iirtad'sabe servir y tiene referen 
»oW Informan: üaliano, 107, altos; n< 
16835 . : 
- ¿ - r - p ^ INSULARES, D E S E A N CO-rr^rse*. una para casa particular o «hlecímiento y la otra para limpieza, 
t*18 i^ajj o cocinar a un matrimonio, 
fór^en Someruelos. 35. ^ 
ifiSSb , Z i 
• ^ - ^ S E ^ COLOCAR UNA J O V E N , D E 
SI YJto (ie mano o habitaciones, bue-.¿prencias. Informes: calle L , núme-
P'TRI- SEItVICIO, MATRIMONIO B X -
.«Tit^ro. se desea colocar una cria-
^ninsular. Calle 25, entre 6 y 8, 
gosf Vedado. 
24 jn 
y r r T ' c B I A D A , D E MEDIANA E D A D , 
I se desea colocar para manejadora o 
Jiimnleza. Tiene referencias. Infor-
& Virtudes, 2-A. 
16872 -0 3n 
^TVA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
11 colocarse de criada de mano. Calle 
¿número 22, esquina a 11, Vedado. 
* 16880 20 in 
rtTDESKA COLOCAR UNA J O V E N , E N 
S casa de un matrimonio oolo; tiene 
«nlen responda por ella. Informan: Ber-
l.r* 47 altos: cuarto, número 18. 
" f c ^ 18 Jn 
TvESEA COLOCARSE UNA J O V E N PA-
l ) ra el' campo, de criada de mano o de 
tuartos con familia, (jue sea buena; no 
M coloca menos de 30 pesos. Bernaza, 20, 
altoB. Es madrileña. 
16750 1» 3". 
Ifírá PENINSULAR, S E O F R E C E PARA 
ij'criada de mano o manejadora, en ca-
u de moralidad. Informan: Dragones, 26. 
16753 I» jn-
TTNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-
U ge, en casa de corta familia, para cria-
da de mano o de cuartos, o para todo 
«rvlclo, , con un matrimonio solo. Infor-
man: Sol, DO, habitación 3. 
16786 19 Jn. 
CE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, D E 
O mediana edad; tiene buenas referen-
tUs, cariñosa con los niños. G. entre 7 
y 9. Número 7L 
16735 18 jn. 
S E l a ? F p a í ? £LA PRIADA -PENINSU-
tíabaí¿r v . L ^ K dtí lnor"lidad; sabe 
16761 y a bUen 8ueld0- Chacón. 2. 
P 19 Jn. 
T T > A J O V E N , P E N I N S U L A R . U E S E I 
gVcló'ñ^d" cr'laf^^ CUmpllr 
fcacion, (ie criada de mano o de ciiBrtnR-
6 letrl U ?ní;» i"'0™6*» en Soledad, 
guel Neptuao y San Mi-
16Í578 18 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A n T con matrimonio solo, de mofaltd^d' 
entiende de cocina, no h¿ce comoras fn' 
f0i«7?S: K8C0b". 100. antiJUo0mpra8- In-
18 jn 
T I ^ a 8 E ? 0 R A ' ^ I N S U L A R . E D U -
y cada desea colocarse para acomua-
fiar a señora o señorita o para co"aire-
ra en casa particular; üene referoudíl-
™ V S A ¿ * * ^ tarJet"- K p 5 S S í ¡ 8 r í í : 
i m l ' 18 jn 
T P * i KM-NíiULAR, I l i X i E N L L E G A -
,.VÍfo V demtt chocarse en una casa de 
vivÍa «faníillal. de crlada 0 manejadora. 
\ ive en Ayesteran, 18. al fondo del jar-
dín La Francia. 
18710 18 jn 
T T N A J O \ E N , D E COLOR Cf.ARO, QUE 
VJ pabla Inglés, desea colocarse para el 
servicio de una casa, tienda, modistería, 
?r p?,ra;,culdar un niao- Diríjanse a: H. 
M- Calle 13, número 45. Vedado. 
1(k,~ 17 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano eu casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación. Mercaderes, 45; habitación, nú-
mero 9. 
i K a s 17 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, para criada de ma-
no. Informarán: calle Cuarteles. 2 
165S4 3n 
SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A c o -locarse de criada de mano o mane-
jadora, es cumplidora de su deber. I n -
formes eu Apodaca, número 17. Ha-
bana. 
1*̂ 53 17 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA MANEJA-dora, tiene quien la recomiende y 
quiere ganar 25 pesos. Buenos Airea y 
Leonor, número 20. 
15881 17 Ja 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
kJ ninsular, para habitaciones o manejar 
un niño, entiende ua poco de costura, ai 
no es casa de moralidad que no se pre-
senten. Informan: San Lázaro, 251. 
16803 20 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
kJ pañola, para criada de cuartos o ma-
nejadora. Informan en Conde, 20; de 8 
a. m. a 6 de la tarde. 
16829 20 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , es-pañola, en casa de moralidad, para 
limpiar habitaciones; sabe coser a ma-
no, a máquina, vestir señoras, no tie-
ne inconveniente colocarse de manejado-
ra, tiene referencias; no admite tarjetas. 
Virtudes, 40; habitación, 34. 
16S»4 20 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E manejadora, es cariñosa con los niños. 
Prefiere el Vedado. Blanco, 35, altos. 
16592 17 jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -pauola. para habitaciones y repaso 
Oe ropa, tiene buenos informes, sabe cum-
plir con su deber, tiene 10 años de prác-
tica, uo le Importa para criada de ma-
no de un matrimonio o corta familia. 
Informan: Cristo. 26. bodega. 
Xggn, 20 j a 
DOS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , desean colocarse, una para limpieza de 
habitaciones y coser y lu otra para come-
dor; tienen buenas referencias. Informan: 
calle Oaliano, 5, altos. 
1677:; OQ» jn 
C E S O R A , D E MEDIANA BDAD, C C -
k5 baña, desea colocarse por horas, para 
limpiar oficina o casa de corta familia; 
no duerme en la colocación. Informan eu 
Progreso, 27; no se admiten tarjetas. 
16737 18 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E mano, español, habiendo trabajado en 
las mejores casas de la Habana; tiene 
buenas referencias. No se coloca por po-
co sueldo. Informan en la calle M v 17 
Teléfono F-3582. 
16055 18 jn 
C O C I N E R A S 
T ^ E S E A COLOCARSE U S A PENINSU-
JU»- lar, de cocinera, lo mismo ayuda en 
la limpieza, desea poca familia, uu va 
fuera de la Habana. San Láaro, Í:60 
1684!» 24 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, joven, peulsnular, de manejadora, pre-
fiere un ñiño de un año a cuatro. Infor-
man en Desagüe, letra B. 
16616 17 jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, Jo-ven, española, para limpieza de habi-
taciones o cur.lquier trabajo de la casa; 
sabe muy bien coser a mano y a má-
quina, entiende el corte y zurce a la 
perfección; no duerme en la colocación. 
Gana 25 pesos. Economía, 40, altos. 
16518 17 j a 
SE O F R E C E UNA S I R V I E N T A D E ME-dlaaa edad, para manejadora, o lim-
pieza; tiene referencias. Darán razón en 
calle Factoría, letra Oí 1. 
16606 17 jn. 
DOS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , desean colocarse eu casa de mora-
lidad, para cuartos y comedor, saben 
trabajar y tienen referencias. Chacón, 36, 
entrada por Monserrate. 
16527 17 jn 
UNA SEÑORITA, D E S E A ENCONTRAR una colocación de costurera en el 
Vedado. Durmiendo en la misma Casa 
de moralidad. Informes en San Anas-
tasio y San Mariano, número 38, Ví-
bora. 
16545 17 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, D E color, en casa particular, para coser 
a mano y a máciuiua, si es ropa blanca 
mejor; o para limpieza de pocas habi-
taciones y repasos de ropas. Sabe cum-
plir con su obligación. Gana buen suel-
do. Revillagigedo, 47, alto». 
16554 17 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
T ^ E S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -
X J do de mano, fino y trabajador, tiene 
todas las recomendaciones que se deseen. 
San José, 109, habitación, 27, o en Te-
niente Key y Zulueta, vidriera. 
16S55 20 jn 
C¡E COLOCA D E CAMARERO, CRIADO 
kJ de efablecimiento o cosa parecida un 
individúo que informa personalmente a 
quien lo desee en Tejadillo, 21. 
16763 19 Jn. 
SE O F R E C E UN BUEN S I R V I E N T E , P E -niusular, con mucha práctica en el 
servicio doméstico, con informes satisfac-
torios y gana 38 pesos y ropa limpia. Te-
léfono A-4776. _ , 
16753 19 Jn. 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse para sirviente y pa-
ra todo lo que pueda servir. Va a cual-
quier parte. Jesús Peregrino, 59, al lado 
de la letra A. ,_ . 
16543 I7 Jn 
E N S E Ñ A N Z A S 
CLASES D E C I T A R A : ENSEÑANZA D E la citara por la escuela Darr (3 11-
brot). Clases a domicilio. Antonio Comas. 
Ordenes al Apartado 1705. Habana. 
16825 20 jn 
"DBOFESORA, CON L A R G A P R A C T I C A 
Jt en iustrucción y en los Idiomas es-
pañol, iuelés y francés, se ofrece cu San 
t Miguel. 132, altos. Teléfono M-14M, donde 
' darán referencias. . 
16827 24 jn 
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TTNA PROFESORA, I N G L E S A , D E Lon-
U dres, que da clases a domicilio, de-
«ea un cuarto como de $8 al mes, con 
una familia particular en la Habana o 
en cambio de clases. Dejar las señas es-
critas ea Lamparilla, 50, altos. 
16S58 20 jn 
^ P R E N D A I N G L É S " 
Con método nuevo, el método más rá-
pido y eficaz por una profesora umerlca-
M. En casa o domicilio. No demora _«! 
(eiora M. 
20 jn 
PROFESOR D E IDIOMAS, E 8 P E C I A L -mente francés e inglés, ee ofrece a 
wleglos y casas particulares. Escribir a 
Reina, 14, altos. A. F . , cuarto, núme-
ro 12. 
16643 22 jn 
PROFESORA, ESPAÑOLA, T I T U L O SU-perlor. Lecciones a domicilio y en su 
«asa. Empedrado, 31, bajos, izquierda. 
16642 29 jn 
ACADEMIA '«SANCHEZ GOMEZ," TA-quigrafla "Pitman," ?3. Mecanografía 
•1 tacto, $2. Ortografía práctica, %2 al 
toen- ¿Desea usted ser un competente ta-
Quigrafo-mecanógrafo-ortográflco.' Acuda 
« nuestra academia, y en «.orto tiempo 
terá el resultado de nuestra enseñanza. 
Clases a domicilio por expertos profe-
•pres titulados Sánchez Gómez. Prado, 
^ artos. Teléfono A-7107. 
16(»4 18 Jn 
pROlESOKA D E PIANO, S O L F E O 
* teoría; por el plan del Conservato-
Jio Nacional Hubert de Blanck. Ofrece 
cll>»e3 en casa y a domicilio. Precios 
«onjenclortalca. Sol, 35, altos. 
15060 13 J l _ 
SE DAN L E C C I O N E S D E PIANO POR . competente profesora y a módicos pre-
MOI en el Colegio "Sauta Cataliua. . Sau-
ü Carlina 2. Víbora. „ . 
18104 25 jn. 
PARA BORDAR E N TODA C L A S E D E 
T, "Ulaulnas no huv como la Acade-
Jíla Ideal; también se enseña a hacer 
i10""" y fruta» de todas clases Amis-
tad, 03 
4'SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , V e d a d ) . 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra d o m é s t i c a s ( cr iadas ) . Clases a do-
micilio de 4 a tt. Director: L . Blanco. 
C 813 ln 7 e 
¿ P o r q u é no aprende usted la Meca-
nograf ía , ' T a q u i g r a f í a y M e t a g r a f í a en 
la Academia de L a S a l l e ? Aguiar, n ú -
mero 108-1 2. T e l . A-1834. 
10360 10 j l . 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría da 
Libros. Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
16102 30 jn 
/ C O L E G I O **AMELLA D E VERA." PIDA 
prospecto eu Galiano, Ib y 20. Ha-
bana. 
14156 28 jn 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A 
Profesora de dibujo y pintura, a dar cla-
ses a domicilio. Para Informes enviar tar-
jetas a Acosta, 43, o bien al Colegio '"La 
Alilagrosa." Casa Blauca. 
13407 30 jn. 
Protesor con t í tulo a c a d é m i c o 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa 
ta el ingreso en el Bachillerato y úc 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez aluroaas para el ingreso 
en U Normal de Maestra». Sa lud , 67, 
T N G L E S Y T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
X teórica y práctica, en cuatro meses 
lucluso oí cálculo mercantil abreviado. L a 
Comercial, Heiaa, 3, altos. 
15017 7 j l . 
bajos. 
C 370 alt ir, 10 a 
^ I M ) : PUOX1MO A TERMINAKSK 
X X el curso escolar, en el Colegio Es -
ther. Este se complace eu ofrecer sus 
hermosos y frescos dormitorios a las 
señoritas profesaras que vengan a cur-
sar su» estudios en lu Escuela de Ve-
rano. En lo mejor del Cerro. Calzada, 
16293 - b Jn 
TÍKOFESOKA I N G L E S A , DE LONDRES, 
x tiene algunas horas libres para en-
señar inglés y francés. Inmejorables re-
ferencias. Zulueta, 36-F. Ciudad. Teléfono 
A-5503, • 
15'JSS 25 Jn 
P R 0 F E E S 0 R M E R C A N T I L 
Por uu experto Contador, se dan clases 
mirticulares de Teneduría de Libros y 
i álculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
ráutes a Tenedor de Libros. De 8 a U-li2 
u m informes: Oficios, M. altos 
' 15S64 6 *l 
— - 1 IIIIIIIB UC IUVÍÍ»» . 
f. 03, entre Sau Hafael y tían José. WTiy 24 jn 
KOFKSORA AMERICANA, CON B U E -
"ub referencias, se ofrece como i"1^-
t̂ *-' a familia decente, que vaya a los 
gU(Jos Unidos. Entrevóla por la_noche > 
J*r carta. Dirigirse a Neptuno, o. \ rore-
0'» americana. 16617 17 jn. 
í jNA PROFESORA, FRANCESA, T1E-
y ne algunas horas desocupadas y las 
Si'^e a las lamilias para dar lecciones 
°e español y francés a lo« niños en va-
^olones. Tiene Inmejorables referencias. 
if"!1,* Baños, 4!), Vedado. Por referencias. 




P R O F E S O R R I E S C H 
0s de Ciencias y Letras. Perseveran-
12 Jl 
ONDA 
de l»8 roo 
23 í"^. 
20 jn • 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
j i jase tafiulgrafo-mecanógrafo en espa-
Pero acuda a la única Academia que 
1,1 8U seriedad y competencia le garan-
-ült 8U «Prendlzaje. Baste saber QUf.te-
euiog 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
""h por i« profesores y 10 auxiliares. Des-
¿ ocho de la mañana hasta la a diez 
'a noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para depcndleuteB, 
fni eríl,,,a' redacción, inglés, francés, ta-
?.uJpaf|ft ritman y Orellanu. dictáfono, te-
8Ufla, bachillerato, peritaje mercantil, 
^'•aUclgPaf¡a niá(lulnas de calcular. L s -
ír« Puede elBglr la hora. Espléndido local, 
,r(»co y ventilado. Precios bajíslmos. P -
^ nuestros prospecto o visítenos a cual-
^ ' • r hora. Academia ••Manrique de La ra . 
' rnní.8u.,a<l0' 130. Teléfono M--'76ft. Acepta-
fi.. Ĵ 181""0* y medio internos para ni-
"''8 del campo. Autorizamos a los padrea 
N̂ ,» ?mUlil me concurran a las clases, 
ucstro» métodos son americanos. Ga-
Vil^nios la enseñanza. Consulado. 130. 
M.o 18 jn 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
^ a ^ í , ^ r ^ r 0 d e W ¿ & z . a r r a n D t i r í 
tínseüanaa en dos meso», con derecho a 
Título Frocedlmieuto el más prácílco y 
-Auidj oouucido. CTasea a domicilio; ea 
1. Academia diurnas y nocturna», be en-
ieña corte y costura eu general. Clases 
X correo. Precios conven ció naiea Be 
tende-i los rtHI— 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo» y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la uocbe, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
151171 SO jn 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
e n A s b u r y P a r k . N e w J e r s e y . 
Este instituto ofrece explendldas opor 
tunidades para varones latiuos que de-
seen aprovechar la temporada de vacado' 
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarroUo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos de 
est» Colegio empiezan en Junio 12 y ter 
minan en Septiembre 18. Informes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i U y , 9-1 ¡ 2 . T e l . A - 3 0 7 0 . 
C-4962 lOd .4 
•tv""" -t jn 
/ B O C I N E R A , PENLNSULAK, D E S E A co-
v> locarse en casa comercio o particular 
prefiere comercio, cumple bien su trabajo* 
cocina como le pidan, hace dulces, bue-
nas refereucias, no va al Vedado ni ad-
mite tarjetas. Aguila, 114, letra A, altos-
habitación, 66. 
losa:; 20 jn 
UNA PEN1NSLLAR, SE O F R E C E PARA cocinera o criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Misión. VKJ. 
19786 19 jn. 
(BOCINERA, D E MEDIANA EDAD, D E -
\ j sea colocarse; sabe su obligación y 
es española. ,Oquendo, número 40, entre 
San Rafael y Sun José. 
16751 19 jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
penlusular. para dormir en la coloca-
ción, con una niña do dos años. Prefiere 
el campo. Aguila, 11-, altos. Informan en 
Angeles, 1. 
l'-765 19 Jn. 
Q E ANUNCIA UNA COCINERA, P E N I N -
kJ sular, que cumplo con »u obligación. 
Repostera. Santa Ciara, 1L 
16717 18 jn. 
"PkESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
X J de cocinera para la Habana. Infor-
mes: Dragones, número 1. L a Aurora. 
16045 18 jn 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ francesa, de color, menos de 40 pe-
sos no se coloca, y una criada de ma-
no de 25 pesos, ropa limpia. Informes: 
Vedado, calle 4, entre 25 y 27, núme-
ro 258. 
16708 18 jn 
C E D E S E A COLOCAR UNA BUENA co-
kj ciñera, peninsular, que sabe cocinar 
a ia española y a la criolla y sabe de 
repostería, desea casa particular o de 
comercio y que sea de moralidad Zan-
ja, SW, altos, por Marqués González 
16537 17 jn 
C R I A N D E R A S 
SE O F R E C E UNA CRIANDERA, E 8 P A -ñola. de pocos días de parida, a me-
día leche. Calzada del Cerro, 585, bo-
dega. 
16656 13 jn 
C H A Ü F F E U R S 
T I N C H A U F F E U R , D E S E A COLOCAR-
se para máquinas como para camión; 
para la Habana o el campo. Para infor-
mes: Armando Torres. Pogolotti, núme-
ro 273. 
16504 20 jn 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , 1 A5fOS D E 
\ j práctica, se ofrece para casa particu-
lar de seriedad; tiene buenas referen-
cias de donde trabajó. Dirigirse: Telé-
fono A-7159. 
16505 20 jn 
C E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R 
kJ penlusular, con varios años de práctica, 
en casa particular; pues tiene excelentes 
recomendaciones de las casas que ha ser-
vido. Informan en San Miguel, Ga Te-
léfono A-434S. 
16762 19 jn. 
CH A U F F E U R , J O V E N , D E S E A E N -contrar casa particular. Prosperidad, 
Teléfono F-1U10. 
16582 17 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español', en casa particular, tiene bue-
nas referencias do donde ha trabajado y 
de donde está trabajando. Informan en 
Calzada, número 50. Teléfono F-5262. Ve-
dado. 
16653 22 jn 
UN MUCHACHO, D E l l ASOS, D E S E A colocarse en una cas de comercio. In-
formes : Sol, 108. 
16828 20 jn 
SE S O R A , INSTRUIDA, D E S E A COLO-carsc para señora de compañía, ama 
de llaves o cosa análoga, arregla una o 
dot habitaciones, cose y zurce bien. Tie-
ne referencias Prefiere las afueras. Te-
léfono A-7666. 
16778 19 jn. 
SESORA, J O V E N , UUE SABE CUMPLIR con su obligación, se ofrece para ca-
marera de hotel o para limpiar oficinas o 
habitaciones, por horas. Para más infor-
mes: Progreso, 27, cuarto 4; a todas ho-
ras. 
16718 18 jn. 
T A Q U I G R A F A E N E S P A Ñ O L 
Señorita que ha terminado su curso, de-
sea empleo en casa formal. Poco sueldo. 
U. Paz. Cárdenas, 19, altos. 
16744 18 Jn. 
T A Q U I G R A F O I N G L E S E S P A Ñ O L 
Experto, con referencias inmejorables, de-
sea empleo en casa importante. Puntual 
en su trabajo. Escriba, especificando suel-
do a Enrique Menocal. Cárdenas, 19, altos. 
16744 18 jn. 
UN J O V E N , S E O F R E C E PARA HA-cer la limpieza de alguna casa o es-
tablecimiento o cuidar algún jardín o 
fregar algunas máquinas durante las horas 
de ía mañana o de la tarde. Informes: 
Teléfono I - 2 U L 
16693 18 jn 
CHAUFF'EUR D E S E A COLOCARSE UN joven español, para chauffeur, en ca-
sa particular o camión de reparto. I n -
forman : Malojc, 53. Tel. A-3090. 
16733 18 jn. 
PE N I N S U L A R , CON R E F E R E N C I A S , ofrécese para cajero en casa de co-
mercio, Ingenio o cualquier negociación 
dentro o fuera de la Capital. Dirigirse: 
T. Ellzalde. Refugio, 16. 2do. piso. Ha-
bana. 
16652 18 jn 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
U N JOVEN, T E N E D O R D E L I B R O S V 
U que c«iioce algo de inglés, se ofrece 
para trabajar una o dos horas diarias. J . 
H. Apartado número 1778 
16661 18 j n 
C O C I N E R O S 
T ^ E S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, 
JLJ español, de ayudante de cocina, en 
casa particular, o limpiar una o dos má-
quinas ; tiene buenas referencias. Maloja, 
109, y Campanario. Teléfono Á-6(i63. 
16788 20 jn 
"PRESEA COLOCARSE UN JOVEN, E S -
X J pañol, de cocinero, para casa particu-
lar o comercio; sabe repostería. E s hom-
bre solo y tiene referencias. Informan en 
Maloja, 53. Tel. A-3090. 
16774 19 jn. 
T T N J O V E N , E S P A S O L , DESEA COLO-
\ j carse de cocinero, en casa de comer-
cio o particular; está bien práctico en su 
oficio y tiene quien lo recomiende. Para 
más nformes: Cienfuegos. 45, e s q u í a a 
Misión. 
16746 18 jn. 
T>UEN COCINERO, QUE HA TRABA-
A J judo siempre en casas particulares y 
hoteles, se ofrece a la europea y criolla, 
y toda clase de repostería, perfección y 
esmero; peninsular. Al Teléfono A-9467, 
carnicería. 
16662 17 jn 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, de edad, españq^jen casa de comercio 
y particular, trabaja a la criolla, espa-
ñola y francesa. Dan razón en Aguaca-
te y Empedrado, bodega. Teléfono A-908L 
16501 17 jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i ó s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J o v e n , e s p a ñ o l , tenedor de libros y 
corresponsal, ing lés y e s p a ñ o l , con 
larga experiencia, se ofrece a l comer-
cio o industria, que sepan apreciar 
buen servicio y aptitud. R . F e r n á n -
dez. Apartado 1757. Habana . 
16058 18 jn 
r p E N E D O R D E L I B R O S V MECAJNOGRA-
i ío, instruido eu Inglés y taquigrafía, 
español, de buena conducta y superiores 
referencias. Se ofrece como corresponsal, 
etc. Escribir a T. Pérez. Amistad. 83. 
16332 21 jn. 
V A R I O S 
I V f A E S T R O P A R A CONF^ECCION D E 
JUÜL sombreros de señora, de última mo-
da, desea colocación. Monte, 5, casa de 
Huéspedes, cuarto, número 43>. 
16800 24 jn 
O O L I C I T O UNA PLAZA D E S E R E N O 
O eu una industria, tengo personas que 
responden por mí. Aviso al Teléfono 
1-1699. 
16830 20 jn 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , PA-rn trabajar en oficina o ayudante 
de carpeta en casa de comercio, sabe in-
glés y mecanografía y tiene alguna prác-
tica; además tiene quien lo recomiende. 
Pura informes dirigirse a Prado, 119, 
café. Teléfono A-1268. 
16865 20 jn 
EL E C T R I C I S T A E S P A S O L , ORADUA-do en Nueva York, desea colocación 
dentro o fuera. Posee Inglés y referen-
cias. Escriba: Francisco Hernández. Vi -
llegas, 31, altos. 
16764 19 jn. 
SE S O B D E .M 1.1)1 A N A E D A D , CASA-do, centro-americano, experto en cul-
tivos menores, solicita colocación como 
administrador o empleado de finca. E n -
tiende perfectamente toda clase de siem-
bras. Para informes: Benjamín Payáu: 
Luz, 55. 
16608 17 jn. 
PE N I N S U L A R , D E S E A A M P L I A R VA-rias horas en la mañana en el trabajo 
para limpieza de casa, Jardín o máquina, 
no quiero comida ni casa. Prefiero el Ve-
dado. Calle 23, entre J y K , solar número 
10, la casera informa. 
16612 17 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UN SEfiOB, D E mediana edad, para portero. Infor-
marán : calle Cuarteles, 2. 
16585 17 jn 
I J S S T K U M E í í T O S 
D E M U S I C A 
C E V E N D E UN PIANO F R A N C E S . CASI 
kJ regalado. Luz, 29, Uuanabacoa. 
1676Ü 18 jn. 
C E V E N D E UN PIANO, E N MLAGNI-
kJ fleo estado, en doscientos pesos. In-
forman en Concordia, 123; de 9 de la 
mañana a 3 de la tarde. 
16667 18 jn 
SE V E N D E UN PIANO '«MONARCH," casi uuevo, se da barato, puede verse 
en Bernaza, 6. También se vende un mag-
ulfico autoplano coa piezas. 
15378 18 jn 
PIANOS. AFINACION GARANTIZADA. Gandencio Aribpe G- Jesús del Monte, 
número 707. i 
15273 1 V- . ; — -i 
SE V E N D E UN PIANO AMERICANO, un juego de tapiz, y una nevera hi-
giénica. Calle 27, número 309, Vedado. 
16633 ' I» jn , — i 
FONOGRAFO I V Y DISCOS, $30; 6 S i -llas y 2 sillones, $10; canario y jau-
la, $1.50; piano, baratísimo. Todos los 
libros de música del plan de Peyrellade 
y novelas, 10 macetas, $1. Se vende. L u -
co, A, esquina a Concha, 6. Jesús del 
Monte. 
16529 17 jn 
"DIANOS: GARANTIZO MIS A F I N A -
X clones y composiciones. Compro uu 
piano de uso. Avíseme que llevo el di-
nero para abonarlo enseguida. Blanco 
Valdés. Teléfono A-5201. 
16532 28 Jn 
l '< 
C E V E N D E UN AUTOPIAN© E N MAG-
kJ nífico estado; puede verse a cualquier 
hora eu San Miguel, 97, altos. 
15179 17 Jn. 
VENDO UN GRAFOFONO COLUMBIAj grande, en 15 pesos. Una Vlctrola, 15 
pesos. Compro y cambio discos y fonó-
grafos. Plaza Polvorín. TeL A-9735. Ma-
uueí Picó. 
16347 19 Jn. 
A G U A C A T E , 53 . T e L A-922^ 
Pianos a plazos, de 510 al mes. As* 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan j afinan piano* f auto-
p íanos . 
15857 30 jn 
AUTOPLANO D E 88 NOTAS, PRECIOSA caoba, poco uso, tiene 80 rollos, en 
mitad de su precio. También se cambia 
por plano nuevo si usted devuelve la di-
ferencia en moneda oficial. Peña Pobre, 
número 34. 
15167 17 m. 
x v x x K j v ^ x ^ X i i x ^ ¡ L x x 
C E V E N D E N COLUMNAS D E H I E R R O , 
kJ de 4 metros, 20 alto, redondas y cua-
dradas, modernas, rejas hierro, puerta 
con marcos y sus rejas, cabill'as de uso 
y tirantes de todos tamaños, de 4 por 10, 
en Manuel Pruna y Municipio, Luyanú. 
16833 20 jn 
C E V E N D E N 4,000 SACOS D E LONA 
kJ blanca, tamaño 40 por 20 pulgadas, bue-
na calidad, luformau: Almagro y Co. E n 
Obrapia, 37, altos. 
16721 18 jn. 
EN l a . H I P O T E C A SE TOMAN $45.000 pesos moneda oficial, con garantía de 
propiedades urbanas de reciente cons-
trucción, cuya renta anual es de cinco 
mil' doscientos pesos, se paga el siete 
por ciento de interés anual, trato directo 
con BU dueña: María L a r i a Gutiérrez, 
Santa Felicia, número L Sin corredores. 
Teléfono 1-2857. Tiempo de la hipoteca: 
por ocho años; uo hay censos; títulos 
limpios. 
16712 • 22 Jn 
C E V E N D E UNA HERMOSA Y R I E N 
kJ construida pajarera, de metro y me-
dio en / cuadro, de gran altura, y con 
su torre. Treinta pesos. San Benigno, 55, 
esquina San Bernardino. 
16647 18 jn 
PANTEON: S E V E N D E UNO, CON BO-veda y osi uo, nuevo. Impondrán: JSi-
trella. 18 
1S402 $0 m 
PIANOS, PROPIOS PARA ESTUDIOS, se venden al coutado, a plazos o se 
alquilan, hay uno muy bueno, baratísi-
mo. Lealtad, 35. 
16514 23 Jn 
SE V E N D E UNA CAJA GRANDE D E hierro y dos escritorios, altos, pro-
pios para casa de comercio. Pueden ver-
se en Habana. 198. a todas horas. 
16258 19 jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a a u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
MUEBLES Y PRENDAS 
w i a B n D B B n B B B B B B B H I B H B B B 
C a j a de caudales. Se vende una mag-
n í f i ca c a j a de caudales del fabricante 
Dieblon, de cuatro hojas y una bás -
cula que pesa hasta mil libras. C a m -
panario, 124. 
10783 19 jn. . 
\
r i D R I E R A S . S E V E N D E N VARIAS, Y 
entre ellas una muy grande, para 
puerta Ale calle, para cualquier giro, pues 
cabe mucha mercancía. Campanario, 124. 
16784 19 jn. 
A RMATROSTES. SE VENDEN TKEH 
X X espaciosos, con entrepaños y cristales. 
Se dan baratos. Pueden verse a todas ho-
ras en Zulueta, 22, Garaje Regal. 
16710 18 jn. 
AJEGOCIO U R G E N T E : POR ENFF:RME-
1\ dad se vende en la mejor calzada una 
vidriera de tabacos, cigarroa y quincalla, 
con largo contrato y poco alquiler; es 
a nruebu y otra eu $300. Alquiler, casa y 
comida, $25 al mes. Razón: Bernaza, 47, 
bodega; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
16725 22 Jn. 
SE V E N D E UN COCHE-CUNA, D E mim-bre, con su lanza, en muy buen esta-
do en 12 pesos. Informan en Concordia, 
123, de 9 de la mafiaua a 3 de la tarde. 
1606S 18 Jn _ 
A C A D E M I A V E S P Ü C Í 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fié y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas. $4; taquigrafía, $3; y me-
canografía, $2. a l mea. Concosdla. m 
bajos 
15564 fl Jl 
A C A D E M I A " M A R T I " 
forte y Costura. Directoras: Glral y He-
VÍH Fundadoras de este sistema en la Ua-
í.ana cun medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
nm autoriza para preparar alumnas 
üara ^1 profesorado con opción al titulo 
1 f.,.r..plona L a alumna, después del pn-
Íe.r mes puede hacerse sus vestidos eu la 
mUmu DoB horas de clases d í a l a s . 5 
1 l , ^ «Uernas. 3 pesos al mea «e vende 
' i C'todo iSfs Se^dan clases a domicilio, 
tóono M-1J43. Virtudes. 43, altos 
15758 0 il-
T ^ u n v c s O B A DK i Q L T E Q V PIANO 
P o?a^es a domicilio. Garantía absoluta, 
Fredos económicos. Ordenes por el te-
léfono A-7338. j 
15869 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
L A S NUEVAS C L A S E S PRINCIPIARAN 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, 5 pes»s Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿ Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés"/ 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T b , reconocido uuíversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta ia fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualuuier persona dominar en poto 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo eu 80., pasta, $L 
15958 22 Jl 
A C E R I N A S F I N A S 
en todos t a m a ñ o s y cantidades, e«-
pecialidad en t a m a ñ o s chicos. Belisa-
rio Lastra . Sa lud, 12. T e l é f o n o A-8147. 
10634 29 J * 
O A S T R E S . SE VENDEN MUY BARATOS 
O cuatro mostradores inmejorables, me-
sas mostradores do cedro de a --l|2 y •> 
metros de largo; dos grandes espejos pa-
ra prueba y uu gran reloj de pared, m-
íorniun en calle Aguiar, 63. 
16013 I7 Jn- -
M A G N I F I C A V I D R I E R A 
Caoba fina, se vende, mide 3.30 de fren-
te. 2.80 de alto y 60 fondo, merece mo-
lestarse eu verla. Razón: Papelería Purl-
siuiu.-' Reina, 98. TeL A-l<-<. 
10621 l7 in-
ÍJE V E N D E N 400 LOSAS I S L E S A S . I N -
í> formarán: Avenida Serrano y Santos 
buárez. S. Romero. 
16551 ¿1 3* 
P
x " . iMVTMt B1KN V A E NATURAL 
AR J v como la Academia Ideal. Arni»-
t u d . " ^ e n ^ V n Rafael y San^ José. 
— - 0 L ¿ i r s n K \ D E F R A N C E S . DA C L A -
P K e J E a domicilio. Teléfono A-5410. De 
jn. 
- — T ^ T T - v I N G L E S A , D E COLOR 
U ^ a r o J , O ¿ 8 ¿ ^ S d 0 ^ e deun¿níoléSdo0s 
^ m ^ n - ^ : ^ . EL Calle 13, núme-
ro 45. Vedado. M Jn 
16523 , 
O F E R T A E S P E C I A L 
ummm la Academia "San Mario." Kel-
Q r R a b a n a , Cuba, para aprender la 
?^,.ífrt ' Pitman," mecanografía al taquígrafa de 1)broa cor 
tact,; Éxito seguro, pida hoy mls-pondencia ^xito K . F LUIS 
I T " p r o v e e esta oportunidad SI 
Gene ideas secundarlas con determina-
ción. 17 jn 
jt;r,t2 11 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Loa 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
10063 M Jn 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
oara dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interét por sus discí-
pulos. Habana, 183, bajoa 
15102 - g 
4 LO EUR A, GEOMETRIA, TKIGONO-
A metria. Física, Química, Historia Na-
111 mi Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en generaL Profesor: 
Alvarez.'Virtudes, 128 y 124, altos. 
15897 1» J1-
A c a d e m i a E s p e c i a l d e I n g l é s . E n 
L u z , 1 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : C a r -
los F . M a n z a n i l l a . 
16104 - S J n 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i sa . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
tauru todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta liairo todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente^valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peualver 86. 
15002 
L I E V E N D E UNA DIVISION D E GKAND 
to. con rejas de hierro y gavetenas r 
cómodos eacaparaticos por la parte Inte-
rior Todo en perfecto buen estado para 
trasladrase a cualquier casa de comercio 
nue désee instalar uua oficiua de buen 
custo E l fabricante lo adapU al lugar que 
se dése. L a Verdad. Monte. 15. esquina a 
Cárdenas, Habana. 
16133 1S Jn-
O E V E N D E N S F A R O L A S D E GAS O 
r> eléctricas, para portal o cuarto, casa 
de gusto, 2 ventiladores giratorio 220; 
una lámpara de 6 luces, gas y eléctrica; 
•> Ae aas crietal; varias de sala, gran 
Tu lo 2 bombillos de lOOOXUO. propio pa-
ra un froutón, con sus pantallas, belas-
coaín. 613-G eutre Carmen y Figuras. 
Teléfono A-2874. 
16134 l " . 
P \ K V PERSONA D E GUSTO: SE ven-de una moderna y elegante división de carpeta, es de caoba y nogal, pro-
nia oara una oficina de importancia. 
Puede verse eu Reina, número 6. 
16BP0 17 Jn 
HevlUaa de oro garandzaao. «on 
BU cuero y letra $6.96 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenlta y letra 6-98 
Yugos oro garantisado con BU» le-
tras 6-9o 
Se remite al Interior libre de gastos 
puesto en su casa; baga su giro boy mis-
mo. Pida catálogos gratia 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 6 0 . 
BN'TRB INDIO T A N G E L E S 
HARAN X 
10071 17 jn 
Q E V E N D E N 4 V I D R I E R A S , 8 ORAN-
O des, propias para muestrario a la 
calle de cualquier clase de comercio. Mer-
cado Tacón, 19, por Reina. 
16395 20 Jn 
CAJAS D E H I E R R O COMPRO Y V E N -do, de hierro, usadas. Neptuno y Amis-
tad. Eduardo García Capote. Tel. A-4Ü66. 
15947 23 jn. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . # 
C-3358 «n. 17 ab. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga-
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubier tos 
¡ d e p l a t a y t o d a c l a s e d e ob je to s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 , 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variaüo surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero • hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a *ó; peinadores a $0; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piesas suel-
tas relaciouadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA i CAMR1AN M U E B L E S . F I -
J E S E D I E N : E L 11L 
15875 SO jn 
B I L L A R E S 
SE V E N D E UN MOSTRADOR D E C E -dro, cou mármol y reja, propio para 
venta de billetes o cosa análoga. Con la 
puerta mide 2.80 m. Carmen, 1-C, entre 
Campanario y Lealtad. 
10456 10 jn. 
VE N D E N S E E S P L E N D I D O S ARMA-tostes de cedro, con mostrador, ta-
pa de mármol, proploB para farmacia, 
víveres, etc. Informes: Belascoaín, 99 y 
medio, altos, derecha. 
10428 22 jn 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o ta l l er q u e p u e d e g a r a n -
t i zar a u s t e d tanto c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s 
de t o d a s c l a s e s , p o r f inos q u e 
s e a n . Se e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s ; lo m i s m o c o m p r a m o s y 
c a m b i a m o s . L l a m e a l a m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 
M - 1 0 5 9 . 
15219 1 Jl 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e a 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 ind 17 ato. 
COMPRA-VENTA D E M U E B L E S Y efec-
tos de valor. Si quiere vender sus 




CAJAS D E H I E R R O , DE D I F E R E N T E S tamaños y a precios módicos. Se ven-
den en Amistad, 40. 
15047 23 jn. 
VI D R I E R A S : 8E V E N D E N L A S D E L frente de Venus Salón. Monte, E 
muy propias para quien vaya a esta-
blecerse. Son casi nuevas y una verda-
dera ganga. 
16155 20 Ja 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios do primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Coustante surtido de 
accesorios írauceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
15859 30 ja 
"VIENTA D E M U E B L E S : S E V E N D E UN 
v juego grande para cuarto, compues-
to de cinco piezas, todo de cedro, color 
caoba. Galiano, número 70, altos. De-
partamento, número & 
16548 17 jn 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 " 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de mueblea que íe le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma «utos 
de ir a otra, eu la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serví-
aos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
15858 30 Jn 
t J E > E N D E UN APARADOR, MONU-
k^ mental, propio para un restauraut de 
gran lujo. Se puede ver desde las 10 de 
la mañana, en la calle Carmen, núme-
ro 11, entro Campanario y Tenerife. 
16202 18 Jn 
IXTAQUINAS D E E S C R I B I R , ACABADAS 
i.VX de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de los 
Reyes, Compia, venta y reparación. Obra-
pía y Cuba. Teléfono A-1036. 
14106 21 jn 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
11722 80 Jn 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e al 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
16027 8 Jl 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. 
Teléfono A-S222 
Esta es la casa que vende mueblea 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS l i E CUARTO. 
JUEGOS D E SALA, corrientes y tapi-
zados. 
JUEGOS DB COMEDOR. 
Camas, lámparas, escrlturlos y mil ob-
jetos más. « precios de ocasión. 
D I N E R O 
uamos dinero sobro alhajas o módi-
co Interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratiaimas Jo^as y reí». 
^15876 80 
M U E B L E S £ N G A N G A 
" L a Espcvrljiv' almacén Importado, de 
mueoles y objetos de fantasía, salón ua 
exposición. Neptuno, 159, eutre EscubHr 
y Gervasio. Toiélono A-7620. 
Vendemos cou un bó por 100 de des 
cueuto juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos d* 
aala. siliouea de mlmore, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas úa bronev» 
eama» de hierro, camas de niño buroá' 
escritorio» de señtca, cuadros de' sala T 
c< medor, lámparas de sala, comedor T 
cuarto, lámpuios de sobremesa, eolum 
ñas y macetas mayólicas, figuras ei&T 
nicas. Billa», butacas y esquines dora" 
dos, porta-maceta» esmaltados, vitrinas 
coquetas, euttemere» eherlonea, adotuoá 
y üguroa de todas clases, mesas corre 
dera» redondas y cuadradas, relojes da 
pared, gilloues de portal, escaparates ame 
ricauos. librólos, «illa» giratorias u .̂ 
i-eras, aparadores, paravoues y síllerTii 
del país eu todos los estiloa 
Antes de comprar hagan uua visita 
' L a Especial," Neptuuo, 159. y »erj« 
Oien servido». >o contundir. Nentun T 
159. ^ 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda ciaae de muebles o j;u»tu cía* 
mas exigente. 
La» venta» del campo no pagan em-
balaje y se pouen en la estación. 
Realización lorzosa de muebles y nrfcn 
das por hacer grandes reíorm*» «íu Mi 
iocaL 
E n Neptuno. 153, casa de préstamo» 
"La Especial." vende por la mitad 
BU valor, escaparate», cómodas, lávala.-
c^mas de madera, sillones de mimbre v 
iloue» de portal, camas de hierro ci-m 
Ua de niño, cherloues chifenleres 
pejos dorados, lámparas de sala. comeiW 
y cuarto, vitrinas, aparadorea, escrin. 
rios de señora, peinadores, lovaboa c , 
quetas. burós, mesas planas, cuadros in^" 
cetas, columuas relojes, mesas de corre' 
deras redondas y cuadradas Juegos IÍH 
sala, de rscibidor, de comedor y j« 
artículos que es Imposible etallar 0011/ 
alquilamos y vendemos a plazos la* 
ventas para el campo son libre énvaju 
y puestas en la estación o muelle. 
No confuudlrse: "La Especial" queda 
en Neptuuo, número 153, entro Escob^j 
y GervaalB. 
J u n i o 1 7 d e 1 9 1 9 , 
D i A R I O D E L A I B A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e 
e l t e o s o f i s m o c o n t e m -
p o r á n e o . 
perales son el espíritu anlmaJ, el cuer-
po astral, el principio vital y el cuer-
po material. Estos cuatro principios 
pasajeros constituyen la personalidad 
y los tres restantes la Indiridualldad. 
Como la persona conste meramente de 
lo efímero y el individuo de lo eterno 
es algo que jamás se han ocupado los 
teósofos de explicar pero por abun-
dancia do pruebas no es precisamen-
te por lo que peca este sistema, sino 
o si la humanidad no guardara1 por todo lo contrario, por la falta ab-
Como 81 o de sug pagados erro-, soluta de toda demositracióa, como 
recuerdo ' J ^ ^ pretéritos. se ob-j luego veremos. . 
cada vez más el prurito insano) 
ononer a los hombres, como pa-
Z n ^ Ae sus males, sistemas Iraca- existiendo después de la muerte, ha-
*r nía* i nt&T,rtn*,¿* /.Q, comunicarse, en 
con los b abitan-
forma visible y 
es preciso, de los 
res y ae "u éia  j Segfln el teosofismo, la Kama Rupa 
S r S o n o n  o espíritu animal, continúa a veces 
I^cea d  a 1 
«adM teorías indocumentadas y p -1 ciendose capaz de 
ÍS* ^hqurdoe ¡Todo esto en pleno si-, ciertas condiciones. 
Slo veinte ^'ue se cree hijo l e g i t i m ó l e s de la tierra, en 
de la centuria llamada "siglo de las i posesionándose, si  
fnres del vapor y del buen tono." Y hombres on mente y en cuerpo Y aquí 
iTmiP más nos admira de tan errado / toman los espiritistas su base para el 
i r o c S e r os la conducta observada por! íperlespíVfln, como medio de comu-
riertos elementos de la llamada "cía-. nicación entre las almas de^apareci-
S iutele^tuar' obligada a conocer la | das de la tierra, y los humanos que 
historia de los hombres, sus virtudes, j acá abajo residimos. 
Riiq errores y sus vicios. Amantes de| Los tres elementos que, segrtn loe 
'la ciencia "a la violeta/' se juzgan j teosofistas, integran el ser humano 
ÍltiTfechos con la lectura del último con carácter de eternos, janiíis perí-
mn«i7ine o del postrer folleto a la icen; más tarde o más temprano, reen-
mode- apenas han dedicado algunas i carnan una o varias veces, hasta ob-
T^nraV a nrofnndizrr el Cristianismo. | tener su perpetuo reposo en el Jurva-
S i i í filosofía: de los pueblos antiguos i na. Como se ve esto es budismo puro 
no tienen otra idea que la expuesta | con todas las agravantes del más 
cualauiér rotativo de armas to-| crudo panteísmo, según unos interpre-
e incapaces de pensar por sí ¡ tes, o con la afirmación del eterno ni-
- ' hilismo,- según otros. Las reencarna-
ciones no son inmediatas, porque, a 
juicio de los teosofistas. exisíe entre 
mar: 
mismos, se arrojan incautos en manos 
de cualquier osado que en letras de 
molde les anuncia la regeneración a 
breve niazo del mundo y sus habi- existencia y existencia un período lla-
tentes, presentando como reciente-, -
mente nacidos o jamás examinados 
principios mil veces derrocados por 
la razón y la experiencia, para no re-
montarnos al terreno de la F a Algo 
de esto ecurre en nuestros días con la 
teosofía, base del espiritismo; por ello 
nos decidimos a trazar en breves ar-
tículos las líneas generales en que se 
funda v a considerar sus coreados 
apotegmas. A quien men^s se piense, 
le vendrán de perillas nuestras pobreb 
observaciones. 
E l coronel Olcott, americano de 
ideas budistas, aficionado además al 
mesmerisroo, embarcó para la India 
allá por el año 1876. llevando en su 
compañía a la famosa visionaria y na-
da santa mujer Mad. Blavatsky, con 
intención de fundar en Madrás un', 
escuela cristiano-budista, según él 
quería apelarla. De hecho fué cono-
cida desde su principio con el nombre 
de escuela teosófiejí. E n 1884 dieren 
ambos amigos la vuelta al mundo, es-
tableciendo en Francia la escuela ti-
tulada Isls, encargada de propagar 
por Europa las ideas del fundador. 
No vamos a relatar aquí los chismea 
poco edificantes a que dieron lugar 
las peregrinaciones de Olcott, califi-
cado por su amiga de viaje con el epí-
teto de idiota burlada. De esta pare-
mado por ellos De3raclian, durante el 
cual la parte superior del hombre per-
manece temporalmente unida a la 
Gran Realidad, recobrando las fuerzas 
(Perdidas en su anterior existencia, 
algo así como un período de convale-
cencia general. 
Tales son en breves palabras las 
bases del teosofismo, tales como las 
exponen desenfadadamente los auto-
res citados y Miss. Besant, en su "Se-
ent principies of man,"; Leadbeater, 
en su "The Soul and its vestures-" 
Mad. Blavatski, en "The Secrct Doc-
trine" y otros celebérrimos portaes-
tandartes del teosofismo. Lo que esta 
secta entraña y el crédito que sus 
asertos merecen, será objeto de fu-
turos escritos. 
Cizur Gof.i-
R O M A N A C H 
A su vuelta de Italia, plena la vis-
ta de vibrantes motivos y abierto el 
cerebro a las múltiples emociones ar-
c a s , el maestro llegó a Madrid e 
instaló su visitado estudio en la calle 
de San Marco, en donde ahora lo tie-
ne Cecilio Pía, el famoso Impresio-
^ T , ^ 1 " c T « ^ ^ . T ^ í ' n i s t a y muy notable maestro que ha 
ja nacieron el Lotus, el S p h m y ^ j 1 ^ / temperamentos hrinsn* 
otros frutos budistas conocidos de to-( ^_p_,V_„*" ^ 
do historiador contemporáneo. E n 
18S9 ya había en París dos escuelas, 
¡ 
• • • • 
P a r a 
TOMAR COGNAC 
P i d a 
^ OTARD 
V . F . O . P . 
E n las casa* viejas 
se hallan los 
cotmacs viejos. 
E l Cosmac 
es mejor mientras 
m á s viejo. 
D e s t i l a d o e n l a c i u d a 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , q u e 
s e e m b o t e l l a 
e n C o g n a c , e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
d d e 
i n o s 
— R e y F r a n c i s c o I 
d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a = 
OTARD DUPUY&CO. 
D E S D E 1 7 9 5 
D e venta en los principales c a f é s y al por 
mayor en los almacenes de v í v e r e s . 
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mo el Inteligente de Purita Váz-
quez, la compañera de la laureada 
cuvos cofrades eran en mayer parte •̂ "J-1'* 
De aquella grata época, maestro, 
evocamos con los ojos humedecidos, 
alquimistas, campeando como faraute 
el famoso Papus.. E n 1890 León de 
Rosny, disertaba en la Sorbniia sobre 
el teosofismo; en 1891 asistieron a 
unos oficios búdicos, celebrados por 
dos bonzos, Julio Simón, Ferry, Cle-
menceau, Taine y otros curiosos de 
menor celebridad que, a pesar de no 
haber entendido un solo vocablo de la 
gerigonza teosofistas de los asrtutos 
japoneses, hubieron de felicitarles 
efusivamente. Desde entonces acá se 
fundaron otras escuelas en distintos 
países de Europa y pretenden propa-
garse en los Estados Unidos y otras 
repúblicas americanas... Y basta de 
historia. 
Los teosofistas han afirmado una y 
y mil veces, que nada tienen que ver 
BUS doctrinas con la religión, ni cen 
la política; para decirlo en las pala-
bras de Mrs. Anie Besant, corifeo de 
los más avanzados de la secta—theo-
Bophical principies haré no dogiaas, 
Inslst on no rellglons belief, favor no 
clmrc embrace no party.. >**—An in-
troduction to Theosophy," London, 
1S94, F.stas palabras fueron casi re-
petidas en la Sorietá Teosófloa de Ro 
ma, en 1000 al celebrar sus miembros 
una junta nacional. Empero, la ver-
dad es oirá. E l teosofismo tiene su 
filosofía, su ética y su credo teológi-
co harto conocido para ser .x-ultado. 
Veamos, ante todo, en qué consiste. 
"Consisto el teosofismo, escribe Mr. 
Beaman, famoso teósofo ingles, en la 
revista "East and West" Marzo de 
1903, en la defensa de tros dogmas 
capitales, la identidad del espíritu bu 
diga que lenta y confiadamente la bue-
na semilla se abrirá en flores lozanas 
y gallardas como la de las gentiles 
muchachas que con sus pinceles afir-
man briosamente que el tesoro del ar-
te es pródigo aun en los medios don-
de tan poco se hace para enaltecerlo. 
Tomñs Servando Guüérrcz, 
Junio 12 de 1919. 
t í 
E l D e b a t e . " 
el recuerdo jovial del genialísimo de 
Boni la tarde en que usted nos mos-
trara su bello lienzo todo alma y vi-
bración de los fusilamientos de la Ca-
baña. Entonces había en sus vivaces 
ojos el anhelo de renovarse y do ha-
cer incesantemente; el febril deseo 
de plasmar su espíritu rebelde y vi-
goroso en la traza Inmortal de la 
pintura española. 
De uaia Isla totalmente dada a lo* 
negocios y a las prácticas fecundas 
del comercio y la industria; de una 
gran factoría antillana ávida de enri-
quecerse rápidamente venía el maes-
tro a Europa para descubrir, esa es 
la palabra, los tesoros de inspiración 
y de buen gusto que aquí existen la-
tentes y sin estímulos como magis-
tralmente acaba de decirnos Roma-
ñach al inaugurarse la Exposición 
Académica de San Alejandro, nuestro 
fecundo y laborioso vivero pictórico, 
de donde han salido López Oliveras, 
Ramos, Maatilia y el joven y talento-
soVega que ha retornado en estos días 
de Roma. E s cierto maestro que aquí 
nadie o casi nadie, se preocupa de 
estas cosas que redimen al hombre de 
la miseria fisiológica y que lo alzan 
sobre la ferocidad material de la exis-
tencia y de los zarpazos de la lucha 
diaria pana obtener los bienes y rega-
los de una fácil riqueza. 
Los Gobiernos, no son ahora des^ 
graciadamente unos médicis, ni si-
quiera se acercan a Felipe IV y salvo 
unas imprescindibles obras decorato-
rias ¿quién vende cuadros? Apesar ds 
. todo eso, nosotros no escarmentamos 
mano con Dios, la reencarnaclóx» y l a | y ya usted conoce, mi querido maes-
Karma, o sea la ley de inexorable j tre, nr firme propósito de Hacer en 
Justicia." Como se ve, el primer prin-1 Cuba lo que nadie ha realizado, dán-
cipio afecta a la filosofía y a la teo-1 dolé al pueblo y al Gobierno la única 
Siempre alienta, siempre Ilumina, 
siempre entretiene la lectura de este 
esperado bisemauario. 
Patria y Religión se titula su últimoi 
editorial en el que se publican y co-
mentan los hermosos párrafos del tra-
bajo premiado de su director Licen-
ciado Icbaso que prueban e! patrio» 
tismo religioso del Casino Español. 
E n sátira honda y mordaz fustiga 
M. Alvarez Marrón la "matraca poli-
tica." la "matraca social" y otra cla-
se de "matracas." 
José Elias Entrialgo (hljo.i, e logí i 
atinadamente los méritos del libro 
"Versos" del poeta matancero Cario» 
Prats. 
Juan del Cerro ridiculiza en estro-
fas fáciles e intencionadas las Iras y 
los dislates de un ministro metodista. 
P. Icardi Blanca envuelvo en su 
Ironía sutil el chiqueo y la transfor-
mación de los nombres; '•Chucho," "Fi 
co," "papito," "Cusita,".,. 
Completan bellamente " E l Debate." 
el chispeante artículo de Calir-ete " L a 
Conversión de Marqueso," ilustrado 
por "Murió L Caballerc, el notable tm-
bajo de (E. H. "Los respetos bumanos, 
la Instructiva y amena "Página para 
los niños," Notas Sociales, Sociedades 
Regionales por Dobal, De todo un po-
co, por Cacvhí, L a Comedia Femenina 
de León Ichaso y Apuntes Teatrales 
de Z. 
Llena la portada una muy expre-
siva caricatura de M. L . Caballero, ti-
tulada "Desengaño Bolshevista." 
D E S D E C A M A J Ü A N I 
Jnnlo, 9. 
JUVENTUD QUE TRIUNFA 
Nunfa como la noche del 7 del actual, 
la sociedad camajuanense slntlO latir su 
corazón con más entusiasmo. E l moti-
V.0 J}3 Justificaba. Se rendía homenaje 
al triunfo v laboriosidad de dos jftve-
jies que en la Incesante lucha del tra-
pajo, veían abrirse las puertas del ció-
lo de sus esperanzas y recibían la es-
pontánea congratulación de sus amista-
des. 
Con el banquete-homenaje, celebrado 
«•n su honor en el "Cosmopolita" escri-
ben en sus diarios de triunfo, una pági-
na más, al par que simpática, la más 
valiosa, por ser ese acto el más espon-
táneo, el más Justo y merecido con que 
ba obsequiado a persona alguna la aJta 
sociedad de Gamajuanl. 
SI bien es cierto que todo lo <|ue 
trilla, lo que significa, lo que vale, ocu-
P6 un asiento en torno do "Pepe" F e r -
nández y .José Arango, en ese día, no 
es menos cierto también que la J U S T I -
CIA, representada allí, dictó su fallo se-
reno. 
E n su oportunidad los brindis. jCon 
qué mararilloso arte hicieron alarde de 
su Intelecto los que allí brindaron! ¡Con 
qué ardloate y entusiasta prosa vaciaron 
todo un torrante de halaglieñas esperan-
zas para la juventud preaente! 
Nuestro cariñoso amigo José García 
del Barco tué el primero en usar de la 
palabra, y el primero en arrebatar el 
aplauso de la multitud oue presencia-
ba el acto. Su discurso ha sido el más 
hermoso, lleno de sabias doctrinas que 
so ha dicho en castellano en Camajuaní. 
Bl5 palabra serena, vibrante, conceptuosa 
y fácil .elevaba su corazón al nivel de su 
coiiclencla. 
Honrado en sus convicciones, robusto 
en sus concentos, supo eneeilar el cami-
no del tnunío , la senda que conduce a 
la victoria en el rudo combatir de la 
vida diarla. Su oración fué en momen-
tos, dulce, en otros severa; en otros cá-
lida. , 
Su voz, pudiéramos decir, en medio de 
un arranque de rebeldía, parceló rubri-
car con firmeza el testan.ento glorioso 
su pensar, y la grandeza de su sen-
tir. 
Brindó también el Joven de clara in-
teligencia señor Luis Vidal y de la 
Torre. 
Al levantarse de su asiento una salva 
do aplausos lo saludó. 
Su palabra razonada y firme, tomando 
impulso en lo íntimo de su corazón, pre-
etíütó manantial de ideas que sólo un co-
razón enamorado de noble» eentlmlentos 
las abriga. 
Habló también el doctor Pedro Sán-
chez Portal agradeciendo on nombre de 
lo? festejados tau grato y simpático ho-
menaje. 
Correspondióle el resumen al doctor 
José A . Suárez. 
Agradable como siempre, su discurso, 
además de ser do gran valor Intelectual, 
resultó también de fino corte literario. 
Estuvo a la altura de su Ilustración. A 
ratos Irónico, Jovial, supo mantener en 
un estado de franca ratisfacclón a los 
comensales y al público que siempre lo 
hn escuchado, con devota admiración. 
L a comisión formada por los jóvenes 
"Pope" Guerra, Ramón Díaz Janm y el 
eeflor Ramón Trigo, ha estado fríertada 
ni Interpretar ol deseo general de agasa-
Íar a IOB doa Jóvenes; agasajo que Tft al lanco. que es quien más Impulso ha da-
do a los negocios da Camajuaní. 
Ta hoy que "Pepe" Fernández y José 
Arnngo son Administrador y Contador, 
respectivamente, al felicitarlos, cúmple-
me desearla venturas en bus nuevos ear-
goa. 
N. APOLONIO R O D R I G U E Z , 
CorrebponsaL 
D e 
mm DE LA m \ u 
logia, el segundo es filósofo e histó 
rico con miras a lo teológico, y el 
tercero pertenece a la ética. Los trs 
dogmas del teosofismo Indicados cons-
tituyen la esencia de la secta, hasta 
el punto de ser repudiado el que les 
ponga en tela de juicio. 
Respecto del hombre, el teosofismo 
oportunidad de tener el mejor Museo 
de América. Y aunque aquí son muy 
diestros en tomar las Ideas ajenas, si 
estas producen algo, por lo lúe afec-
ta a la que usted ya conoce, no hay 
novedad en tal sentido puesto que no 
hay margen de interés agradable. 
Y ahora permita, maestro, que re-
enseña que el ser humano es un com-i cogiendo sus palabras con motivo de 
puesto de siete elementos, tres de ca-: la Exposición Académica, y que ex-
rácter eterno, y cuatro de naturaleza i presan toda la sincera amargura de 
temporal. Los cuatro elementos tem- sus luchas y esfuerzos estériles le 
¿Por qué no fecupera la Salud? 
Et Jarabe 
—NER-V1TA— 
es Ideal para la N E U R A S T E N I A , I M P O T E N C I A , AN1 
MIA, D E B I L I D A H NERVIOSA. Fortalece y Vigoriza 
ANGLO-AMKKIO AN PHAKM. CORPOBATXON. 
68, Ucelunan Et. , MVw York. 





S A L U D 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
l a M o d e r n a 
P a e s í a . " 
"La Moderna Poesía", la gran libre-
ría ror excelencia de la República, 
en su deseo de ofrecer a sus numero-
sísimos clientes de todo el país, y es-
pecialmente el de la Habana, las úl-
timas novelas que salen de las pren-
sas Europeas, acaba de recibir y po-
ner en sus mesas de venta las obras 
que se enumeran a continuación, lo 
más moderno de cuanto se ha publi-
cado. 
Le usted esta relación, asi como 
sus precios, en la seguridad de que 
pn ela encontrará el libro que necesi 
ta- y el que sstaba esperando con 
Impaciencia. Pote se adelanta siempre 
s los acontecimientos: 
Taquigrafía Fonética, Gregg-Pani, 
Adaptación del sistema Gregg a la 
lengur castellana. 1 tomo en tela, $1.50 
Muñoz del Castillo. Radiactividad y 
Radibiológlca, 1 tomo tela, $3.50 
Mauricio Levulleñ Práctica de la 
inspección, Pfc,lpaclón, Percusión y 
Auscultación en Clínica Mérica, 1 
t¿mo pasta $2.25. 
Laaso. Trataío Legal sobre los mu-
dos. 1 tomo en pasta $1-75 
Fernando Bjró, Funlculates Aa-
reos, 1 tomo entela, $2.50 
Ga-'lard y Nogue. Tratado de E J -
tomalogía, Enfermedades quirúrgicas 
de la boca y de los masílares, 1 tomo 
en tela, $4.00 
R. Gay de Montellá. Código de Co-
mercio Español Anotado, un tomo en 
Piel, $2.00 
Daniel F . O.Leady. Cartas de Su-
cre al Libertador, 1 tomo en pasta. 
$2.80 
José de Espronceda. Biografías 
Anecdótica por Juan López Núñez, 1 
tomo en piel, ?1.00 
E Ramírez Angel. Zorrilla, Biogra-
fía anecdótica, 1 tomo tela, $1.00 
Juan López Núñez, Becquer, Bio-
grafía anecdótica, 1 tomo tela, $1.00 
Juan José Frappa, Bajo la mirada 
de loa Dioses, 1 tomo tela, $1.00 
Johan Bojer. E l Poder de la Men-
tira, l tomo tola, $>.00 
B. Dangennes El, Fatalismo, 1 to-
mo en rústica, $0.40. 
H L a Lógica, 1 tomo en rústica, 
$0.40 
Las Bellezas del Talmud, (Antolo-
gía Heraica) 1 tomo en rústica, $0.80 
Stendhal. Paseos por Roma, 1 tomo 
í n rústica, $0.̂ 0 
Hernández Carrillo. L a Ruta de los 
Puebles. 1 tomo en rústisa, $0.80 
Ortega Munüla. Don Juan Solo, 1 
tomo en rústica $0.50 
Guillermo Mueblen. Europa en Es^ 
combros. 1 tomo en rústica, $0.60 
V. Margueriae. L a Tiertra Natal. 1 
tomo en rústica, $1.00 
Sah.stiano R-co. Fabricación de L a -
drillos, Tejas y demás productos de 
tierra cocida, 1 tomo en rústica. $0.80 
Vargas Vila. Los Estetas de Teópo-
Hs. 1 tomo en rústica, $0.80 
A de Icaza, Sucesos Reales que pa-
recen imaginados, 1 tomo $1.00 
A Policard. Evolución de las He-
ridas. 1 tomo en rústica, $1.25 
Gascón Marín. Estudio Jurídico de 
la MunicipalLí-aclón, de Servicios en 
España, 1 tomo en rústica, $1.00 
Clement Goh. E l arte de Pensar 
1 ton-o en rústica $0.60 
S. Idnder. Para tener éxito lo que 
todo hombre debe saber, i tomo en 
rústica, $0.60 
Augusto Martínez. L a Ley de Mal-
thus. 1 tomo en rústica, $0.60 
E l Caballero Audaz. Lo que sé por 
mí, 1 tomo en rústica, $0.80 
Antonio de Hoyos. E l Pasado, 1 
tomo en rústica $0.80 
Obispo 135. Apartado 605. 
4 
T A B L E T A S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L a nueva preparac ión de I0t 
Laboratorios ¿e l a Emuls ión de 
E n frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s , 
L A M N & ( o . 
A Z U C A R , C A F E , 
V A L O R E S e I N V E R S I O N E S 
I M P O R T A C I O N y 
E X P O R T A C I O N 
O f r e c e m o s de a c t u a l existen, 
c í a e n l a H a b a n a , p a r a en-
t r e g a i n m e d i a t a : 
T e c h a d o s " B A R R E T T " , de 
. l a s s i g u i e n t e s m a r c a s : 
" p a n a m o i d " 
< ' s e m a p h o r e , , 
" C O N G O " 
' ' E V E R L A S T I C **• 
C O N S U P E R F I C I E D E P L 
Z A R R A V E R D E Y R O J A 
" N O X - A E R - L E E K " 
P r e p a r a d o p a r a a h o r r a r com-
w b u s t i b l e . 
" E L A S T I G U M " ^ 
M a s i l l a p a r a g o t e r a s 
P i n t u r a " E V E R J E T " 
P a r a c o n s e r v a r superf ic ies de 
m e t a l . 
E n v a s e s p a r a a z ú c a r tipo 
" S T A N D A R D " 
H i l o p a r a c o s e r s a c o s . 
M a c h e t e s " P A V O R E A L " 
t i p o c a m p a n a . 
M e c a t e d e M a n i l a y S i sa l . 
H ñ o d e A l g o d ó n . 
H i l o t e j i d o p a r a Ta labar te -
r í a s . 
E x t i n g u i d o r e s Q u í m i c o s de 
3 y 40 g a l o n e s . 
C o r r e a p a r a p o l e a s d e enero, 
b a l a t a , y t e j i d o d e a l g o d ó n . 
A c e i t e s L u b r i c a n t e s . 
D e s p e r d i c i o d e A l g o d ó n . 
E n v í e n o s s u s s o l i c i t u d e s por 
a c c e s o r i o s p a r a i n g e n i o s y 
f e r r o c a r r i l e s p a r a importa-
c i ó n d i r e c t a . 
L A M B O R N U o . 
T e l é f o n o A - 4 8 6 1 . 
E d i f i c i o B a n c o d e C a n a d á 
A p a r t a d o 4 0 0 . — H A B A N A . 
~M¡il̂ ¡ff^Hi|A^*g|ifffgi>«l>lrA^*•^^-^d*•^^ 
Ü I H E B R A A R O M A T I C A H E W O L F E 
^ U H I C A L E G I T I M A ¿ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A — 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . - O b r a p í a , 18. - H a b a n a 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
ConsMendo por todos como el me|or tónico y reconstltüyeníe. De ^ 
n lotes las BrogoertB, Farmacias y Estafalecimieatos de T í w e s 
finos, al por mayor y meocr y en 
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